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D E L C O S M R I E N T D E i A s S i m í O S D E L 
No nos enteramos hasta ayer • go que entre sus atribuciones están las 
' , - n J - „1 c^nv inherentes a un Clearing-House, sin 
onr la m a ñ a n a de que el señor . .£. 6 ' 
por ia i j i j - • que esto sigmhque que sea un ÍJea-
Cancio hab ía presentado la airai- ^ . n ^ ni 
que deba tener única-
sion como Secretario de Hacien- mente ias facultades de esta clase de 
da; Pues pasainos ^a tarde del v i e r instituciones. 
nes fuera de la Habana y no vi-j Pero lo que se necesita es que se 
nimos por la noche a la r e d a c c i ó n j ^ Yo observo qne surgen mu-
Ae\ D I A R I O . ¿La causa de esta chos í s a b l 0 S / leo muchas opiniones, 
del L / " \ 4 " ^ pero lo cierto es que se acerca el día 
explicación ? 
Que de haber sabido antes que 
el señor Cancio h a b í a dimitido, y 
sobre todo que la d imis ión ser ía 
aceptada, h u b i é r a m o s ordenado 
qne se retirase los "Asuntos" pu-
blicados ayer. 
¡Vo somos de los que, como de-
cían nuestros abuelos, nos gus?-a 
dar "a moro muerto, gran lanza-
da;" v por otro parte, el señor 
Cancio personalmente nos inspira, 
y nos inspiró siempre, considera-
ción, respeto y s impat ía por su 
sólida cultura, por la correcc ión de 
su vida y hasta por la firmeza in-
alterabb de sus convicciones. 
P U A 
Nuevamente se encuentra entre nosT 
otros el doctor Cosme do la Torriente 
jiéínento presticiosísimo de nuestro 
gran mundo social, político e inte-
sétual y una de las fignras más dis-
;U-i Oovieroso cubano. 
E l doctor Torriente Presidente de 
del Senado, se dirigió a Francia con 
una delicada misión del Gobierno Cu-
bano como Presidente de la Comisión 
Nacional Cubana de Propag-anda por 
la guerra, desempeñándola a las mil 
maravillas. 
No otra cosa se podía esperar de 
último y no veo la probabilidad de 
que el Congreso f ncione. Sobre eso 
es lo que debe caer todo el país: 
la prensa, las instituciones de crédi-
to, el Club Rotario, etc. (en vez de 
ponerse a criticar a los pocos que tra-
bajan) para obligar a los legislado- una personalidad que siempre se ha 
res remisos a que integren el quorum | distinguido por su talento y habilidad 
de diplomático. 
Su gestión cerca del Gobierno fran-
cas obtuvo un éxito insuperable gra-
cias a la inteligencia del insigne con-
gresista, que también sentado ha de-
jado el nombre de Cuba en aquella 
tierra dé las grandes y fecundas ideas 
democráticas. 
Tan hondas fueron las simpatías 
que obtuvo en Francia el doctor To-
y resuelvan el problema, no precisa-
mente con mi proyecto, que será aca-
so el más malo, sino con cualquier 
otro de esos que recomiendan tantos 
grandes financieros que nos han salir 
do, a fin de llevar la tranquilidad y 
la confianza al público con la deci-
sjon del Congreso de la República. 
cia ascendía al diplomático a Co-
mendador de la Leffk'n de Honor. 
E l día 8 de octubre hubo otro bañ-
en honor de nuestro ilustre comisio-
nado. E l ''Comité Francia y América", 
H a s i d o a c e p t a d a io ( m m 
d e ! I I L C a n c i o 
Desempeñará proTisíonalraente la 
cartera de líacienda el Secreta-
rio d« Agricultura 
De regreso de la finca E l Chico, a 
dondo fué a, deepachar con el Jefe del 
Estado, ijo ayer a los reporters el Se 
Como se ve, el señor Dolz no 
hace de la a p r o b a c i ó n de su pro-
yecto "cues t ión de gabinete." De-
~ sea que no se siga dejando que 
Merecen s e ñ a i a i s e las decora - el tiemp0 pase. que e| Congreso 
cíones que ha hecho el señor Dolz ise reuna y que "se a|go;' 
con motivo de las censuras de que j Opinión es ésta que compartimos 
ha sido objeto su proyecto para|tocjos menos, al parecer. la 
dar solución a la doble crisis que m a y o r í a ¿ e \os señores congresis-
nos atraviesa, la bancaria y la i tas 
azucarera. Puesto que en el D I A - j H i t ó que buscar, para conven-
RÍO, ref ir iéndonos al informe del cerleS) argumento eficaz. 0f 
señor Cancio y r e s e ñ a n d o la ulti- como por a c á ¿ e c [ m o s en caste-
ma reunión del Club Rotario, he- i|ano ¿ c ^ ^ 0) s¡ se prefie-
mos dado a conocer dichas censu- rei en ingjés ma( traducido a l cas-
ras, nos parece un deber de justi- tei]an0f a igún argumento 2fectiVo. 
cia reflejar t a m b i é n la respuesta 
que a ellas, o a algunas de ellas, 
da el jefe del partido conservador 
y presidente del Senado. 
Se le ataca (al proyecto) "porque 
crea nuevos impuestos," y, en efecto, 
"no crea ningún nuevo impuesto," si-
no que traslada algunos de los que 
hvy tienen los Ayuntamientos al E Í -
formado por grandes prestigios, le 
ofreció otro banquete, al cual asis-
tieron las más caracterizadas per-
sonalidades de la sociedad de la Na-
ción, verbo de la democracia, tribu-
na de os derechos del hombre. 
También el 14 de octubre fué invi-
tado el doctor Cosme de la Torrien-
te a una recepción en el Hotel de 
Ville. 
Allí firmó el libro de oro en unión 
de su virtuosa y bellísima esposa, la 
arespetable y distinguida dama Elena 
Broch. 
E l día 23 del propio mes, ei ilus-
tre Presidente de la gran República 
cretario de la Presidencia doctor Mon ¡ Mr. Millerand recibía en el históri-
toro, que" había sido aceptada la re-| co Palacio del Elíseo, a nuestro pre-
nuncia del Secretario de Hacienda,! claro compatriota, y tuvo frases de 
doctor Cancio, y que sería designado j profundas simpatías para Cuba. Hizo 
para desempeñar interinamente el¡ un gran elogio de nuestra nacionaii-
cargo, el Secretario de Agricultura, ¡ dad expresando la gratitud de Fran-
general Sánchez Agrámente. 
Con respaeto al nombramiento del 
señor Manuel Despaigne para Secre-
tario de Hacienda, dijo el doctor Mon-
r a f e o t e c e t e n o r C a r o s o 
rriente que el día 7 de agesto la: toro que tal vez fuera designado di 
hermosa ciudad de Pan'j ofreció un 
gran i banquete er honor del ilustre 
cho señor para otro alto cargo en la 
Administración, aunque no aseguró 
Senador Cubano, figurando entre los que se haya resuelto definitivamente 
concurrentes el Presidente del Con-j nombrar otra persona para sustituir 
sejo íMunicipal del Sena, el Prefec-¡ al doctor Cancio. 
i to del Departamento, muchos gene-
rales del Ejército, Consejeros y altas 
personalidades políticas. 
A ese homenaja también asistidj 
el doctor Martínez Ortiz. nuestro Mi-
nistio cuya misión diplomática cer-
ca del Gobierno Francés ha sido tan 
elogiada. 
E l Arzobispo de P.heims acompa-
ñó al doctor Torriente a los campos 
de batalla de la Chamnaene, donde 
aun se siente el eco del drama que 
acaba de desarrollarse en el viejo 
suelo europeo, siendo huesP3d de ho-
nor de la ciudad heróica. 
Poco después el Gobierno de Fran-
De todos medos, este asunto queda-
rá resuelto en la semana entrante, 
probablemente. 
. Mr. Rathbone 
Para tratar de la próxima llegada 
a esta ciudad del experto financiero 
cía por la ayuda que la República le 
prestó durante la guerra. 
Poco después, Mr. Leygues Presi-
dente del Consejo de Ministros, reci-
bía, en extensa y cordial entrevista 
al Senador Cubano. 
A los pocos días nuestro Ministro 
en París el doctor Martínez Ortíz, 
ofreció un banquete de despedida al 
«wonel Dr. Cosme de la Torriente, 
siendo este muy felicitado por las al-
tas personalidades de la intelectuali-
dad francesa. 
E n todas estas fiestas, la palabra 
elocuente del doctor Torriente co-
Mrr'Rathbon; "conferenció a y ^ r " ^ Mhnth ^ H I ^ 1 ^ 8 0 8 ' e n SUS/i>S n0' 
tabilísimos discursos pronunciados en 
el Hotel de Ville y en el Comité Fran-
el general Monocal el Ministro de los 
Estados Unidor, Mr. Long. 
E l citado experto llegará el martes, 
probablemente Y para el mismo día se 
espera al señor José .Miguel Tarafa, 
que fué a Washington con una comi-
sión especia Irelacionada con el pro-
blema económico. 
ce et Amérique. de los cuales hizo 
gr írcos elogios la Prensa. 
Cumo se vé. e ilustre v U.to.'ogo 
congresista cubano ha sido o í ^ t o de 
Jas m¿»y; e distinciones por ^rte del 
Gobierno y del pueblo francés. 
CANTANDO EN B R O O K L Y I N , S E L E ROMPIO UNA A R T E R I A 
j garganta mientras cantaba esta noche 
jen la Acádemia de Música de Broo-
i klyn. 
I L a función se suspendió con este 
I motivo. 
' E l accidente, que según se dice no 
j fué grave, ocurrió durante el primer 
j acto del "L'Elixir D'Amore", de Doni-
! zetti, pero el tenor siguió cantando 
j hasta el final del acto, 
j E l médico que le asistió le dijo que 
I no debía continuar porque si jo ha-
i cía los resultados podrían ser muy 
. graves. Además, la sangre acumulada 
¡ en la garganta impedía fa vocaliza-
j ción del tenor. 
E l empresario, al despedir al pú-
| blico, dijo: 
" E l señor Caruso me asegura que 
¡está dispuesto y hasta ansioso de ter-
j minar la función si ustedes lo desean. 
Ustedes decidirán". 
"No", fué la contestación estrepi-
tosa de casi todos los concurrentes ai 
gran teatro, que estaba atestado de 
público. 
L a hemorragia fué semejante a k 
que resultó de la ruptura de un vaso 
sanguíneo, mientras canlaba Caruso 
S:íx:i.: 
NEW Y O R K , diciembre 11.-
Prensa AS0CiacJa') 
(Pe 
El famoso tenor Enrico Caruso, su- en la Metropolitan Opera House, en 
frió la ruptura de una arteria de la la noche del miércoles pasado. 
O B R E L A C R I S I S E G O N O 
U N A P O S I B L E S O L U C I O N 
Mañana, lunes, se espera a Mr. Ar- ¡ nes que el general Menoeal le reco-
thur Rathbone, asesor financiero que, mendara con el mismo fin. 
viene a la Habana para la colocación j Cualquiera solución nos parecerá 
del préstamo de varios millones de 
pesos al Gobierno de Cuba. También 
se espera, posible es que llegue pa-
sado mañana, martes, al señor José 
M, Tarafa, de regreso de las gestio-
p r o t e s t r a p r e n 
s u n t 
Se le ataca, indicándose las funcio-
nes que tienen los Cleariag House, pa-
ra demostrar que el proyecto está 
equivocado y que lo que establece no 
es un Clearing-House; y, efectivamen-
te, no he tenido la menor intención 
de crear un Clearing-House. Recomien-
do el establecimiento de un Consejo 
de Liquidación y Compensación, "en 
castellano," y con propia y especiales 
organización y facultades, y sólo di-
1 Í 0 L E Ñ T O C H O Q U E E N C A l T 
L O S I I I 
T R E S H E E I D O O S GrRAYES 
A la una de la madrugada de hoy 
fueron llevados al Hospíta Ide Emer-
gencias por ima ambulancia de los 
Servicios Sanitarios Municipales, tres 
individuos heridos de gravedad, los 
cuales fueron recogidos de sobre el 
pavimento eu la Avenida de la Inde-
pendencia próximo al paradero de 
Concha, 
E l Médico de guardia les practicó 
la primera cura, calificando el esta-
do de todos sumamente grave. 
Se desconocen los nombres de los 
lesionados, así como las causas que 
originaron el choque de dos vehículos 
en que aquellos viajaban. 
A la hora en que escribimos estas 
toteas la policía está actuando. 
m C I N F Y U N A B O D E G A D E S -
T R U I D O S P O R U N I N C E N D I O 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j 
r e r o s 
L a n o t a b l e l a b o r d e l A l t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s 
L A P R O T E S T A DE L A PRENSA i S O R P R E S A D E UNA REUNION D E Isabel harán a principios de febrero 
de los trabajadores en España, y ge 
neraímente adoptan el punto de vista 
de que semejante intervención es in-
justificada, por cuanto se inmiscuyen 
en los asuntos interiores de la nación 
española. 
" E ' Sol" dice que la protesta de la 
Federación se basa en informes fal-
sos comunicados por los delegados es-
pañoles a la conferencia del trabajo 
de Londres. 
Arguye el periódico que el gobierno 
español, al cumplir con su deber su-
primiendo la violencia y persiguiendo 
a los elementos extremistas, no está 
atacando los verdaderos intereses de 
los trabajadores, sino defendiéndolos. 
" E l Sol" dice que esta es una cuestión 
de orden interior que no exige la in 
tervención extranjera. 
" E l Imparcial" también protesta 
contra lo que llama una intervención 
i irritante. Dice que lo pasa en España 
Esta madrugada se recibió en el i . . M ^ i r , 
cuartel de Bomberos de Jesús del es lo mismo que ocurre en los Lsta-
Monte la noticia de que un violento dos Unidos, donde se trata más nguro-
iacendio ge había declarado en el re-! sámente todavía a los elementos radi-
CONTRA L A INTERVENCION E X - i REPUBLICANOS 
T R A N J E R A EN ASUNTOS O B R E R O S B A R C E L O N A , diciembre 11. 
MADRID, diciembre 11. j L a Policía sorprendió, esta noche, 
L a mayoría de los periódicos espa-1 una reunión secreta de la "Hermandad 
ñoles comentan hoy la carta enviada Republicana". Setenta personas, la 
recientemente al gobierno por la Fe-' mayoría de los cuales son panaderos 
deración Internacional de Gremios,'y criados de hoteles, fueron arresta-
obreros, con referencia a la situación dos. 
Causó gran agitación la conducción 
de los detenidos a través de las ca-
lles, especialmente cuando se observó 
que la policía llevaba bultos de ar-
mas encontradas en el local sorpren-
dido. 
Parto "Los Pinos". 
Inmediatamente salió el material, 
así como las bombas del cuarte Idel 
f^ro, pero cuando legaron los bom-
b3ros ya las llamas habían hecho pre-
sa de los edificios, destruyendo ca-
si en su totalidad una bodega y el 
cine "Favorito". 
, A las dos de la madrugada el In-
^mdio continuaba y los bomberos tra 
^a-n para localizarlo. 
cales. 
L A NOTABLE LABOR D E L A L T O 
COMISARIO EN MARRUECOS 
MADRID, diciembre 11. 
E l A'to Comisario español en Ma-
rruecos anuncia que han mejorado de 
una manera notable las relaciones en-
tres los españoles y las tribus moras, 
que hasta aquí se han mostrado indo-
mables en las inmediaciones de Te-
Bu la tarde de ayer recibimos la tUÍJP; . . i ' »• • u , 
Tisita del muy notable artista español Dice que ahora hay algún alivio, ha-
P R E P A R A T I V O S PARA L A L L E G A -
DA D E L O S R E Y E S B E L G A S 
MADRID, diciembre 11. 
Se están llevando a cabo cuida-
dosos preparativos para la visita que 
el Rey Alberto de Bélgica y la Reina 
a esta Corte. 
E l Rey y la Reina vendrán acompa-
ñados de sus hijos. 
SALIO E L "PRESIDENTE SAR-
MIENTO" 
CADIZ, diciembre 11. 
Calmada la tempestad que por va-
rios días ha impedido la salida del 
buque escuela argentino "Presidente 
Sarmiento", éste ha partido en direc-
ción a Lisboa. 
E l cónsul de la Argentina y distin-
tas autoridades españolas estuvieron 
presentes a la salida para despedirse 
de los oficiales y de la ¿ripudación. 
Millares de personas, alineadas en la 
cista, aclamaron, jubilosas, cuando fué 
izada la bandera española. 
A l llegar a mar abierto, el coman-
dante del buque envió un mensaje al 
gobernador, dando las precias por la 
recepción que se les había dado a U 
tripulación. 
P R O T E S T A DE UN E S C R I T O R P E -
RUANO 
MADRID, diciembre 11. 
" L a Voz" publica un artícu'o del 
LOS SOCIALISTAS Y SINDICALIS- escritor peruano, señor Bedoya, en el 
TAS NO APOYARAN A LERROfJX 'cual critica ciertas frases que se per-
MADRID, diciembre 11. mitió usar un representante español 
Alejandro Lerroux, el leader republi en Chile recientemente acerca de la 
cano, será candidato por Madrid, Bar-
celona, Soria, Mahón y Zaragoza. 
Su partido espera que no alcance 
éxito en todos esos lugares porque los 
situación de Tacna y Arica. 
CONGRESO HISPANO-AMERICÁNO 
DE HISTORIA Y G E O G R A F I A 
sindicalistas y socialistas se niegan a j S E V I L L A , diciembre 11. 
apoyarlo, pero creen con certeza que 
ganará en uno o dos distritos. 
Las elecciones se celebrarán el 19 
de diciembre, pero varios diputados to-
marán posesión, ya. que contra ellos 
no existe oposición en sus respectivos 
distritos. 
L a mayoría de éstos son guberna-
mentales. 
E L C O I B E L A 
E N S A C O N 
M I H A A L A 
C U I 
Van desarrollándose activamente los 
planos para la celebración del Con-
greso Hispano-Americano de Historia 
y Geografía, que se celebrará en el 
mes de abril. 
Costa Rica, Salvador y la Argentina 
han anunciado que enviarán represen-
tantes. 
í g a a d o P i a a z o 
don Ignacio Pinazo. 
Entro la juventud que glorifica a 
España, la :igura de este pintor es 
lina de las jn:ls altas y característi-
cas. 
Su arte, lleno de corrección y sólido 
concepto, de una personalídma y deíi-
^ua emoción, lo colocan entre los pin 
de más soHdo prestigio mundial. 
No hace macho, la prensa norteame-
^cana lo rendía el tributo de admira-
on de qua gozaran anteriormente 
Zorolla 
hiendo cesado hasta cierto punto los 
ataques de los merodeadores, que tan-
to han dado que hacer de algún tiem-
po a esta parte. 
Tetuán, dice al Alto Comisario 
se ha convertido en un centro indus-
trial para los musulmanes y los he-
breos, y las autoridades se manifies-
tan muy contentos y satisfechos con 
motivo de la presencia de la guarní 
i ción española. V Zuluaga. 
I ^ i r ^ ^ n ^ A s o c i a c i ó n de C o m e r c i o n í e s 
otír;. a •"u (-et>ido tiempo, informe 
ampliamente a sus lectores de la 
W0nalidad rte este artista que trae 
ds a nosotros la manifestación de un 
^eJJI0veu y vigoroso nacido en la 
S o b ! r a tTadÍC>-iár' de la Pintura es-
a bienvenida nuestro admirado 
emo a qui'3n ^ ^ m o s el buen éxito 
iue su noble personalidad merece. 
Mañana lunes, a las diez a. m., ce-
lebrará sesión la Directiva de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Haba-
na, en el local de la Secretaría de la 
misma, Itos del Banoc de la Libertad, 
para tratar del proyecto de ley que 
para solucionar la actual crisis ban-
caria, ha presentado al Senado el doc-
tor Ricardo Dolz. 
E l Presidente de la Asociación de l norables, arbitrados con el designio 
la Prensa de Cuba ha recibido de | üe reducir la patriótica resistencia del 
manos del distinguido escritor colom- Gobierno Dominicano, apeló a los más 
buam, que acaba de llegar a esta| ixtremoa recurso de violencia, con-
cupital, Sr. Horacio Blanco Fombo- rr.yendo la grave responsabilidad de 
na, Presidente del Congreso de la deponer por la fuerza de sus bayone-
Prensa, que está celebrándose en la ¡ tas al legítimo mandatario del pueblo 
república hermana de Santo Do-1 dominicano; 
m'ngo, una atenta comunicación, que • POR CUANTO .al sustituir el legí-
suscriben el señor Fabio Fiallo, en j timo Gobierno del Pueblo Dommica-
su carácter de primer Vice-Presiden-! no con un exótico Gobierno Militar 
te de dicho Conareso y los señores' que desde el 29 de Noviembre de 1916 
Félix M Nolasco y Vicente Tolenti-1 "je dictatorialmente los destinos de 
no Sojas, Secretarios del Propio Con- ¡ la República Dominicana, los moti-
vos aducidos por Almirante Knapp 
" A esa comunicación se acompaña I para justificar un atentado tan re-
el siguiente importante documento, « « « - Q Í ^ B I K Í » 
que en cumplimento de los deseos! \ j e f l l a V U S p d l d \ J U D d 
de aquel Congreso, el Presidente de' 
> Asociación de la Prensa de Cuba 
nos remite para su publicación y de-
más extremos que le conciernen. 
,Dice así: 
ConP^oso de la Prensa.— Santo Do-
mingo, R. D. 
POR CUANTO en su sesión de fe-
cha 25 de julio de 1916 el Congre-
so Nacional exaltó a la Presidencia 
de la República Dominicana, por vo-
tación unánime, al Dr. Francisco Hen-
ríquez y Carvajal. 
POR CUANTO el Gobierno ameri-
cano rehusó reconocer en su legal in-
vestidura a este lefrítimo mandata-
rio del pueble dominicano á menoó 
que, abjurando su máximo deber cons-
titucional conviniera en aceptar pre-
viamente la imposición de un trata-
do que ponía en secuestro los enaje-
nables atributos de la soberanía na-
cional. 
POR CUANTO el Gobierno Ameri-
cano, ante la ineficacia de ese siste-
ma coactivo y de otros aun menos ho-
NEW YORK, Diciembre 11. 
L a baja m los precios del azúcar 
y el consiguiente descenso de los va-
lores en Cuba, ha arrojaod nuevamen 
te a la circulación las monedas de un 
centavo, y hasta tal punto que 150,000 
centavos de la casa de moneda de F i -
ladelfia salieron hoy para la Haban^ 
en el vapor Morro Castie, por orden 
especial de los Bancos. 
Estas brillaites monedas de cobre 
fueron enviadas en veinte cuñetes con 
aseguradoras de flejes de hierro, los 
cuales fueron encerrados en el cuarto 
del tesorero del buqu, bajo la super-
visión personal del sobrecargo. 
FALLECIMfriNTO I )E O í EX-CON-
SÜL AMERICANO EN CUBA 
G R E N V I L L E , Texas, Diciembre U . 
E l juez James Haml.ton Dismore, 
que fu écónsuí americano en Cuba ba-
jo el régimen del Presidente Cleve-
lan:1., falleció hoy a la edad de seten-
tisiete años. 
pugnante al honor internacional con-
sisten en la falaz alegación de haber 
sido incumplida la convención Domi-
nico Americana y alterada la paz do-
méstica del pueblo Dominicano. 
POR CUANTO todavía no fuesen 
una maliciosa impostura, sino verídi-
ca y exacta representación de los he-
chos, las alegaciones del Almirante 
Knapp carecerían de fundam3nto le-
gal o ético para justificar la violen-
ta destrucción de un estado amigo y 
que cuenta para su defensa tan solo 
con la persuasiva fuerza del derecho; 
POR CUANTO la comisión de seme-
jantes prácticas imperialistas consti-
tuye un intolerable menosorecio por 
la augusta majestad de la .iusticii» in-
ternacional al par que un atentado 
contra las vitales garantías que las 
leyes internacionales acuerdan a la 
República Dominicana. 
POR CUANTO a través de estos cua-
tro años de cruenta ocupaclión militar 
americana el pueblo dominicano no 
hn. cesado de manifestor su irreducti-
L A CUESTION D E L PAN E N 
MADRID 
MADRID, diciembre 11. 
Como solución de las dificultades 
ocasionadas por la cuestión del pan, 
el alcalde de Madrid ha autorizado a 
los panaderos para que aumenten el 
precio de la clase superior de pan a 
tres pesetas por kilogramo. 
Esta medida ha provocado enérgicas 
protestas en toda la poblacrón. • 
Se ha concedido a los panaderos 
el derecho de vender panecillos y pa-
nes especiales a precios más altos, sin 
garantizar el peso, pero obligándolos 
al mismo tiempo a fabricar pan ordi-
nario a un precio fijo de 66 céntimos 
por kilogramo, hasta la capacidad de 
un veinte por ciento. 
Como quiera que este pan es el 
consumido por las ciases más pobres 
se han levantado grandes protestas. 
Lbs periódicos critican la actitud 
de lás autoridades que consumían que 
afecta desfavorablemente a los traba-
jadores en beneficio de los panadeaos. 
Frente a las tahonas siguen formán 
dose colas, esperando durante horas 
enteras los solicitantes, algunos de 
ellos en vano. 
L A S NUEVAS C O R T E S 
Los periódicos de Madrid publican 
Continúa en la página DIECIOCHO 
ble intransigencia por todo lo qne. 
menóRcabe su pl^na soberanía o su MADRID, diciembre 11. 
integridad territorial, no ha cesado 
de expresar su unánime adhesión al 
natribta insigne que prefirió sucum-
bir con la Reptíbllca antes eme con-
geniar con el deshonor de mantener-
le en el solio presidencial a.expen-
sas de los desnoios de la Patria; 
POR TANTO los representantes de 
todo los periódicos de la República 
•nnmí ñcana. reunidos en Concrre^o de 
la Prensa, creyendo que el sincero y 
efectivo rescate de 
l a b o t a d o r a d e l " i n b f 
F I L A D B L F I A , Diciembre 11. 
E l vapor de pasajeros y carga Cuba 
construido por la Peninsular and Oc-
cidental Steamship Company, que ha-
la soberanía "de ¡ rá Ia travesía entre Key West y la 
'a Renública Dominicana v la íntesrra 
conservación de sus dominios terri-
Habana, fué votado al agua desde el 
astillero de Crair-ps hoy. 
L a madrina fué Mrs. Jessica Endora 
Continúa en la página D I E C I O C H O , Creen Smith, do New York. 
buena, siempre y cuando sea bastan-
te a devolver 1.a confianza y la tran-
quilidad al país; pero si de las so-
luciones posibles, que no escasean, 
se escojiese aquella que tuviese más 
factura cubana, nuestro aplauso se-
ría doblemente entusiasta y sobrarían 
motivos para felicitar a los poderes 
públicos por su acertada gestión. 
Insistimos sobre particular tan in-
teresante, porque no somos de los 
que se entregaron abiertamente al 
pesimismo, y porque creemos que 
muchas veces se busca en el exte-
rior la solución de problemas para 
los que sobran recursos en casa. 
Varias opiniones, algunas muy va-
liosas y aesrtadas, se nos han remi-
tido, apareciendo en las columnas de 
este periódico. Hace días, el presi-
dente del Club Rotario, el señor Ju-
lio Blanco Herrera dló a conocer 
igualmente su criterio, y se dice 
que el gobierno debiera garantizar 
el posible quebranto que resultase 
de los Balances generales de los Ban-
cos, con cuya garantía habría de re-
nacer la confianza. 
Todas estas soluciones, buenas por 
ser de casa, sin intromisiones extra-
ñas y sin nuevas cargas para el país, 
pudieran reducirse a la más simple 
expresión, siempre que con ochenta o 
cien millones de pesos se diese con 
la fórmula que tanto nos preocupa. 
E s decir, que si por medio de ese 
préstamo que se gestiona es cierto 
que resolvemos la crisis, podría en-
contrarse en Cuba ese dinero evitan-
do al pueblo uha nueva carga, tan 
solo con estudiar dos capítulos inte-
resantes, los que sometemos a la con-
sideradión de los legisladores que 
en la próxima semana habrán de re-
solver la cuestión. 
Capítulo primero: decretar una mo-
ratoria durante un plazo no menor 
de un año, exclusivamente para los 
denósitos de ahorros. 
Capítulo segundo: que el gobier-
no garantice el quebranto posible de 
los Bancos en estos depósitos de aho-
rros. 
Por el primer capítulo se advierte 
que a los Bancos Ies bastará con sus 
cuentas de ahorros para hacer frente 
de momento a los tantos por ciento 
que han de abonar al cuentacorrentis-
ta, que es precisamente el que nece-
sita el dinero, no a.sí el rme llevó al 
Banco sus ahorros con el objeto dé 
guardarlos e ir acumulando el capital 
que necesite para el mañana. 
Con tal disposición, los Bancos rea-
nudarían fácilmente sus operaciones 
y se restablecería el crédito; el co-
mercio podría disponer parcialment11! 
de sus depósitos hasta el 30 de Abril, 
y la normalidad sería un hecho. 
E l depositante de ahorros, más que 
el dinero, lo que necesita ey que le 
garanticen su depósito. Esta garantía, 
prestada por el Estado, sería capaz 
Continúa en la página DIECIOCHO 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO.—Habana. 
Matahambre. Diciembre 11. 
Fuerzas del ejército al mando del 
teniente Capdevila, descubrieron ayer 
el cadáver leí menor Ramón Duar • 
te, de 19 años ¿e edad, sepultado en 
una cañad¿ de la finca L a Chana, ba-
rrio de Pan de Azúcar, término muni-
cipal de Pinar del Rio. 
Dicho me îor fué asesinado por su 
tío José María Rodríguez, conocido 
por "Maqueira'' el 30 de septiembre 
del año actual. 
E l juzgado tiene conocimiento do 
este horroroso -crimen. 
E l cadáver se encontraba en estado 
de putrefacción. 
Felicitamos a las fuerzas que coman 
da el celoso teniente Capdevila y en 
particular al soldado Alberto Her-
nández, de la Sección de esta lo-
calidad, que descubrió el lugar don-
de se encontraba enterrado el infor^ 
tunado Ramón. 
E L CORRESPONSAL. 
^ K > N A D O S D i A R i O D E U M A R I N A Diciembre 12 de 1920 ^ U X X V i y 
L a c u e s t i ó n d e l d a s a n u s d e l m i m -
m i . HUYAN 
GINEBRA, Dicierabre 11-
E l desarme leí mundo tiene que ser 
por medio de un procedimiento lento 
y grauual. Esia es la decisión a que 
llegó la ocmiriión de la Liga de las 
Naciones que tstaba estudiando y ue-
liberando sobre el problema desde ha-
ce tres semanas. 
L a opinión le los miembros princi-
pales de la comisión es que ni la si-
tuación política ni la opinión pública 
están preparadas para llevarse a cabo 
por completo tan trascendental re-
forma. 
L a comisión ni siquiera considera 
viable iniciar 'a reducción de los ar-
mamentos en la actualidad. Por tan-
to, el programa que será presentado 
a la consideración de la asamblea 
recomendará que se proceda en tres 
etapas. La primrea envuelve un con-
venio entre loa potencias de no aumen-
tar en lo sucesivo sus armamentos, 
la segunda proveerá una reducción 
gradual sobre bases que serán defi-
nidas por la Somisión de Armamentos 
y el Consejo de la Liga. L a tercera, 
proveerá el general y completo desar-
me según lo oermita la situación, 
M. Doret, dolcgado por Haití consi-
guió qeu se adoptara una enm'̂ -nda 
esta mañana proveyendo que el Con-
sejo de la Liga inicie una campaña 
de propaganda para el desarme, con el 
propósito íle preparar a lar nuevas 
generaciones para el nuevo orden de 
cosas por ras lio de una educación 
apropiada en Ips escuelas. 
E l Vixconrle Lshii, aprovechó la 
oportunidad para dar la noticia de 
que el Japón no podía reducir sus ar-
mamentos mientra^ los Estados Uni-
dos aumentan les suyos. 
E l convenio de la liga volvió a dar 
oportunidad para un largo y confuso 
debate en la Asamblea de esta tarde. 
E l problema que se discutía era como 
debían esco^r5!© los cuatro miembros 
electivos del Consejo. E l Comité que 
decidió el punto mlás importante por 
un voto ñr, mayoría después de un lar-
go v difícil 'lebate, propuso que los 
términos ñn :síor miembros fueran ]i-
ttiitados a dos años v que los miem-
bros fueran reeilee-ibles por dos años, 
pero no eleeiolas durante cus-tro afíos 
ponsecUtivos. Esta cláusula tiene ñor 
objeto ba/v»r posible el accedo al Con-
seno de todos los miembros de la Lisia, 
Otri, cláusula que fué también muy 
discutida aslarñabf miembro»! para los 
distintos conMî entea, concediéndose 
trcp, por Enrona y las Amérinas y pa-
ra el Asia. E-'-ta eláusüfa fu^ com-
b a t í a como contraria al convenio oue 
proven ene la. /^¡sambiea e^ofrerá 
br^m^nte'' ios miembros del Conseio, 
miontras míe la aMfrnación ataría las 
manos de la Asamblea. 
entre Chile y Bolivia en la Asamblea 
de la Liga de las Naciones hoy, da 
origen a a posibilidad d quie se 
retire uno u otro país de la Liga. 
L a controversia tuvo su origen en el 
"aso de Tacna y Arica, aue fué some-
tido a la Asamblea, provincias que 
Chile quitó a P^rú en la guerra en-
tre esas ÜOB naciones, en la cual estu-
vo también comprometida Bolivia. 
BLAKCO SUSTITUYE A P U E Y H R E -
DON 
GINEBRA, Diciembre 11. 
E l doctor Juan Carlos Blanco, de 
Uruguay, fué electo vicepresadente de 
la asamblea de la Liga de las Nacio-
nes en la sesión celebrada esta tarde. 
Sustituye al feñor Honorio Pueyrre-
tion, jefe de la delegación argentina 
que se retiró a principios de esta se-
mana. 
ACEPTA L A INVITA-> BU organización no se completará si | que ellos querían un estado libre e motos el viernes allí los cuales se ex-
C10N | no d eaquí a Uioz días. Entonces una independiente. Ellos pretenden repre-1 tendieron hasta puerto Mon. 
MIAMI, Florida, Diciembre 11. comisión especial de nueve, nombra- sentar la "mayoría absoluta en Fin-1 L a duración máxima del fenómeno 
W. J . Bryan anunció hoy que ha da hoy por U comisión organizadora me". fué de dos minutos. No se anuncian 
! aceptado la mvitación para conferen- de treinta .se reumrá en New York Los socialistas también se renule- \ desgracias de carácter ibero. 
ciar con el presidente electo Harding para elegir los diretores, escoger una ron y se declararon hostiles a DAnnun ' 
sobre el propuesto plan de una aso- junta directiva y esbozar los primeros i zio. ^ i T E M B L O R E S D E T I E R R A E N L A 
la violencia , i acaso fuera 
pero sin recurrir a ia !fa n ^ Y . 
una campaña terrorist-, cta(1Ura 3 
Las diferencia.- «¿tre i 4 
del viejo ParLino la3 dos 
elación de naciones. 
Mr. Bryan piensa, salir para Marión 
mañana. 
pasos activos. 
IÍEGRESO \ I T A L I A ORLANDO 
AGITADA SESION EN LA CORTE GENOVA, Diciembre U . 
NOCTURN1 DE NEW YORK i Vittorio Orlando, el ex-Primer Mi-
NBW YORK, Diciembre 11. ' njstro italiano lleg-ó aquí hoy do 
La Corte nocturna dé New York, I la América del Sur a bordo del vapor 
ha tenido su más agitada sesión en Principe Di Uúine. 
su historia esta noche, cuando tres 
SE PROPONE QUE LOS ESTADOS 
UNIDOS E S T E N REPRESENTADOS 
EN LA COiíISION D E L DESARME 
WASHINGTOV, Diciembre 11. 
Una resolución en que se pide al cieauos setenticinco detenidos fueron C O N T R A L A S P E L I C U L A S A M E - hora' per0 sin CaUSar daño nin»unü- siasmo. Estas discusiones £,1°' e% 
. . . . . . . "tii-i — | reñidas aní-o imn K- iuer^-
por la visita de los r^n, ^Utuaif5 
régimen del Sovtt ^ r ^ ^ ^ 
los métodos ^ r r o r í ; t a ? e c o ^ « 
ríos en Ios ^-mienzo, ^ 
ción y sostuvieron arcbVm^ rtvohi 
( dictadura absoluta del UCmeai6 > 
Noticias recibidas de aldeas situadas, Ante estos ar^nimentos I)roletaria-
al lado argentino de los Andes dicen del ala derecha nerni-.^ , SoclaiiofQ0, 
uanecían s i l ^ 
A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , Diciembre 11. 
del 
que se sintieron nuevos temblores de sos o los combatían, ( 
tierra allí esta mañana a primera radicales mostraban el to qüe 
E L JAPON NO REDUCIRA SUS AR-
MAMENTOS 
GINEBRA, inciembre 11. 
E l Japón no puede reducir sus ar-
mamentos mientras los Estados Uni-
dos aumenten los suyos, declaró ©1 
Vizconde Kika]iro lshii, en una sesión 
celebrada por la comisión de arma-
mentos esta tarde en que se discutía 
la cuestión del desarme. 
Presidente Wilson que nombre a un 
representante americano para que 
asista a las sesioies de la comisión 
i de la Liga di las Naciones que están 
considerando el desarme fué presen-
tada y defendida en el Senado hoy por 
el Senador Walshr, demócrata, de 
Montana. 
Después de alguna discusión la me 
dida fué sometida a lacomisió n de re-
laciones exteriores. 
I L O S D E P O R T A D O S B O L C H E V I K I 
t WASHINGTON, Diciembre 11. 
Varias personas que pertenecían al 1 
R I C A N A S E N A L E M A N I A enjuiciados Más de trescientos de los presos 
fueron acusados de jugar al prohibido,' -R-TVRT TXT n t o í 0 « , w 11 
v ntms u*naDAn„ a ^ J L , ^ l o h r ^ • B E R L I N , Diciembre l i . 
^ L a guerra d© los fabricantes .de peí 
y otros acusados de usar palabras ob 
cenas. 
Setenticinco de los detenidos fuero 
Setenticinco de los detenidos fue-
ron multados a dos pesos cada uno 
por jugar a los dados en la calle. 
L a Corte trmlnó su trabajo a media 
noche, cuando él secretario su/T'-'ió 
un ataque de calambres producido 
por el exceso de trabajo. 
T R E S M I L Q U I N I E N T O S C O R E A -
NOS S E R I N D E N 
líenlas alemanas contra la producción 
de las películas americanas, clandes 
tinamonte introducidas por las fron-
teras alemana^ desde el armisticio, 
fué expuesta arte el Ministerio de Ha 
cienda y Economías, quien a petición 
¿e los establecimientos germanos, dis-
puso que las autoridades policiacas 
impidan que en el futuro se exhiban ! 
"films'» americanas. 
Los fabricantes Alemanes llamaron • 
la atención de que los americanos ha,-1 
Man llegado a llenar el mercado j 
alemán con millares de pies de pelícu 
las, la mayoría de las cuales muy an-
OTRA DISlUSTON ™ T * J J G A 
LAS N*fíTONES 
GINEBRA. DiH^mhre 11. 
Una controversia que ha sursri^o 
LA L I G \ DE L A S NACIONES 
GINEBRA, Diciembre 11. 
E l modo de escoger los cuatro mlem 
bros electivos del Consejo de la Liga 
de las Naciónos provocó hoy un largo 
e interesante debate en la Asamolea, 
tomando parte en el mismo los seño-
res Arístides Agüero de Cuba; doctor 
Wellington Kco, de China; A. J . Bal-
four de Inglaterra y Edward D. Mi-
llen, de Ausr.ralla, que pronunciaron 
elocuentes discursos. 
E l delegado cubano fué calurosa-
mente aplaudido cuando argüyó que 
la Asamblea tenía facultades para de-
cidir por si misma cuales procedlmien 
tos debieran emplearse, 
Hjalmar Brinting, representante de 
Suecia sostuvo que la adopción de la 
cláusula señalando t y s miembros a 
'Europa, y a las Amerlcas ,y uno • 
Asia, significaba riada menos que una 
enmienua al pacto. 
M. Blfour Que la Asamblea eli-
giera ahora los miembros por un año 
en vez de dos y que enviase el pro-
puesto proci limlento al comité ya 
creado para el estudio de las enmien-
das al convenio, proposición que fué 
aceptada con una recomendación al 
comité de iue se escoja un miembro 
de Asia. ESTO se toma como Indicio 
de que, el representante en la Asam-
blea por China será el designado. 
L a Asamblea decidió enviar felicita-
ciones al presidente Wilson por haber 
sldn agraciado con el premio Nobel 
lo la paz. 
PUGILISMO 
grupo deportado hace cerca de un año PITTSBURGH, Diciembre 11. 
en la titulada arca soviet, en donde Harry Grebb, de Pittsburgh, ganó 
iban Emma Gouldman y Alexander' por puntos técnicos en su contienda 
Bertman, nan tratado de matar a va- ' pugilista esta roche con Jack Duffi de 
rías autoridades del gobierno soviet Chicago. Duffi no respondió al lia- . 
ruso, según informes recibidos hoy i mamiento de la campaña en el sexto \ T Z ' J n ! J i * ? tan baratas que 
aquí del Departamento de Justicia. . round después de haber sido derribado ^ f ^0Snr? P^den exhibir-
Las noticias decían que Marcus Oro- , dos veces en el qunto. I * ^ 0 P I f . « , h QUe 
dowsky y Arthur Katjes estaban en-i E l match era de diez rounds. j el de las ^lemanasfl las que tienen 
carcelados en Mosco upor haber pro- __ __ . r>r> 4 á nnr? 
curado colocar bombas en un edificio L L M A R 1 E S S A L D R A P A R A G R E -
TOKIO, Diciembre 11. 
Trescientos setenticonel 
fueron matados o ejecutados en una 
escaramuza recienmente ocurrida en 
Changtao, Corea, según noticias re-
cibidas de eso lugar, en donde bandi-
dos coreano'} están operando, desde 
hace tiempo. 
Mil quinientos coreanos se dice que 
han capitulado. 
tenidas ante una barra nu 11 
formada do nombres y mni 0sísimr 
que parecían ^ 0 ^ ^ ^ 
darlos^ del madmalismo. So¡J 
¿ntre las mujeres. 
. Uno de los leaders ev^„ . 
coreanos j a un Corresponsal l * S**^, 
nlón, que aparentemente r 1110 0Pi-
la de su grupo; "Estamos K 8 6 ^ 
a adoptar incondicionalmo^ ^ 
programa rojo'- para ostX0 "im 
L aura del nroletariado v h 
mos ser moderados. No "in quere-
E n la próxima revolución h ^^os 
íleientes muertes para esparíir s,i-
ludable terror entre la b u r ^ , U n Sa-
Parti. 
6 l(>(lo. 
LA S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
DUBLIN, Diciembre 11. 
oce cadetes auxiliares fueron herí 
Una revolución no puede lleVarSe 
de manera bondadosa ni suave p 
batimos un sistema que tiene • 001 
cabo 
•e años de oraganización a m 
das y no podemos tratar 
lentos 
espal, 
dos esta noche en una emboscada en i 'la planteado la alternativa y eli ê 
Cork a media milla de los cuarteles, mfica^vida o muerte para-el ¿ J ^ ' 
como resultado de las bombas que rla«0- Preguntado que cuándo 
fueron arrojadas desde un carro mo- clPiaría la revolución ^ « ^ - ^ 
! ocupado por la comisión ejecutiva ge-
neral del gooierno soviet en esa ciu-
dad. 
C I A C O N S T A N T I N O 
L A L E Y D E I N M I G R A C I O N A M E -
R I C A N A 
WASHINGTON, Diciembre 11. 
L a disposición final en la Cámara 
de Representantes del proyecto de ley 
Johnson para lo que se considera co-
mo una paralización casi completa de 
la inmigración durante un año quedó 
aplazada hoy hasta el lunes. 
Los jefes de la Cámara llegaron a 
un acuerdo para discutir sobre este 
proyecto de ey el lunes, habiendo si-
do imposible completar el debate hoy. 
Los que están a cargo de la medida 
habían esperado que hoy se decidiese 
finalmente la cuestión pero la oposi ? 
ción, principalmente a las cláusulas 
que afectan .1 los inmigrautos agríco-
las del Canadá, Terranova, Cuba y M.J. 
jico se desarrolló de tal manera qae 
fué necesario abandonar el plan y 
aplazarlo para el lunes. 
Solo un enml^naa de importanci i 
general se adoptó hoy. Esta enmienda 
aumentaba las restricciones impuestas 
a los deudos, incluyendo los herma-
nos y las hermanas de no más de 
veinte y uno mez y seis años de edad 
respectivamente., 
MOTLWIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Llegaron los vapores Lake Gallsteo, 
de Manzanillo; Lake Garzia, de Cien-
fuegos; Lake Foleroft, de Santiago; 
Celdas de Santoago y LPkeland de 
la Habana. 
Salieron el Morro Castle y el Pos-
tores para la Habana. 
BALTIMORiE, Diciembre 11. 
Llegó el vapor. Union Liberty de 
la Habana, 
CHARLESTON, Diciembre 11. 
Salió el vapor Caxon, para la Ha-
NEW YORT NEWS, DIdembre U . 
Llegó el vapor Broncho, de la Ha-
bana. 
Salió el vapor Hillsborough, para 
la Habana. 
J A C K S O I V I L L E . Diciembre l * 
Llegó el vapor Lake Fostoria de la 
Habana. 
Salió el vapor Cuba para la Ha-
SAVANTNAH, Diciembre 11. 
Salló el vapor Lake Catchgoon, pa-
ra la Habana. 
S I E T E A L E M A N E S D E T E N I D O S 
LAREDO, Texas, Diciembre l1. 
Siete alemanes, entre ellos una mu-
jer, que fueron arrestados aquí el 
juevs por ia noche cuando Intentaban 
atravesar el Río Grande, quedarán de-
tenidos por tas autoridades del De-
partamento de Inmigración. E l juez 
del condado dijo a los oficiales que 
ellos tenían esperanzas únicamente de 
establecer s is hogares en st país pe-
ro qu no abrigaban 'motivos clandes-
tinosí' al Internar cruzar la frontera. 
BARCO OCE SE R E F U G I A I 
NBWPORT NEWS, Virginia, Diciem-
bre U . 
E l vapor Potosí que salió de Liver-
pool para Sur América condlciendo 
doscientos mil cuartos de whiskey es-
cosés, cuatro caballos de carrera, cua 
tro toros premiados y cuatro terneras 
de pura sangre, buscó refugio anoche 
a una hora avanzada en este puerto 
después de haber estado batallando 
contra la tempestad y las dificultades 
mecánicas del barco durante veinte y 
cinco días. Los caballos y las terneras 
estaban consignados al Presodente del 
Perú y los toros eran sementales o 
para fines d© exhibición en ese país. | 
RAID SANITARIO CONTRA LOS 
RESTAURANTS NEOYORQUINOS i 
NEW YORK, Diciembre 11. 
E n un informe llamando la atención 
sobre "las- extraordinarias condicio-
nes anti-sanitarias", Ole Salthe, di-, 
rector sustituto del Burean de Alimen- i 
tos y Drogas, del Departamento de 
Sanidad, declaró hoy que millares de 
libras e alimentos descompuestos y j 
envenenados íueron decomisados en 
los restaurauts, bodegas y carnicerías, 
en los diez últimos meses. 
E n muchos ê los restaurauts de 
New York, cuyo número ha aumenta-
do de seis mil a doce mil desde que la 
Ley Seca rig¿, dice Mr. Salthe, que ha 
descubierto que las leyes sanitarias 
"son letras muertas". Más de mil se- i 
senta personas fueron condenadas du- | 
rante los últimos diez meses, las cua I 
Ies son propietarias da restaurauts 
por ser acusadas de no observar las 
reglas sanitarias en la limpieza de los 
cubiertos y demás servicios de las me- ' 
sas. j 
E l Departamento de Sanidad ha 
anunciado la creación de un cuerpo 
femenino de 'uspectotras sanitarias, 
que empezarán a actuar en la semana 
entrante, supervisando el lavado de' 
los platos y la manera de conservar 
los alimentos en otros establecimien-. 
tos. i 
que pagar derectos al Estado. 
Las películas americanas llegaron 
a ser tan populares en las provincias, 
que los fabricantes germanos no no- , 
dían vender tus productos mientras ^ una batlcla por los militares 
las películas extranjeras estuviesen i ^ontra ' *ub iocal. loa miembros 
1 de ese club fueron colocados contra 
tor según se anuncia oficialmente. 
Los agresores escaparon. 
E n Shankillfi cerca de ublin, hoy en 
i l i , comestfi. mri 
dría darle fechas y cifras 
.aré. Sin embargo, pueden es0J¡!0 !0 
pronto." esPerarla 
E l plan de los leaders radical*» 
rece ser el de crear organiza-
Pe-
pa, 
en los diferentes dIstritO37"p!píl0u«3 
los nara coonerar a «tj- ^ una 
LUCERNA, DIcembre 1*. 
Esta tarde se anunció oficialmente 1 al alcance de ios dueños de teatros. ,
que el ex-Rey Constantino de Grecia . . ^ P ^ ' le^ntadas las manos con el dad)a> Estiman 
que ha sido designado para que vuel- CRITICA D E LA PRENSA B E E L I - 0^ew ^ t ^ 0 ^ 0 8 * Durpant« esta: tiene éxito, podrán rápidameít ^ 
va a ascender al trono por el recien-| NESA i ? p e r ^ ' Z Í h l _ a ^ 0 w e n a ' fué ^ 5 : 1 tar con 5.000.000 de alemaífi 6 co* 
te plebiscito, saldría para Atenas el | B E R L I N , Diciembre 11-
martes próximo. | Las noticias de que el premio de \ 
E l profesor George Strelnt, ex-Mi- paz se ha concedido al presidente! „ ™ , , / w , T , "I T . . . 
nistro de Estado y principal consejero Wilson, fué recibida aquí con sorna j FI?ílM0T,( í ^ 1 ^ 3 " Diciembre l i . 
die Constantino durante su destierro y burla por íodcs los periódicos berli- i s0lclaid0 ™e muerto y dos más | WUXÍO 1£W ^ gon 0 -
que tiene la leputación de ser pro- neses. Los órganos liberales atacan i resu¡taron Uno de ellos g r a r ' i al terrorismo y convenir en un n,f 
duramente al presidente y a los jueces ' mente cuando un mllitar fué 1 úcomn de acción. 
to a tiros disparados por una persona 





programa de Uosr •a 
están proyectando por su partfi0^ 
nerse en relación con ios radicales5!?" 
todas las naciones que s 
germano y el capitán Stephan Parri 
gogoulos, jefe dt la marina griega y 
ayudante de Constantino no podrán 
regresar a Grecia según el telegrama 
del obierno griego que invita a Cons-
tantino a que vuelva a ocupar el tro-
no. 
que adjudicaron el premio 
Bl periódico clerical Germaay, di-
ce: 
" E l presidente Wilson es r l hombre 
que dió a Alemania el derecho a la i 
esperanza, Pero desde luego despojó ! jyrmi tn niM^mhr? í 1 1 5 1 0 
•El capitán Parrigopoulos, comentan ; a los alemanes de la paz" 
atacado en una emboscada cerca 
esta ciudad ayer, 
Ignóranse las bajas de los greso 
res. 
dei Los Cuarteles Generales de 
facciones están en Berlín, 
do la prohibición que se le ha impues-
to, dijo: 
E l Tagoblatt, declara 
que el trabajo del presidente 
"Yo no puedo comprender por qué Wilson fué ei de legar una herencia 
se ha dado esa orden. Mi conciencia j de militarismo al Nuevo Mundo, del 
está tranquila. Yo no les he hecho que se hallana alejado." 
nada a los aliados." 
E l capitán rué dos veces condenado 
a muerte por el gobierno de Venize-
los y ha estado desterrado con Cons-
tantino en Suiza desde entonces. 
E l capitán Parrigopoulos, al hacer 
L O S F R A N C E S E S E N T U R Q U I A 
LOS F R A N C E S E S EN AINTAS 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 11. 
Los franceses hán sentado la planta 
orreglo para ia partida de Consta.ntino en Aintab, Turquía Asiática, cercan-
que se espera que solga en el primer do la ciudad en la esperanza de rendir 
tren disponible que partirá de Lu- por hambre a los turcos, que se de-
cerna en la tarde del martes a la fienden detrás de las barricadas por 
una llegará a Venecia a las seis de ellos erigidas. Se espera de un momen 
Una fábrica de bombas fué descu-
bierta esta mañana a primera hora 
como resultado de la visita de la po-
licía a un taller de reparación de bi-
cicletas en la ralle de Pernall, en el 
centro de Dublln. 
La policía confiscó grandes cantida-
les de armas, municiones y bombas. 
Tires personas fueropi arrestadas 
D e O b r a s 
c a s . 
RECEPCION DE OBRAS 
Oscar Cumil, contratista de la ca-
rretera de la Habana a Güinis y Qua! 
nabacoa a Managua por Santa Ma-
ría del Rosario, interesó que ol ha-
la cer ia recepción provisional de los 
una de l¿s cnalesí resultó'heridí 'mien • kiIdmetros 19, 11, 39 y 42, de la ca-
traai trataba de fugarse. 
la mañana siguiente, Constantino pa~ 
sará a bordo del crucero Averoff, In-
mediatamente después de su llegada 
a Venecia. 
Los viajeros saldrán en el Averoff 
y sorr Constantino, la Reina Sofía, 
su camarera, el médico de Constan-
tino y un clérigo. 
E l Averoff será escoltado por el ca-
zatorpedero Irax. Nn segundo grupo 
compuesto de corresponsales de perió-
dicos aliados y neutrales pasará a 
to a otro la cafda de la plaza. 
i s o c i a a a 
E L MAXDIALISMO EN ALEMANIA 
H A L L E , Sajonia, Noviembre 2. 
S Los radicales alemanes han decla-
rado públicamente que ha quedado 
MR, INTITACION DE HARDING A 
WILLIAMS J . BRYAN 
MARION, Diciembre 11. 
E l presidente electo Harding ha 
extendido una Invitación a Mr. Wi-
lliams Jennings Bryan. ex-Secretarlo 
de Estado del Gabinete de Mr. Wilson 
para que ven^a aquí a cambiar Im-
presiones con él el día 17 de Diciem-
bre, relacionada con el plan de una 
asocladón de naciones. Mr. Bryan 
ha sido toda cu vida partidario y de-
fensor de un plan para asegurar per-
manentemente la paz Internacional. 
L A POLITICA DE HARDING 
MARION, Diciembre 11. 
Continuando süs conferencias hoy 
sobre la Asociación de las Naciones, 
al Presidente electo Harding declaró 
que esperaba consultar los pareceré* 
de más de cien nombres y mujeres so-
bre el asunto ñutes de -ornar posesión 
y que sus conferencias durante 1 
próxima semana se extenderían hasta 
los círculos más notables de ambos 
partidos políticos. 
Wllliam Jenning Bryan, EHhu Rfot \ pireuéTa^óóUe,' pariT V¿necía/¿Tcol-
i y Herbert Uoover figuran entre las t&úo un de buques ^ pe. 
personas que ei Presidente electo con queños. 
, sultara para hallar un término m«dio Se estáil aaclcildo y costo: 
en el cual puedan concillarse las di. 1 sos preparativos por los comités or-
ferentes opiniones. ¡ ganizados por las autoridades 
Mr Hoover deberá llegar aquí ma- 1 
han sirio aceptados por Constantino 
Com tintino siegUn los miembros 
de su real familia espera dirigirse a 
Esmirna y lesde allí hasta el frente 
de Angora, casi inmediatamente des-
pués de su llegada a Atenas. 
MAGNAS P R f T V R A r i O N E S PARA 
E L RECIBIMIENTO D E L R E Y 
CONSTANTINO 
ATENAS, Diciembre 11. 
L a unidad de guerra Averoff, man-
dada por el almirante Botzis, salió de 
flana, Mr. Root el lunes y Mr. Bryan 
el viernes. 
Mr. Harding dedicó la mayor parte 
del día a conferenciar con el coronel 
George Harvey de New York, que fué 
uno de los consejeros más dlstlngui-
r 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S d t í 
B a n c o E s p a ñ o l o N a c i o n a l 
V E N D O 
P a r t e a l c o n t a d o ; R e s t o a p l a z o s 
2 S o l a r e s e n l a A v e n i d a d e C o s t a 
2 4 x 5 7 - 4 4 4 v a r a s a $ 7 . 5 0 
2 S o l a r e s e s q u i n a ' ^ R e p a r t o M i r a m 3 ^ ' , 
4 5 x 4 5 - 2 8 1 5 v a r a s a $ 1 2 . 7 5 
U n s o l a r d e C n t r o R e p a r t o M i r a m a r 
2 0 x 4 5 - 1 2 1 5 v a r a s a $ 1 1 . 5 0 . 
1 S o l a r c a l l e 1 2 e n t r e 3 y 5 , A l t n e n d a r e s 
10 x 4 5 - 4 5 7 v a r a s e n $ 3 . 0 0 0 . 
l o 1 0 4 8 , - T e í f . M - 3 á é 4 , d e 5 a é . 
~ i 
C. 9729 alt 3d 12 
dos sobre la^ cuestiones de política imldo lag mo,dlgt están abril 
exterior que tuvo el presidente electo madas de 6M^es para la confeCCión 
durante la campaña , d0 trajeg La ex.reina Sofla ha aiiun. 
Este noche el Senador Harding des- ciado reanudará la vida social 
mintió nuevamente la noticia de que de la Q0rte 
se habían isígnado puestos en el ga-) ' 
bínete a varias personas al contestar 
a una pregunte que se le dirigió so-
L A COKDÜCTA D E V A E I O S OFICIA-
L E S GRIEGOS 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 11. 
E u un restaurant griego la conducta 
de varios oficiales griegos que no se 
pusieron de pié anoche mientras se 
tocaba la, música Venizelista precipitó i concertado an plan revolucionario con 
una refriega general. j ayuda de prominentes comunistas ru-
E l público se abalanzó contra los \ sos, para osUblecer en ¡Alemania la 
oficiales y «e disparen algunos tiros. i dictadura del proletariado. Según pre-
bordo del vapor correo Ipecchie en i Dos transeuentes que pasaban por allí \ clsen, el Intento par a derrocar el go-
Venecia y seguirá al Averhoff. E l ga- fueron heridos. L a policía finalmente [ bierno se producirá tan pronto como 
bínete griego recibirá a Constantino ' arrestó a los oficiales en medio de! los elementos extremistas del Partido 
en la Isla de Hydra, frente a Grecia, las aclamaciones de la multitud.. Socialista Independiente hayan per-
escoltándolo hasta Atenas. j - ! feccionado una organización que en 
E^tos planes según han sidoesbo- i £ L I N C I D E N T E C O N E L M I N I S T R O conccpto de los leadersofrezca proba-
zados en el telegrama del gobierno, riTATSTM AI T C P A i bilidades de buen éxito 
u U A í £ . m A L l JtiCU j Los radicales prometen que el esta-
— ! llido se producirá muy pronto, pro-
I WASHINGTON, Diciembre 11. 1 bablemente a fines del Invierno o a 
! Hoy se de .da en el Departamento | principios de ¡a Primavera próxima. 
| de Estado que se pediría al doctor J u - ' BS'tán divididos en sus opiniones y 
j lio Bianchi, Ministro guatemalteco, en unos croen posible derrocar al Gobler-
los Estados 'Juidos una explicación de no, en tanto oue otros anticipan el 
[su visita ayer al senador Moesses. de fracaso, pero todos tienen aparente-
óew Hampshire, a fin de discutir sobre mente la unánime creencia de que de-
la resolución del senador que pide ai ¡ be hacerse el esfuerzo. 
Departamento informes acerca de la! Algunos leaders del ala moaerada 
detención del ex-Presidente Cabrera I de los Socialistas Independientes, que 
por las actuales autoridades de Gua- | se separaron del ala izquierda, debido 
témala. ¡ a la cuestión de coopera rcon la Ter-
Los altos funcionarios del Departa- cera Internacional de Moscovia para 
mentó de Estado, según se dice consi- "evar a cabo la revolución, han ex-
deran que este acto del Ministro gua-, P i fado tambiSn la opimón de que 
temalteco .carece de precedentes y es I u^ serlo intento para echar al 
una infracción de la usanza dlplomá- a K c t u a L 1 G o ^ 0 : ^ ^ / ^ e"os' nuem-
tira v ñ* te* frrtficda« intftmacionale^ 1 bro del Reíchstaff' declaró en una tica y de las cortesías internacionales conferencla que el maximalismo se 
Indícase, sin embargo, que el De- j impondría en Alemania, sin poderlo 
partamento no llegará al extremo de i evitar, después de lo cual fracasaría 
pedir la retirada del Ministro a cau-
sa de este Incidente. 
E l doctor BlanchI que hace poco 
llegó a Uashington ocupa este puesto 
diplomático por primera vez en su 
vida. 
rretera de la Habana a Güines, y 
9 y 10 de la de Guanabacoa a Ma-
nagua, por Santa María del Rosario, 
se tenga en cuenta el haber reparado 
el kilómetro 11 de la última de las 
expresadas carreteras. 
_ Así mismo ruega el expresado se-
ñor unil, que de acuerdo con contra-
to de 7 de octubre de 1919, se le au-
torice para continuar con adoquines 
de granito hasta el kilómetro 16 de la 
carretera de la Habana a Guiñes. 
• Por la jefatura del Distrito de Pl-
nar del Río se interesó la recepción 
definitiva de la reparaciñn de Iso E -
lómetros 49 al 63, de la carrerera-ae 
Guane a Pinar del Río, ejecutadas 
por el contratista Rafael Gurret. 
por las autoridades para 
dar la bienvmlda a Constantino. 
Tres glganrescos arcos de triunfo, 
uno de los cuales ostenta la cresta 
Imperial, se eatán erigiendo en la ca-
rretera que conduce a Atenas al mar 
de Phaleron. 
E l duelo en la Corte ha sido su-
bre el asunto. 
LA DUODECIMA ^ T A D E ROOSE-
V E L T 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Hoy vino al mundo la duodécima 
nieta del difunto Teodoro Roosevelt. 
Su madre es Mrs Ricard Derby, la 
cual es la hija menor del difunto ex-
Presldente. 
P A R A C E I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
che B f ^ & ^ m ^ ^ ^ lo8 .principios nutritivos de un* le 
c a a a V r a la a í l £ $ $ ^ ^ l 
NO APAREÍTE CLARA BARTON 
ARDMORB. Diciembre 11. 
Sigue envuelto en el misterio el pa-
radero de Clara Barton Smith acusa-
da de asesinato con motivo de la 
muerte de Taque L». Hamon ocurrida 
aquí recientemente. 
Este situación es la misma que ha 
reinado desde hace veinte días, duran-
te los cuales se ha estado buscando 
a la acusada en este pais y en Mé-
jico. 
Russell D. Brown, procurador del 
Condado dijo que carecía absoluta-
mente de Informes sobre el paradero 
de la Jo^on acusada, 
eetadosunidos 
K U E T A 0 R G A ? í m C 1 0 N ¡FINANCIE-
RA 
CHICAGO, Diciembre 11. 
L a corporación financiera, con pla-
nes para un capital de cien millones 
de pesos y una capacidad potencial 
para una cartera de un miilón de 
pesos, fué nundada hoy con el propó-
sito de dar estabilidad al comercio 
do los Estados Unidos con el extran-
jero. 
Más de dos-dentos banqueros, mu-
chos de ello,? de fama internacional 
han apadrinido la organización, la 
cual, prohfi.hlemente empezará sus ta-
reas en breve. 
L a corporación, se inició hoy, pero 
CONSTANTINO L L E G A R A A A T E -
ÑAS E L DIA 19 
ATENAS, Diciembre 11. 
Según un mensaje recibido aquí por 
la reina madre Olga de su hijo el rey 
Constantino Je Grecia, este último He 
gará a Atenas en diciembre 19. E l 
mensaje añade que Constantino llega-
rá a Venecia el miércoles próximo, 
en ruta para el Capitolio. 
Un destróyer griego será enviado 
a Rumania para conducir al Príncipe 
Jorgge, quien se encontrará con au 
padre en alta mar, a fin de llegar jun-
tos a Atenas, 
C O N T R A D'ANNUNZIO 
También Interesa dicha lefatura, re-
cepción definitiva de la reoaración de 
los kilómetros 1 al 8, v 317 metros 
del 9, en el ramal de la carretera que 
partiendo de la Central conduce a 
Herradura, contratada por el señor Ra 
fael Curret. 
Igualmente remitió la aprobación 
el proyecto para la construcción de un 
puente de madera subre el río Hato 
Quemado, y el proyecto nara la cons-
"ucción de otro puente de madera 
sobre el río Juan Alonso, 
y le llegaría el tumo a los socialis-
tas. 
UN M U E L L E 
E l Distrito de Orlente interesó la 
recepción provisional de Obras eje-
cutadas por los señores Martínez y 
Compañía; en el muelle del Estado, 
en el puerto de Santiago de Cuba. 
P E R D I D A 
Se gratificará espléndidamente al 
que diga donde se encuentra o entre-
gue en Lineal, número 2, Vedado, un 
perro de los llamadas "Policías . 
atiende por AZOR (Eiso) y es de co-
Los socialistas moderados son, sin lor isPlobo tienel la ¿TeiSL lzquler-
embargo, de epinión de que una re-, da u^ calda una mancha bian-
volución triunfante es actualmente im ca en ej pecho 
posible en Alemania y que el pueblo j p * 12-d. 
Coincidiendo con la declaración del ( Alemán no se sometería pamás a una 
Fiume, Diciembre 11. 
A l mismo tiempo de la llegada aquí 
del destróyer Espero, que desertó de 
la escuadra Italiana que bloquea a 
, Fiume y se unió a las fuerzas de 
| D'Annunzio el martes, el poeta pre-
tende que un plan para obligar a sus 
barcos de guerra salir de la bahía de 
Fiume ha caído en sus manos. 
Este plan, que ha sido publicado 
por DAnnunzio hoy, orononía la eva-
cuación de la marin adel poeta, en 
primer lugar, en secundo lugar el blo-
queo de Fiume, Vetrlia T Arbe; en 
tercer lugar la ocunaclón de Veglla 
y Arbe, y en cuarto luerar la ocupa-
ción de Fiume. L a orden nara estos 
movimientos la firmaba el almirante 
Simonetti, jefe de la escuadra de Po-
la, sPírón dice el mismo D'Annunzio, 
y decía que no debían dlsnararse ti-
ros mientras abrieren el trtétto los le-
gionarios del poeta. En ninerfin caso 
debfn dispárame contra la •noblnción 
-dvil ni rtftMa llévflT^é a cabo destruc-
•-^n rnntmna en T înme. 
Varios grupos de Fiume, hasta aho-
ra antagonistas, se reunieron hoy y i 
adoptaron una resolución declarando » 
Departamento sobre la explicación 
que se pedirá a dicho representante 
diplomático, anúnclase hoy que lasj 
ceremonias que debían celebrarse ma- j 
ñaña en el edificio de la Unión Pan- i 
Americana con motivo del estableci-
miento de la irimera comunicación 
dilecta telegráfica entre los 'Estados j 
Unidos y Panamá se suspendería. 
No se ha expuesto motivo ninguno 
en explicación de este aplazamiento 
miás que la declaración que se ha he-
cho de que algunos diplomáticos de) 
Sur y de Centro América invitados a 
dicha fiesta aan dicho que no puedei 
asistir a ella. 
" T E R R E M O T O S E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Diciembre 11. 
Noticias recibidas de Ooncepctón 
dicen que se bintíeron violentos terre-
dictadura del nroletariado Estos apa- g ^ , D lARio DE L A ^ 
recen más bien deseosos de procurar „7rr: , . , nfARIfi DE 
el establecimiento de un "gobierno del ™ A y , n u n " e ! ; » 
camaradas do las clases obreras,'' por L A MARIriA 
A ~ C 0 M E R C I A N T E S Í T l H D Ü S T R i ñ t i S 
Nos hacemos cargo de su confabilidad, todo 
lo que se refiera a ¡a Ley del 4 % por una 
módica cantidad. 
C O M P A Ñ I A G E S T O R / » D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S 1 1 D E P A R T A M E N T O 7 
DE 8 A 1 2 m. Y DE 2 A 5 p. m. 
45467 12 y 13 d 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o , a D I E Z f u n c i o n e s d e l a t e m p o r a d a o f i c i a ! d e o p e r a 
B R A C A L E . E n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o , d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . E n c a r g a d o s 
t a m b i é n d e l a b o n o l o s s e ñ o r e s E n r i q u e F o n í a n i l l s v A l b e r t o R u i z , 
L o s s e ñ o r e s a b o n a d o s a a ú l t i m a t e m p o r a d a t e n d r á n d e r e c h o , 
m a r t e s 1 4 , a r e s e r v a r s u s m i s m i s l o c a l i d a d e s . 
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A L 
La separación de la Rer.úKlica Ar-
gentina de la Liga de las Naciones es 
e! tema mundial de mayor írascerden-
cia en estos momentos. 
La actitud de don Honorio Pewrrc • 
don ha sido comentada de muy diver-
sas maneras aquí y en e, 
orbe. 
Unos critican esa separación y otros 
]a aplauden; pero todos la lamentan. 
A nuestro humilde modo de ver, eso 
es lo único real en el apartamiento 
de la gran República de la América 
Española de la solemne Ac-amblea de 
Ginebra. 
Es lamentable, esencialmente, por-
que acaba de justificar la opinión de 
que la t jg* no es tâ » desde el mo-
mento en que la integran parte de 
que todos juntos constituyamos una 
temible fuerza. Pero está aun muy le-
jano. 
En tai capital asunto no debemos 
forjarnos ilusiones y embriagarnos con 
quimeras; lo que aconseja el patrio-
resto dei! ŝ1110» que en último caso no es otra 
cosa que el egoísmo bien entendido, 
es ver las cosas de frente, anaJizar 
fríamente, como en un laboratorio 
químico, la situación actual del mun-
do, sus problemas todos y las conse-
cuencias que, irremediablemente, tie-
nen que surgir. 
Lo que resulte de este análisis so-
ciológico-político deberá s,er la norma 
de nuestra conducta. 
Este análisis para ser exacto debe 
ser hecho por los grandes hombres de 
cada país que entiendan ia importan-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S F A C I L I D A D E 5 f 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros oor el total del saldo oue 
resulte de esos d e p ó s i t o s 
Con esta reso luc ión , damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable so luc ión de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Ao ímismo admitimos d e p ó s i t o s en cuenta corriente, exentos de Mo* 
ratoria 
Habana, 1 de diciembre de 1920, 
F I r O N S F J O m D I R E C T O R E S 
B d e n c i a 
P a r a e l u D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
L A S LUCHAS S O C I A L E S . — V E R B A 
LONA — S E OBLIGA A D M I T I I ) A L 
CONDAL.—>'03IRAMIENTO A C E R T 
— E L SR. DOMINGUEZ PASCUAL 
—DISCURSO INTENCIONADO. — L O 
MANSA. —OTRA HUELGA D E BRAZ 
LOS PRIMEROS CHISPAZOS D E LA 
DERA OLA D E SANGRE EN B A R C E -
GOBERNADOR D E L A CIUDAD 
ADO —FRACASO D E L GOBIERNO. 
Y LOS EMPLEADOS D E HACIENDA 
S PROGRESOS D E L A ANARQUIA 
OS CAIDOS—BROTAN, CON DATO, 
ANARQUIA ADMINISTRATIVA. 
Por pocas que sean las que faltan, 
cada una significa aisladamente mu-
ías naciones de ia tierra y no todas i 
, , i cía de las Ciencias oociaics, y no por 
ellas, para que mereciera el nombre,, . 
ios poetas ni por los soñadores. 
No por eso habrá que dejar de uti-
lizar los valiosísimos servicios de estos 
L n i a m 1 A~ ,,1^ • ' . ^ i » • 
r, t TT . , , A . seres de elección; por el contrario, mas 
cho. Sm os Estados Unidos de Amén- que nunca alentárseies en su 
ca, sin Alemania, sin el mismo M é j i c o . ' ^ áe confraternÍ2ac¡6n y de 
aquél no llega a ser un organismo que , • ' i i „, • H 0 0 , unión de la raza, que no cejen en ella 
esté compuesto de todos los miem- i . „ „ „ ^ I L ^ ^ I I • T . I hasta que alboree la divina aurora 
bros que le son necesarios para un I {jej ¿ ^ 5 ^ 0 ! 
cabal funcionamiento, R I U „ « , ^ 1 1 • J J : I 
tJonvar, a raíz de Ja mcependencid \ 
Es un organismo que ha nacido I de núifertro .•Continente, íeunio" üñ" Cón^! 
mutilado, que ha nacido imperfecto) greso> ai que asistieron todos los paí-y, por la propia causa, llamado a muy 
precaria vida; 
Tiene cabeza, tal vez brazos, pero 
no tiene pies. 
Es, no cabe duda, un cerebro bien 
constituido, ¿pero de qué le sirve sólo 
pensar, si no puede moverse? 
Los pies le son indisnensables y 
nos imaginamos que éstos los forma-
ban loa yaíses pequeños y de buena 
jL voluntad para conducir el cuerpo al 
lugar de su destino. 
Uno de estos pies era la Argentina, 
que estaba decidida a llevar a cabo 
íuna eficaz cooperación, y no sólo 
decidida, sino orgullosa de ser miem 
bro integrante de la magna socie-
dad de naciones que, una mañana de 
primavera, surgió en la mente de Woo-
drow Wilson. 
El ilustre doAor Castañeda opina 
que la separación de la Repúbli-
ca Argentina de la Liga de las Nacio-
nes fortalece la Doctrina de Monroe 
y, por ende, le hegemonía de los Es-
tados Unidos en nuestra América. 
El problema trascendental está en 
qué es lo que lo conviene, más bien 
dicho, qué es lo que nos conviene a 
los hispano-americanos: si la hegemo-
nía de los Estados Unidos o la hege-
monía de Europa. 
Por nuestra debilidad y nuestra po-
breza, tenemos que sufrir alguna de 
las dos, pues no es de cuerdos soñar 
que sea nuestra voluntad o nuestros 
intereses los que imperen sobre los 
de las demás potencias que tienen di-
nero y dreadnoughts. 
Nuestra esperanza de redención o 
de independencia, si se encuentra el 
vocablo a ese respecto, demasiado du-
ro, consiste en la comunidad de idio-
ma en las veinte naciones que forma-
o s la América Española, en la ho-
mogeneidad de raza, de religión y de 
ideales. 
Son, por eso, plausibles todos los 
esfuerzos que se hacen y que se ha-
M a r c a ¡ n d e p e n d l e n t e . - l n d u s t n a 1 7 0 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
L u s t r i n a s 
E n t r e t e l a s 
8an para que la unión del león es-. 
Pañol v ^ u 1 1 biera a Cesar al tornar de aquella mis-
Hduoi y sus cachorros sea un hecho. I . r ' 1 ^ r 
A r a ^ 11 1 j . T' 1 ma tierra que fue las Ualias. 
rtcaso llegue el venturoso d.a en T . i 1 j 
Los parlamentos de cada uno de 
los países americanos aprobaron e! 
Tratado y la Liga, antes de que en 
Washington se echara abajo y, con-
traído el compromiso solemne, r-o tu-
vieron más remedio que reunirse en 
Ginebra. 
ses emancipados de la corona de Es-
paña. Sentimos no tener a la vista 
el documento para decir la fecha, mas ¿Seguirán los demás a la República | Los Estados Unidos son el gorro 
promttemos decirla en el próximo ar-j Argentina y dejarán a Europa con sus 1 fr}gi0 ¿e la republicana América Es-
tículo. .problemas para venir a ocuparse d- pañola u Geografía ¡os puso a la 
Y Bolívar, que fué el primero en. los suyos en América? No nos cabe7a de nue8tro Continenteí 
albergar en su pecho la idea de unión i ejercer de profetas, pero no creemos ¡ ^ > 
, . . 1 1 - r ¿Que intenta a este respecto el 
hispano-amencana, puede decirse que' tampoco aventurado pensar que s i . i_ , . f v % AI 
. I : . ... 1 T T * 1 1 ' • Presidente electo, Mr. rlardmg? Algo 
haciendo de todas las naciones una Los Estados Unidos son la única j 
sola patria, precisamente considerando' gran potencia americana: la sola que | ^en serio« como 0̂ Prueba el cable de 
la debilidad y la pobreza de todas y-quede medir sus fuerzas en una con-(ayer, que nos cuenta una conf eren-
cada una, para que fuera viable aque-. tienda con Europa. ' cia celebrada en Marión, con Mr. Hu-
lla unión, propuso ponerla bajo la he ! • 
gemonía de Inglaterra. 
Cuanto esto sucedió, el Capitolio de 
Washington no escuchaba todavía las 
sacramentales palabras del Presidente 
Monroe: "América para los america-
»• 
nos . 
Los delegados al Congreso que con-
vocó Bolívar rechazaron la proposi-
ción. 
Años más tarde, en 1823, los Esta-
dos Unidos lograban la hegemonía so-
bre todo nuestro Continente, la que 
conservan hasta la fecha, y preten-
den conservar todo el tiempo que on-
dee en el mundo el pabellón de las es-
trellas y las barras. 
Todos sabemos que el arrollador 
triunfo en las recientes elecciones del 
Ejecutivo y Legislativo en los Estados 
Unidos, fué debido, principalmente, 
a eso, al mantenimiento de la Doctrina 
de Monroe, que pugna abiertamente 
con la Liga de las Naciones. 
L a Liga de las Naciones sería en los 
Estados Unidos: el ésto matará a 
aquéllo, que no comprendió Wilson y 
que sí vieron claramente ios republi-
canos. 
Las naciones hispano-americanas 
que entraron en la Liga lo hicieron 
exactamente siguiendo a los Estados 
Unidos, en la creencia de que Wilson 
obraba con toda autoridad y sin poder 
imaginarse que el Senado americano 
desconocía la obra del Presidente, a 
quien el pueblo recibía, al volver de 
Francia, como el pueblo romano reci-
gues, acerca de la formación de una 
nueva Sociedad de Naciones. 
No podemos suponer que sea con 
viejas potencias de Europa para com-
partir una hegemonía sobre un conti-
nente que nos les interesa. 
íAmérica estará con América en 
esa futura sociedad? 
L a solución hemos de verla en el 
año que ya apunta en el horizonte... 
S a r g a s d e l a n a 
y d e m á s a r t í c u l o s 
p a r a f o r r o s 
P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en to-
«0 el territorio de México. Iglesias y 
S ComPostela. US, altos. 
18 d. 
S O R T I J A S D E O N I X 
Adornan bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con. 
traste con brillantes y otra,s gemas. Gran variedad de formas, re-
uondas, cuadradas, ovaladas, prandes y chicas. Nadie debe de do-
3ar de usar una sortija con Onix, eignifica firmeza. 
V E N E G I A 
^ OBISPO, 96. TELEiFONO A.S201 
B A R Á 
N U N C A N A D I E P U D O 
C O M P E T I R C O N 
1 r 
a 
Madrid, i 5 de Noviembre 1920. 
E l Gobernador de Barcelona, don 
Federico Carlos Bás, acaba de ser 
barrido de sa puesto por una ola de 
sangre. E n cinco meses de mando tu-
vo la mala fortuna de que se regis-
traran más do cien atentados con ab-
soluta impuuidad de sus alevosos au-
tores. E n la última semana eran dos 
o tres las víctimas del sindicalismo 
terrorista que caían asesinadas en las 
calles. Sólo entonces la privilegiada 
ecuanimidad del delegado del Gobier-
no en Barcelona pareció comprender 
que era llegado el instante de acudir 
más eficazmente en defensa de la ciu-
dad. Improvisó .en pocas horas un 
proyecto, cuya novedad principal con- i 
sistía en ordenar que las fuerzas ele 
seguridad prestasen servicio público 
con tercerolas, sin duda para cazar a 
distancia a los individuos de la banda 
roja que huyen apenas realizado el 
crimen. Se le olvidó a SU Excelencia 
garantizar al público la seguridad de 
que los proyectiles de los custodies 
del orden iiabían de herir precisamen-
te a los criminales figutivos. Colmada 
con esta ingenuidad ';de personaje de 
opereta—así lo califica periódico da-
tista tan sesudo como el Diario de 
Barcelona—la paciencia de los bar-
celoneses, una rennión de fuerzas vi-
vas celebrada en la Casa de la Ciudad 
acordó unánune pedir a la primera 
autoridad civil de la provincia la re-
nuncia de ÜU puesto "como único y 
mejor servicio que podía prestar a 
Barcelona." .'31 señor Bas inclinó la 
cabeza, con humildad simpática, ante 
la repulsa inapelable de sus goberna-
dos y se apr-asuró a presentar la di-
misión, que el Gobierno aceptó en ei 
acto. 
Hubiera deseado el Ministerio tener 
modo de apartar este cáliz de la boca 
de la víctima. Pero el imperativo ade-
mán de los barceloneses no le consin-
tió aplazar al sacrificio de la hechu-
ra predilecta que puso al frente de I2 
ciudad condal cuando las intrigas de ] 
Bergamín expulsaron de allí al ilustre | 
Conde de Salvatierra. Fué la dimi-
sión del señor Bas a la Gaceta y no* 
se demoró el nombramiento del sus-
tituto, que ba recaído, con sorpresa 
general, aunque con asentimiento 
muy signiflcaiivo, no en un hombre 
del partido liberal conservador, que so 
jacta de tenar personal abundante pa-
ra todos los cargos públicos, sino en 
un militar ajeno en absoluto a la po-
lítica; en el general Sánchez Anido, 
que venía dss empeñando lucidamente 
el cargo do Gobernador militar de 
Barcelona, y había sido, en las épocas 
prevaricantes de Burgos Mazo y Ber-
gamín una da las autoridades que ma-
yor confianza inspiraron a los barce-
loneses en medio del ^unible abando-
no de los gobiernos. 
Según en el Parlamento dijo Le-
rroux, cuyo conocimiento de la Bar-
colona teneb/osa es acabado, el señor 
Sánchez Anido, cuando el sindicalis-
mo hizo su aparición en la capital 
calalana, en los últimos tiempos del 
general Milans del Bosch, distinguió-
.se por lo eficaz y severo de las me- | 
didas adoptadas contra las bandas de [ 
asesinos. Valióle esto el honor de re-
cir numerosas amenazas de muerte. | 
Las desechó con fría entereza; no asi 
determinados elementos ligados con] 
el General por vínculos muy nobles. 
Estos elementos se dieron maña pa-
ra notificar u los presuntos instiga-
dores de los ¿tentados que no sin im-
punidad podrían realizarse las ame-
nazas que el general recibía. Ello fué 
eficaz en oxtremo, pues el señor Sán-
Ciifz Anido pudo con toda tranquili-
dad y confianza, cumplir sus deberes, 
sin que a l(jí3 elimínales que ensan-
giicmau a d'arío las calles de Bar-
célona se les ocurriera conspirar con-
tra aut«;r'c'.ad tan benemérita. 
A W n , por pura obediencia de sol-
dado, pata a un puesto civil compli-
cadísimo, ajeno, en la extraordinaria 
r o m p í v o a d do sn» funciones, a las 
aptitudes que bt l'Wintemente acredi-
tó cuando desempeñaba empleos de 
su especialidad técnica. Gran agilidad 
de adaptación demostrará si consi-
gue en el mando civil los éxitos que 
enaltecieron su figura en el mando 
militar.. Pero mientras la experiencia 
lo acredita, su nombramiento parece 
emblemático de que el Gobierno cifra 
en una represión enérgica la solución 
del problema terrorista. Por mi par-
te no admito el supuesto indecoroso 
de que este LOmbramie>nto sea una 
habilidad taimada para eliminar de 
Barcelona a un jefe militar combati-
do rudamente por las izquierdas, cu-
briendo desde 5'Jego su vacante y dán-
dole mando en oirá provincia cuando 
la nueva autoridad civil se gaste, se 
desaliente, o fracase. Mientras el 
tiemipo despeja la incógmlta ofrece 
lo ocurrido -ibunriantA materia para 
el comentario. 
E l fracaso del señor lias no es lii 
puede ser individual; alcanza por en-
tero al Gobierno, que lo eligió, que lo 
sostuvo y con el cual vivió identifi-
cado hasta que la indignación pública 
impuso el relevo. Con él fracasa el 
criterio partidista que subordina la 
provisión de los cargos públicos a la 
satisfacción de las privanzas de los 
oligarcas que h^v .mononolizan la Ga-
ceta; que no vé en las funciones de 
gobierno otra cosa que la oportuni-
dad de empajar al amigo predilecto 
en el escalafón de la carrera políti-
ca. Este criterio se aplicó a la dis-
tribución de as carteras ministeria-
les, a la disolución de las Cortes, a 
la provisión de los empleos todos. 
E l inspiró la oración fúnebre que el 
Gobierno dedicó a la memoria de su 
malogrado subalterno; proclamó que 
lo había hecho muy bien, que había 
sido sustituido, no porque se recono-
ciera y sancionara su error, sino por 
complacer al interesado; lo cual no 
ha impedido ^ue el Gobierno le sus-
tituyera con persona que representa 
todo lo contrario y que aceptase en 
absoluto los planes del nuevo Gober-
nador. Con razón ha podido decir la 
Vcu que es un doble fracaso guber-
namental; fracaso de persona y fra-
caso de sistema. E l señor Bas es un 
amigo entrañable del Conde de Buga-
gallal, comilitón leal, mesnadero con-
secuente. Por serlo tenía de antiguo 
reservada un acta de diputado o de se-
nador y había desempeñado la direc-
ción de Aduanas, sin más preparación 
para tan difícil cargo que la que tenía 
y demostró en el Gobierno de Barce-
Continúa en la página DIEZ 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
8 ! , 
Concepción y Porvenir (Jesús del 
Monte 557. Luyanó 130. Concha 4. 
Jesús del Monte 276. Cerro 558. F a U 
güeras 15 C. 17a entre E y F , Veda-
do. Linea entre 16 y 18, Vedado. 23a 
entre 4a y 6a, Vedado. Belascoain y 
Neptuno Principe 19. Salud 173. S. 
Rafael y Campanario. Lealtad y Ani-
mas. Sitios y Campanario. Monte y 
Figuras. Infanta 6, Egldo 8. Some-
ruelos y Apoda ca. San Nicolás y Glo-
r ía . Galiano y Virtudes, Animas e 
.Industria. Colón y Aglida. Cuba y 
Acosta. Muralla y Villegas. Peña Po-
b r e y Aguiar, Belascoain y Lealtad. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a i a . 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e 
y c o r r e d o r * 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L 
O b i s o » 3 . 0 1 
i r 
ñ o d e U í o s P o u s s i n 
Madame Poussin ofrece 
eleganies modelos de 
sombreros. 
m n E m m N e p i u n o e ? 
45240 12 d 
de las FaouUades de París y MadrUL 
Lx-Jeíe dt Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel. 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutiras a la ANRMTA; REfTMA-
NEUFORISMO y ¡UlORnniANAS; 
MALES de la ^ANUl»^: fiel CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demAa defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p, os. 
JESUS (MARIA, níniero 91, 
Curaciones rápidas ñor «iHfómaa 
•aaodernísimoa. 
Teléfnnn A-tsg7 
GARANTIZADOS LO MEJOR 
Precio, de $35 a $45. Díaz. 
Teléfono M-380Ó. Zulueta Uy2> 
P I D A . C A X A L O G O 
A l ^ 4d-28 
D r . J . V e r d u g o 
Tíei/e el susto d« participar a sa 
distinguida diéntala el tdaslado de 
su consultorio '•» ía calle de Refugio 
numero 1 B, dond* como siempre üa-
rá sus consulta» el* 18 o- 2, 
D r . G o n z a l o P e d r o s a 
CIRUJANO U I X H ^ ^ ^ T A I , DE TOKS-gencias y del Ho'-^-tal Número üuo, 
ESPECIALISTA E> VIAS URrNAKlAS y enefnmjitades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de Jos uréteres y examatv 
del riñfin por los H*yoa X. 
TNTECCIOÍíES D5fi NEOSAXTABSAf. 
X 
lp<osfsiri.TASi nE ÍC A IS A. M. Y DB 
S a 6 D.' m. en la calle do Cuba^ «a. 
Ú K l m A m a i o r . 
Especialista *J eijf8rrnttaad<»i 
del ;t6mago, Tr_íft por un proce-
dira^ato especial J*« dlspepslás, úl-
ceras del estóma ;o y ln enteritis cró-
nica, ippgur»!'^ la cura. Consultas 
de 1 a 3, RÍÍIOK M Teléfono ¿ 6050.. 
Gratis a lor v v b m . Lunefc. Miér-
coles y vier" -
D r . H e r n a n d o S e p i 
CATEDRATICO DS L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3. 
D r . C l a u i i ) F o r M a 
Tratam.'cito especiad <te la« afócclones 
de la sanfrr«. renér»^», «tflUs. cinigfa. 
i Anuncios T R U J I L L O MARIÑ. 
Cirujano del Fiospital "Mercedes"; 
Auxillar-Cirujair» de la Quinta "Co-
vadonga."—Cir-?f-i íespeclalldad de 1 varr™ y enNi-rnedftu— de séfioras 
cuello) y vl'.s urinarias. -OÍ 2 a V ^ ^ h ^ ^ ^ o X ^ ' 
p. m. en lealtad número 131. Cónsul-' media a 9 y mc<i\v la «oche. cilnU 
í." especial de enfernuda'.ed venérea» i fa PRfa ntujeres: i * iM«d!<i i» v> y U19, 
de 7 a 9 vía la noche, por pagos iér\ ",n 'con^air-'^- oV i 
manales. Teléfono A-S»?»- ' Caumanano. i tó ' ^ * \ L .̂̂ Mn 
PÁGINA C U A T R O D i A R í O O F U MARINA Diciembre 12 de 1920 
O L A 
E l doctor Leopoldo Canelo ha dimi-
í • t i á o ' n 
La Hacienda nacional ¿está de plá-
cemes? ¿Está de duelo? L a prensa 
conser/adora bate palmas. Los dia-
rios liberales, en tanto, protestan y 
p lañen . . . 
Y el señor Presidente, según infor-
mes oficiosos de los periódicos guber-
namentales, e3í:á que tr ina. . . 
E l doctor Canelo, en su último tra-
bajo periodístico, divulgó la pobreza 
de nuestro Erario. 
Eato explica el tumulto general, y 
la batahola y c-'sco actuales. 
Ya lo dijo fl refrán: Donde no hay 
harina. . . 
Y todo es hoy aquí mohína. 
en el acto, al indulto—será cosa de 
omágrar.. . Por un quítame allá esas 
pajas, ¡habrá tiros siempre". 
A falta de quórum—pues el Congreso 
sigue cerraco—y faltos los periódicos 
de la colaboración sensacional del 
doctor Canelo. :las prensas chorrean 
sangre en torno del sangriento suce-
so de la muc-te de Trillo! 
¡Cuánto artículo sentimental! 
Nuestro querido compañero el se-
fior Dolz, de "La Discusión", le ha 
dedicado a este incidente, y por en-
tero, su comentada "Nota del Día". 
L a que principia así; 
—"Otro drama de amor que culmi-
na en una escena de sangre, otro 
brazo de mujer que esgrime el arma i 
vengadora del honor; ayer María To-
masevich, después Olga Darbois y 
ahora Pura Delgado, esta última ac-
tuando a impulsos de un sentimiento 
fraternal por haber sido su pequeña 
hermana Evangelina la agraviada." 
Otro drama de amor, ciertamente, 
que culmina, y nada más lógico, en 
sangre... i 
Y de proseguir la impunidad de los 
delincuientes—pu«s todos se acogen 
L a M o d a 
Y 
V e a nuestra gran exhibic ión de 
mimbres con cretona, y aproveche 
la oportunidad de adquirir a lgún 
juego a precios muy ventajosos. 
C. 9637 10t-9 
S 
Un hecho de sangre. Amor, seduc-
ción, vicio, pobreza tal vez. Abando-
no más tarde. Al fin celos o ira, Y 
dos disparos de revolver. 
Es un Hecho de sangre. Un suceso 
vulgar de pol ic ía . . . 
En los Estados Unidos acaban estas 
cosas casi siempre en la silla eléc-
trica. E n Inglaterra, apegada a los 
viejos hábito:?, suele rodar sobro el 
cuello criminal la encerada cuerda de 
la horca. 
Cuba, país de sol y -de apasiona-
mientos, llena ae poetas y de literatos 
el reo a menudo se convierte en héroe. 
Y el crimen ce envuelve en los es-
plendores de una apoteosis. 
Y se compone, por la pluma del no-
ticiero en el acto, un capítulo do Ca-
rolina Invernizzo. 
Del problema económico. Ualabras 
de " E l Triunto". 
—"Analícese el problema y se verá 
•que la solución máS lógica allí donde 
faltan huevos para hacer tortillas, se 
gún el viejo adagio, no hay mejor 
solución que traer los huevos. Si 
nuestro problema es la falta de dinero, 
venga el dinero, pero que venga en 
los términos en que ha de salvarlo 
todo; dinero propio no a pagar nuevo 
con crecido interés, sino en propiedad 
definitiva, es decir, venga dinero 'fres 
co" de la nueva zafra, para que su 
producto permita a los hacendados y 
colonos cuya imprevisión y derroche 
ha provocado la crisis, pagar sus deu-
das a los bancos y normalizar la si-
tuación." 
"Todo lo que no sea esto es andar-
se por las ramag y hacer más grave 
el problema." 
Vea el lector; hasta aquí, y según 
" E l Triunfo", toda la culpa es de los 
hacendados. iNo se anda "DI Triunfo' 
por las ramas. 
Pero a renglón seguido escribe el 
colega; 
— " Y no es con tesis doctorales co-
mo vamos a ralir del mal paso sino 
pagando los bancos a sus acr-eedores 
y cobrándoles a sus deudores." 
"La cuestión bancaria es muy sena 
porque en ella están comprometidos 
los ahorros de millares de cubanos 
que han acumulado en diez o en veinte 
años capitales reducidísimos del que 
sería criminal que se les despojara, 
para que uno;3 cuantos audaces triun 
faran y gozara^ Je millones a su 
costa.'' 
Es un galimatías. Sí los hacendados 
son los culpables de todo ésto por su 
imprevisión y derroche, ¿cómo, des>-
pués de estas dos acusaciones, pueden 
triunfar y gozir de millones? 
Hemos oído c'ecir que este proble-
ma es intrincadísimo. 
Y a juzgar porv los editoriales de los 
periódicos así -¿s. No hay manera de 
comprender de la misa la media. 
ANO 
L o o r i g i n a l e n l o 
c o m e n t e 
Hay en todos los ó r d e n e s de 
la vida, inteligencias que se pre-
ocupan de obtener la tan deseada 
originalidad y el triunfo de esas 
inteligencias, es como flores que 
brotan en campos de m o n ó t o n a 
igualdad. . . 
Hay por tanto, fabricantes de 
Sweaters que producen modelos de 
extremada elegancia y originali-
dad y somos nosotros, y de ellos 
nos sentimos satisfechos, los que 
podemos ofrecer a usted lo nue-
vo en esta clase de prenda del 
vestir femenino. 
| = 1 M C Z D E = > S I O L . O 
5 . R A F A E L Y R . h . D E L A 6 R A - Á n T e £ > A O U I L A -
P R O G R A M A D E L D J i V I I N G O 
DURANTE LA MAifAJíA 
E n el Conservatorio Nacional. . Cedido por la casa n 
i. j _ A igual^ hora, las aViraI£ Los Ejercicios de Piano y Violín.  i al ñ r , , " iL 
Darán comienzo a la* nueve de la ñaña, celébrase' en el A JE h i* 
mañana, presentándose, en grupo nu- gunda conferencia (ie ,teileo ^ 
meroso, los alumnos y alumnas de ios bre Estúcaos Histórirn 8erio i8* 
tres primeros grados de ambas cla-j E l doctor Ramiro o 
Seí: , la tribuna para com^1,1"8 ^ 1 
Siguen los ejercicios mañana. iiante estudio acere ' ^ f ^ 
Poi la noche. de Ja Historia e iV ^ lo, i M; 
Un recital de piano ofrece hov al rr- ,.pn UUÜa- Jr,i 
las diez de la mañana la seiicrita Mer-, „ • , ^mos para ^ 
cedes Sánchez. * ; vrQU^ os ^ t o r e . Rami£a? c o ^ 
Tendrá lugar en ¡a sala iel tea- ^ ^ . . f p1̂ ) J . f re. Aguayo o f H 
tro Margot con un programa donde ^ ^ cr"V1Zalez LópeJ?- ^ 
aparecen combinadas obras ae Men- f,!};-zu}Qy, ^ a z a r , presidontá 
delssohn, Rubinstein, Chopin y Liszt. Ví P i , AT*0" d6 
E l piano que usará en el concierto torlc::y (lel Ateneo- * % 
la señorita Sánchez es un magnííi-l A cl se deben las conferenni 
co Steinway. I E s su organizador. ' 
EL CIRCO SANTOS Y A R T i q ^ 
E l adiós del circo. 
E l Circo Santos y Artigas. 
Con las tres fun->ionís i'e -ata día 
tendrá término definitivo la tempora-
da ecuestre de Payret. 
Habrá matinée a las dos y tam-
bién a las cuatro, sorteándose on 
la segunda, según lo convenido, los 
juguetes con que obsequian i 
te menuda los populares * 
ríos Santos y Artigas. ^ e í j . 
A poco de concluir ia {un . 
turna saldrá todo el personal 
co, en. tren especial, coa 
Jaruco. 




INDICE DE ESPECTACULOS 
Y el azúcar ?yer ¡bajó a tres cen-
tavos! 
Pobres hacendados. Un precio rui- ¡ 
noso y encima la acusación forrñidable i 
de, " E l Triunfo". , | 
E l "Heraldo"' defiende la "falta de I 
quórum". Justifica la abstención de 
los representantes liberales. 
L de un modo concluyente. Así: 
—"Signe Ta piensa gobiernista ata-
cando duramente a la representación 
liberal porque no ha concurrido a in-
tegrar el quórum en el Congreso y 
no quieren ver en esta actitud discre-
ta, cautelosa, sino un torpe interés 
o un mezquino deseo de obstruccionar 
en momentos en que la vida económi-
ca del país ?,traviesa grave crisis." 
"Y, sin embargo, no puede ser más 
patriótica y seria la actitud de los 
representantes liberales, que si desean 
laborar por 6] bien general, proveyen-
do con adecuadas medidas que tien-
dan a la solución del problema eco-
nómico, pero que no lo están igual-
mente a prestarse, cándidamente, tor 
pemente, a 'os antojos, más o menos 
interesados, de la representación li-
guista.'' 
"Se sabe •dertamente que el pro-
yecto de la mayoría congrosíonal no 
es atacar directamente el problema. 
previo el estudio pertinente, sino el 
de dar al Ejecutivo facultades tan am-
plias que, en ..o económico, pueda re-
solver y dictar todas las medidas que 
se le antoje, como si en él estuviesen 
reunidos los dos poderes, legislativo 
y ejecutivo. Contra esa forma arbitra-
ria, cuyas Ksirnas consecuencias se 
palparon cuando fué implantada la 
llamada ley de Subsistencias, se con-
duce la reserva, de los representan-
tes liberales. ' 
Palabras muy claras, y que tenemos 
como comentaristas, el deber de re-
producir. 
Las matinées del di 
E n los cines y en los teatros. 
No faltarán las que acostumbra a 
ofrecer los domingos el gran Circo 
Pubillones. 
L a primera a las dos. 
Y a las cuatro la segunda. 
Con los dos éxitos de la semana. 
E l Cuarteto Pons v E l Tren de la I lu-
sión, ha sido combinado el programa 
de la matinée de Martí. 
Fausto dará su matinée dominical 
a las dos y media con exhibiciones 
^ de cintas cómicas, para obsequio de 
l í o s niños, estrenándose en la tanda 
| de las cinco de la tarde la cinta 
• E n las tablas, por Dorothy Dalton. 
Se rep '̂te por la< noche. 
Al final. 
En el Hipódromo. 
Las carreras de los domingos. 
,Resultan siempre, según viene ob-
servándose, las mejores y más con-
curridas de la semana. 
L a fiesta vasca en el Frontón. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan t i 
organismo, exasperan y acaban con. 
la buena salud 
AKviese pronto de los Dolores 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento roas, rápido y eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de R.e»-
matismo, Neuralgia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
Los Encantos Femeninos 
punca fueron tan irresistibles como en 
ia estaclGn de las telaa vaporosas. Es 
Bn esta estación cuando las mujeres bo-
nitas apreciaran doblojiwnto la utilida*1 
de Delaten©. 
¡BHEFFTEUJ 
l a s a s e 
CHIOAOO 
»s una preparación sagura para extir-




que de a la piel ter-
sa, aterciopelada y 
fina. 
L» aplicación d« 
Delatone es faclU-
sima. Con cada po-
mo van las instruc-
ciones sencillas. 
De venta en laa 
Farmacias, Drogue-
rías y Perfumería. 
Shoffieid 
Pharmacal Co, 
830 South Wabasl» 
Avenue 
Chicago, B, U. Mm 
Representante: R. A. FERNANMa 
CAMPANARIO. 6a 
HABANA. 
O p W T l s p e d a M 
D t . H a r o í d o R o ü i n s 
Optico especialista americano 
licenciado de la Universidad de 
Boston, M a s s . E . U. A. 
Examen de la vista por mé-
todos científicos. 
Oficina: Farmacia del 
Or VARELA, Prado Í Í 5 , Habana 
p- alt i t - n 2d 12 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E Ñ O R A S 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s n u e v o s 
y e l egantes Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 121, entre S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
, En Rialto, l a línea de h 
'por George Walsh, y E l t b T , ^ 
americano, por Wallace Reíd 110 
Campoamor llena sus turno, Á 
preferencia con Norma la Soi)ám J ' 
cinta preciosa, por Bessie Barría? 
le, que gustó piucho al selecto ?" 
blico retiñido ayer en la tanda i 
gante de los sábados. e" 
L a cinta Rosal eterno ea v?l 
Es bellísima. lL-
Y la exhibición de La escena fin»! 
tarde y noche, en el triunfante QlZ' 
pie. m' 
Habrá gran entrada como rlene nm 
rriendo todos loa domingos, en !a tan 
da última de la noche do 01yinpic 
Allí van las familias del Vedado' 
Las más distinguidas. 
MAS D E L DIA 
Y por la noche, completando ale. 
gremente el programa del domingo ci 
Gran Casino de la Playa, 
En el salón, donde se servirán las 
comidas, reinará el placer del baile 
Por toda la noche. 
C U A N D O V E N G A L A 
M O N E D A D E P A P E L 
tendremos quo vender caro. Aprovéchese ahora que estamos vendiendo a 
mitad d© precio el gran cargamento que acabamos de recibir de 
LOCERIA, C R I S T A L E R I A Y F E R R E T E R I A 
Hay baterías de cocina do aluminio, hierro estañado y hierro evc-altado 
M E N D E Z Y C í a . 
Avenida de Bolívar (antes Eeina) 19 Al lado de L a Viña. Telf. 4-4483. 
G l a d i o l o 
Magriñá , el experto floricultor, d u e ñ o del gran jardín La Tro-
pical, ofrece a sus clientes una se l ecc ión de gladiolos. 
Son de las mejores variedades conocidas, de los que han 
obtenido premios en las Exposiciones de Londres, París y Ams-
terdan. 
Los da a precio de costo. 
J Sin pasar de cien vulvos por pedido. 
Hasta el 2 0 del mes actual aceptará órdenes para la ciucM 
y hasta el 3 0 para el interiür. 
T e l é f o n o Á - 9 6 7 Í 
C94S6 i.lt. 9d.-5 C 9547 alt ld-7 
C. 9741 4a- 12 
T y P L A T E L0U!S 
ADAn PATRlOIAfl 
S E O R O I A U RATOn 
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n lav. m e s a d e m i s n i e t o s , c u a n d o s e s ^ n h o m b r e s ^ m u j e r e s , 
í c h o e e l a b u e l o , l u c i r á n t ¿ i n e x p l e n d i d e ^ m e n i e b e l l o s c o m o 
^ a J i o r c i , e s t o s o r i g í n e n l e s c u b i e r t o s C o m m u n i l y P l a J e , 
E S E = O A R ^ r S T I Z y ^ n F ^ O R s o o s . 
O N E I D A . C O M M U N I T y L T D . 
ONEzlDA M E W Y O R K 
D E V E H T A L O S P R l n C ! P A L » E : S E S T A B L E G I M I E n T O S D E C U B A 
a g e h t e s e x c l u s i v o s : Ü U l j f S V O t l t l M T 2 o APARTADO 156. ÍIABAhA. 
M U R A L - L . A V A G U A C A T E . A L T O S D E L - P O Y A L . B A H K OF1 O A r S A D A 
WltiCWrtAl 
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E N C A S A D E L O S C O N D E S D E L R I V E R O 
Una crónica me pierdo. 
•Por Q^é? , 
qa trata de un acto familiar en el 
los dueños de la casa donde tu-
^relebración, han-querido .rehuir a 
lo aue pudiera parecer una fies-
t0 respetando, aún en sus postrime-
^ el luto que guardan. 
%'n consideración a lo expuesto ten-
mic limitarme a una resena que 
g-° nrft me vería obligado for2osa-
5 ntn a abreviar por exigencias del 
deducido espacio de que hoy dispongo 
«íira escribir. 
P Hablaré ya de dicho acto. 
Hn bautizo. , , . . 
T A sacramental gracia administra-
to rd lindo baby de los distinguidos 
esposos Moisés A. Vieites y Mana 
Hre?emonía a la que estos felices 
oná^ invitaron a sus muchas y se-
FSas amistades para la residencia 
Í padrinos, los jóvenes Condes 
¿el Kivero, en el poético quartier del 
V Ante'una improvisada capillita con 
marco de rosas, las más bellas 
Unmás fragantes rosas del jardín 11 
riarel, bautizó el angelical niño en 
„ * quimas horas de la tarde de ayer, 
el bneno y muy querido Padre Ce-
ipqtino Rivero. 
En brazos de la gentilísima Conde-
sita del Rivero, que así cumplía con 
su primer deber de madrina, se i8 
impuso al nuevo cristiano el nombra 
de Jorge. 
Las notas de una deliciosa melodía, 
ejecutada magistralmente en el pia-
nopor el profesor Benjamín Orbón, 
saturaban el ambiente de una suave 
e inefable poesía. 
Pasó después la concurrencia al 
elegante comedor de la suntuosa man 
sión de nuestro muy querido Admi-
nistrador. 
Allí, alrededor de preciosa mesa 
que lucía sobre rico mantel de enca-
je la blasonada .vajilla de la casa, 
se sirvieron pastas, sandwichs y dul-
ces con verdadera esplendidez. 
Al salir llevaban los invitados la 
tarjeta que a modo de sonvenir iba 
ofreciendo a todos la encantadora L i -
lliam Vieites. 
Tarjeta preciosa. 
Del más acabado gusto. 
Contenía el acta del bautizo escri-
ta en caracteres góticos sobre ra-
yas de oro. 
Réstame ya una fellctación que ha-
go desde estas líneas tanto para los 
padres como para los padrinos. 
Y para el nuevo cristiano lo que 
mejor sienta en la frente de un án-
gel. 
Un beso. 
P e r c y G r a i n g e r 
A N O C H E E N E L C A S I N O 
Un &raI1 ^xito. 
Tal como habíase previsto. 
Triunfaron en su inauguración los 
sábados de moda del Gran Calino de 
la Playa. 
Radiante de animación, como en 
jjjjg días mejores, veíase anoche la 
reluciente sala desde la hora de la 
comida. 
Mesas numerosas, en las que re-
saltaban las más lindas corbellles del 
jardín E l Fénix, reuninan a comensa. 
sales incontables. 
Se hablaba, se reía. 
Y se bailaba. 
Una noche deliciosa, tan deliciosa 
como ha de ser la de hoy, seguramen-
te, en el triunfal Casino. 
Asistiré. 
U N D U E L O M A S . . . , 
Gilda! 
Murió la Pobre Gilda. 
Desanlace fatalmente previsto del 
mal terrible que tuvo postrada a la 
infortunada niña en un constante pa-
decimiento, x 
Así pasó más de cincuenta días, 
que parecieron siglos, Gilda Torrue-
11a y R«belín. 
Ineficaz la ciencia con todos sus 
recursos y todos pus esfuerzos por 
salvarla de lo que es ya, desgracia-
damente, una amenaza consumada. 
Inútil cuanto hizo el amor de una 
madre, hoy sumida en profunda de- j 
solación, a la cabececa de la hijita; 
que se moría. i 
Su Gilda, su adorada Gilda, recll- j 




L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
La festividad de la Patrona. 
Pasó ya en la Beneficencia. 
Como todos los años, tuvo celebra-
ción el mismo día de la Inmaculada 
el 8 de Diciembre, en la capilla del 
piadoso establecimiento. 
Queda para hoy, como una tradi-
ción fielmente observada, la visita del 
público. 
Estará abierta durante las horas 
del mediodía, para todo el mundo, sin 
ditsinción, sin excepciones, la Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
Su actual director, el bueno y me-
ritíslmo doctor Valdés, así lo ha he-
cho público. 
Singular coincidencia. 
Insertaba en la primera edición de 
ayer este periódico, en nota especial 
de las Efemérides Cubanas, lo que me 
complazco en transcribir. 
Véase aquí: 
"—1794.—Se abrió la Real Casa de 
Beneficencia, dando Ingreso a 34 ni. 
ñas huérfanas. 
E l Itmo. Sr- D. Luis de Pefialver, 
Arzobispo de Guatemala, la Condesa 
de Jaruco, el Marqués de Monte Her-
moso y el Conde de Peñalver dieron 
más de treinta mil pesos para la fá-
brica. 
Además el señor Arzobispo donó el 
terreno ocupado". 
Datos muy curiosos todos. 
— A q u í traemos—nos dijeron 
la señori ta Lulú Massaguer y la 
señorita B e n í t e ? , de la Havana Mu-
sical Burean—unos carteles para 
que tengan la bondad de ponerlos 
en las vidrieras. 
— C o n mucho gusto—-accedi-
mos. 
E n los carteles d e s t á c a s e , con 
l íneas firmes, vigorosas, la figura 
varonil de Percy Grainger, el in-
signe pianista y compositor aus-
traliano. 
— A d e m a s de poner los carteles 
— o r d e n ó Lulú Massaguer, con el 
imperio que la amistad le autoriza 
a ejercer sobre nosotros—, hablan 
en su anuncio de G r a i n g e r . . . 
—-Bien. Y iqué decimos?—^in-
terrogamos perplejos. 
— P u e s digan que Percy Grain-
ger, en un concierto que dio en 
Noruega, d e s p u é s de la muerte de 
Grieg, del que f u é d i sc ípu lo pre-
dilecto, obtuvo uno de los m á s 
resonantes é x i t o s de su gloriosa 
carrera art ís t ica . " G r a i n g e r " — 
afirmó, una vez el eximio maestro 
noruego—es el intérprete definiti-
vo de mi música.** 
— Y a ñ a d a n — i n t e r v i n o la se-
ñorita B e n í t e z — q u e es soltero. . . 
Tiene 3 8 a ñ o s . 
— ¿ C u á n d o l lega? 
— E l d í a 14. Y el 16 debuta en 
el Nacional este gran virtuoso del 
piano. 
Luego nos dijeron las distingui-
das señori tas que h a b í a una enor-
me demanda de localidades. ''Se 
l lenará el t e a t r o " . . . 
L o cual prueba que el amor a 
la buena m ú s i c a y a es, entre nos-
otros, una h a l a g ü e ñ a realidad de 
la que todos debemos felicitar-
nos. 
Usted, culta s e ñ o r i t a — f i n a , es-
piritual, amable—, irá seguramen-
te a oir a Grainger. D e s e a r á lucir 
—icómo n o ? — u n a toilette digna 
de su refinamiento. 
P i w / bien; nosotros le ofrece-
mos, a escoger, una variedad ina-
cabable de vestidos a todos los 
precios. Precios reduc id í s imos . 
Y a la vez puede examinar nues-
tro pasmoso surtido de pieles de 
todas clases, de trajes-sastre, de 
a b r i g o s . . . 
Todo a precios del d ía . 
Muy rebajados. 
E N V I S P E R A S D E U N A F E S T I V I D A D 
Xjncftts» y Otilias. 
Estarán de días mañana. 
Debido a que falta los lunes la 
edición matipal me complazco en an-
ticipar mis saludos y mis felicita-
ciones. 
Sean }o3 primeros para una dama 
que brilla en el más alto rango so-
cial por su belleza, su elegancia y 
su distinción, y es Otilia BacblUer, 
la esposa del popular representante 
Federico Morales Valcárcel. 
E n su preciosa finca "Week-end, en 
los campos de Vereda Nueva, pasará 
sus días la señora Bacbiller de Mo-
rales, 
Recibirá allí a sus amistades. 
Pláceme enviar un saludo especial, 
L a F l o r 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f . A - 3 8 2 0 d e T i b e s 
muy afectuoso, a la culta e intere-
sante señora Otilia Liópez de Gon-
j zález Llórente. 
Otilia Barrera de Toñarely, Otilia 
Pazos de Catasús, Otilia Reyes de 
• García, Otilia Carreras de Pereda, 
Otilia Crusellas de Rodríguez y Oti-
lia Beoto, la viuda del que fué nues-
tro buen compañero Pepe Franco. 
Y la interesante Otilia Bordas. 
Dos señoritas. 
Otilia O'Rellly y Otilia González. 
Y una criatura que es gloria y es 
encanto. Otilia Barrera, la lindísima 
ahijada del confrére muy querido A l -
berto Ruíz. 
Las Lucías. 
Lucía del Pozo Viuda de Aragón, 
Lucía López de Mora y Lucía Horts-
mann de Weiss. 
Lucía Rivero, la distinguida espo-
sa del doctor Miguel de Carrión, el 
talentoso novelista a quien L a Lucha 
se honra con tener en el cargo de Sub 
director, 
Y las señoritas Lucía Mora, Lucía 
Palacios y Lucía Méndez. 
No olvidaré, para mandarle un afec-
tuoso saludo, a la linda ausente Oti-
lia Llata. 
¡Felicidades para todás! 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
P A R T I C I P A M O S 
A nuestra distinguida clientela, que ya hemos recibido la añ-
ilada remesa que comprende todos los 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e E . A r d e a , d e P a r í s y N . Y o r k 
Haga su pedido por el teléfono A-8733, escribiendo al Aparta-
do 1915, Habana; en la Casa Hierro^ Obispo 68, o en la Peluquería 
Costa, Industria, 119, donde le facllltaxán el folleto "En Pos de la 
Belleza." 
E n el Angel, 
Una boda anoche. 
Ante el altar mayor del hermoso 
templo vieron realizados sus más 
dulces sueños uniéndose para siempre 
la bella setlorlta Lucía Cabrera de las 
Casas y el apreclable joven Caliste 
Núfiez Pastor. 
C. 9742 alt. 3d-12 
" t a C a s a d e H i e r r o " 
L á m p a r a s de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos m á s nuevos. 
H I E R R O Y C O M P A H I A , S . «n C , 
Obispo, 6 8 ; y O'KeiUy, 5 1 . 
Al gusto de su toilette nupcial aña-
dió la novia la belleza de las flores 
de u% artístico ramo. 
Ramo óe los Armand. 
Lindísimo! 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Gabriela Pastor de Collado, ma-
dre del novio, y el señor Federico 
Cabrera, padre de la gentil Lucía, en 
cuyo nombre actuaron como testigos 
los señores Rodolfo Amaro, Antonio 
Aorio y César Alfonso Ferrer. 
Y los señores Emilio Ruiz, Anto-
ttn del Collado y Frank Moya como 
testigos por parte del novio. 
¡Sen muy felices! 
Viajeros. 
Los que vuelven. 
De nuevo está entre nosotros, con 
su linda hija Carola, la interesan-
te dama Inés Margarita Ibarra de 
Olavarría. 
E l señor Hermán Upmann y su ele-
gante esposa, María Dolores Machín, 
han regresado de su agradable tem-
porada en Nueva York. 
Llegó en el Lafayette, después de 
Un viaje de recro por divrsas capita-
leseuropeas, el simpático joven Ar-
mando Soliño. 
I Con sus encantadoras hijas Julita 
I y Mercedes volvieron de España los 
distinguidos esposos José López Me-
néndez y Julia Blanco, a los que acu-
dió a recibir, entre otros familiares, 
el joven abogado Marino López Blan-
co. 
Y llegaron en fel Beina María Cris-
tina el señor José García Cueto y 
su interesante esposa, Rita García, 
hermana política del doctor Alberto 
A q u i l i n o E n t r i a l g o 
Ha llegado de Europa en el paque-
bot "Lafayette'', acompañado de su 
distinguida familia, nuestro estimado 
amigo el señor Aquilino Bntrialgo, 
condueño de " E l Encanto". 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
j P o r q u é s e v e n d e n t a n t o 
n u e s t r o s C O L C H O N E S • 
¿ P o r q u é s e r á - I 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n y l o s a b r á 
G U A S C H Y R I B E R A 
T E N I E N T E R E Y 3 3 
Frente a l b t r o Andaluz 
T e l . A - 6 7 2 4 
A p a r t . 1 9 9 7 
L A CASA DE RUISANCHEZ 
Rebaja el 20 por ciento de las gran-» 
des existencias que tiene en Mueble-
ría, Joyería y Eelojería en sus alma-
cenes de Angeles, 13, comunicado con 
Estrella 25 7 29. Telf. A-2024. 
So admito parte de las compras que 
so efectúen, en cheques del 
B a n c o E s p a ñ o l 
C. 9682 a l t 8d8-10 
N O V E D A D E S 
Con mucha frecuencia ostamoa re-
cibiendo novedades europeas. 
Llegaron últimamente mu: elegan-
tes capas de piel, chales de fantasía 
y adornos para sombreros en gran 
variedad. 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
y 
D E G R A N I M P O R T A N C I A A L A S 
j L E C T O R A S D E E S T E P E R I O D I C O 
Miles y miles de mujeres, padecen da 
los ríñones o de la vejiga, 7 nunca se 
; Iiiin dado cneata do ello. 
i Jjfis dolencias femeninas, a menndo 
resultan no ter otra cosa que desarre-
glos de los ríñones, o el resultado d« 
enfermedades de loi rifiones y la T»-
jiffa. 
Si los ríñones no ee hallan en condi-
ciones saludables, esre hecbo puede cau-
1 sar la enfermedad do otroR órganos. 
' Quizü usted padece de dolores en la 
' espalda, le duele ia cabeza y ha per-
dido el ánimo. 
Mala salud hace que usted sea ner-
\ Tiosa, irritable, y tasta puede sufrir 
de total decaimiento: es lo más general. 
Cientos de personas del eexo femeni-
no aseguran que el Swap-Koot (Ralz-
Pantano, dsl doctor Kilmer, debido a 
su saludable Influencia sobre los ríño-
nes, fué el remedio precisamente nece-
sitado par.i corregir tales desarreglos. 
Un gran número de clientes piden una 
botella de muestra del Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) para cerciorarse de los 
efectos de esta gran medicina para los 
rifiones, el hígado y la vejiga. Escriba 
a doctor Kilmer & Co., Binghamton, 
N. Y.., Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos por correo un frasco de 
muestra. También ruede comprarse en 
todas las l'.oticas; Irasco de tamaño 
«rande y mediano. 
" E l Encanto," 
" L a oasa Grande,*» 
"Le Taláis Royal," 
Hierro y Co, 
Casa "Wllson.* 
y otras casas de lujo acaban 
do recibir las exquisitas Locio-
nes y esencias de 
E I C H A B D HÜBÜÍIJT 
No. 400.QUINTA AVENIDA N Y. j 
S E G U R j d 
P A R A S U S 
y • , 
J A R A B E 
P O T A S A 
m A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
6 ? 0 ¿ i - 9 5 9 1 - 1 : souo>?Pl 
: N K I H V f A V N D I i O 
C. 9696 IND. 12 Dic. 
Fonte, regente de la farmacia de la 
Asociación de Dependientes. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Gran fiesta de caridad. 
L a del martes próximo en Payret. 
A reservk de publicar mañana el 
programa en todas sus partes diré 
Continúa en la página S I E T E 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor Molina Torres: 
1 Pasodoble, "Amor de ruis Amo-
res" Penella. 
2 Overtura de la óoera, "Guiller-
mo Tell", Rossini. 
3 Fantasía, "Crema de la Crema", 
Tovani. 
4 Serenata "Entre Sombras", Luis 
Casas. 
5 Fantasía de la opereta, " L a Cor-
te de Faraón" Lleó. 
6 Fox-trot, "Dardanella", F . Fer-
nard. 
7 Danzón, " L a Bayamesa", (pri-
mera Audición, F . Rojas. 
8 One-^Step, "Ringgold", Swecley. 
0361-6161 
•OJ» **01d *BX^ 
-osos op X sopjruj s a p q i y 
•353 •saon-r) •sbuoío^) *«oara^| 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y ambdesc en eS ̂ DIARIO D E 
t f i MARINA 
Estarlái dentro de breves días en la 
Habana, con las últimas creaciones 
de la moda en trajes, sombreros y ar-
tículos de fantasía, y hará su expo-
sición en una de nuestros' mejores 
hoteles. 
45458 alt 12 y 14 d. 




L a m e j o r a p o d e m e s a 
íEspecial para la dispepsia y cata-
rros gastrointestinales. 
Agentes generales en Cuba: 
Obregón y Gómez, Matanzas, 
Agentes en Habana y Pinar del 
Río: 
Antonio Bérriz, S. en C. L a Viña, 
Reina, 21. Habana. 
Agentes en: 
Cárdenas; Obregón Arenal y Co. 
Sagua la Grande: Nemesio Alvaré y 
Co. 
Cienfuegos: Franco y Barrio. 
Caibarlén; Amador Silvosa. 
Camagiiey: Dionisio Portilla. 
Manzanillo: Gómez y Co., S. en C. 
Santiago de Cuba: J . Martí y Co., 
S. en C. 
A l t 4d 12 
t j m l í i a 
ó a 
fe 
m i t a . 
m m w m 
P A f ^ í A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1920 
! 
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AMPARITO VALDIVIESO 
Estrella d© la compañía Infantil que reaparecerá en Payret el próximo 
miércoles. L a precoz artista vuelve a la Habana después de una "brillante 
tournée por Méjico. Amparito fué el ídolo del público habanero en la tem-
porada anterior. Aparece en el grabado caracterizando el Petit Parisién 
de Las Musas Latinas, obra elegida para el debut. 
LA TEMPOEADA D E OPEPiA D E L 
MAESTKO B K A C A L E 
Continúa abierto en la Contaduría 
del Teatro Nacional el abono para la 
temporada oficial de ópera donde fi-
guran tan eminente sartistas como 
fTltta Rufo, Angeles Otein y Bernardo 
de Muro. 
Hoy, domingo, permanecerá abierto 
el abono, como de costumbre, de nue-
ve a doce de la mañana y de dos a 
cinco de la tarde. 
Se advierte que las personas» abo-
nadas a la anterior temporada de 
ópera tendrán sus localidades reser-
vadas hasta las cinco de la tarde del 
martes 14. 
Después de esa fecha serán pues-
tas a la disposición del público. 
Son muchas las solicitudea de abo-
no, * * * 
JíACIONAIi 
Circo Pubillones 
Matinées a las dos y a las cuatro 
y función nocturna a las ocho y me-
dia se anuncian para hoy en el Tea-
tro Nacional. 
Figuran en el programa todos los 
artistas del magnífico conjunto que 
dirige la señora Geraldlne Wade viu-
da de Pubillones. 
MIss Leitel, la primer gimnasta dal 
mundo. 
Bellclalr Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop. 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Los Codonas en el triplo salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los acróbatas cómicos Trio Ran-
flow. 
Los Bonesettls. acróbatas de fama 
taundial. 
L a notable ecuyere Rose Marguerl-
te con su caballo blanco y ponny on 
libertad. 
The Hackett Trío, malabaristas aus 
tralianos. 
Lamont Trío, alambrlstas. 
Loa Cottrells P^wells, notables 
ecuestres. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
Leach la Qulnlan, número muy ori-
ginal. 
Tay y señora, oif í ulricos musica-
les. 
Los Criollitos, dialoiguistas eubai 
nos. 
Los downs Beli'';, Uciriani y Tony. 
Pronto se señalctrá la fecha en que 
Eddie Polo (Rcleaux) el famoso ac-
tor de cine, tomará parto en la fun-
ción ejecutdulo el acto de los vuelos 
con los hermanos Codona. 
Se anuncian varia*? debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 
domadora Vallecita con sus cinco leo. 
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in-
teresante. * * * 
P A T I I E T 
Circo Santos y Artigas 
Hoy domingo se celebrarán las úl-
timas funciones de la temporada del 
Circo Santos y Artigas. 
L a primera matinée dará comien-
zo a las dos y la segunda a las cua-
tro. 
En esta última serán sorteados los 
juguetes con que Santos y Artigas 
obsequian a los niños. 
Por la noche, función a las ocho y 
media. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes números: 
Los bañi s tas cómicos Hermanos 
Holmeng. 
Los Zerados en su acto de doblo 
trapecio. 
Jeiss Lee Nichols con sus cuatro 
caballos en libertad. 
Los aplaudidos clowns Cuerrerito 
y Robertlni. 
Los Patricks, perchistas. 
Los elefantes amaestrados presen-
tados por J . Párolis. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
y Mrs. J . Lamont. 
Jessi Lee Nichols con su caballo 
ciego. 
L a Muía Salvaje. 
Los Nueve Neísons, aaróbatas te 
icarios, 
Los Zerados on su acto de fuerza 
dental. 
L a troupe china Yee. 
Los Patricks en cu balance de mu-
ño. 
Sidney y sus chivos. 
Las Hermanas Argentinas, alam-
brlstas , 
Freddie y sus ciclistas. 
Little Jim, oso patinador y baila-
dor. 
Los dialoguistas cubanos Lorens y 
Zacarías. 
Mlle. Cedora en su sensacional cc-
to del Globo de la Muerte. 
+ -k -k 
L A rOlIPAfilA INFANTIL V A L D I -
VIESO 
E l próximo miércoles debutará en 
el teatro Payret la notable compañía 
infantil Valdivieso de grata recorda-
ción para el público habanero. 
Figura como primera actriz en es-
te conjunto la gentilísima Amparito 
Valdivieso. 
E n la función inaugural se pondrá 
en escena Las Musas Latinas adap-
tación especial. 
L a luneta con entrada costará un 
peso. 
* * * 
MARTI 
E l programa de las funciones de 
hoy es muy interesante. 
E l Tren de la Ilusión, la celebrada 
revista de Elizondo, se pondrá en es-
cena en la matinée y en una de las 
tandas nocturnas. . 
E l Tren de la Ilusión ha alcanzado 
en su reprise un brillante éxito. To-
dos los números fueron bisadoá a 
instancias del público. 
E l Tren de la Ilusión ocupa el lu-
gar preferente en la matinée de hoy, 
y después va la zarzuela E l Cuarteto 
Pons. 
Por la noche, en primera tanda do-
ble, la zarzuela en tres actos L a Gue-
rra Santa, por María Jaureguízar, 
Ortiz de Zárate y Francés. 
E n la segunda tanda se anuncian Continaú en la D I E C I S E I S 
C O R R E A DE CUERO MEJORADA DE 
Su ai ta cal idad la hace p r á c t i c a m e n t e mdes trud iMe. 
No l a afecta ni l a humedad, ni l a intemperie, n i e! ca lor . 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE E M P A L M A B L E S I N P I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A A 
r a r e o s a n i o s y 
A u r e v o i i l 
r t 
4 L FINALIZAR HOY L A E T A P A OAPITALDíA E N P A Y R E T , L A IN-
T I C T A G R E Y EMPRENDE LA R U T A D E L TRIUNFO PROVINCIANO, 
AVIDA S I E J I P R E D E APLAUSOS Y L A U R E L E S 
¡Se nos van! 
Las huestes de Santos y Artigas, 
con la función de esta noche se nos 
van, rumbo al interior de la Repú-
blica, para seguir así enguirnaldan-
don nevos lauros en su corona do 
triunfos artísticos. 
. En las funciones de hoy (a las dos 
y a las cuatro a. m. y a las nueve 
p. m.) el público habanero sabrá 
acudir al teatro Payret a dar su ca-
riñoso adiós a la mejor compañía de 
circo conocida en Cuba. 
¡Marcha la alegre caravana, obe-
diente a su ley de inquietismo pe-
renne, sumisos a la necesidad de vi-
vir deambulando! • 
E n las funciones de hoy, ello es se-
guro, flotará en Payret como un velo 
de melancolía y habrá en el ambiente 
como un eco de quejido y un amago 
de dolor... 
¿Qué despedida no es triste y un 
tanto cruel 
Y triste ¡cómo no! y un poco cruel 
será en las funciones de la tarde y 
noebe de hoy decir adiós a los ar-
tistas que parten, llevando gloriosa 
y triunfante la enseña de Santos y 
Artigas a través de la nación, recla-
mados por el ansia de conocerlos y 
aplaudirlos en Cuba entera. 
Al decir adiós a las lindas Jordans, 
preciados tipos que encarnan majes-
tuosamente la gracia y la agilidad, la 
belleza y la fuerza de su arte siem-
pre emocionador, les decimos adiós 
con pesar por la ausencia que impo-
ne la necesidad de nuevos triunfos y 
la precisión de nuevos aplausos. 
¡Figulinas de encanto y distinción 
que siempre cautivan y subyugan! 
Estas distinguidas eñoritas, de se-
guro, también sienten la marcha, en-
cariñados con el bondadoso e inteli-
gente público habanero. 
Y al decir adiós a ellas, como a 
las Nelsons, como a las Argentinas, 
a las pasmosas ciclistas de Freddy, 
¿quién puede refrenar la emoción, la 
amargfa emoción? 
¡Forjadores de la risa y de la ale-
gría, au revoir! 
Disipadores de la melancolía, ¡ ¡ ¡ id 
enhorabuena!!! 
¿No es triste ver marchar a Little 
Jim, el amable y festivo oso que San • 
tos y Artigas han hecho popular en 
la Habana? 
¿Cómover marcar impávidos las sa-
bias cacatúas y los geniales caballos 
amaestrados¿ ¿Cómo? ¿Cómo? 
Parte la alegre y sugestiva cara-
vana de la risa honesta, del placer 
puro, del regocijo vivificador y esa 
marcha es ya seguro nuncio de ale-
gría y albricias en las poblaciones 
del iitinerario. 
Jaruco mañana, Cárdenas el 18 y 
19, Güines pasado mañana día, 141 
son jornadas de triunfo ya asegura-
das. Como lo serán las étapas de Ma-
tanzas en los días 15 y 16, miércoles 
y jueves de esta semana. 
Cuando esta noche, al terminar el 
espectáculo el crispativo ejercicio de 
Ce Dora ponga en la médula de cada 
espectador un horrendo escalofrío, 
estamo sseguros que todo en torno de 
tan prodigioso ejericio respirará me-
'lancolía, como es seguro que cada es-
pectador quisiera poder retener en 
Payret la notable compañía que a 
Santos y Artigas tienen por capita-
nes. 
Y cuando la sala quede vacía y se 
apague el eco de tantos y tantos 
aplausos, habrá como un alarido, in-
vocación y reproche a la vez, que 
acompañará a la valiente troupe en 
su triunfal excursión. 
Sólo hay un lenitivo al dolor de 
esta separación: la seguridad de que 
el Circo Santos y Artigas vuelve el 
año que viene mejor y que vuelve 
con su misma divisa: "CADA VEZ 
MEJOR." 
Pocas, muy pocas temporadas de 
circo se han efectuado er Cuba que 
se hayan desenvuelto como la fe 
Santos y Artigas, este año, en Pay-
ret, en medio de una simpatía y fe 
un beneplácito tan generales, abso-
lutos, paternales. 
Los triunfos personales de los ar-
tistas así como el éxito inalterable 
del Conjunto proclaman a todos loa 
vientos que al circo de Santos y Arii. 
gas le aguardan en provincias uiia 
serie ininterrumpid ^ de éxitos com-
pletos. 
Y así, por virtud de la natural con 
pensación, la marcha de la alegre y 
abigarrada caravana nos deja^ coa" 
placidos, regocijados,.. 
¡Van al triunfo! 
¡Au revoirK 
HOY 
Las tres últimas funciones. 
I . A las dos p. m. 
I I . A las cuat1"0 P- ÍR> 
I I I . A las nueve p. m, 
Y par? los niños ¡un mundo de 
juguetes! \ 
Ño olvide pedir ya su localid ad. 
P a r a s a l v a r l e a U d . 
D o s c i e n t o s m i l p e s o s s e l e r e g a í a n a l p u e b l o . 
• 
T e l a s d e t o d a s c l a s e s , d e S e d a , h i l o y a l g o d ó n . 
A r t í c u l o s d e p u n t o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S f a s . C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
C I N T A S Y C O R B A T A S 
T o d o s l o s a r t í c u l o s p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r 
• o t o d t a e r o e s l o q u e s e n e c e s i t a 
R e s o l v e r á l a s i t o c i ó o c o m o l a r e s o l v i ó l a M O R A T O R 
¡ E L Q U E C O N F I E E N E L P A P E L , Q U E E S P E R E P O R E L ! 
¡ ¡ N O S O T R O S , S A B E M O S L O Q U E H A C E M O S , ! ! 
¡ ¡ S E G U I M O S R E B A J A M Ü O ! ! 
P a r a e l b a l a n c e q u e p a s a r e m o s d e n t r o d e p o c o s d í a s r e b a j a m o s 
M á s d e l C i n c u e n t a p o r C i e n t o 
e n R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s , S o m b r e r o s , A r t í c u l o s p a r a O a b a ü e -
s r o s y N i ñ o s , A r t í c u l o s p a r a t e j e r y b o r d a r , O o r s e t s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s , M a n i q u e í s e t c . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C. 9734 Id 12 
N e p t u n o y S a n M i g u e l 
T e l é f o n o M - 9 3 1 6 . 
H O Y , D O M I N G O 1 2 , H O Y 
TANDA D E 1% 
Uñas de (Jato y Colmillos 
de León. 
B l Picaro Gordinflón. 
Nunca más. 
E l vergonzoso desvergon-
zado. 
TANDA D E G1̂  
L a terraosa actriz Bessie 
Barríscale en Norma la 
Sonámbula. 
TANDA D E 2% 
L a comedia Unas de Gato 
y Colmillos do León. 
Episodio 13 de la ssrie E l 
Secreto del Radio. 
L a comedia E l vergonzoso 
desvergonzado. 
T ^ N L A D E 8% 
E l famoso actor Harry Ca-
rey en E l Brazo de la 
ley. 
TANDA D E L A S 4 
LIR comedia Cambio <i« 
novios. 
Episodio 14 de la serie E l 
secreto del Radio. _ 
L a comedia Uñas de gato y 
• ^ Colmillos de León. 
TANDA D E 9% 
L a revista Universal 38. 
Uñas de Gato y Colmillos 
de León. 
Bessie Barríscale en Nor-
ma la Sonámbula. 
M A Ñ A N A , L U N E S 
E L E i í N £ N T E ACTOR 
CINMATOGRAFÍCO: 
e n s u p o r t e n t o s a o b r a , q u e 
l l e v a por t í t u l o : 
J U S T I C I A ; 
' £ 5 1 6 , E S T R E N O . - C O N S T A N C E T A L M A D G E , E N " U M f f l I T O A R R I S A " . - E S T R E N O 
a 8720 Id 12 
C. 9737 Id 12 




12 DH D I C I E M B R E 
«64 «-Fué la fundación del Conven-
to de Religiosas de Santa Clara. 
18̂ 5—Se creó por el Capitán Gene-
i flon Miguel Tacón el Cuerpo de 
gonrados Obreros y Bomberos de la 
H D?cbo Cuerpo fué reorganizado en 
184G. 
m 
PA^IMHA. S i E T S 
u n 
E X E L SUPREMO 
i 
Terna para juez de Jarucv 
La salame Gobierno del Tribunal 
«imremo, ha elevado terna al Ejecu-
tivo para la provisión del cargo de 
mez de primera instancia e instruc-
ción de Jaruco la yue está formada 
ñor señores Carlos de la Torre; Val-
dés Montiel y Joaquín Casanova. 
Eir L A AUDIENCIA 
|o dfrclr que me lia 
•Í4» « mí mismo." 
—ORaosl F«aCB*> 
"SUtta nombre tiene QM 
•Igalílcaciin colosal." 
T«reB» Carrefi»*-» 
E l suceso de Dragones y Aldama 
A la sala segunda de lo Criminal 
'de esta Audiencia y en causa proce-
dente del juzgado de instrucción de 
lo sección segunda de esta capital, 
•ñor el delito de lesiones contra Luis 
¿aldivar Domínguez, el doctor Pedro 
•pablo Sedaño y Revolta, ha elevado 
escrito de conclusiones provisionales 
eolicitando la pena de cuatro meses 
once días d earresto mayor para el 
procesado Zaldívar, por estimarlo au-
tor por participación directa del de-
lito de lesiones eraves por imprue-
dencia. 
No aprecia el doctor Sedaño en el 
caso tratado que concurra circuns-
tancia alguna que modifique ra res-
ponsabilidad penal del culpable. 
PJde que en concepto de responsa-
bilidad civil, sea condenado el Zal-
dívar a indemnizar al perjudicado 
"Carlos Struch y Cobarrubia en cinco 
mil pesos moneda oficial, debiendo 
ger condonado en caso de insolvencia | 
la Empresa "Havana Electric Rail-
'road Light and Power Company". 
Como recordarán nuestros lectores 
el 2o de Junio del presente año el 
menor Estruch viajaba en la palanca 
de enganche de la plataforma trasera" 
de n n tranvía de Cerro y Aduana, que 
al llegar a Dragonefr y Aldama tuvo 
necesidad de parar de repente y dar j 
contracorriente para evitar un cho-
que y al retroceder como un metro, | 
fué alcanzado por otro que chocó con 1 
él, que estaba a un metro de distan- ! 
cía y no una cuadra como determinan 
los Reglamentos de la Compañía y 
como consecuencia del choque, el me ; 
ñor sufrió una herida de avulsión 
en el pié derecho necesitando ochen- ; 
ta días de asistencia médica, (jiedán- i 
dolé como defecto físico la pérdida i 
do la pierna derecha por sil hercio 
Inferior. 
E L SECRETARIO DE LO CIT1L A 
GUANAIÍACOA 
- Ayer, se trasladó a Guanabacoa el 
secretario de ia sala de lo Civil y de I 
2o Contencioso-administrativo de es-
ta Audiencia, doctor Antonio López y 
Martínez, haciendo entrega personal- i 
, mente al juez de primera Instancia 
de la citada Vila, doctor Valdés An-
ciano, del fallo dictado por el refe-
rido Tribunal y en el que se da la 
razón al señor Diego Franchi, en la 
controversia entablada entre éste se-
ñor' y el señor Joaquín Maslp, por 
la posesión de la Alcaldía de aquel 
Término. 
También llevó personalmente el 
doctor López la documentación elec-
toral que tuvo la sala de lo Civil 
a la vista para, fallar en este ia-
teresante litigio. 
Como es sabido, el señor Franchi 
era el candidato de la Liga Nacional 
y el señor Masip del partido Libe-
ral. 
P a r a l a s D a m a s 
N i e v e d e l P o l o 
L A M E J O R 
C r e m a a n t i s é p t i c a y r e f r e s c a n -
te, c u r a los b a r r o s e s p i n i l l a s y 
m a n c h a s de l a p ie l . 
Idea l e n el m a s a j e d e l cut i s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s y 
S e d e r í a s . 
^ U N I C O D I S T R I B U I D O R 
D o m m g o G , G u t i é r r e z . 
D p t o . V i l l a s 133. 
T e l é f o n o A - 6 1 2 6 . 
H A B A N A . 
i '45378 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c e r n o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , O A m E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
O A B m t O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s , 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N &. H A M L I N v 
W E L T M I G N O N . 
198 cuales son consíPuído» ospecialmonto para el clima tropical, ««a «m>> 
'ga, do Cuba, teniendo tedas las partea internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un plano de estas marcas no eelameuto lo hace * 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de H m MTf̂  
familiar, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estes instrumentos ¿n su hogar, es una representación «Tiása» 
te de su cultura musical. 
Pase a oírlos, c solicito catálogos 
E $ e p ¿ l s i £ ® e x c l s s s i ^ o p a r a i s l a d e C u b a 
m m t é s t o w e r s 
G 
iTSto u u cotm atasatttea.* 
Viene de la página CINCO 
"OB-oaara gran placer i 
pAWleo en greneraL" 
—Perra ocio BmMaaL 
rmarm 
comparable," 
b i s 
0 «Vstojr admiradísimo." 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
E n lo Criminal 
SALA PRIMERA: 
Contra Manuel Tabeada, por hur-
to. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor Roig. 




Contra Marcelo Mata, por estafa. 
Ponente Catarla. 
Defensor Candia. 
Contra Guillermo Bouza, por homi-
cidio por imprudencia. 
Ponente Saladrigas. 
Defensor Vidaña. (Continuación-, 
i ADA SEGUNDA: 
Contra José Rodríguez, por aten-
tado. 
L a e l e g a n t e m o d i s t a p a r i s i é n 
r e g r e s ó d e s u t o u r n e é a P a r í s 
c o n u n se l ec t to s u r t i d o d e 
s 
V E S T I D O S 
S A L I D A S D E 
A I R O 
y l o s f a m o s o s 
e n d i s t i n t o s m e d e l o s , s i e n d o 
I@s p r e d i l e c t o s de n u e s t r a s 
d a m a s , p o r s u e l e g a n c i a y 




Contra Nicasio Peña, por corrup-
ción. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Torres. 




SALA T E R C E R A : 








Contra Roberto Rivero, por rapto. 
Ponente Hernández. 
Defensor Carreras. * 
SALA D E LO C I V I L 
JUZGADO D E L NORTE 
Consignación de Harris Trading Co. 
favor de José R. Cano. 
Ponente Vandama. 
Letrados García Ramos y Cano. 
Procurador Illa J . 
JUZGADO D E MARIANAO 
Gabriel Borego de la Torre. Pen-
sión. 
Poneni© Presidente. 
Letrados Vaimonte señor Fiscal. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Quirós, -R. Il la, Antonio 
R. Lana, Osvaldo Cardona, Francis-
co Hernández, Ramiro Monfort, Bar-
tolomé Aulet, Leopoldp J . Abren, An-
drés Saez Jauregui, F . Aurelio Noy, 
Alberto Carrillo, Mateo Pérez, Eduar-
do Valdés Rodríguez Bernabé Vega 
Santana, Carlos Díaz Rivas, Fernan-
do Udaeta, Amalia Prat, Juana P. Sam 
pol. Angela R. Sampol, Sara Sampol, 
José Sánchez Villalba, Facundo Guan 
che, María Daniela Zaldívar, Leopol-
do Fresqueti, María Rosario Ramona 
Torres, Alfredo Vázquez. 
que las localidades se encuentran de 
venta en casa de las señorasAmelia 
Solberg de Hoskinsón, San Lázaro, 95, 
B, Lolita Luis de Feria, Prado 20, 
bajos, y Elvira de Armas de Fritot, 
Malecón, 29. 
También pueden adquirirse cíiri-
gléndose a las señoritas Aida Lámar, 
en San Lázaro, 39, Lydia Rivera, en 
Trocadero, 48, Angélica Busquet, en 
Vapor, 40, y Rosarito Dueñas en San 
José, 94. 
A los ancianitos del Asilo de Gua-
nabacoa y de la Qunta Santovenia 
están dedicados lo¿ productos de la 
función. 
Será un gran éxito. 
De seguro. 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar feliz. 
E n él sienten el inmenso goce de 
besar a una tierna niña, que"viene 
a hacer parejita con un bali^ ange-
lical, los jóvenes y distinguidos es-
posos Alberto García Tuñón y Ofe-
lia Marorra. 
Ha querido la suerte que haya es-
tado presente al nacimiento de su 
nueva nieta la Marquesa de Prado 
Ameno. 
Será su madrina 
Un triunfo más. 
Del doctor Fernández Soto, 
Obtenido fué por el eminente espe-
cialista con la delicada dperaciión 
de la garganta que practicó a la 
señora Nandita Sanguily de Noguei-
ra. 
De la Clínica Núñez-Bustamante, 
donde fué operada, se trasladó ayer 
la bella dama a su residencia de la ( 
Víbora. 
¡Enhorabuena! 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
A la casa de la calle D, entre 17 
y 19 acaban de trasladarse con sus 
bellas hijas los distinguidos esposos 
Alfredo Alacán y Angélica Pérez 
Abren. 
Sépanlo sus amistad?" 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Recíbalo en sus días la distingui-
da señora Guadalupe Villamil de 
Baños. 
E s también hoy el santo de uní 
peiíio demoiselle, la graciosa Ckoiu 
Martínez, hija del elegante matrimo! 
nio Eloy Martínez y Mercedes Moni 
talvo. J 
¡Páselos muy felices! 
Enrique F O N T A N I L L S . j 
M E J O R A N P R O N T O 
Los diabéticos que toman el "Copalj 
che" (marca regislrada), mejoran en * f 
ímidfi Este medicamento, conocido desd4 
los müs icmotos tiempos por los mdiol 
de Mélco es lo mejor que se conocí 
basta hoy contra la penosa dolencia. 
Así lo reconoce la ciencia moderna. 
Desde que empieza el tratamiento s4 
notn la mejoría. 131 nzrtcar de la orind 
disminuye rftpldamente. La sed no es tal 
atormentador. Aumenta el peso dol cnert 
POrídase en las farmacias bien snrtij 
das. Dei-ósltos: Sarrñ .lohnson. Taino^ 
chel, Barrera y Compañía, Majo y coio» 
luer, et. 
S U E V 1 A 
"Suevla" o la vida de una emi-
grante. 
"Suevia" la. novela gallega de 
la bulla. 
Con "Susvia" termina ©1 aflo 
literario. 
Gallegos: leed "Suévia," de Rey 
(Luis E. ) 
Señora: léale "Suevia" a su 
criada. 
Pida "Suevia" a su librero 
C. 9704 2d-ll 
D E LA FACULTA» B E P A E I S 
EBpoclallsta «a 1* «snraclón radiad 
de las hemorroides, sin dolor ni em 
pleo de anestésico, pudiendo el psf 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas d« l a S P- m. diarias. 
[ »»m»rs«los. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y aiÚBciese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 1 4 7 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , e n c a n t i -
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
42586 alt. ISd. 
JUZGADO D E L E S T E 
Carlota Rodríguez, contra Benito 





A U D I E N C i ^ 
Sociedad anónima Eléctrica, Medra 




Letrado Varona, señor Fiscal. 
Procuradores Llanusa y Granados. 
Restaurado? Pectoral del Dr. B. 
E . G . E . 
L A N I Ñ A 
C i l d a T o r r u e l l a y R o b e l í n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E EEtCIBIR LOS SAIÍTOS SACKAMEJfTOS T L A 
BEJíDICIOIÍ PAPAL 
Y dispuesto su entierr o para las cuatro de la tarde de hoy, 
domingo, el que suscribe, su abuelo, en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruega a sus amistades concurran a la casa 
mortuoria, calle de Jesús María número 91, para acompañar el 
cadáver al Cementerio General; favor que agradecerá.. 
Habana, Diciembre 12 de 1920. 




E s t e p r e c i o s o l í q u i d o l e s c a y o a m i l l a r e s d e p a r e s d e z a p a t o s p a r a * S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N Í 3 C R 
NOTIFICACIONES P A E A MACANA 
LETRADOS 
Joaquín López Zayas, José María 
Solís, J . Sánchez Galarraga, María- [•_".• • , ^ ^ . , „ »\jr\r\ 
no caracuei, Miguel a. campos, isi- Z a p a t o s p a r a n i ñ o s C h a r o l , C h a m p a ñ a , u n s y u l a c e a $1 u u ^ 
I V 0 ^ ^ $ 1 ' 5 0 , $ 2 ' 0 0 y $ 2 ^ 0 . P a r a s e ñ o r a s $ 2 ' 0 0 , $2^50 y $ 3 ' § 0 
dez, Luis García Galbrasicht, Pedro 
Herrera, Ricardo E . Viurrum, Carlos 
M. Guerra, Lorenzo Boche Martínez^ 
Anffüsto Prieto, Ramón G. Barrio, 
Oscar Montoro. 
13 d 
C. 9716 Id 12 
PROCURADORES \' " 
Perdomo, L . Rincón, Trujillo, Ster-
Uug, Isidro Daumy, Carrasco, Pas-
cual Ferror, Pcreira, Llama, J . Me-
néndez. Reguera, N. Cárdenas, E n -
rique Manito, José TorCoio Bravo, 
Claudio Vicente Licea, Rubido, Ba-
rreal, W. Mazón, B. Vega, Ronco, An-
tonio Roca, José Dennes, Pintado, 
Armando Rota, Luis Castro Perera, 
Alfredo Vázquez González, Laureano 
Carrasco, Carlos de Armas, Arturo 
García Ruíz,, Knrlque Alvarez. 
P a r a C a b a l l e r o s a SS'OO, $ 6 ' 0 0 y l Y m 
G R A N A L M A C E N D E P E L E T E R I A 
a 
S i m ó n B o l í v a r 3 3 , ( a n t e s R e i n a ) . 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
N O T A — N o s e r v i m o s a l i n t e r i o r . r. 
C. 97t 4t 11 
(PAGINAS D E L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DU 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
^jSenlo empieza a meditar lo que «1. 
tuSs hlff3 n",ies! I Ahora me pareeen 
^tSrl0" Para^sleTp^', ^ 
| X g f f i l e n ^ - — ! Y ,,os Perderfis! 
^ y aul^;lNo! :no! Soy Joven toda-
La con"Si'f 0í:aTr de .ln «^stencia. ín enmo n^ri^3- e^stencia sin hon-
^VnerPo sin vida1" n perfume. ^mo 
^ J ^ Á t L i Z ? yo la ten*01 
ciMdo? ira"ago, el perdón que he re-
h ESgemo^Y^TT^' ^"f ,mPorta e«o? buena3 -Jo^L Î uedo Lavar con mis sarlo9 extravíos mancha de mis pa-
^geCn0ioClenA?,Í¿Y Da^1^ T 
La o X w aVen^an'íauha íHSta-
Pierdo? 4Í„!"ibla9? ¿Por qué te r«-
qu» fip0dfim&a- i<Xué ofensa, por gra-
ter un SonPtUode ImpUeart^ a come-
Eugenio.— i Oh! i Déjame! . i déjame! 
•Ten compasión de mí! ' i 
La comiencia.—l,Y Héctor? 
¡Héctor! ¡Héctor»—balbucea Euge-
nio con insensatez. .. . _ • . 
UÍ conciencia.—Sufre por tí. ¡Esta 
1)1 Eugenio,—I Preso! ¡Sí! ¡Es verdad! 
Tú rae dices que le sustituya, que rae 
presente a los tribunales, que declare 
¡o ocurrido, para libertarle del terrible 
dafio que le amenaza, 
i,a conciencia.—Sí. 
Eugenio.-—¡ l'ero yo no quiero prlvar-
niP de la luz une me alumbra, de los 
objetos QÜ« veo, del umuiotuo quo rea-
piro! ¡ploa doavanecpiíi sospechas 
que sobre Héctor recaen, ínterin yo me 
ausento lejos, muy lejos, con mi rmnor-
mmiento y mi dolor! ¡Dijume! Mi fu-
tura conducta hura que nl̂ nn Jia me 
clevueivns la iuu (1̂  ano carezco la 
tranquilidad que me robas. 
La coocinnda.—¡Imposible! 
Eugenio.—¡Oh! Pero tolo es lógico. 
Si Daniel mató mi honra, yo extinguí 
el hilo de su infame vida. 
La conciencia Sólo Dios puede casti-
- Hugenio,—¿Y le castigará? 
La conciencia.—Como u ti. 
Eugenio hunde la frente entre sus 
manos y continúa meditando largo ra-
^Después saca el puñal, ensangrentado 
a;un, el puñal con que había asesinado 
a Dnniel, lo desenvaina y lo coloca pau-
sadamente sobre la mesa. 
Al dejarlo, sus ojos se fijan en la 
sangre que sombrea la reluciente cuchi-
lla y se aparta con horror. 
Sin embarjío, una Influencia poderofia 
conduce su vista sobre aquel objeto. 
Eusenio se estremece. 
Las violentas sacudidas de su con-
ciencia precipitan los latidos de su co 
razón. 
Su remordimiento es mfts vehemente. 
Las convulsiones de su espíritu, más 
violentas ca<la ve*. 
8a abatluilento. ¡nía borribl*. 
La idea de la tenebrosa prisión eu 
que lia do purgar su delito, le nace 
fijarse con cariño en los pobres y des-
mantelados muebles de su buhardilla. 
Todo aquello, que po" su miseria reí 
pn^na', adouiere tn tales instantea un 
irresistible encanto para 61. 
No es extrafio; cuando las situaciones 
de la vida qel hombre se complican y 
tota se encuentra en las grada» dPl 
i aübnlo. dondo ha de ser eterna su afren-
ta., loa pasados días, por borrascosos que 
hayan sido, siempre conservan un pe-
co ordo agradable en su memoria. 
Por eso lo mismo que el pobre se 
complace en recordar sus horas de for-
tuna, el rico recuerda bus horas de mi-
seria entre risa* y chacota, el ciminal 
arrepentido sus días de borrascas, y el 
que, como Eugenio, se encuentra en el 
período álgido de Ja desesperación y la 
amargura, los objetos que en horas mfts 
tranquilas han acompañado su soledad, 
que es tan horrible como bu dolor. 
Eugenio parece despedirse de ellos 
par» siempre con una. sonrisa Jolorosa. 
Después. vuelve a meditar. 
-—Don Héctor no debe sufrir más tiem-
po,—dice.—Yo me presentaré en su lu-
gar, hablaré con el juez, le mostraré ese 
puñal ensangrentado, y sobre nadie re-
caerá entonces un delito del que ante 
Dios y ante el . mundo yo sólo debo ser 
responsable. Comprendo que la vida 
no puede ser agradable para mí; he 
descendido paso a paso hasta el abis-
mo del crimen, y éste me separa de 
los demás hombres. 
Eugenio cruza las manos sobre bu pe-
cho, alza la vista y exclama: 
—-¡Dios mío! ¡Si mi qulpfl es grande 
no lo es menos la expiación quo me 
impones! 
Después toma el puñal, lo guarda en 
au bolsillo rápidamente, como si su 
contacto le quemara: se levanta, lanza 
una última mirada sobre cuantos objetos 
lo rodean, y pasados algunos momen-
tos, durante loa cuales contempla con 
vehemencia aquel rayo de sol, sale de 
La buhardilla. 
Las sombras que pueblan la escalera 
le dan miedo, y acelera el paso. 
Al s>alir a la calle se emboza hasta 
los ojos, temeroso de-' que le conozcan, 
y echa a andar rüpidauiente. 
—Avoriguaró dónde vive el juez, y 
mo presentaré a él al instante,—se di-
Pero al n 
la, teme pe; 
tud, i , y varias veces 
Sin embargo, unn 
ipo tiembla, vacl-
siempre la Uber-
a se detiene. 
sombra misteriosa 
le impulsa le acosa, le persigue;, es 
la sombra dq Daniel, que flota a su es-
palda, ante sus ojos, en la atmósfera, 
en todas partes. 
En la mirada de cuantos pasan oree 
ver la revelación de su delito. 
Kn la boca de todos, una sonrisa de 
desprecio o un gesto de aversión. 
VA perdón recibido de labios de la 
señora Pepa, de au anciano esposo y j 
de la pobre loca, se borra de su men-1 
te por Instantes para recordar el te-
rrible reproche de la primera entrevista, j 
—¡Vete! ¡vete! ¡vete!—murmura Eu-i 
genio,—Así dijeron ellos; así dicen o. 
piensan cuantos veo; así exclamará muy 
pronto la sociedad entera. Yo soy una 
planta maldita cuyo contacto envenena,' 
cuyo- aliento mata, cuya desgracia sólo I 
en el seno de. D'ios pue le encontrar la 
compasM n. " ' 
Diciendo esto, Eugenio pasa ante un i 
café que por lo solitario y lóbrego más | 
debiera llevar el mjmbre de taberna,1 
entra, se sienta, llama, y sin bajarse I 
ol embozo de la capa pide una copai de 
ron. 
Kl mozo vuelve y deja sobre la mesa 
la copa, 
Eugenio bebe con ansia. 
Después se' limpia la boca con el re-
vés de la mano, y murmura: 
—Mucho más bebería »or calmar el 
dolor que me destroza pero hoy, Eu- i 
genio, debes estar firme, tener despe-1 
jada la razón, parque de tus palabras 
depende la tranquilidad de Héctor, que 
ha sido un generoso amigo para tít 
En seguida arroja una moneda sobro . 
la mesa y sale del café. 
Eugenio parece • estar mñs tranquilo. I 
Así camina largo rato por una y otra i 
callo, hasta que últimamente se detiene I 
ante un edificio* lo mira, se estreme-1 
ce, y venciendo la natural repugnancia 
que le Inspira, penetra en su inte-
rior. , 
Es la Audiencia. 
Eugenio suze, recorre las galería??, y 
por último entra en una sala, a cuyo 
frente y bajo un dosel de terciopelo 
carmesí se hallan los representantes de 
las leyes humanas. 
Al verlo, su sangre se hiela y su 
corazón late con violencia. 
El abogado alza su voz sonora y elo-
cuente sobre el auditorio, qu,, no pue 
de ser más numeroso. 
Por entre las apiñadas cabezas de és-
te se ve la del reo, que desde el ban-
quillo de loa acusados escucha su de-
fensa, ante la barandilla divisoria, en-
tre la justicia y el pueblo, con las ma-
nos atadas a la espalda, la vista baja 
y el rostro desencajado por el remor-
dimiento. 
El defensor cesa; Eugenio aparta la 
vista con'- horror, y oye en aquel ins 
tante la aterradora voz del fiscal, que 
pide la pena de muerte para el reo. 
Eugenio tiene que apoyarse en la pa-
red para no caer. 
Poco después el recuerdo de Héctor 
Ip punza; se incorpora, y pfilido comó 
un cadáver, se dirige hacia el alguacil, 
que, con el tricornio en la mano y la 
vara de la justicia en su diestra ocu-
pa el centro de la estancia. 
—Señor irifo.—dice Eugenio en voz 
muy baja,—desearía que me hiciese us-
ted un favor. 
El alguacil so vuelve, ie mira, y con-
testa con gravedad: 
•—¿Cuál? 
—Decirme dónde vive ol señor juez 
de este distrito. 
—Magdalena, diez, principal,—dice 
lacónicamente el alguaeíi-
.—Muchas gracias. 
El cajista sale, se emboza) de nuevo 
y abandona rápidamente ei tribunal. 
Un cuarto de hora después llega a 
la casa prefijada, y pregunta por el 
juez. 
—¿Qué quiere usted?—le dice otro 




—Eso es lo que no puedo decir; pe-
ro adviértale usted que es urgente, ur 
gentísimo, y que en ello re llalla inte-
resada la justicia. 
—Pues espere usted. 
El pobre Eugenio sp, quita la gorra 
con humildad, se sienta en el banco del 
recibimiento, y espera algunos instan-
tes; pero ¡cuún breves son éstos para 
su razón, y cuán largos para su im-
placable conciencia! 
I.H misma voz que lp había mandado 
esperar resuena al fin en sus oídos or-
denando que Sp acerque, y Eugenio sien-
te que toda la sangre afluye a su ca-
beza, borrando y confundiendo los obje-
tos, ínterin su corazón, latiendo apre-
suradamente, parece indicarle el último 
instante de su libertad. 
E l alguacil, en vista de la ofuscación 
que denota el semblante del cajista, le 
coge por una mano, le arrastra consigo 
y le conduce ante el juez. 
Eugenio, al verle, reprime un grito, 
vacila y se arroja con desaliento en 
el sillón más próximo. 
CAPITULO V 
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 
E l juez, que, colocado detrás de una 
gran mesa de despacho, sigue con la 
vista todos los movimientos del recién 
llegado se incorpora ligeramente al 
verle caer desfallecido, y agita el cor-
dón de la campanilla. 
Un -alguacil acude al llamamiento, y 
el representante de la justicia dice con 
voz grave y reposada• 
—Martín, un vaso d*, agua para este 
hombre. 
Eugenio levanta la cabeza, tiende so-
bre el juez una mirada dolorosa y ex-
clama: ,—No, no, señor; muchas gracias; me siento bien. 
Pero el primero insiste, el alguacil 
sale, y dos minutos después vuelve con 
una magnífica copa, colocada sobre una 
bandeja do metal. 
Eugenio hace ademán de levantarse-
pero el que bien pronto ha de juzgarle 
le Indica con la mano que se tranqui-
lice, íntórln el alguacil aproxima el agua 1 
a los temblorosos labios iel cajista. 
Después sale, y Eugenio se levanta 
con dificultad. 
El juez, en cuya mirada penetrante 
brilla la perspicacia y la prudencra. Id 
mira un momento y le dice con entona-
ción benévola: 
—Señor mío, dígame usted lo que de* 
sea y tranquilícese porquo este sitií 
sólo a los criminales impone terror. 
— E s que yo lo soy, señor juez,—rea' 
ponde Eugenio, inclinando tristemente 
la cabeza. 
—¿ Usted ? 
—Sí, señor, sí; yo, que he asesinada 
a un hombre y que me presento con 
objeto de que no sufran los que equi-
vocadamente han sido presos. 
El juez duda un instante: observa el 
rostro del cajista, más desencajado ca-
da vez, y pregunta al fin con tranqui-
lidad y aplomo: 
—Pero ¿quiénes son los presos a que 
usted se refiere? ¿Qué causa ea esa? 
—Señor juez, uno de .los presos e» 
un tal don Héctor, y la causa la r.ua 
en este juzgado se instruye, según tenn 
go entendido, por "shmoner a aquél y a 
otras personas complicadas en el ase-
sinato de... 
—Ya, ya-» dice el juez rápidamente^ 
—Es el asesinato de ese joven que sfl 
ha encontrado cadáver bajo los balco-i 
nes de la oasa en que habita don BerV 
nardo Eturtegui. 
•—Justamente 
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D i s t f i b u d o a d e l o s a s m -
t o s e n e l S u p r e m o d e 
E l señor Alfonso Hernández Catá, 
cóusul de Cuba en Madrid, ha remi-
tido a la secretaría de Estado el si-
guiente onforine sobre la distribución 
de asuntos entre las salas de lo con-
tencioso del Tribunal Supremo en 
España. 
L a "Gaceta" publica la siguiente 
Real orden del Ministerio de Gracia 
y Justicia: 
"Vista la comunicación de V. E . en 
que se da cuenta a este Ministerio 
de que reunida la sala de gobierno 
de ese Tribunal para cumplir lo dis-
puesto en el artículo 7o., del Real De-
creto de 27 de Septiembre último, se 
procedió por la misma a fijar las re-
glas a que habrá de sujetarse la dis-
tribución entre la nueva sala de lo 
contencioso-administrativo y la ya 
existente de los asuntos sometidos a 
su jurisdicción y en la que contie-
ne la propuesta acordada por ma-
yoría, consistente en que la distri-
bución se haga por Ministerios, for-
mando de los mismos a ese efecto dos 
grupos, constituido el uno por los 
asuntos relativos a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y Ministerio de 
Estado, Gracia y Justicia, Guerra y 
Marina y el otro por los de Gober-
nación, Fomento, Instrucción Pública 
y Trabajo y asignando a la sala que 
venía funcionando el primero de di-
chos grupos y el segundo a la de 
nueva creación, debiendo seguirse el 
mismo criterio respecto de las ape-
laciones. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido aprobar la referida pro-
puesta y disponer que rija des Je lue-
go la distribución de asuntos de la 
jurisdicción contencioso-adminlstrati-
va a que se refiere sin perjuicio de 
que más adelante pueda esta ser mo-
dificada en los términos que la prác-
tica aconseje, mediante nueva pro-
puesta de la Sala de gobierno de ese 
Tribunal. 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
GRiPPES, CATARROS. LARINGITIS, BRONQUITIS. 
COSSECOtHCIAS DE COQDELOCHE T SARAMPION 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
D E P A L A C I O 
' UNA P E L I C U L A 
E l señor Martínez Ibor, solicitó 
ayer del Subsecretario de Goberna-
ción, doctor Aguiar, el correspon-
diente permiso para utilizar parques 
y otros sitios públicos en esta pro-
vincia con el fin de hacer una pelícu-
la cinematográfica, en la que toma-
rán parte Eddie Polo y otros cono-
cidos artistas. 
Baja la Influencia del "PULMOSERUM" 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
L.A JMEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
8B FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
eUnilOO EN LOS HOSPITALES. APPRECIAOO POfl LA 
MAYORIA OEL CUERPO MEDICO FRANCES. 
EXPERIMENTADO POR MÁS DE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café por la mañana 
j> otra por la noche. 
Todas Pharmacias e Drogarías 
Laboratorio A. B A I L L Y , 15. Rué de Rome. PARIS 
L a playa de Marianao será utili-
zada como lugar de desembarco de 
una banda de piratas que simularán 
un ataque a la Habana. 
L a acción de la cinta se desarro-
llará en el siglo X V I I . 
QUE NO LO E X P U L S E N 
E l Ministro de España Excmo se-
ñor Mariátegul, estuvo ayer, en Go-
bernación a interesarse porque no 
sea expulsado del país el subdito es-
pañol señor José López González. 
CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar el re-
S E S O L I C I T A U N 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I T 
Debido a cambio en gerencia, ac 
Cuba de líneas completas de calzad 
niños (así como) de pieles, transíeri 
estos ramos a persona o compañía d 
muestrario por valor de $1.50().00 apr 
Diríjanse a la Atlantic Trading C 
APARTADO, 2273. 
O D E RESPONSABILIDAD 
tuales representantes exclusivos en 
os finos para caballeros, señoras y 
l ía su contrato y negocio entero en 
e responsabilidad que pueda comprar 
oximadamente. 
ompany, Cuba 17. 
HABANA. 
45170 12-d. 
curso de alzada establecido por el 
doctor Ricardo Viurrún contra re-
solución de la Secretaría de Agricul-
tura que desestimó su solicitud de 
depósito de la marca americana "Anc" 
para distinguir papel sensibilizado 
para fotografía. 
También ha sido declarado con lu-
gar otro recurso interpuesto por el 
señor Lorenzo S. Ruíz, contra reso-
lución de la misma secretaría que des-
estimó el depósito de la xsiarca ame-
ricana, "Cervantes", para * distinguir 
plumas-fuentes. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
A : 
L A d e M A Y O R S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s O P E H A C l O N E d 
f A C I L I T A T O D A C L A S E d e M A N Z A S y p o r C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E : J O S E L O P E Z f l O O n i O U E Z E 9 
8 1 S S A D M I N I S m A O O r í : M A R C I A L U L M 0 m U P P I N j 
BANCO Í 1 A 0 I 0 N A L 3IÍ T E L . n - 9 2 4 « 
E l n u e v o h o t e l A l m e c 
d a r e s s e i n a u g n r a r á 
e n b r e v e 
E s 
3 
plaza de mecanógrafo, temporero en 
el Laboratorio de química Legal, 
por tres meses y con un sueldo de 
45 pesos. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Por no haber recogido su título 
dentro del plazo que la ley señala. 
se ha declarado caducado el nombra-
miento de Notario expedido a favor 
del señor Bernardo A. Rives, para 
ejercer en Guamacaro. 
MECANOGRAFO 
Ha sido creada por decreto una 
D R . F E D E R I C O T O í t R A l B A S 
E S T O M A G O , IinTES Í1NQ SU5 
A N E X O S 
Domicilio: L í n e » , 13, V e á á d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 , 
Consultas: cf^ ^ * * P- ni . en bro» 
pcdra^c 5 . cntreyneW 
T e l é f o n o s p o r l o s q u e 
d e b e l l a m a r s e a 
M A J E S T I C , 
q u e e s u n a v e r d a d e r a 
T 
lAiranclos prácticos I-23S2. 
E n la creencia d0 que Clu<iad. 
pueda interesar a sus numerén0tÍCÍ3 
tores, me tomo la liberfa-í (lo^ lec-
mar a usted que hemos dobla?^" 
elemento trabajador con el nr el 
de inaugurar nuestro hotel el0?-08110 
corriente mes. si ello fuese DOSS del 
Toda información respecto -f 6' 
institución de los señores Mend la 
Ca., que usted o su representaut?^ y 
•seara le será suministrada rrm 
agrado. . 0u SUlaG 
Agradecido, saludo a usted 
tamente s. s. s. ' tei1' 
Heia'y Alfterf, general manap-c» 
C a t a r r o D e l E s t ó m a g o 
P e l i g r o s o 
IMUOIfi&XJü*. AÍOliO DE 54 
Cüx\OCÍi;KI.O y XKATAULO 
' Miles de personas más o menoi 
reguiaridad., tieueu la lengua 
de Barro, mal aliento, estúmaeo f 
ardiente. Crecuente vómito, ruido i>n !3 
estómago, btvera eructación, cas. ** 
tu y acidez del estómago y u 
esto la llaman indigestión, cuando « 
rtalidad la molestia es debida a "abi 
rro gástrico del estómago" ea;*?' 
un doctor de New York. e3«Jbe 
Catarro del estómago «s pellero-o, 
porque k>.s membranas mucosas o»! 
forran el estomago se engruesan 
ciando las paredes cubiertas con in̂ T 
tela de llema de tal modo iiue los finí 
dos digestivos no se pueden mez,iaI 
con los alimentos para digerirlos ¿íf 
ta condición con los alimemoa fermpn 
tados y sin asimilarse, pronto Lrol 
crea una enfermedad mortífera. VV 
tongre se contamina y lleva la Infir 
ción por todo el cuerpo. Pueden -or 
marse úlceras gástricas v una úlcpra 
frecuentemente es la señal de un cln 
cer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento au-
guro para catarro del estómago « 
tomar antes de las comidas una' cu 
cbaradiUv de Magnesia Bisurada ouraT 
en medio vaso de agua caliente, tan ca 
líente el agua como usted pueda to 
marla sin que le molesto. El â ua ca' 
Mente lava los mucos de las paredes 
íel estómago y atrae la sangre al ea" 
•ómago, mientras que la magnesia bl-
üurada es un excelente disolvente para 
lu mucosldad y aumenta la eficiencia 
del tratamiento de agua calient< Ade-
más de esto, la Magnesia Bisurada ser̂  
virá como un poderoso, poro inofensl-
TO, antiAcldo, que neutralizará •ual-
quier ex'-eso do ácido hidroclórlco qu» 
pudiera tstar en el estómago y purifi-
ca sus contenidos de alimentos. MUy 
pronto seguirá a esto una digestión fft-
cli, natural sin dolor do ninguna es-
pecie. Magnesia Bisurada nc es un ia« 
xntivo. ea Inofensiva, agradable al ¡te-
ladar y fácil de tomarra puede ob-
tenerse en cualquier droguería da la 
localidad. No confunda Magnesia Bl-
«urada con otras formas d» magnesia, 
leches, cttratos, etc., adquiérala en la 
forma bisurada pura, ya «ea en pas» 
tillas o en polvo, especialmente pronfc-
rada para este propósito. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F u m 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
RIÑA y anóndese ea el DIARIO !)? 
L A MARINA 
B R E S E L E G A N T E S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R N U E V O S A J U Á -
i ^ R E S D E M I M B R E S . 
E N N U E S T R A E X H I B I C I O N E N C O N T R A R A 
U D . E S T I L O S U N C O S . A L G O D I S T I N T O A 
L O S Q U E Y A C O N O C E , Y P O S I B L E M E N T E , 
M A S C H I C , M A S O R I G I N A L U S Q U E L O S 
Q U E T A N T O L E H A N G U S T A D O E N C A -
S A D E S U S E L E G A N T E S R E L A C I O N E S . 
B I N 5 
• H A B A N A • 
P R A D O 6 3 , P O R T R O C A O K R O . - H A B A N A 
.̂ŷ,V\ •v.v.'̂  >>•>-:-. 
L A " R O Y A L C 0 R D , ' e s 
a l g o ttiás q u e u n a g o m a — r e -
p r e s e n t a l a m a t e r i a l i z a c i ó n 
d e l a h a b i l i d a d c i e n t í f i c a 
u n p r o d u c t o a c a b a d o d e l a 
m a n u f a c t u r a d e c a u c h o m a s 
g r a n d e d e l m u n d o 
L a s G o m a s U i i i t e d S t a t e s 
United States Rubber Export Co., Ltd 
HABANA 88, HABANA 
(Hay Agentes en toda la Isla] 
0^^P^^ t i * I A (Vl^hM^A de 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
• 
E n M o d a s y N o v e d a d e s , 
L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
5 H 
•-7 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
V O Y S O O S 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n á d a C o m m j n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
A v e n i d a d e I t a l i a í i á m e r o 1 1 1 . 
£ n m u e b l e s d e e s t ü o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
C a l z a d a d e l ' C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e i e c t a d e Z a u s i 
w m m i m m m m m m m m ^ m m m m > . 
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lona. E n la Dirección de Aduanas no 
'acreditó su competencia; on el Go-
bierno de BarvOlona* ni|tompetencja m 
¡fortuna. Prueba lo primero eVttWno 
'de que el actual Ministro de Hacien-
da se apresurase a nombrar para ese 
Ipuesto y las uomás direcciones tecm-
!cas del departamento, a funcionarios 
'distinguidos en la respectiva especia-
lidad- prueba lo segrundo el mamnes-
to de las fuerzas vivas de Barcelona, 
lexigiendo (este es el término emplea-
d̂o) la desapü'lción del (^bernadoi. 
Por cierto que la sustitución del se-
fior Bas en la Dirección de Aduanas 
y los demás nombramientos que a es-
te siguieron, hechos con exclusión üe 
lies políticos, proporcionaron ocasión 
,para que los íuncionarios de Hacieu-j 
.da celebrasen un acto de gratitud en j 
¡honor del señor Domínguez Pascual, | 
' titular de la cartera. Ese acto, muy 
Sighlflcativo en sí, expresión de la re-
pugnancia ^on que la burocracia acep-
ta la jefatura de los políticos, lo tue 
más por las reabras f;on que el Mi-
nistro recogió Y agradeció el home-
inaja. Vale :a pena de repro^cirlas, 
p«ra edificación de los lectores y en 
prueba de que no es apasioanda la 
crítica que hacemos cuantos estamos 
disconformes con el espléndido reto-
fiar de las mah:s prácticas políticas 
en la etapa conservadora presente. 
Habla el Ministro de la satisfacción 
vivísima que ha tenido al nombrar 
para la Dirección dé Aduanas, la del 
Tesoro y la ;le lo Contencioso del Es-
tado a tres funcionarios con los cua-
les ni relación personal tenía, aún 
ísiéndole conocidos sus merecimientos, 
pililo fué debido a encontrarse al fren-
te de la Hacienda Pública "un oscu-
ro soldado del gran partido liberal 
conservador." "Si por el contrario— 
siñadió—-rigiera este departamento al-
gún señor feudal de los que también 
en el siglo X X se estilan, con pendón 
¡y con mesnada, como los de antaño, 
que hubiera ejercido él cargo con ma-
yor brillante/!;, con ntós autoridad y 
desde luego con mayores conocimien-
tos financieros, hubierais, probable-
mente, quedado preteridos, porque es-
tos señóres feudales, aunque hubie-
ran pensado en vosotros con cariño, 
no habrían pedido dar satisfacción a 
su conciencia, pues para tener mes-
nadas hay que alimertm-las y para 
oso los jefes de tales grupos neeesi-1 
tan no solo tremolar el pendón, sino, 
entregar a la voracidad de las hues- j 
tes las calderas del presupuesto." 
Es el autor do estas frases hombre | 
de oratoria intencionada y de gran 
i indcpeindencia de juicio. Demostró 
cumplidamente en su juventud estas 
condiciones MO escatimando'sus críti-
cas a Cánovas cuando el "mónstruo" 
se hallaba en el apogeo de sus pres-
tigios. Da edad ha templado las aco-
i metividades de su musa parlamenta-
ria. Pero siempre sus intervenciones',! 
¡ poco prodigadai demuestran que no 
se han enmohecido las armas del po-
; lemista de antaño. En las últimas Cor-
tes tuvo intervención brevísima para 
i censurar las condescendencias del j 
! Presidente de 'a Comisión de Presu-i 
1 puestos, señnf '..rdoñez, su correligio-' 
nario de sieu.^c y hoy su compañero r 
i de gobierno en la cartera de Gracia l 
'[ y Justicia. | 
•En su reciente discurso a los fun-
cionarios de Hacienda acaso no tu-! 
vo intención de criticar a su compa-| 
¡Iñero el Conde do Bugkllal, antecesor I 
suyo on la cartera, el cual ocupó' 
con políticos de su grupo, no diremos i 
mesnada, las direcciones que ahora i 
han sido provistas cu técnicos. Tal ' 
vez fué propósito d̂ . orador censurar 
a un ilustre político contra el cual 
convergfen lioy las furias guberna-
mentales, el .señor Cierva, el cual go-
za de gran predicamento éL'tre los~ 
empleados de Hacienda por r.abr si-
do paladín resuelto del mejoramiento 
económico de los servidoras de la. ad* 
ministración pública en }is pasadas 
Cortes. Pero no ha tenido fortuna el 
señor Domínguez Pascual al disparar 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 12 de 1920 
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m t o s d e l o s S o c i o s d e A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
A N U E S T R O S S O C I O S Y D E P O S I T A N T E S 
, muahanhoo y niño?, y a0^r „,,/alíiw, r̂ 'J*15'»* I 
otro móvil (pie el do evitar a 
toresados los perjuicios de i ]tl 
mora caprichosa, falta que u 
saución en una ley de resnn ^ Stt 
dad cuya existencia conocen ^abilK 
muy versados en el digesto' art lo8 
tratívo, los empleados ge lvmur?lals' 66 limitav,, 
1 los n e g o c i é 0 i 
8e-
Con motivo de la Junta General ex- [ nuaclón el Balance de situación de es-
traordinaria convocada para el próxl-1 ta Caja, cerrado en 30 de Noviembre 
mo Domingo 12, se publica a contl-1 último, con el fin de que nuestros So-
cios y Depositantes en general, pue-
dan apreciar las condiciones econó-
micas en que S3 halla esta Caja de 
Ahorros. 
B A L A N C E D E L D I A 3 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 0 
D E B E : 
Hipotecas.. . . . . 
Pignoraciones 
Centro Asturiano, Empréstito 
Préstamos con garantía . . . . 
Efectivo en Caja 
Efectos o cobrar . . 
Valores en custodia 
National City Bank 
Banco Español . . 
Gastos , 
Mobiliario . . •. 
H A B E R : 
^*.»n.7.oiá-57 'Socios suscrlptores . . , , , .r $1.588.139.32 
1.777.419.21 Depósitos a Invertír.. .] . . * 
220.000.00 Depósitos a Interés , .* [ [[ 
5.746.19 Cuentas corrientes . . . > , 
31-274.13 Depósitos sin interés .r 
11.862.34 Fondo do reserva. 
488.148.80 Varias cuentas 
41.822.03 Valores en custodia . . „ • . . . . v. ,, • 
15.669.65 Corresponsales.. , . 
26.608.29 Intereses por repartir . . 














respectivos, en espera de que i 
cretaría del Ministro, del Subsp 
rio o del Director*enviase la ordlTí3 
que se despachara tal o cual a^ 
en que se interesaba cualquier ^ Ullto 
dato encasillado. Ningún func io* ' 
osaba cumplir espontáneamente ifí*0 
ber de despachar los expedientes 
cargo, por lonior de que le fueVV11 
•putablo una falta de lealtad ai r 
bienio s? con una resolución < 
resultaba favorecido, algún canfllrtStil 
no ministerial. De este modo en 
pera de que so formase la famosa J!5' 
yoría homogénea que el Gobiemn 
cesita para hacernos felicesi v 
sumida en prolongado colapso' l u . ^ 
tividad administrativa. J d 
Por las cifra^ que se anotan en el 1 que hacen un total do $6,262.777.97 
anterior Balance, vendrán en conocí- que están produciendo interés a favor 
miento nuestros Socios y Depositan-» de la Institución y sin incluir el efec-
tes que nuestras condiciones no pue-
den ser más sólidas, pues para res-
ponder a $6.fo2.580.36, a que ascien-
den los depósitos de Socios Suscripto-
res, a Invertir, coa y sin Interés y 
Cuentas Corrientes, tenemos invertido 
en Hipotecas sobre propiedades en es-
ta ciudad $4.259.612.57, en Pignora-
ción de valores do primera (Acciones 
y Bqnos) cotizables en Bolsa $1 mi-
llón 777,419.21; prestado al Centro 
tivo en Caja y los depósitos en el Na 
tional City Bank y en el Banco Espa 
ñol. 
das de nuestros depositantes, que, 
alarmados injustificadamente han acu 
dído a nuestras ventanillas solicitan-
do sus depósitos, sin tener en cuenta 
que están invertidos para poderles 
. , repartir un S I E T E POR CIENTO 
Los datos anteriores, que puede I ha estado hsicieni(íf casi 
comprobar cualquiera que lo desee,, de su fundacl6n esta Cajr. de Aho-
acudlondo a nuestras oficinas en ho- ¡ 
ras hábiles, demuestran que la sitúa- 1 * » « m 
ción da la Caja es sólida y que nada E l éxito de estas Instituciones estái 
tienen que temer nuestros depositan ^ ¿ ^ ^ ^ T J J ^ ^ *™ ** 
tes. 
Si nuestra Institución se ha acogido 
Asturiano $220.000.00 y en P r é s t a m o s ^ la Moratoria ha sido por cjarocer de 
con garantía de Depósitos $5.746.19,¡ fondos para responder a las exigen-
gresos en operaciones sólidas que no 
pueden hacerse a corto plazo y no es 
posible que en un momento dado pue-
da responder a la solicitud de un nú-
mero crecido de depósitos. 
SI nuestros depositantes se calman 
y continúan normalmente haciendo 
sus ingresos y extracciones como an-
tes del pánico, la Caja volverá muy 
pronto a la normalidad en sus opera-
clones. 
Habana, Diciembre 7 de 1920. 




£ . González Bobe», 
^ Secretario, 
m m 
O. 9663 6d-9 
sus saetas. Fstas han hecho un brus- ira tener buenos directores generales 
co giro en el aire para entrar en el ha de elegirlos entre el personal téc-
Ministerio de la Gobernación. Aparte nico no adscrito a la política; para 
la poca gallardía de procurar el des- encontrar caudidatos ha de admitir a 
crédito del adversario en el círculo i la lexíón extranjera en los distritos 
de los funcionarios favorecidos, es lo rurales y reconocer su impotencia 
cierto que las frases copiadas es - j para presentarlos en las grandes ca-
ta el retrato al agua fuerte, por lo flr -, pítales donde riñen de veras las con-
me de las líneas y lo denso de las 
sombras de muchos políticos de los 
partidos turnantes, y singularmente 
del Conde de Bugallal, caudillo de 
trapuestas fuerzas militantes; y para 
encontrar gobernadores en provincias 
como Barcelona, donde tantos proble-
mas políticos, económicos y sociales 
una gran mesnada gallega, a la cual ¡ encrespan la vida, ha de apelar al pa-
reconforma largamente con las espu-
mas y vahos de las calderas del po-
der, hoy coimadas de actas, sinecuras 
y favores pava cuantos se alleguen a 
la bahetria predominante. 
Da consecuencia clara de los hechos 
apuntados os 1? siguiente lo que se 
llama partido liberal conservador, en 
ción financiera que produce la depre- que la Nación había hecho en el ble-
clación de nuestra moneda, que el nio último, cuando se agudizaba^ la 
Gobierno no quiere o no puede con- crisis económica, un sacrificio míáxl-
trarrestar, hago caso omiso de las mo en favor de los servidores del E s -
deficienoias en UUistiecimíenlto, aún tado, era evidente que había de com-
de aquellos artículos como el aceite plementarse la acción tutelar de los 
y la harina, quo superabundan en el gobiernos con una perseverante poli-
país; quiero sólo fijarme en un ca-j tica que tendiera a suprimir los abu-
so típico de desasosiego y protesta' sos de la especulación a que se en-
exteriorizado estos días entre los em-' tregan sin treno los acaparadores e 
picados del Estado. | intermediarios. E n esta política los 
'Estos se han dirigido al Gobierno gobiernos fracasaron en absoluto, por haya el propósito do jdeclarar en las 
pidiendo una bonificación de haberes flaqueza e incapacidad congenitas al | oficinas públicas la huelga de brazos 
proporcionada a la carestía intolera' j modo de formarse. Aun en problema | caídos hasta que el Gobierno dé muea 
bordinados, Pero el estómago es vis-
cera poco filosófica, y los funciona-
rios, como el Ministro de Hacienda 
no los recibiera en el acto, se desen-
tendieron de él para elevar su ruego 
al Presidente del Consejo de Mlnis 
tros. No pudo éste darles más que 
sinceras palablras de cqfndoLencIa, 
manjar bien desabrido para estóma-
gos desfallecientes y ánimos Indisci-
plinados. Consecuencia de ello es que 
Contra esta situación, ©nórmeme 
te lesiva del interés ptiblico y afir* 
tosa do la dignidad del fimclonarf" 
también se ha elevado la protesta 
los empleados, que, aparte el bienA 
tar material, aspiran a m joramí* 
tos en su condición que los eman 
peu del favoritismo y les hagan ¡nT 
recedores de la confianza de la Nn 
ción a quien tantos sacrificios se ni 
den en su nombre. Reclaman rJX 
abono de los gistes de viaje en Sa, 
laciones que no sean a petición ¿ i 
interesado, provisión de las direccio 
nes generales en jefes de administra 
Qión del ramo respectivo; creación 
de juntas técnicas para la' dignifica! 
ción de la clase y organización da 
una Escuela* de Funcionarios dontto 
se perfeccionen los estudios y aptitu. 
des de cuantos a la adminlstraclfia 
pública consagran su vida. No pued» 
Hegairse que reclaman cosas justa» 
que debieran estar previá?ás y resuei-
tas muy de antiguo. Pero esta ea la 
obra de' los partidos del .turno, obra 
disolvente que por largos años pudo 
realizarse sin que se exteriorizasen 
sus estragos. Es natural que cuando 
los estímulos de las ideas nuevas des-
piertan en todas las colectividadea la 
conciencia de clase, tomen cuerpo y 
adopten posturas debeldes, aspirado» 
clones reclusos hasta ahoi* en la os-
curidad de las covachuelas y en las 
humildades de quienes no se sentían, 
amparados por la fuerza colectiva 
frente a la omnipotencia ministerial 
Con Dato brotaron los primeros chii 
pazos de la anarquía administrattoi, 
con Dato retoñan. No es mera coto 
cidencia, es relación de causa y eteoi 
to; es que representa un sistema 
pudlado VQv cuantos no se benefician 
en él directamente. 
trio cismo de un soldado si quiere dar ble de la vida m centenar de millo- tan concreto y conocido como el del 
al público, no la seguridad de que 
han de ser resueltos conflictos agu-
dos y crónicos, sino la sensación de 
confianza en el poder público indis-
pensable para un conato primario de 
normalidad en las -"'elaciones de los 
ciudadanos entre sí y de los ciudada-
beneficio del cual, contra todas las' nos con el Gobierno. 
fuerza» políticas de España y sir mo-
vimiento do opinión que lo justifique, 
la confianza regia se ha prodigado g>-
nerosamente a fin de quo pueda cons-
tituir un instrumento de gobierno, ca-
rece de capacidíides para los menes-
teres más ineludibles. Para tener mi-
nistros ha de improvisarlos encum-
Bntre tanto, se suscitan de conti-
nuo incidentes que denuncian los pre-
ñes que sobrecargó el presupuesto1, pan, el pescado y la carne, no ha lo-
nacional para que los servidores de grado la autoridad defender al públi-
la administración pública vivieran con 1 có\d6 la codicia hebraica con que los 
el posible decoro, se han sumido en 1 especuladores hacen sentir su dopii-
ei proletariado del balduque tan es-1 nio al mercado. 
térilmente como el agua de una nu-- | E l Gobierno so ha negado, con ra-
be de verano en las arenas de un ( zón, a un aumento de sueldos que, 
¡yermo. Dos furcionarios han forma- i coincidiendo con el alza creciente de 
do estadísticas del costo actual de las i los salarios, daría de pronto a nú-
viviendas- y de los géneros alimenti-1 cieos inmensos de consumidores una 
grasos de la anarquía mansa inheren-1 cios Para lúe . comparados con losi capaciaodi adquisitva que habría de 
tes a un país desgobernado. Prescin-
do de la grave situación de capitales 
como Zaragoza, Salamanca y Zamora, 
y de la desolación y el hambre que 
padece la cuenca minera de R6o Tinto 
brando a personalidades oscuras; pa-1 to prescindo igualmente de la sltua-
emolumentos quo perciben, vean todos j traducirse en la refacción de los gé 
que su petición no es caprichosa. No j ñeros y nueva alza de su coste. Pide, 
lo es, en efecto; coincide con las pe-1 pues, resignación y confianza a sus su 
ticlones de ios empleados particula-
res y con los de la dependencia mer-
cantil de Madrid, acosados" por la pu-
ja creciente de los precios, el desni-
wel entre ingresos y gastos es eviden-
e y fundado el malestar de las clases 
reclamantes. Sin embargo, reconocido 
tras de preocuparse de la situación 
aflictiva de sus servidores. 
E l público no advertirá segnramen-
te los efectog de esta huelga. Prácti-
camente venía decretada desde lo al-
to desde que se disolvieron las Cortes. 
L a preparación de las elecciones re-
quería qu» el arbitrio ministerial se 
reaervas© u<c!Iu(slvamsnte para los 
candidatos oficiales. De modo que la 
administración pública estaba en pan-
ne desde hace roes y medio. E n vez 
de funcionalr formalmente las de-
pendencias, atentas sólo al despacho 
de los asuntos de su incumbencia, sin 
S a l o m e 
«Uto R r a O f t £ ftKANtft 
TABLETA» 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
C a r l o s R o c a y Z u a z n a v a r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAICEJÍTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarda de hoy, los que suscriben, viuda, hijo^ hijos poli-, 
ticos, hermanos, sobrinos y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle 17, entre 6 y 8, Vedado, para acompañar el cadláver hasta el Cementerio de Colón 
Habana, Diciembre 12 de 1920. 
Paulina Casuso, viuda de l^oca; Charles, Francois y Julia Roca Casuso; Isidro Olivares- Ana Son-
sa ue Roca; María Josefa Roca, viuda de Casuso; Teresa Mejer, viuda de Casuso; Amelia MungoD 
Juan B. Carrillo; Dicen ciado Enrique Castañeda; Licenciado Jorge Alfredo Belt- Leopoldo del 
'-alvo; Padre Cafiellas; Doctor Luis Ortega; Doctor Carlos M. Piñeiro. 
9739 I d 12 
¡| POSLAM E S V I T A L PARA LOS QUE 
SUFREN D E ECZEMAS 
\ 
Si usted tiene eczema, la pronta 
aplicación del Poslam puede significar 
mucha diferencia entre una rápida 
cura y up período desesperado de pi-
cazón. 
Escoja la manera más fácil y rápi-
da para el alivio. Apliqúese Poslam | 
en la parte que ouema y pica. Se sien-
te quitar un enorme peso, según la 
piel recibe el rr.'idicamento. Usted no-
tará muy pronto la eficacia de este po-
deroso remedio. Poslam eg concentra-
da. Conos tratamientos ton necesarios 
para pequeñas enferin4tl«.des. 
Se vende en todas partes. 
Para .nuestras gratis escriba a 243 
West 47 St. New York, City. 
E l jabón Poslam está médicamente 
preparado con Pcslam para el uso de 
piel suave y senslblo. 
C. Í410 alt. Id-28 
P l a n a s A l i c a n t i n a s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e t e j a s p l a n a s a l i c a n t i n a s 
b e l i q u i d a n a p r e c i o d e m o r a t o r i a y g a r a n t i z a m o s s u c a l i d a d , 
¡ a m b l e n t e n e m o s m a d e r a s d e p r i m e r a c í a s e , q u e c o t i z a m o s a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
e r e z H e r m a n o s , S . e n c 
C. 97?-
T E L E F O N O 1 - 2 1 4 3 
L L E G A R O N N U E V A S 
Crepé de china, surtido de colores, 
a $1.48. 
Crepé Georget, calidad superior, a 
$1.48. 
Radium do seda todos colores $1.48. 
Charmés de seda., todos colores. 
Terciopelo negro y Qolores, dobl« 
mcho. 
Terciopelo do seda Liberty. „ 
Y T O B A L A E X I S T E N C I A E N L A M I S M A 
P R O P O R C I O N . P R E C I O S D E V E R O A O E U O S A C R I F I C I O 
T E N E M O S A L A V E N T A E L N U E V O 
S U R T I D O D E T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
E S P E C I A L I D A D D E E S T A C A S A 
Adornos, Entredoses de Paillet, ga-
lones, tiras de piel en todos colores 
e infinidad de artículos nuevos, difíci-
les de detallar, pero todo barato. 
Cintas d» seda, doo tonos y fantasía. 
Cintas de tisú en todos anchos. 
Borlas d* seda y folpilla. 
V E N G A P R O N T O , E S T O S E A C A B A 
" L A G L O 
S A N R A F A E L 3 í T E L E F O N O A - 3 9 é 4 
6d 13 L U Y A N O 
"d.-9 lt-10 C. 963ü 
A R O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Dk-embre 12 de 1920 PAG!NA O N C E 
D D 
QUINTA CARRERA 
O D R O M O 
SEGUNDA CABRERA 
Tros años en adelante. 
Catoallo». W. PP. St. »4 St. F . 
CIXCO FURLONGS 
Premio: 
C . Jockey. 700 pegos. 
i t i ; f A R R E R A S D E H O Y C O M E N Z A R A N A L A S DOS Y C U A R T O 
I G U A L Q U E L A S D E L O S S U C E S I V O S DOMINGOS Y D I A S D E 
F I E S T A 





Pifierent E y e s . . . . 
Right Angle. . . . • 
pomerene 
Qsgood. . . . . 
Ballymooney 
Brother Me Lean 10 




J . D. Mijlin 
Cuadra "Armonía'* 
Cuadra " A r m o n í a " 
Mrs. C . K . Moore 
M. Goldbladtt 
M. Seifert. 
J . D. Estrampes. 
G. Holmes. 
Atkinson. 
Slippery Silver 110 1 1 1 1 1 
Durella 110 4 5 0 4 3 
Ben üatler. . . . . . . 105 5 4 21 
Roundél no 2 2 8 
B. B. Johrson 110 3 3 4 
Ford 103 7 0 7 
eaílwell 110 0 7 5 
lempo : 24 8-5. 50. 1:01 1-5 
Mutua: Sli. pery Silver: 0.70; 5.20; 3.20: Durella, 5.30; 3.50. Ben Butlor, 3,60. 
Propietario: Armonía Stables. Premio: $550. 
3 4 












TERCERA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Langiiorne 110 
Avión . 114 
riCKenS. Harry Glover 107 
CatoaUo». W. PP. St. 14 St. F . 
"5""2"T 
C. 
F . Hunt. 
J . Pitz 
B . Kennedy. 
J . Butwell. 
E . Barnes. 
Elga 
Leonora P. . . . . . 
Sentry. . . . . . . 
Driffield 



















Propietario: AV. G. Campbelís. Premio: $550. 
1:04 1-5. 
2(5.80; .830 ; 4.«0; Avión, 3.50; 2.70. Harry. 3.20. 
CUARTA CARRERA.. 
Tres años tu adelante. -CINCO l|: 





«cío la h&bil dirección del. jockey Fran 
jí?.jy ,,r.frr5ni'n Manon tíollind, 
ó 
1 
. la veloz pot a ca . a rt iu = 
C ^ A * Pet'P O'Day-Big Goos, se anoi. 
llljanerecrdo triunfo en arertado íina 
% la cuarta,̂  en . produjo una ánodo ra y el 
MutÜarMarion"llo1k;r-C.Ídr3.20; 8.1©: War Loan, 3.70; 3.30. Juanita III , 8.10 Hall, triunfó La cuadra de \\ 
u n d o puesto 
nue la 
a que 
"ncoñnda lucha entre la 
6 t̂ ir. War í>can. 
Kef final de tan eaiocionante lucha rían 





vtredicto.^ puesto fl,j5. conquistado r 
K^dóía a su antigua propietaria. K. 
S ^ e én ocasión de su primer TiaMo 
^PI cambio de dueño no hizo mella en la 
y Lfrw , ca'idad de la consistan le po-
f^fa a juagar oor su orillante demos-
^u'arion IIoHins arrancó con relativa len 
tifMd ane ido insfir.tes de-s.ués rc.e-
c áa al quinto puerto, a la sazón que 
hd y Wár Loan rodeaban la n-.rva 1e-
feiJ Cuando * M * simpatizadores coracn-
^¿an a dudar de su probahilid^l ne 
ito se le vió avanzar poi a partp ex-
er or de la pista, acortam.o c.uU ACZ 
la distancia que la separaba ae .ps 
delantorcfe, y ya posesionada^ de la rec-
eba carrera de no hacerse echado tan | Marión Hollins. 
hacia afuera a la entrada de la recta. War Loan. . . 
Hocnir fu¿ mantenido en r^sarva por Juanita I I I . „ . 
su jockey hasta que llegó momento do; isi Waterford. . . 
TO de la quinta a milla y cincuenta ya'--; Dragoon. . . . 
das y en apretado final alcanzó el tnun j m 
fo sobr,» Timothy J . Hogan, y el ter-¡ Lady lone 























opietario, W. IT. Halls. Premio: $5 
QUINTA CARRimA. 
años en adelante. „. „ 
C^allos. W. PP. St. í4 %i S*- r-
UJVA MILLA 50 YARDAS. 
Premio: 
C. Jockey. 70O pesos. 
lo 
gsftierzo sui-remo por 
mMo ^ 315 iibras 










sei undo puesto por amplio uiar-l:i tercera. Juanita ITI. gen ?cü 
La ainndable fiesta hípica -le ayer 
tarde ru(: presenciada por una niime-ror" 
concurreiu ia. que 
placida d.ñ 
ción de la pista uno de los programas 
más suteestivos que allí se han discu-
tido y que serviríl de poderoso imán pa-
ra atraer a la bella ciudad hípica al 
record de concurrencia del actual mee-
ting. 
Sobresale en dicho programa como la 
justa míis importante la interesante cf-m 
potencia Antilles Stakes a seis furlongs, 
con premie de 2.000 pesos y cuotas, por 
el cual optaron los magníficos ejempla-
res Different. Eyes, ganador reciente; 
Osgood, Right Angle, Pomerene, Libur-
ty Loan, Baliymooñey, Brother Me Loan 
y Redland. 
Osgoo '••ortará los colores de la cua-
dra de Mi s. C. K. Moore: Pomerene y 
Right Angle, los do la cuadra 'Armonía ' 
y Liberty Bond las sedas del popülar 
Coronel josó D'Estrampes. 
Este número do ejemplares, agrupados 
en tan interesante justa, es una garan-
tía de que producirá una en'.ooion.mte 
lucha sobre la clase de pista qu-i impera | 
actualmente, cuyo resultado quizá reduz- ' 
ca las cifras ds 3 :11 que juntamente po-
seen High Gear, Moncy y RigLt Angle, 
como record de la pista para la distan 
cia de la- gran carrera de esta tarde. 
Repton 






















'i'n 0-5 1*17 4-5. 1.45.4-5. 1:19 1-5. „ 
3.00" 2.70;" 2.40. Timothy Ilogan, 3.10; 2.70. Hands Off 
SEXTA CARRERA 
Different Eyes , Osgood. Entry de Miss Brush, Pas de Chance, Hunter 
^ 1 ™ © ^ ^ . | Platt. 
í Billy Huníey , Clip, J a c w Hül. 
L a r e o r g a i i i z a c í ó i i d e l 
B A S E B A 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
Propietario: "\V.'B. Finnegans. Premio: $C50. 
SEXTA CARRERA. U>A MILLA 
Caballos. 
Dolph 
Black Thong. . . 
Jellison 
Candle Ligth. . . 
Blazonry . . . . • 
Faux Col. . . • 
Tiempo: 26 2-o. 
Mutua: Dolph. _ 
Propietario: W 
. . 101 
. . . 105 
. . 110 
. . 102 
. . . 113 
. . 107 
51. 1:18. 
5.10; 4.10; 
. H. Halls. 









O. C. Jockey. 
8.5 8.5 Kennedy. 
8.5 &.5 Me Coy. 
4 4 Jarrel. 
5 5 Penman. 
8 8 Crumn. 
3 4 H. Garner. 
800 pesos. 
1:45 2-5. 
3.00. Black Tbong, 3.40; 
Premio: ?550. 
2.80; Jellison, 3.10. 










a gran mejoría observada 
de las carreras, desde que 
•ogró sil habitual ligereza, 
fueron eñ mayoría reiudos 
emoción, con tribuyvndo f 1 • íoS 
de la fiesta de ayor .a i-leal' 
Cihe acompañó a su o 
NOTAS 1>E IiA PISTA 
Ge.orgo P Sherman, rico farmacéutico 
ele Eüítimore, ha enviado a esta da cua-
dra, compuesta por Mayor. House, Po-
I koy B., Jack Dawson, Ben Butier, Char-
I lote Smith y Katy Kay. Dicha cuadra 
entrena Louis Urown, y cuenta ron 
bervieios del jockey Fletcher. En es-
ta misma cuadra _se ^entrena lili, "pro-
esideute 
P R O G R A M A D E H O Y 
Domingo, 12 de diciembre. 
PRIMERA CARRERA 
(5 y 112 furlongs.—$700.) 
rimer episodio Cabin Creeck I T iockev^ vddie K'.-Tes v ita llavanna lucharon nasta el l'os. JocKeys Kctclie baríes j _ J cpie habían' interrumpí | 
mm a-favor del primero sobre W i T w | ̂ iental^ Parfê  Jébido;- « final en pretado final de pequeño^ n-'ai 
bra"| piedad del doctor G. C. Mizell 
I en esta ciudad. 
I'. Wilson, 
sus íaenas en 
repentinas en-
^ ^ K ^ ^ ^ ^ r / ^ ^ ^ ^ ^ ú n d a -puesto de las piones Que sufrid al 
p*** el- trayeeto-de , cinco furloiip, y • S#rtóles® Ayer 110-^ 01 jocd^v^ r \ 
Butier. prestar ser vi-La sorpresa de la tarde se lió en 
el torcer episodio. E l Inesperado Lang-
home, en veloz acometida final, logró 
destituir a la delantera Elga, a l'ai mi-
tad de lá recta final, y más tarde rehuir 
el amenazante reto de Avión. 
Este conquistó el segundo puesto sobre , 
Harry Glover, y pudo haber ¿anadD di-1 
York, y empezará 
cios muy pronto. 
La primera carrera de. hoy domintro 
acomenzará a las dos y cuarto en punto. 
Igual ñora que regirá para sucesivos do-
mingos y días festivos. Los demás días 
darán comienzo a las; dos y media. 
La cuadra del señor Eugenio Alvares?, 
ídió a Ja "Armonía" sus derechos so-
bre el áurendiz jockey S. Bulcroít. 
PRIMER 
Trea aüos en adelante. 
Caballos. 
ti VARKÍ-J.A. . -™.. -CINCO FURLONGS. 
-'remio: 700 pesos. 
W. PP. St. % V2 14 st. F . O. C. Jockey. 



















Sdntillate. . . . 
Mabol Reynolds. . , 
Josephine K. . . . 
Tiempo: 35 3-5. 40 1-5. 1:04. 
Mutua: Cabin Creek 8.00; 3.80; 3.00. milow Tree, 4.20; 3.60. Earanna, 2.80. 



















Jact Dawson. . 
Ford 
Stiletto. . ; 
Pokey Jane. . 
Sol Gisley. . 
Willíe Woods. 
Noblevr.an. . , 
Guardsman. . 
AUsmoke. . . . 












(5 1|2 furlongs—-5700.) 
Bertha Minix 
White Crown. . . . 
S ¡lista • y'ie. . . i . . . ' 
Miss Dixie 
iiiis Seheer 
Jil l . 
TERCERA CARRERA 








Sinn Feinor. . 
Sister Su&ie. • 
View 
Nettie Wahjott. 












(5 113 furlongs—?700.> 
o." Ravanna Mister Jiggs 107 
Two Eves 97 
Natural 




(6 furlongo.—$2 000 
Liberty Bond. . 
Ballymooney. . . 
Brothr Maclean. 
Osgood. , . . . 
Redland. . . . 
Pomerene. 











(Una milla 50 yardas.—$700). 
Abbes. . . . 
Miss Brush. . 
Hunter Platt. 
Galopín. . . . 
Pas de Chance. 
Blue Fíame. . 









(Una milla y BO yardas.—$700.) 
Musket. . . 









S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA 
StÜetto, J a c k Dawson, Duards-
man. 
SEGUNDA CARRERA 
Gus Seheer, White Crown, Bertha 
Minix. 
TERCERA CARRERA 
Military Gir l , Sister Susie, Sinn 
Feiner. 
CUARTA CARRERA 
Natural, T w o Eyes , Drafstman. 
C A B L E 
D E 
A C E R O 
C A L I D A D Y C A N T I D A D 
E L L I S B R x r s 
M A Q U I N A R I A Y F E R B E T E R I A 
C U B A Y L A H P A R I I U , H A B A N A . C U B A 
A p a r t a d o I 9 0 S 
c. 96S1 alt sd-ia 
ROJOS Y AZULES QUEDAN EMPATADOS. MENDEZ REAPARECIO EN E L 
BOX, TENIENDO QUE SER SUSTITUIDO EN E L SEGUNDO INNING 
E l Juego celebrado ayer y en que 
actuaron de protagonistas los eternos 
rivales, fué un juego de muchos batazos 
y en el que al terminarse por obscuri-
dad no resultó ninguno vencedor. 
Méndez, aquel gran lanzador que en-
tre otros obtuvo el calificativo d'e "bri 
liante negro" ocupó el box almendaris-
ta. Al aparecer en el centro del diaman-
te lo saludó una estruendosa ovación, a 
la que respondía él con su eterna y plá 
cida sonrisa. 
Los partidarios del team azul al ver 
a aquella gloria hecho cargo del box 
abrigaron las mas halagüeñas esperan-
zas, estimando su triunfo como seguro-
Pero a los poocs momentos aquellas es-
peranzas quedaron un tanto amortigua 
d'as al ver que Jiménez a la primera bo 
la lanzada por el ex-coloso le disparo 
un hit, imitándole Cueto. En ese inning 
los rojos anotaron una carrera. En el se 
gundo manifestóse mas la debilidad de 
aquella gran estrella: Torres recibe la 
base; Acostica se .rfc-rff;ca, fleplndo 
Torres a segunda; Jiménez produce otro 
hit, con lo que el corredor se posesio-
na d'e la almohadi'la de las angustias; 
Calvo se va de tribey anotando los co-
rredores. E l director de los azules, es-
timando que de seguir el bombardeo la 
cosa se pondría Imposible, sacó a Mén-
dez del box. llevándolo al jardlñ dere-
cho y ocupando él el centro de la pe 
riferla. Cueto, que es el primer hombre 
que se le enfrentó, bateó al short quien 
tira a home para poner out a Calvo, 
lo que no logra, completándose tres ca-
rreras. 
En el tercer Inning el azul anotó una 
carrera, utilizando un tubey de Abren 
y un hit de Portuondo. Paito Herrera 
batea un fuerte rolling J.or primera, 
dando la bola un bound' altísimo que Jo 
seito engarza con una mano poniendo 
fuera en segunda a Portuondo. Aun 
cuando Mérito da hit, no hay mas nada 
por habr sido out Chacón en foul íly 
al catcher. 
En ese propio inning los rojos se 
anotaron otro racimito de tres carre-
ras. Joseito pega de tribey. Torres ra 
clbe la base, Acostica da hit al pitcher 
anotando Joseito, Jacinto del Calvo, que 
esta tarde está disparado, dispara otro 
tribey, anotando Torres y Acostica. Es 
te batazo de Calvo fué muy mal fildea-
do por el centre azul, quien en el pri-
mer momento corrió hacia adelante, te 
niendo que correr detrás de la bola 
al verse pasado. 
En el quinto acto el team de los "pe 
pillitos" reforzó su score con dos carre. 
ras en las que intervinieron hits del 
rigth, tercera, base al left y hit dex 
short. 
En el ssigulente la desicompoíición 
del pitcher rojo, que en el anterior se 
manifestó acentuosa de tal manera que 
tuvo que ser sustituido por Stewart, no 
sin que antea le anotasen' dos carreras 
por hits, de la primera, base al pit 
cher, y hits del catcher y jardinero de-
recho. Al sustituto le anotaron una vez 
por base a la tercera y sacrifico fly 
de la segunda. 
Los rojos a quienes parece se les ha-
bía concluido el vapor no hicieron na-
da notable en los innings siguientes. 
En cambio los azules anotaron en e. 
séptimo por hit del centro field, robo 
de este y hit del lanzador, con lo que 
empataron el score. 
Como la obscuridad se acentuaba el 
umpire Suspendió el juego-
En este match pudiéronse apreciar dis 
tintas cosas. La primera, que Méndei. 
no es el mismo de antes; que Luque no 
se encuentra en la mnsma forma que-
en la temporada anterior; que el Haba-
na parece haber despertado del letargo 
en que se encontraba sumido pegando 
bien a los pitchers; que la .dirección 
del team rojo sostuvo mas tiempo d'el 
que podía a su lanzador, lo que dió ori-
gen al empate; que el público no asis-
te mas que cuando juegan los rivales, 
y que este resultará el campeonato de 
los empates. 
Ahora véase el score del juego. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E 
B. Portuondo, 3b. 
R. Herrera, 2b. . 
R. Acosta, If. , . 
P. Chacón, ss. . . 
C. Torriente, cf. 
M. Guerra, Ib. . 
E. Palmero, rf. 
E. Abreu, e. . . 
J . Ménd'ez . 










Totales 32 7 12 21 9 0 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E 
B. Jiménez, 2b. 
J. Calvo, cf. . . 
MI Cueto, 3b. . . 
K. Alraeida, cf. 
J . López, yf. . 
J Rodríguez, Ib. 
Pords, ss. . . . 
I R. Torres, c. . . 
' J . Acosta, p. . 






















28 7 8 21 7 1¡ 
ANOTACION POR ENTRADAS 
A Imontlares 
Habana . 
001 023 1 7 
133 000 O 7 
S U M A R I O 
Home runs: No hubo. 
Three base hits: J . Calvo y J . Rodrí-
guez. 
Two base hits: B. Acosta y Abrem 
Saerifice hits:. Acosta y Herrera. 
Sacrifice fly: No hubo-
Stolen bases: Torriente y Luque. 
Double plays: No hubo. 
Struck outs: J. Acosta (2) J . Méndez 
(1) A. Luque (2) Stewart (1) 
Bases on ball: J . Acosta (2) Méndez 
(.",) Luque (0). 
Dead ball: No hubo. 
Passed balls; No hubo. 
Wilds: No hubo. 
Brtlk: No hubo. 
Time: 2 horas 10 minutoí'. 
Ummres: Cabrera (home) Magrifíat 
basea. 
Scorer: ullo FranqJuiz. 
NEW YORK, Diciembre 11. 
E l comité no las ligas mayor y me-
nor han redactado conjuntamente un 
nuevo acuerdo nacional sobre base 
ball esta ncVio, delegando en el juez 
Landis, alto comisionado de base ball, 
'George Wharton Pepper, de Filadelfia 
y Conway Toóle, de New York, la ta-
rea do fijar ¡a forma del documento. 
Los tres se reunieron esta noche y 
discutieron sob^e las cláusulas de dos 
acuerdos pirovisionales que fueron 
presentados a la comisión hoy y pre-
sentarán su informe a la comisión 
conjunta mañana. 
Posteriormcnle el juez Landis anun 
ció de una mt-nera categórica que la 
Junta de la Liga Americana se cele-
braría en Chicago el miércoles próxi-
mo y que la ./unta de ratificación pro-
bablemente se celebraría el sábado 
allí, o de lo contrario en Chicago o en 
New York, después del año nuevo. 
L a conferencia general d^ la comi-
sión, que duró todo el día ê celebró 
ante una concurrencia de representan 
tes de todos los clubs de las ligas ma 
•yores excepto el St. Louis y el Chi-
cago do la IvigaAmericana. 
L a ausencia del prfesidente Van 
Johnson de la Liga Americana motivó 
alguna sorpresa y dió origen a mu-
chas conjeturas, hasta que el juez 
Landis explicó que la confusión re-
sultante de la propuesta junta mixta 
de las dos ligas mayores y la ausencia 
del Presidente Johnson hoy se debían 
a él mismo. Explicó que, a su juicio, 
sería imposible llevar a cabo la dis-
cusión preliminar y la labor relacio-
nada con el ?uievo acuerdo antes de 
la próxima temporada, y que por ese 
motivo notificó a los presidentes John 
son y Hoydlcr que la sesión conjunta 
se celebraría en Chicago el sábado 
próximo. Antes de salir de Chicago, 
dijo el juez Landis el Presidente John 
son declaró yî e aceptaba cualquiera 
decisión del juez. 
Cuando la scomisiones de las ligas 
mayor y menor abordaron ©1 acuerdo, 
ee sometieron documentos provisión 
nales por el presidente Heydler de la 
liga nacional y Johnson Conway Tool, 
abogado de la liga nacional. La dife-
rencia principal entre estos dos docu 
mentes era que el de Heydler incluía 
detalles administrativos, mientras el 
del abogado Tool omitía todo- estos 
detalles. 
E l ylan sugerido por Mr, Tool, pres-
cribe una comisión compuesta del juez 
Landis y de los presidentes de las 
Ligas nacioaai y americana con ase-
sores. Un representante de la Aso-la-
ción Nacional también pertenecerá a 
esa comisión con la misma capicidacf 
si la Asociación de la Liga menoi 
acepta el acuerdo. 
L O S P A G O S © E A Y O 
P A R T I D O S 
i 0 ' $ 3 . 4 8 
2 o ' $ 3 * 6 7 
Q U i N I g L A S 
I a - $ 3 . 5 3 
2 * - $ 3 . 9 0 
Comenzaba la primera pelea, de 25 
tantos, de la noche del sábado, que 
salieron a disputar en hora fatal los 
blancos, Cecilio y Ermua, contra los 
de la hora feliz, Ortízr y el señor 
Alberdl, de azul. 
Comienza Cecilio maly comienza 
Ermua peor que peor. Y los azules, 
aprovechando tanta maldad, suben, 
suben, vuelan se van; se van lo 
mismo que si no hubiera nadie en 
la tierra de doña Ídem. Los azules 
están en 15, con la maleta en la Ha-
bana, el pie en el estribo como esos 
grandes señores que veranean en Gua 
nabacoa la bella. 
Los blancos, que parece que no es-
tán, están; pero están en cuatro. L a 
cosa parece choteo; pero la verdad 
no lo es; Cecilio va al saque y por-
que sacando se anota cuatro tantos, 
comienza a palidecer Ortíz y a bai-
lar los nervios del venerable señor 
de los cabellos grises. Hasta en el 
público se nota un pequeño desaso-
siego. Nadie halla;, pero todo el mun-
do piensa en que va a repetirse lo de 
la quincena trágica. 
Más, serenóse Ortíz; crecióse E r -
mua, que estaba en período agónico 
y se acabó lo que se daba. Los blan 
eos, no obstante, llegan a catorce 
acabaron peor que comenzaron. 
Ortíz salvo el susto y la palidez, 
discreto, sin fenomenear y Alberdi 
bueno gracias, salvo lo de la nervio-
sidad. Si seguimos padeciendo mie-
do, debemos rOfar al talentoso mé-
dico de la casa, el hombre del hon-
go de terciopelo, doctor Menocal, 
que ponga en el botiquín éter y ti-
lo. Va hacer falta para los desma-
yados. Para que vuelvan en si los 
inedranos, aunque vuelven, suspiran-
do el ¿dónde estoy? de las señoritas 
que se soponcian. 
Boletos blancos: 769. 
Pagaban a $3-94. 
Boletos azules 879. 
Pagaron a $3.48. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Larruscaln . . . 5 1193 5.78 
Pequeño Abando. p 1042 6.60 
Baracaldés . .. . 1 186G 3.68 
Larrinaga . . . . 
Millán 











Ingresan los consabidos mimbras 
en la segunda pelea de treinta tan-
tos, los de blanco: Echevarría y Gó-
mez, contra los de azul, Elola Mayor 
y Casalíz Menor; un menor agigan-
tado / un mayor empequeñecido. 
Los delanteros entran bien y los 
zagueros; el peloteo, sin embargo, es 
medíanejo; las pelotas tacos; el tan-
teo marchalento, neurasténico, amo-
dorrado, totalmente moratorio con los 
blancos. Al coronar la docena empa-
rejaron; continuaron iguales a l í , 15, 
16 y 17. Rauffla blanca para subir a 
21. Racha continuada de los azules 
para ponerse iguales en la misma ci-
fra. Repitieron en 23. Y aquí paz a 
los muertos Elola y Casalíz y gloria 
;para los vivos Echevarría y Gómez. 
Los delanteros estuvieron buenos na-
da más . No hicieron cosas colosales. 
Gómez flojo; rodando por consecuen-
cia de la flojedad; pero jugando a 
la pelota. Casaliz Menor bien y mal 
generalmente. Y en la decena final 
fué el disloque. Se quedó en 26. 
Las pelotas tacos. 
Boletos blancos: 1,022. 
Pagaron a 3.67. 
Boletos azules: 1009. 
Pagaban a 3.72. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Salsamendi . . . 1 1271 4.79 
Amoroto . 8 1562 3.90 
Argentino . . . . 1 740 8.24 
Gabriel . . . . . 1 1950 3.12 
Machín . . . . . 0 715 8.52 
Teodoro 1 937 6.50 
Ganador: Amoroto—3.90. 
D. F . 
"LA CANCHA HABANERA" 
¿Quién no conoce a la decana de las 
revistas deportivas de Cuba? 
L a Cancha Habanera el jueves es-
tará en manos de sus amigos... y a 
los pies de las damas y damitas que 
dan realce con su presencia a las no-
ches del Jai Alai . 
Número especial: Pasado y Pre-
sente. 
D0MDÍG0, D I C I E M B R E 13 
FUNCION A L A 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 80 tantos 
Baracaldés y Abando, Blancos. 
Irigoyen menor y Larrinaga, Azu<-
1 les, 
A sacar todos del cuadro 9 y me-i 
dio, con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Ortiz, Larruscain, Lucio, Irigoyen ] 
menor, Cecilio y Millán. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Irigoyen mayor y Navarrete, Blan-
eos. 
Eguiluz y Altamira, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas, 
Sesnmda Quiniela, a 6 tantos 
Gabriel, Argentino, Amoroto, "Petit 
Elola mayor y Echeverría. 
L a inángnracidn de la temporada pu-
Rilística el domingo 19 en el parque San. 
tos y Artigas resultará un grandioso 
acontecimiento deportivo. 
\ BoxingJ 
La fiesta del domingo 19 en el parque 
"Santos y- Artigas", (antiguo '«Arena 
Colón") ha de resultar un .verdadero 
triunfo para los que sostienen el boxeo 
en Cuba. Citemos, en uadVo de honor, 
para satisfacción de los millares de en-
tusiastas que tiene el favorito deporte 
en nuestra República, a los promotores 
cubanos Cubillos y San Martín; a lo» 
exeelentes maestros de boveadores, Ml-
ke Castro; los hermanos Jes y George 
Losada; Louis Smith y otros muchos 
que son quienes mantienen en lo alto 
el glorioso pabellón de la cultura físi-
ca, "Gracias a la fe y al entusiasmo qué 
han prestado a la causa, podemos prede 
cir el míls frandioso éxito que. con to-
da seyurid'ad ha de obtener esta fiesta 
será inaugurada la temporada de boxeo 
profesional. 
E l ring construido expresamente para 
esta grandiosa fiesta de punos, Incira 
sus mejores galas la noche del domingo 
19 del actual. E l parque "Santos y Ar-
tigas' há d'e ser convertido en un hermo-
so anfiteatro, en el que podrán tomar 
asiento mas de cinco mil espectadores, i 
.La fiesta pugilfstica en euestiión me-
rece ser presenciada por todos los fa-
náticos habaneros. Nunca , se ha confec 
clonado un programa de pelea de boxeo 
que supere al combinado para la noche 
del domingo 19. 
Ya saben los fanáticos que se efectua-
rá esa noche la pelea entre Abel Do-
mínguez, el maravilloso campeón de pe-
so ligero, que tendrá de oponente ai 
mejor welter weigth de Cuba, el joven 
Henrxy Ponce de León, de quien baste 
saber que ha sido Louis Smith, (el ex-
champion del peso ligero)1 quien lo ha 
preparado especialmente para esta gran 
pelea. Domínguez y Ponce de León su-
birán al ring para decidir la pelea en 
10 rounds, y por una "purse' de $500. 
Otra pelea que será de parecid'o cali-' 
bre a la anterior señalada y tanta im-
portancia, que eonstaará de ocho episo-
dios, será la que celebren los afamados 
welter weights, Lester Lara y Cabo Sou 
to. Ambos boxers aspiran a la cham-
,pionabilidad de sus pesos. E l afamado 
champion Jess Losada, que es trainer 
y manager del Cabo Sonto, ha cruzado 
una importante apuesta con el manager 
d'e Lester Lara. Esta pelea Sowto-Lara 
mantiene espectación entre los fans] 
Ya que hablamos de las dos peleas 
principales del domingo 19 en el ring 
del parque Santos y Artigas menciona-
remos también los preliminares de esas» 
sensacionales peleas, que a nuestro jui-
cio han de resultar de lo mejor. 
•Esos bouts preliminares, que i consta-
rán de cuatro y seis rounds, serán los 
mejores que hasta la fecha se han podi-
do ofrecer. 
Louis Smith quiere reverdecer sus 
gloriosos laureles. Por eso contenderá 
contra el buen pugilista Prank Torres. 
Eid Cñárdáenas y Battling Rodríguez, 
que pesan 100 libras cada uno, demos-
trarán al pueblo que Cuba tiene también 
muy buenos middle weights. 
Y, por último, los boxers del welter 
welght, Kid Max y Joe Mitts pelearán 
a cuatro episodios que no tendrán des-
perdicio. 
Era muy lógico que fiesta pugilfstica 
de esta naturaleza despertara un entu-
siasmo indescriptible. No se habla de 
otra cosa en todos los círculos deporti-
vos. Tan es así que la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes; el Club Atlético de 
Cuba; la Asociación de Dependientes; 
el Club Deportivo de Cuba; etc., y so-
ciedades' aristócratas como el Vedado 
Tennis Club; Flavana Yacht Club; Club 
Americano; Unión Club; Casino Espa-
ñol y otras, en una palabra; todas las 
que serán invitadas especialmente para 
la fiesta d'el domingo 19 en el ring del 
parque Santos y Artigas mandarán su 
representación. 
Daremos otroa detalles Interesantes. 
J u e g o s d e M i m b r e 
R e b a j a d o s d e P r e c i o . 
P . V á z q u e z 
N e p t u n o 2 4 . 
C9393 alt. 9t,-lo, 
D s i n b 1 P r e c i o s 5 c r n t a v o ^ 
r . 
a n n 
A U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
S á n c l i e z , S o l a n a y C a . , s . i g r 
H a b a n a 
O f i c i o s ¿ 4 . 
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FL HIDROPLANO ^SANTA MARIA^ LIEGO DE SANTA CRUZ DEL ÑOR. 
TE - \ Ü E V A LANCHA PARA LA S ANIDAD MARITOIA.— DISTINTOS 
OASOS Di í ROBOS.—HOY LLEGA RA EL "BARCELONA" Y MAfiANA 
E L ^ES PAGNE" 
E l vigilante Zamora, de la Policía | 
del Puerto, ocupó en el muelle do 
Tallapiedra un saco con un rollo de 
lona que pesaba uno treinta kilos, ig" 
uorándose a quién pertenece. 
E L "ESPAGNH ' 
Mañana, lunes, lljgará de Veracruz 
el vapor francés "Espagno", que se-
guirá viaje a España con carga gene, 
ral y pasajeros. 
VAPORES FRANCESES 
E l vapor francés México se espera 
el día 14 del corriente y el Missouri 
que trae 1,500 isleños, legará sobre 
el 18 del corriente. 
E l primero tocó en Vigo y el úíti-
mo en Canarias. 
LA "SANTA MARIA" ARREGLADA 
Ayer tarde llegó de Key West con 
correspondencia el hidroplano "Pin-
ta.'* 
Poco después llegó de Santa Cruz 
del Norte, el hidroplano "Santa Ma-
ría'', que como se recordará sufrió 
un accidente tJ mes pasado. 
F o n d e f i t e O l l l v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA ct REVUL-
SIVA queTeemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
ÍIAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de estfe1 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. j 
Como resolutivo es el agente farma-| 
cológica más poderoso para el trata- ¡ 
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecaftas, sobretendoneq, j 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares» • 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
T I A 
Se remite per exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnoe.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela SSfc 
Habana.—Unicos agentes de OlUver. s~ 
En. est& aparato llegaron la esposa 
del piloto y los que repararon la ave-
ría sufrida. 
Ahora son tres los aparatos de que 
dispone la Aero Marine Co. para el 
servicio entre Key West y la Ha-
bana. _ ! 
E L "BARCELONA" 
Procedente de Barcelona vía Cana-
rias y Santiago de Cuba se esjpera en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy el vapor español Barcelona, que 
trae carga general y pasajeros. 
POR TOMAR SIDRA 
El aduanero Eulquet arrestó a Mi-
guel Pompes, vecino de Oficios 19, 
por haberlo sorprendido en momen-
tos en que se tomaba una media bó-
tela de sidra perteneciente a la carga 
depositada en los muelles. 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
El propio aduanero arrestó a An-
gel Valdés, vecino del Vedado, y a 
Mario García, porque los sorprendió 
jugando al prohibido en los muelles 
de la Machina. 
ROBO. DE SARDINAS 
E l vigilante número 1613 de la Po-
licía Nacional arrestó a Miguel Sán-
chez, de Compostela 11, porque en 
Baratillo y Narciso López le ocupó 
cuatro latas de sardinas que pertene-
cen a un robo cometido en los mue-
lles. 
á d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s 
q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de, los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados» 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartido 1183. 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO P U E N T E é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
HABANA 
ANUKCIO Otí VAD1A 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o J s l o r i a n o d e l o H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo do Administración y en atención * i 
dtado por algunos señores Socios, se cita por este medio a loa J0 '̂ 
Socios Suscriptores para la Junta General Extraordinaria que se CPTK6' 
el prójdmo Domingo 12 a las dos de la tarde en el local de la i ^ 
ción, Síin Rafael número 10, con la siguiente orden del día, lastltu. 
, PRESENTACION POR E L CONSEJO DE LA SITUACION ACTUAT 
LA SOCIEDAD. 1)2 
ACUSACION 
José Andró de Santos, natural de 
Portugal y vecino de la barca portu-
guesa Travlscal, fuó acusado por el 
capitán de dicha embarcación de ha-
berlo amenazado. * 
HURTÓ 
E l aduanero Rodríguez arrestó a 
Apolonlo Rodríguez, vecino de Sama-
rltana 1, por haberle ocupado varios 
objetos que había hurtado de los 
muelles. 
E L "HENRY M. FLAGLER" 
Con veintiséis wagones de carga 
gou»ral llegó ayer tarot «i ferry H. 
M Flagler, que procede de Key 
WéSt. 
E . P . D . 
L a S r o . E l e n a M o n t e s , V d a . d e S o l e r 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto sn entierro para hoy, domingo, 12, a las 4 de 
la tarde el que suscribe BU hijo, ruega a i as personas de su amiŝ  
tad he sirvan concurrir a 5 a casa mortuoria, Jesús María, 2S 
(bajos,) para de allí. acomp afiar el cadáver al Cementerio de Co» 
lón, favor que agracederá eternamente. 
Habana, 12 de Diciembre de 1920, 
Dr. Emilio amer y Montes. 
ÍÍO SE REPARTE?í ESQUELAS. 
Id 12 
B E L M O N T E Y C A 
ENCUAOERNACION Y RAYADOS• 
\ MANUrACTUKA CM OtMCIIAL OC LI.RO. 








to<l& Coiw.rMflnf ^1,\e9tar,á entera<ío"<l9_la'necesidad en que'está! 
o b t S s . 0tiV0 de tener3e ^ trlb^ar el H de las utilidades 
• Como por Incumplimiento de esta Lev fl^flainn1 
cuales pueda llevar la contah-nirtpri comercio, y en los v 
con 8ol¿ saber sumar y resía?! de 3U ca8a Persona 
anotando le dicen d H o e n t e 0 \ ^ \ ^ 1 ^ í ^ ^ 0 8 « ^ " ^ Va 




Inventario I 200 folios 
Diario 400 
Mayor | 400 
Precio del juego $20.00 
Clase B 
Inventario j 150 folios 
Uiano 300 
Mayor | 300 ,, 
Precio de! juego $18.00 
ClaseC 
Inventario I 100 'DIÍOS 
Diano 200 
Mayor •[ 200 " 
Precio del juego $15.00 
Sres. Belmente y Ca. 
Enterados de su cfrcular desearíamos ver un Juego de lo» 




NUEVA LANCHA DE SANIDAD 
Ayer tarde fué probada la nueva 
lancha destinada al servicio de la 
Sanidad Marítima on el puerto de la 
Habana y que lleva por iiotobre "Ma-
rio G. Menocal.i" 
Dicha lancha tiene motor de gaso-
lina. 
Suscríbase al ¿ÍARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I Í A T O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Sa Venta es Te¿u Las 
Cregacrias y Famacwh 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnso» 
Dr. F. Taquochel 
E l s u c e s o d e H o s p i -
t a l 6 
E l Juez de Instrucción de la Sec 
ción Tercera, doctor Eduardo Potts y 
Castellcjios, después de practicar va-
rias diligencias en la casa Hospital 
6, donde fué muerto el miércoles úl-
timo el Joven Antonio Trillo y Garri-
ga, dictó auto procesando con exclu-
j sión de fianza por el delito de homi-
cidlo a la joven Purificación Delgado 
' y Hernández, la que después de noti-
. floársele dicho au* fué trasladada a 
fia, Cárcel de Mujeres. 
N E C R O L O G I A 
LA S^ñORA YIUDA DE SOLER 
Con verdadera pena nos enteramos 
del fallecimiento de la respetable da" 
ma señora Elena Montes viuda de So-
ler, madre amantísima de nuestro 
querido amigo el doctor Emilio Foler 
y Montes, al que enviamos el pésame 
mis sentido. 
Soler se verificará esta tarde a las 
El entierro de la señora viuda de 
cuatro. i 
E l DIARIO DE LA MARI-
KA le encuentra usted en 
cualquier población de la 
Repibilcn. 
Para asistir a la Junta, es requisito indispensable la presentacifi 
'̂ o de cuota social correspondien te al mes de Noviembre. ^ 
Habana, DiJtmbre 7 de 1920. 
E . GONZALEZ B 0 B E S , 
Secretario. 
NOTA,—En otro lugar de este p« •otururj SaqraaiAow & 
el Balance de situación cerrado en Síjupos sajonas sof ic?.- 'iVjpod oojpgjj 
9635 lt-8 4d-9. 
Provincia 
NOTA:- Los pedidos del interior vendrán acompañados del impor-
te, más $2.00 extra para los gastos de envío. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina, 
rr¿f ^ iLC011 el doctor Albarrán del cateterismo permanente de los 
creteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos. 
ait In 15 ab 
A b u n d a n t e S u r t i d o y P r o n t a s E n t r e g a s 
E s L o Q u e O f r e c e m o s H o y 
"i 
E n L a m p a r a s M i n i a t u r a " W e s t i n g h o u s e 
U . S . A . " 
L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a r o l e s d e l a n t e r o s , t r a s e r o s , l a t e r a l e s 
e i n t e r i o r e s , d e c u a l q u i e r m a r c a d e a u t o m ó v i l . 
Lámparas instantáneas para focos de bolsillo o portátiles, de cualquier fabricante. 
Lámparas ornamentales para candelabros, arañas, pedestales y ¿aróles artísticos, de 
uso doméstico o del alumbrado de calles y paseos. 
Las lámparas miniatura "Westinghouse U.S.A." representan el mayor desarrollo de la 
industria y del arte modernos. Su indiscutible superioridadtee debe al cuidado con que 
se fabrican y a la severidad con que se inspeccionan y prueban todas ellas sin ex-
cepción, para que se adecúen siempre a las más altas normas de fabricación. 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o i n f o r m e s y p r e c i o s . 
Hay siempre un abundante curtido de lámparas "Westinghouse U.S.A." 
de todos tamaños y para todos usos. 
W e s t i o g h o i i s e E l e c t r i c I n t e r o a t i o n a ! C o . 
E l C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r o 
F l b u e n s e n t i d o d e u n c a b a l l e r o e s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a calidad y valor—mn 
c u a n d o p i e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n ; e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r á o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s o 
l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e ^ 
Ellas-saben que en el calzado "Whíte House" se les dá 
piel fina, excelente mano de obra y correcto estilo; que los 
zapatos qua han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
«legante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
£n el calzado bueno la cuestión es el servicio—no el precio. Mano de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-cipal consideración en ¡a calidad Brown. Los zapatos Brown no son de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose al precio. El aumento en el costo de materiales y mano de obra ha hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que dos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comercisntes en toda localidad venden zapatos "White House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para señores, señoras y niños. 
Representantes para Cuba: 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
E d i f i c i o B a n c o C a n a d á , H a b a n a C u b a 
K . P . E X 
E L S E 5 Í O R 
I n d a l e c i o P e t t i e r r a y d e l a T o r r e 
QUE FALLECIO EN NEW TOEK E L DIA lo. DE NOYIElffBRE 
D E m o r 
Su viuda, que suscribe, en su nombre y en el de los d^n-
familiares del desaparecido, invita a sus amistades para lfs " e 
ras Fúnebres que en descanso de su alma habrán de ceieord 
en la Parroquia del Vedado, el día 13 del actual a las nueve ae 
mañana, por cuyo favor quedará reconocida. 
Julia L. viuda de Pertíerra. 
45299 12d. 
C e m e n t o L e h i | , 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p r e c i o . 
A r m a n d o J . P é r e z y H n o . Z u l u e t a 2 2 . T e l f . A - 4 4 5 3 ' 
13 ¿ 45259 
A.Qencia en el Cerro y Jeaús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954* 
D I A R I O do la M A R W A . 
Apartado IOIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pm** c u a l q u i e r r e c i a -
m o c i ó n e n e l s e n r i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o J i á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
u r l a n d o 
LA C O M P E T E N C I A 
T^c o tres años hacía que estaba 
«hlorta al servicio público la hermo-
í carretera que ponía en comum-
¿ción los importantes pueblos de 
(ídoyo 7 de Godaues, distantes unns 
Zaítro leguas entre sí. 
Pero en realidad, aún los vecinos 
¿ f ambos pueblos no habían estrena-
do aauolla moderna vía con vehículos 
medios de transporte dignos de 
t . Todavía continuaban haciendo sus 
titles de ida y vuelta p l̂frus andan-
Y a lomo de pollino o de rocín o en 
naíros del país idénticos en todo a 
los qae usaban los celtas en sus 
amlgraciones. 
Por lo que se ve los buenos habi-
tantes de Godanos y de Caloyo no te-
nían prisa por llegar a ninguna par-
te con lo que daban pruebas de tener 
' juás razonable concepto de la vida 
aue los que corremos y volamos en 
pos de lo que nunca estará a nues-
tro alcance. 
Mas el espíritu «el progreso que 
ahora se mete en todo, donde debe y 
donde no debo, no podía mirar con 
Indiferencia la arcaica placidez de 
aquellos venturosos lugares, y. fué y 
escojió para ejecutor de sus desig-
nios a Pancho Revuelta, alquilador de 
caballos y mozo avispado y empíen-
dedor, el cual concibió la Idea de es-
tabler un servicio público de coches 
entre Caloyo y Godaues. 
Porque es un contra Dios,—decía 
Revuelta en sus primeros discursos 
de propaganda—que vecinos tan de-
centes y tan honrados como los de 
Godaues y Caloyo non acierten a sa-
car los píes de la llamuerga, yendo y 
viniendo a la intemperie de tronadas 
y celliscas, pudiendo facer el viaxe 
mismamente como unos prícipes; en 
total por seis u ocho cochinos ríales. 
Surtieron su efecto este y otros 
discursos no menos elocuentes, y al 
cabo de pocas semanas Revuelta se 
apareció en la plaza de Godanes con 
una vistosa diligencia para seis u 
ocho viajeros tirada por dos caballos 
muy lucidos y engalanados. "La Vc-
loẑ  era el título con que Revuelta 
había bautizado a su Empresa, y en 
un gran cartel colgado de la baca se 
leía: Viaje a Caloyo a ocho reales 
por barba. 
Aunque parecía Increíble, los pú-
blicos godanense y caloyano se mos-
traron sensibles a tan evidente pro-
greso y favorecieron a Revuelta: tan-
to que éste, al cabo de pocos meses, 
pudo añadir al tiro un caballo más y 
hasta instalar un quinqué de sain en 
el Interior de la diligencia cuando el 
viaja se hacía de noche. 
Bien se echaban de ver los mere-
cidos progresos de Pancho Revuelta 
en sus bufandas, en sus zamarras y 
fius botas, y ya comenzaba el hom-
bra a pensar en la adquisición de 
un nuevo coche y hasta en ampliar 
sus servicios a otros pueblos de la 
comarca, cuando le salió al paso un 
estorbo con el que él no contaba: le 
«alió ua competidor. 
Era éste un tal Maravilla, coche-
ro también de oficio, recién llegado 
de la capital de la provincia. Pronto | 
reparó en el magnífico negocio «que ¡ 
estaba haciendo Revuclt-íijr VJÓ que allí 
pudiera haber sitio para dos, y al 
instante concibió la. maligna idea de 
establecer otra línea de coches en 
competencia con la de Revuelta. 
Y pensado y hecho. Poco tiempo 
después entró Maravilla en Godanes 
con un vehículo mayor que el de Re-
vuelta, empavesado con gallardetes 
y banderas y arrastrado por cuatro 
rocines fastuosamente enjaezados. 
"La Centella" era el título de la Em-
presa de Maravilla, el cual había fi-
jado en los costados de su carruaje 
este intencionado ctirtel: ¡Pa "Ve-
loz" %n Centella'*! Tlnie a Caloyo a 
8$S reates por cabeza. 
Veleidoso, como siempre, ol públi-
co Ingrato se olvidó enseguida de Re-
vuelta el primitivo fundador de aque-
lla "venturanza" de servicio público, 
aplaudió a Maravilla mucho más que 
al primero y abandonó "La Teloz" 
para llenar "La Centella". Revuelta 
se alarmó y presintió su Inminente 
ruina por lo que Inmediatamente to-
mó una resolución heroica. Al día si-
guiente el coche de -"La Veloz* os-
tentaba un rótulo que decía con le-
tras enormes: Pasaje a Caloyo cua-
tro reales. Aaní vais Ke)2ruro« aunóme 
Huevan «centellas'. Aquí no hay pul-
gas ni piólos. 
Muerto de risa el respetable públl-! 
c0 que había notado en aquello el! 
Principio de un divertido duelo a: 
muerte entre sus dos servidores, tor-
ó̂ a conceder su favor a Revuelta 
v tomó sus pasajes en "La Veloz". 
Maravilla entre tanto había descu-
bierto en el cartel de su competidor 
algo que lesionaba no sólo sus in-
tereses sino también su limpieza y su 
ttígnidad. Aqualio de los "piojos" era 
alusión denigrante que no podía 
«medfir así. De lo cual resultó que al 
ctro <lía apareciese su diligencia con 
es. fulminante letrero: ¡tA Caloyo 
Por (!J)S reales!! Se garantiza que es-
16 cochero no se emborracha por el 
camino. 1 
Los vecinos de Godanes se mostra-
W nñda Yez má:3 alborozados con ra 
yatailf, entablada entre Revuelta y 
yaraví]la. Sintióse el primero heri-
más que por la escandalosa r¿ha. 
?,„5el Pasaje anunciada por el se-
SUMO, por aquello de la "borracbe-
tPT̂ V Sus Ta?;oT1es de conciencia 
jeiKirfa para elj0_ Despechado, pues, 
oJfi110 de 1ra Revuelta plantó este 
£ ÍÍ^n.^u roche: í I^aJe a Calovo 
J^balfle!! » i e<:fo w h * BA TA SE. 
^ro contra bandidos. 
l l ó V ^ S . aque110 dQ "bandidos" ru-
jlaravnio ^ ,en el vellu(ío P̂ cho de 
^ su no; TaI vez la ahlf;iín tuvie-
lava 1;F°r ^ Tnas el "cronista" se 
ravllla i , 0S fin eRte Pleito- Ma-
«n ai l no pons6 en el negocio sino 
todas i^^311^' vellSanza injusta a 
bía sido fiiS r r q u e el Provocador ha-
N l iwLPero no hay ^ Arañar 
Ha L S c l a en 1111 bombre de tra: 
suró a replicar a Revuelta con este 
otro letrero: nPndWo de Godanes!!: 
en este coche se va de balde a 
loyo y si queréis tomareis a la llega-
da el chocolate a mi costa. 
Aquí el triunfo de Maravilla llegó 
a la apoteosis. Después de tribútar-
le una ovación que duró media hora 
la gente le tomó el vehículo por asal-
to y los que no pudieron acomodarse 
en el interior le pedían otro coche y 
hasta hubo quien le pidió que 1© de-
volviese el dinero. 
Sin embargo, aquella situación era 
demasiado violenta para que pudiese 
subsistir. Maravilla y Revuelta se en-
contraron una mañana, frente a fren-
t , J - medio de la carretera, y des-
pués de escupirse mutuamente toda 
ciase de denuestos extensivos a sus 
respectivas familias, se acometieron 
faca en mano como leones, y si no se 
bebieron la sangre fué por la opor-
tuna llegada de una pareja de la guar-
dia civil. Con todo, ambos resultaron 
malferidos: intervino el juez; formó-
se una causa criminal de mil demo-
nios y la curia acabó por engullirse 
coches y los caballos de "La Cen-
téUa,» y de "La Yeloz"" y al no se me-
rendó a los cocheros de autos no fué 
por falta de apetito. 
/.Moraleja? 
De seguro que ya la habrán adivi-
nado los que suelen poner ai servi-
cio de sus competencias mercantiles, 
industriales o bancarias su necedad 
y su orgullo. I 
M. ALVAREZ MARRON. 
escapan con más profusión cierto gé-
nero de radiaciones sobre las cuales 
hemô  de decir algo, muy poco, para 
alcanzar la meta hacia donde nos di-
rigimos slgnienclo estas lineas. Son 
los rayos catódicos descubiertos por 
Cookes y estudiados por Lenard: son 
esas misteriosas corrientes de cor-
púsculos cargados de ele ctricidad ne-
gativa, según la explicación científica 
májs aceptada. 
Si por entre un tubo con aire enra-
recido hacemos circular una serie de 
descargas eléctricas de uno do los. 
extremos del conducto? eléctrico, del 
llamado cátodo, emerge un penacho 
invisible de cargas negativa^ que si 
chocan contra un obstáculo material 
(con el otro cabo del conductor) hace 
que se ilumine por tenue florescen-
cia, y se convierta además en una 
fuente de rayos X. 
Pues bien: entre el inmenso flujo 
de radiaciones cathódicas que el sol 
emite, en mayor cantidad durante las 
épocas de máxima actividad, una pe-
queñísima parte, es interceptada por 
nuestra atmósfera. 
Las radiaci'jnes cathódicas, que por 
ol éter inmenso caminan invisibles, i 
encuentran a las regiones superiores 
de la atmósfera terrestre, donde el 
aire se halla el grado extremo de te- ' 
nuidad, y al chocar con las primeras j 
capas, las ilumina, como al ánodo en; 
la experiencia citada, y los confines ¡ 
de la envoltura terrestre visten sus ' 
más bellísimoa y espléndidos ropa-1 
jes; la aurora boreal extiende por el 
cielo el manto de su luz imcompara-
ble. ú\¿\á.\ 
Gonzalo RBIG 
Madrid, 7 'd!e noviembre. 
los fondos existentes quedarán agotâ . 
dos para enero próximo y que no me- i 
nos de veinie y tres millones de pe-
sos se ncc93itan de la caridad pú-
blica, para evitar que esos tres y 
medio milloa<j3 de niños mueran de 
hambre y de frío. 
Las remisiones pueden hacerse, en-
tre otras, a las eiguientes direcciones; 
American Relief Adminiotration, 12 
Broadway, New York City. 
Child Freding, The Literary Digest, 
354-360 4th Ave, New York City. 
Tornemos nuestra mirada piadosa! 
¡ v a g a c i o n e s 
J E S U S U R U E T A 
En un lacónico cable del DIARIO 
DE LA MARINA leí la noticia: "Ha 
fallecido esta tarde (8 de Diciembre) j 
el doctor Jesús ürueta, el nuevo Mi-
nistro mejicano en la Argentina. 
"El doctor Lructa desempeñó, en un' 
tiempo, el cargo de Subsecretario de 
un momento hacia Europa por amor pst^0' ^ el mes de Junio fué nom- j 
• brado Ministro en la Argentina y en I 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
Cuando eras tti la dnlce presentida. 
Cuando eras tu la dulce presentida, 
la inspiración de mis dorados sueños, 
formaban un alcázar los ensueños 
en el jardín del alma de mi vida. 
En el jardín aquel murieron todas 
las flores de ilusión que un tiempo fueron 
hoy apenas si quedan, ya marchitas, 
las flores del recuerdo. 
G E T I F I C A S 
CAUSA DE LAS AURORAS BOBEA-
LES 
Por eso cuando triste y abatido 
evoco en el silencio tu memoria, 
tal parece que escucho los gemidos 
de un corazón que llora. 
a nuestros semejantes, por amor 
nuestros tiernos hijos, y 
nuestras manos, que siempre fueron 
también humanitarias y generosas, 
ayudando en la medida de nuestras 
fuerzas a la hermosa obra en que están 
empeñados nuestros amigos del Norte. 
A r t e r e g i o n a l 
N o c h e a s t u r i a n a 
Fomentan, con entusiasmo digno do 
loa , su teatro y sus coros los catala-
nes; mantienen en todo su esplendor 
los vascos áu gran deporte; a los 
cubanos entusíastets sie les cae la 
baba en cuanto les dicen que llega 
Babe, que trae su estaca al hombro 
y que va a baber estacazos de todos 
los colores, caireras? por todos los 
medios de locomoción y aviación a 
todo evento en busca de la bola que 
se hace la beba éter étereo adelante; 
gusto da la caricia de grácia con que 
los trovadores gallegos, allá~ por su 
Teatro Nacional, nos deleitan en sus 
noches de lirismo encantador! 
Tan y mientras, como dicen log 
tendamos! 01 Uf11^-" Este es el único comentarlo que el. 
cable hace a la muerte de Jesús Urue- i 
ta. 
El desaparecido que, por extraña 
coincidencia, muere sustituyendo en 
su misión en Uruguay y la Argentina 
al poeta Amado Ñervo, fué uno de los 
grandes intelectuales mejicanos, de la 
misma generación de Ñervo. 
Su fama no alcanzó las magnitudes 
de la del autor de "Místicas", porque 
a pesar de ser, antes que todo, un 
poeta excelso, jamás rimó el más mo-j 
desto dístico. 
No se si conociéndolo—seguramen- ( 
te sí, porque era un erudito—siguió el j 
sabio consejo de Edgard Alian Poe, j 
cuando recomendaba que el que no 
sintiera la cadencia del verso, hiciera 
poesía en prosa. 
Así lo hizo Urueta, en una prosa 
nítida, estilizada. Impecable y moder-
na, que sólo puedo comparar, entre los 
escritores de nuestra p̂oca, con la 
de José Enrique Rodó. 
Como el inmortal uruguayo, Urue-
ta fué un maravilloso orfebre del ser-
bo. 
La cultura liveraria de Jesús Urue-
ta y la cultura artística—ya que, tor-
pemente, se separa en el lenguaje lo 
1 
^elen^lV08 hoi**™B do toga no i 
CePto rtl T rímucho máq ^aro con-' 
'Qos a íust{cia... Bueno, torne-
r o HV &i?am0s qne el ofus-l 
y vengativo Maravilla se apre- | 
Mucho trabajo nos cuesta designar 
con las palabras que entran qn el epí-
grafe al espléndido fenómeno de la 
ilumir-ación polar de la atmósfera. Ni 
esta iluminación tiene semejanza nin-
guna con las que preceden a los días 
ni siquiera es propia del polo norte, 
sino de ambos polos. No mereció per-
petuarse la designación debida al fí-
sico Gasendi. 
Mas no siendo ello el motivo de es-
tas líneas, daremos de lado al asunto 
de la denomiu^ción, para hablar de la 
causa probable de las auroras. 
Conviene para el debido orden, co-
menzar por una brevísima exposición 
del magnetismo terrestre. 
Más difícil es ignorar quo conocer 
la existencia de los imanes. Las ba-
rras de acero imanadas se orientan 
marcando aproximadamente la direc-
ción norte-sur, cuando se hallan li-
bremente ¡íuspendidas. Esa persisten-
te orientación sirve de guía a los 
marinos en la soledad del mar, duran-
te los días cubiertos y aún en las ho-
ras de cielo despejado. 
Parece como si desde los polos del 
mundo, misteriosa fuerza atra4ese a la 
lámina acerada. 
' . Si una agúja Imantada se envuelve 
por un alambre que no la toque, sino 
que por el contrario deje espacio su-
ficiente entre rus espiras para que gi-
re la aguja imantada y libremente 
suspendida cuando por el alambre cir 
cula una corriente eléctrica, la agu-
ja se orion'a por manera tal, que sus 
polos o extremidades se colocan lo 
más lejos posible de las espiras. Y 
ello se verifica, quedando las espiras 
en dirección normal o perpendicular i 
a lae espiras de la corriente, o sea' 
que los polos salen a través de lasi 
espiras y la barra imanada viene a 
resultar a nodo de eje de las mismas. 
Pues bien: no otro es el fenómeno 
que ocurre en la orientación de las 
agujas magnéticas! al buscar estas los 
polos terrestres. 
Como la Tierra gira constante e 
isócronamente alrededor del eje que 
pasa por los polos geográficos, los dis-
tintos lugares de la Tierra, (y en el 
sent'do de los paralelos) se suceden 
dando frente ul Sol, del cual reciben 
su mayor caldeamiento en las horas 
próximas a su culminación o do ma-
yor altura. 
Por consiguiente, los diversos pa-
sajes de la Tierra, fríos durante la 
noche, se ofrecen a las caricias so-
lares un cierto tiempo, para enfriar-
se de nuevo, y recibir otra vez el 
regalo de la energía solar. 
Por los distintos parajes de la Tie-
rra, por consiguiente, se propaga de 
Este a Oeste un calfieamiento diarlo 
y progresivo. 
Este desigual estado térmico que 
se propaga siempre en la misma di-
rección, es causa, como toda des-
igual calefacción entre cuerpos bue-
nos conductores, de que constante-
mente fluyan corrientes eléctricas de 
levante a poniente. 
Las agujas magnéticas o barras de 
acero imanado, se hallan pues en pre-
sencia de constantes corrientes eléc-
tricas que van por el suelo de Este a 
Oeste, y si aquellas barras se hallan 
por su púa superior, dispuestas para i 
obedecer a las débiles solicitudes 
eléctricas, se orientarán perpendicu-
larmente a esta dirección del orto al 
ocaso, o sea de norte a sur. 
De aquí que las agujas magnéticas 
señalen a los polos, como si desde 
ellos una masa magnética atrajera a 
los polos de los pequeños imanes. 
Mas precisamente horas antes de 
la apíirición de las auroras boreales, 
y durante ellas, las agujas magnéti-
cas todas se perturban, y no sola-
mente dejan de señalar a los polos 
terrestres, sino que exncrimcntan for-
tístmas sacudidas. 
Una causa de carácter eléctrico pe-
netra en el campo de la Tierra, y 
desde luego es de origen extraterres-
tre, puesto que los efectos se hacen 
sentir sobre toda la Tierra algunas 
veces como sucedió en las auroras 
de 1859 y 1S72 que fueron visibles 
desde Cuba, y en la América del 
Sur. 
Ahora bien: las perturbaciones 
magnéticas coexisten con la forma-
ción de grandes manchas solares. 
Cada once años terrestres, pasa por 
un máximo la actividad solar, y pre-
cisamente en la época de los inúxi-
-mos en la energía del sol, ocurren 
las más frecuentes e intensas pertur-
baciones de las agujas magnéticas. 
Parece, pues, lícito buscar en Jas 
radiaciones solares la causa de las 
auroras. 1 
Precisamente por la región del 
disco solar, ocupada por una mancha, 
Por eso cuando yo estaba a tu lado 
tan sólo era feliz. . . 
Por eso cuando yo te contemplaba 
Me olvidaba de mi. 
Por eso aquella noche de alto idilio 
no pude sonreír, 
Y dije al verme en tus divinos ojos: 
—No le digas a nadie qus suspiro 
cuando estoy junto a ti. 
V VALENTIN BARAS 
E í m t í f c í é l a g o c o m o d e s -
t f í í d o r d d m o s q u i t o q t i e 
e s t r a n s m i s o r d e m a s d e 
u n a 
El murciélago' como destructor del 
mosquito que es transmisor de más 
de una enfermedad , v. 
En la sesión que celebró eí día 10 la 
Academia de Ciencias de la Habana, 
se provocó una ütii discusión con 
motivo de haber puesto su presiden-
te sobre el tapete la conveniencia 
de cuidar del murciélago,, al qué por 
lo general - se pe îgue, p̂ues siendo 
un activo insectívoro contribuiría po-
derosamente a evitar la transmisión 
de la fiebre amarilla y del paludis-
mo y otras enfermedades por el mos-
quito. 
Este insecto se consideró solo co-
mo molesto durante mucho tiempo y 
lo es pues en algunos barrios de fue-
ra del centro de la Habana, la vida 
se hace imposible desd̂  que anoche-
ce; pero en estos últimos tiempos, 
Finlay en la Habana y Monson en 
Inglaterra, descubrieron que era el 
transmisor de la fiebre amarilla y 
del paludismo amén de otros males. 
Por tanto, el público debe mirar con 
interés aniquilarlo y ayudar las ges-
tiones de la Sanidad para extinguir-
lo, pues si no le secundan sus esfuer-
zos a v-eces resultan Infructuosos. 
En la discusión promovida en la 
Academia de ciencias, se puso en evi-
dencia la cualidad de Insectívoro y 
destructor del mosquito del murcié-
lago y otros animales. El doctor Car-
los de la Torre refirió que el gran 
entomólogo cubano Gunlarch, que lo 
es, porque, si nació en Alemania, 
en Cuba pasó su vida y en ella hi-
zo sus notables Investigaciones zoo-
lógicas, había previsto la utilidad del 
murciélago, para destruir el mosqui-
to y se oponía a la destrucción de 
este raro anima', eomo siempre se ha 
hecho. Refirió Igualmente oue Poey 
había encontrado en el "guajacón" el 
destructor más eficaz de la larva del 
mosquito en el agua; ñero demostró 
que no era el guajacón común sino 
"na. especie que él denominó "gam-
bucia" oue no báce otra , cosa pues 
los de otras clases se alimentan con 
plantas, el de Poeves el oue ha trata-
do la Sociedad de Cubo de propagar. 
Del mismo mood pudiera hacerlo 
con el murefélagó, puê  nara destruir 
el mosnuito hay que utilizar todos los 
elementos de eme se dî nongan desu-
de el primero eme es cuidar no haya 
peiias estancadas nf pn pn̂ a ni en 
mueha eantidad, núes desarrollan el 
mosoulto v éste es nn neUerro ma-
vor de lo míe pueda snnonerse. 
Puede llegar por muchas que sean 
las precauciones un individuo a la 
ciudad procedente de un lucrar palú-
dico, llega infectado, se aloja en un 
hotel, en una Casa de Salud, en un 
Hospital y si no ha habido motivos 
para sospechar oae es un paifidico ,5 
se pone alambrada o tela metálica en 
las ventanas, penetra el mosnuito. le 
pica, sale del lugar, pica en e1 barrio 
a otros v determina el paludismo y 
provoca la alarma de un foco paTúdl-
co que tantos males causa teniendo 
el propósito de destruir el mosnuito 
por todos los medios, si se escurre 
algún individuo afectado de paludis-
mo sin oue se le advierta y se le 
aisle, no existiendo el mosquito, el 
mal se atenúa en gran parte. 
La discusión puso en claro muchos 
particulares acerca do la destruceión 
de muchas enfermedades de las plan-
tas por pa í̂ísitos, aprovechando otros 
parásitos. Esto «o ha hê ho con fre-
cuencia en los Estados Huidos v anuí 
lo inició el doetor Ln T^re, con la 
enfermedad de los cocoteros. 
Recientemente una excursión de en-
tomólogos extranjeros que visitó a 
Baracoa, pudo observar que unas 
cuevas muy obscuras y calientes, es-
taban llenas de murciélagos, que sa-
lían por las noches y devoraban los 
mosquitos que durante el día no per-
mitían vivir por lo incómodas y do-
lorosas que son las picadas. 
La discusión dejó sentado que la Sa-
nidad siempre tan solícita por todo 
a lo que atañe a la salud pública, 
debe provocar la cría del murciélago 
en la forma más conveniente, la del 
guajacón de Poey, la tela metálica en 
los puntos en que deba existir que 
con los recursos que hasta ahora 
ha usado contribuirán a destruir el 
mosquito o evita su oropagación y 
sus nocivos efectos. 
vieyos de la tkrrina al calor de la 
lumbre, los asturianos non damos ni' artístico de lo Jiterano—eran excep 
golpe Tan y mientras que unos for- i clónales. 
talecen sus músculos y purifican sñj Las dos fuetes de que prefirió,be-
alma en los azares del deporte v otros! beT' en toda su larSa carrera de escri-
arrullan su corazón en la gracia de | tor' fuer011 la helena y la francesa, 
la poesía, y en lo divino de la música,, Po1" la Grecia antigua y por la 
en la canción que ríe y en el cantar ¡ ^ancia actual tuvo religión el Ilus-
que llora, no hacemos nada, no damos; tre amencauo de quien hablo, 
ni golpe- padecemos la bella enferme-: Su sentimiento estético era griego, 
dad de aquel profundo filósofo que de-1 como el ^ ivodó, como el de Fran-
cia a sus adolescentes discípulos:, co' como el de Heredia y su mentali-
—Nada mejor t¿ la vida que no ha-i dad' también como la de esas tres glo-
cer nada. ¡Qué filósofos más vaeones rias. era clásicamente francesa. 
había por entonces. 
—Choca, rtlanin. 
Desde que te inflamó el Centro, co-
mo se inflaman por allá el aceite de 
la sart;n y el esquisto de ios quin 
Amó y con muy profundo respeto 
a Don Miguel de Cervantes Saavedra, 
en su "Quijote", y la más trascenden-
tal de las obras estéticas de Urueta, 
de la que, desgiaciadamente, nada más 
concluyó el prólogo, tenía, el suave queses y ardió como arde una cuca de ^ ' , —• . TT,, , 
1 , J A • T>„^„„ Ar.-, oî o nombre que el Ingenioso HIdaigo puso maíz y se queac La Panera del alma • . _ ü . a _ , . , T -L. i J. w Í™ a la señora de sus sueños: "Dulcinea'. hecha humeante borrón, caímos en i 
una galvana galvanizante. No es que 
el asturiano oesdeñe todos estos .re-
creos del espíritu ¡Qué va! En cuanto 
los asturianos sabemos quo va haber 
foliria deceutej, cejemos el mnquln, 
nos colocamos la montera con la es-
carapela gallá^pera y vamos volando 
con rumbo hacia allá. Cuando no hay 
folixla nos quedamos tan contentos 
como si la hubiera. Los astures sernos 
así por aquello del semes o nón se-
Pero el amor por Cervantes, preci-
samente—muchas veces me lo dijo—; 
lo hacía apartarse del maestro, por-
que ni era posible que el castellano 
fuera escrito por otro hombre como 
por Cervantes, ni era posible tampoco 
que el opulento idioma se estancara, 
pudriéndose por lo mismo, en la for-
ma admirable que el novelista del si-
glo XVI le diera. 
Pensaba que si Cervantes hubiera 
nacido de nuevo, ahora, habría escrito 
n e ! C o n s e r v a t o r i o 
• ' O r b i n , " 
mos; gentes sencillas y nobles de tie- otra novela ' c o n f o r m a ge 
rras de niebla, de nieve, y de Orbayu nial ^ & 
de cantares altaneros y de canciones ^ ^ D,Annunzio tenía 
desgarradoras en su nostalgia, que credos los d de LeORardo 
colgamos. d|el corazón un cascabel, de vinci: ,<0 renovarGe 0 morlr„ 
ponemos al mal tiempo buena cara y <<A del discí lo no su al 
damos cara a ios dolores de la vida j^gg^o;», r • 
cantando al alto la lleva la bendita ^ JesÚ3 ürueta un temperamen,. 
Soberana. Vamos cantando un canta-
rín cuando ia faena es dura; canta-
mos en las horas en que se nos en-
cojo el corazón en la evocación de la 
tierra; satirizamos cantando; suspira-
mos cantando nuestro amor Y 
El jueves se efectuaron los exáme-
nes de las alumnás de la acreditada 
profesora señora María Aday de Gó-
mez Alfau. incorporadas afl Consér-
vatorio Orbón. i 
Se distinguieron las alumnas por la 
corrección y claridad* con que tocaron 
los estudios de Preparatoria y Pri-
mer año de piano del Plan de dicho 
Conservatorio y el Primero de Solfeo 
por el Método de Eslava y la teoría 
de Pinilla, las señoritas Blanca Az-
cuy, María Gutiérrez, Nieves Torrice-
dlla, Teresa González y la inteligente 
niña Lilita Pedro y Suárez, que tocó 
las lecíones de Preparatoria de Pla-
no con seguridad y precisión. 
Nuestra felicitación t las alumnas 
de la señora Aday de Gómez, las que 
demuestran que aprovechan las indi-
caciones de su profesora, y del emi-
nente pianista Benjamín Orbón, Di-
rector del aludido Conservatorio. 
T r e s y m e d i o m i l l o n e s d e 
n i ñ o s e n p e l i g r o 
Este es el leiriblo espectáculo que 
nos ofrece hoy Enrona. ¡Tres millo-
nes y medii do inocentes en peligro de 
perecer por falta de alimentos y por 
las inclemencias del invierno. 
Sus caritas macilentas se vuelven 
hacia la generosa América pidiendo 
pan y abrigo. )1 gran pueblo norte-
americano estiá rospondiendo noble-
mente. Tiene sus cálculos hechos pa-
ra aportar este invierno lo indispen-
sable. Treinta y cinco millones de pe-
sos se necesitan, y, no habiendo otro 
recurso para llegar a dicha respetable 
suma, se apela allí a la caridad pu-
blica. 
Los periódicos de aquel país que 
llegan a nuestras manos consagran 
sus mejores páginas a este fin huma-
nitario y traen relaciones de las do-
naciones hochog por el pueblo. Algû  
nos ciudadanos han contribuido es-
pléndidamente, peio la cifra es alta. 
Falta mucho para llegar a la suma 
que se necesiía. La necesidad de le-
vantar fondos es imperiosa. El ham-
bre y el frío no se hacen esperar. 
Los cálculos están basados en que i 
un peso es suficiente para atender a 
un niño durante un mes (lo indispen-
sat)le( . Hasta agosto de 1021 son diez 
meses, o sea diez pesos por niño, que 
en los tres y medio millones de ni-
ños hacen el total de treinta y cinco 
millones de peses. 
El señor Herbert Hoover, ex-Dicta-
dor de Alimentos de los Estados Uni 
dos de América, en escrito dirigido 
a "The Literary Digest" declara que 
to Inquieto eternamente. Fué un soña-
dor, un gran soñador y un voluptuo-
so, un gran voluptuoso. 
Adoraba lo mismo el perfume de 
una flor, la luz de una estrella y el 
i beso de una mujer, cuando no cantamos, silbamos, como . Era un sen,ual en el alto seIltido 
si dentro lleváramos una gaita dulce; del vocabl0) no veía de la vI(la sino 
y a°10r°S1aL P ? ^ . y J ^ * " e ! ! L ^ lo que ésta tiene de bello. 
Era un enamorado de la belleza en 
cualesquiera de sus manifestaciones, 
por morbosas que pudieran ser. Por 
sus repinicos, alegres como los trinos 
do los pájaros en las albas. Recordad 
como silban nuestroa carreteros al re-
gresar a su oasa, erguidos como Dio-
ses primitivos sobre sus carros egre-
gios. Oíd, callados y de rodillas, como 
eso, desde su juventud fu» un sedien 
to de todos los placeres. 
En oamblo y esto acaba de pintar 
suspiran carretera abajo sus ende- su temperamento, despreció el dinero; chasi de amor que la brisa lleva al 
corazón de su linda novIa-
—Arre, morico...! 
—Ayre, gallardo...! 
Todo este cuento viene muy a cuen-
to ya que la gracia de estas evoca-
ciones vuelven a nosotros muy pron-
to. En la Noche Asturiana, más astu-
riana que una inadrefia, en la noche 
del día 21 del actual; algo así como un 
aguinaldo de arte serio, arte alegre y 
arte típico que nos sacará de la mal-
lo quería para gastarlo en cuanto de 
agradable puede gastarse; en buenos 
libros, en buenos vinos, en buenas mo-
zas. El que pasó por sus manos, lo de-
rrochó. 
Mi primera Impresión de él es sien-
do yo un niño, Urueta un joven que 
empezaba a subir pausadamente, arro-
gantemente los gradas pentélicas del 
Parthenón. 
Desde que estudiaba leyes su per-
sonalidad se dibujó fuertemente. En 
dita galvana galvanizante que pade-. tonces dijo sua primeros discursos y 
cemos. j publicó "cuentos" al estilo de los de 
El programa será de chupa y déja-
me el cabo. Palabra. 
Correi llalla, 
D. F. 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
En el vapor francés "Lafayette" ha 
llegado a esta ciudad, su cuna, el abo-
gado de la Universidad Central es-
pañola, don Alvaro Díaz Quiñones, hi-
jo del qye fué rico y muy respetable 
industrial don Antonio Díaz Blanco, 
de feliz memoria en la urbanización 
y progreso del barrio de Cuatro Ca-
minos y Monte, y en la creación de la 
''Escuela de Artes y Oficios" como có- l t ^ove^ t ro^ Te'Trosa^cui^dísima, 
laborador entusiasta de don Antonio apartándose iltíl naturaligmo y entran: 
lera. . 'do en más líricas concepciones. Don Aivaro Díaz Quiñones, joven 
Maupassant. 
Más tarde KUS triunfos oratorios 
empezaron a dominar a sus éxitos 
de literato. 
Con su flamante título de abogado 
obtuvo eí nombramiento de Defensor 
de Oficio y después el de Agente del 
Ministerio Público. En las dos tri-
bunas, en la ie la defensa y en la de 
la Sociedad, encontraron sus facul-
tados oratorlcs amplio campo. 
El Jurado popular le sirvió de es-
cuela para llegar a ser el maestro en 
la dicción, asombroso, que fué. 
Sus ocupaciones jurídicas no le hi-
cieron abandonar el arte y las princi-
pales revistas dieron a la luz encan 
resultaba una fuerza incocntrastablo 
Su arma invencible era la emoción; 
como dardos lanzaba a les corazonei 
de los buenos burgueses del jurada 
argumentos que conmovían o que Indi§ 
naban. Sin gritar nunca, hacía relam-
paguear la 'raa£en justa, arrancando 
tempestades de aplausos a loa avasa-
llados auditorios. 
Transformó la tribuna del Jurado 
en México. los jóvenes abogados de las 
genenteicnes fc.'guientes imitaron su 
ejemplo y, para siempre, se engalanó, 
se enriqueció aquella oratoria, antes 
seca y ramplona. 
Urueta eri neo por su casa, más, 
sin embargo aceptó las generosidades 
de un Mecenas que lo mandó a viajar 
por Europa. 
Estuvo en Roma un poco do tiem-
po para asistir a los cursos de De-
recho Penal de Enrico Ferri y, con-
cluidos, ancló por cerca de dos año-á 
en su cara Lutecia, 
De Europa mandó crónicas en quo 
vibraba su alma de artista. 
París, por esa época, prohijaba el 
socialismo. Escaba de moda en la li-
teratura. Como decía Urueta, cuando 
regresó; ''era 'a vena moderna". 
Y aquel aristócrata del talento cayó 
en el socialismo y le predicó; prime-
ro suavemente, vagamente, casi estoy 
seguro de quo sin conivicción, por 
una mera "pose" de artista. 
A su regreso de Europa fué cuanto 
alcanzó su reputación el punto máxi-
mo; especialmente entre la juventud 
Intelectual. 
Era "el divino Urueta'. 
A pesar de su socialismo, Don Por-
firio Días lo dejó ocupar una curul 
de diputado y le dió la clase de Filo-
sofía del Derecho y Elocuencia Foreu 
se en la Escuela de Jurisprudenciâ  
Por lo meuos en esos días no era 
demagogo. Yo no olvido un discurso 
de él, en una velada a Juárez, organi-
zada por la ?nisma Escuela de Juris-
prudencia qe íué un ataque implacable 
contra el jacobinismo, que empezaba 
a asomar su 3;eluda oreja en el hori-
zonte mejocano. 
La vida, que es la que nos conduce, 
lo condujo .i él a la oposición contra 
Porfirio Díaz y los próceros del por-
firísmo que le habían tendido la mano. 
¿Era una convicción? ¿Era su in-
quietud? ¿Fué su destino 
No lo sé. El se afilió al maderismo 
y después al carrancismo. 
La torva política hispano-amerlca-
na envolvió al maravilloso artista -MI 
su trágico manto. 
Por lo que he leído parece que se 
alejó de ella ¿n los últimos meses de 
Carranza. El Gobierno provisional tu-
vo un acierto al enviarlo a substituir 
a Ñervo, en dosi países de la civiliza-
ción de la Argentina y del Uruguay. 
Yo, personalmente, le quise y lo 
admiré. Hoy .'o recuerdo nimbado pol-
la celebridad, aureolado de gloria. 
Recuerdo su voz de oro, de matices 
prodigiosos; lo recuerdo elogiando a 
dos hermanos suyos en Apolo, porque 
él no fué otra cosa que un soberano 
poeta, a Manuel Gutiérrez Najera y 
a Manuel José Othón. 
No se bien refiriéndose a cual de 
los dos, terminaba un discurso di-
ciendo que los hombres se reían de 
los poetas, los despreciaban por lo 
poco prácticos, los trataban de hara-
ganes y vicio.Bos. Que él se Imaginaba 
que se había logrado acabar con ellos, 
que no quedaba uno más en toda la 
superlcie de la tierra y que él veía 
que ese espantoso día, toda la hu-
manidad caía de rodillas y levantando 
los ojos y los brazos al cielo, cla-
maba: 
—¡Un poeta. Señor, un poetaj... 
Méjico en esre momento está cagado 
de crespones. 
Con Jesús Urueta ha perdido a uno 
de sus más grandes ártistas, de sua 
más grandes ccrebrosi, a una de sus 
legítimas. Indiscutibles glorias nacio-
nales ! 
José Joaquín GAMBOi. 
E l D r . P i e r r á 
En el vapor "Lafayette" ha llegado 
do París el doctor J , Pierrá, acom-
pañado de su esposa la señora Ana 
María Borrero de Pierrá, que desdo 
la capital de Francia envió pl DIA-
RIO DE LA MARINA interesantes y 
amenas correspondencias sobre mo-
das. 
Reciban nuestra cordial bienve-
nida. 
ilustrado y muy simpático, es vicepre-
sidente de la compañía propietaria del 
nuevo frontón. 
Viene acompañado de su bella y dis-
tinguida esposa, doña Alvina Rósete, 
hija de Iníia-jto. la hermosa villa as-
turiana, y do un preciosísimo niño 
que apenas cuenta un año. 
Por tiempo indeterminado se esta-
blecerán entre rosotros formando par i 
La teoría d .̂Teophile Gautier 
**Scu!lpte, lime, ciselle, ' 
'"que ton revé flolant se scelle 
*'dans le bloc êsistant', 
guiaba sus pasos. 
Aquel aristócrata del talento había 
sabido despojarse de cuanto puede ser 
vulgar. Su Instinto, unido a la edu-
cación adquirida, rechazaban todo lo 
; pedestre. 
nuestro deseo. 
No era este jurisconsulto el antipá-
te de esta piedad en la cual por!tico de antaú0 con ef3pejueloS en ̂ os 
muenns anos, ha mantenido un hogar | o;ios del rostro y Cn ¿SJ ̂  J 
honorable el matrimonio Dia2 Blanco. Je8Óg Urueta ^ rreScptaba en fa ba-
Sean bienvenidos y que la señora rra del Trlwal despueblo con el 
Rósete de Uiaz Quiñones encuentre Iibro de ¿ubferta amarliJa recién lle-
en la Habana todos Ies halagos que' do de paríg 
• Su elegante'silueta varonil se er-l 
guía, sacudía su melena rubia byro-i 
niana; fijaba sus ojos azules en los! 
doce jurados y empezaba, con Igual» 
facilidad, lo mismo una defensa que' 
una requisitoria. 
De idéntico modo era Júpiter lan-
zando rayos sobre la cabeza riel acu-
sado, que Fran^klín deteniéndolos. 
(El literato te aliaba al abogado y 
El DIARIO DE LA MARI-
51 « «í periódico mejor 
In'.yrnu í̂*, 
No decae en su labor católica vi-
gorosa, batalladora y doctrinal este 
interesante semanario. 
La pluma sintética y luminosa del 
il ustre Apático vibra sutilmete con-
tra los que amenguando la grande-
za heróica de la muerte de Mac Swln-
cy hacen juego a los protestantes y 
a las ambiciones de Inglaterra. 
El docto Escolapio Jesús García 
trazo en su notable artículo "Entro 
dos peligros" los dos cuadros ex-
tremos de las bajezas del bolchevi-
kismo y de las locas arrogancias del 
"superhombre" de Nlestzche. 
"Feliz ocurrencia" es un bien docu-
mentado y ameno artículo de Skey-
Scraper sobre la campaña de la Pren-
sa americana en- lavor de la cultu-
ra de la niñez. 
José Elias Entrial.íco (hijo) ridicu-
liza las extravagancias de estilo y or-
tográficas de Vargas Vila y sua secua-
ces. 
Con su habilidad, Ingenio y soca-
rronería comenta Juan del Cerro una 
oalambrica de Zela de iZapati'̂  
contra ciertos '.ñames con corbata". 
M. Parda Feito demuestra en un 
bello cuento a cuanto llega la son-
risa de una mujer. 
Amenizan además el número el muy 
regocijado artículo de Calimete "Los 
Microbios del Cine" ilustrado por M. 
Caballero; una delicada poesía dé 
Gustavo S. Galarraea y un inspirado 
soneto de Rogelio Sopo Barrete; una 
sátira honda y sagaz de Alvarez Ma-
rrón titulada "La castidad triunfante 
o el honor nacional; Notas sociales 
por Mínimo; Sociedades úspañolas 
por Dobal y "La comedia femenina'» 
de León Ichaso. 
Va en la portada una mordaz ca-
ricatura de M, Caballero sobre la usu-
ra de los alquileres. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D ' c ' e m b r e 1 2 de 1 9 2 o 
P A C i N H \ A E K t í i W ñ í 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C a r n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D H S C Ü E N Í O S 
Anihores, vista 32 1|2. 
Torunto. cable 00 Í|2. 
Toronto. vista 90. 
' J P A T E N T E S C O N C E D I D A S 
A Ñ O L X X X V i i j 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O Í Í E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
Th« New York Coff«tt and Sacar £xcb 
D I C I K M B K E 11. 
Abrr boy Cisrranojr 




































N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
D I C I E M B R E 11. 
Abre Cierra 
A z ú c a r e s . 
NITW Y O R K , diciembre 11- (Por la 
Prensa Asociada) 
New l'orw, diciembre I L 
Bl mercad'o local del azúcar crudo es 
tuvo mas fácil hoy y mientras no anun 
ciaron nuevos negocios, ;oa precios lue-
ron mas bajos. Los azucares de Cuba 
fueron ofrecidos a 3 7(8 costo y flete, 
que equivale a 4.8» para la cetitrífuga, 
sin encontrar compradores. Este en un 
nuevo nivel de bap o precio para la tem 
Porada y representa una baja de un 
118 de centavo desde la última venta, 
que fueron verifica''a8 anocbe a cuatro 
centavos, costo y flete muy que abar-
caban a 12.500 sacos para pronto em-
barcjue a refinadores fuera del puerto. 
No ocurrieron cambios en el mercad'o 
del refino, no obstante '.a continua de-
bilidad de los crudos ha inducido a los 
compradores a mantenerse fuera del 
mercado obedlclend'o aun mas bajos pre 
clos. IM granulado fino se vendió de 
8.75 a 9 centavos. 
En el mercado de entregas futuras 
no hubo mas q-ue ligeras negociaciones 
y las operaciones se limitaron principal-
mente a la sesión de la tarde, f ini l de 
la semana. Los cambios de precios fue-
ren insignificantes y las coti-'aclones al 
cierre no cambiaron de dos puntos ne 
tos mas halos. T os de TTnero cerraron a 
4.25 Marzo 4.4« Mayo 4.60 y Julio 4.64, 
M E R C A D O 
D E L D I J Í E R O 
B O L S A D E L O N D R E S 
¿ 0 A ? í 1 , S v ' Í ' C l e m b r 6 ( I ' 0 r , a P r e n 
Consolidados. 44 lia 
Unidos 711|2. 
B O L S A D E & A D R Í D 




B O I J A " D E P A R Í S 
P A R I S , diciembre 11. —(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s ventas, estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 francos 55 céntimos 
Cambio sobre Londres a 58 francos 
90 céntimos. 
Bqappésuto del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 17 fran 
eos, 7 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , diciembre 11. 
La peseta española, se cotizó a 12 cen-
tavos y 95 cént imos de moneú'a america-
na. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E» New York. Continúa la baja de! 
crudo y como hay mucha azúcar ofrecí 
da a 41|4 centavo y f los compradores 
se muestran muy retraidos. Se han ven 
d'ido J. lote para Dnero cuatro para 
Marzo y ocho para Mayo y cinco para 
Julio. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A 
No esperamos cambio de importancia 
y creemos que la presión bajista esUi 
disminuyendo. 
MENDOZA y Ca-
D l c i a m b r e 1 1 
Amer Bett Sugar . . . . 
Amerii-an Can 
American Locomotiva . . 
Amer. Sinelting Kef. . . . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper . . . . 
Atlantic Gulf "W 
Baldwin Locomotivo . . . 
Bethlehem Steel "B" . . 
California Petroleum . . . 
Canadian Pacific . . . . 
Central Leatber . . . . . 
Chesaveake Qhio . . . . 
Chi. Mil St. Paul pref. . 
Corn Pro'ii^ts . . . * 
Crucible Steel 
Cuba CJáne Sugar com. . . 
Cuba Cañe Silgar pref. , 
Cuba Cañe Bbncfe . .. . 
Cuban Amer Sugar New 
Fisk Tire 
General Cigar 
General Motors New . . 
Iriterb. Consólid com. . . . 
Irtc-b. Con«oli(l pref. . . 
Tntern. Mere Mar . 
Inte-n Mere. Mar pref. . 
Kystone Tire Rubber . 
Kennecott Oonner . 
Lackawanna Steel . , 
LeMgn Va i ley . . . . 
Toft Tnenrporated . . . . 
Manati S"gar 
Mi'ivale vom 
Missouri Pacif, certf. . . 
N. Y. Central 
Novo Scotia Steel 
Pan Ameritan 
Pierce Arrow Motor . . . . 
Pnnta Alegre Sugar . , . 
Rending . 
Permb. Iron í?tcc! , . . . 
Pt Louis S^n Francfscio 
Sin^nlr Onil Constidt . . . 
Southern Pacific . . . . 
p!0„+hprn Kailway com. . 
¡5t„/?pKr.l,-f!Ar 
Fni^n P^oific 
r S. Food Prodntos -Co. 
Tí S. Tn.^^t Alcohol . . . 
IT P Rnhber 
TT. í?. St^el com 







































9.19. Las liquidaciones están disminu 
yendo, aconsejamos compren en todas 
las bajas. 
12.20. E l mercado cerró flojo, hablen 
(Cnblo recibido por nuestro h^o directtM dc,s<- notado nuevas lioataaciones mo 
; mentes antes del cierre. 
P A R A 
T O B A S C A N T I S A D E S 
NEW Y O R K , diciembre 11. — 
T'rensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7.23 a 8. 
Cambios, quietos. 
(Por la 
Esterlinas. hiMetes. 3.41 
Comercial 60 dias letras 3.40. 
ro^norpial. 60 días, letras sobie Banco» 
.40 1|2 
Demanda 3.54. 
Cable 5.88 1'4. 
F r a s c o s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
9.00. Esperamos que el mercad'o con 
tlnue sostenido e irregular, aconsejando 
vender en cue'quier albza que podamos 
tener antes de fin de año, pues para 
después esperamos la ú i t l i t a liquida 
ción del mercado de ba.ja que se ini 
ció en Noviembre de mil novecientos 
dVx y nueve. 
Creemos que los petroleros princinal 
j mente Mexican Petroleum y Pan Ame 
rlran. serían una gran compra en la 
, próxima reacción. 
j También aconsejamos acumular Ame 
rican Si'meters, basados en que la s i túa 
ción de México se estáj soluionando fa 
vorablemente. 
M A R T I N E Z y Ca. 
J u l i o C . G r a n d a 
C O E f i E D O B 
O b r a p i a 1 1 \ - ^ L \ 
A - 2 7 6 4 




























































F r a n c o s b e l g a ; 
Dm^iida C.17. 
Cable 6.19 
F l o r i n e s . 
Demandn 30 4¿ 
Cable 30.53. 
L i r a s . 
M E R C A D O 
Demanda. 3.51. 
Cable, 3.53. 
M a r r o t . 
No recibimos. 
P l a t a e n b a r r a » 
Del naíc 90.1112. 
Extranjera, 613|4. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 
H a b a n a 
Primera quincena »' 
Segunda quincena 4.6835 
Mes 5.1448 












C A M B I O S 
4.6835 
5.1448 
B o n o s . 
F I Í í A ^ C T E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r , 
NEW Y O R K , diciembre 1L — (Por la 
Prensa Asociada). 
New York Dicembre 11 
E l mercado de valores cerró esta se 
mana en medio de una confusión mas o 
menos pronunciad'a y de bastante desor 
den motivado por la venta renovada 
de las acciones consignadas en la lista 
general, incluso las ferrocarrileras que 
pgan o no dividendo. 
L a san pensión del dividendo á'e la 
Fisk Rubeer atrajo nueva atención ha-
cia el actual estado de la industria au-
tomovilista y las especialidades con re 
lación a la misma. 
Aparte de las prdidas sufrid'as por 
las ferroarrileras, los retrocesos de las 
emisiones prominentes de petróleo, mo 
tores, aceros y subsistencias fluctuaron 
entre dos y siete puntos , continua,ndo 
los cortos sus operaciones con toda con 
fianza. Se vendieron en total cuatrocien 
tas setenta y cinco mil aciones. 
Si se tiene en cuenta la hrevedad de 
la sesión puede decirse que hubo bas 
tantes transacciones con los 'lonos res 
Pondiendo los convertible;^ o éspecu'atl 
vos ferrovarrileros a la mayor pesadez 
de las acciones de esta clase. L a s ven 
tas totales, valor a la par ascendieron 
a diez millones cuatrocientos ve'ntlciu 
co mil. 
Los viejos bonos de los Estado^ Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
semr.na. 
Del gobierno quietos. 
Ferroviarios, quitítoa. 
P r é s t a m o s . 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 1|2 a 7 3|4. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los Lancos, 6 Ijv. 
Peso mejicano, 40118. 
Cambio sobre Montreal 13.518. 
Grecia, demanda 0.97. 
C O T I Z A P ™ n r * ̂  * 0 N 0 S D E 
L A U B E R T A D 
C á r d e n a s 
Primera quincena " 
Segunda quincena 4.0'?35 
Mes 5.1448 
New York, cable 102 1]2. 
New York, vi.sta 102. 
Londres, cable 3.55. 
Londres, vista 3.54. 
Londres, 00 dias 3.51. 
París, cable 31 112. 
París, vista 31 
Madrid, cable, 66 1|2. 
Madrid vista, 06. 
Hiamburíro, cab'e 6 112 
Hamburgo. vista 6. 
Zurich, cable 80 114. 
Zurich, vista 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vistii, 19 3|4. 
BéJglca cal,le . 
HClslca. Ttst» 
Roterdam, cable 32 112. 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, cable 23. 
NE"V' Y O R K , diciembre 10. 
Pr msa Asociada.) 
(Por la 
LÍM rtltlmo»! precloj de lo? bonos de 
ta Libertad, fueron los siguientes: 
NEW Y O R K , ' diciembre \ \ . - (Por la 
Los ú)timos del 31|2 por 100 a 90.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 8'.&0. 
Los segnnd'os del 4 por 10 a 85.10. 
Los primeros del 41Í4 por 100 a 86.88. 
Los segnndos del 4 114 por 100 a 88.00. 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 85.84. 
Los cuartos del 4114 por 100 a 88.00. 
, T os le la victoria del 3 314 por 100 a 
Dfl 32. 
; fle la Victoria, del 4 314 por 100 a 
03.34: 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M L 
D r . Nloolá.8 Gómcjs de Roaaa, Médico Cirujano, Certifico: 
Que habiendo estudiado l a f ó r m u l a del NMitrifonoI, l a «»» 
cuentro muy indicada para administrarlo on los caBOa de ano. 
mía, y c o n v a l e s c e n c í a d« operadoa. 
/ ( í d o ) . N I C O L A S G O M E Z D H R O S A S 
Maje 1 de 1915, 
i 
BU Nutrigonol esta Indicado en el tratamiento de l a Ano» 
mi*, Cloroais, Debilidad general, Neurastenia, ConyaleBCencla, 
Raquitismo, Aton ía Nerviosa y Muscular, Canfí incio o Fat iga 
Corporal, y en todas laa enfermedadea en que es necesario a * 
mentar laa e n e r g í a s orf fánlcaa. 
T h e T r u s t C o m p i n y 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s ( J e L e t r a s 
Y 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a d a s 
D I R E C T O E E S 
O. A. Hornsby 
í laudio G . Mendoza 
Charles O. Dufau 
Reglno Truff ln 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M. Hopggoo 
Rogelio Carbajal 
C 0 E S E S P 0 ] S ' S A L E S 
J . P . Morgan y Company 
Now Y o r k 
Cbase National Bank 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Klelnwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds B a n k Limited 
Londres 
H A B A N A 
C . 8285 iad . . l 3 . 
Por la Secretaría de Agricultura se 
I han concedido las siguientes patentes: 
i A l señor Joaquín Alemany por me-
joras en máquinas empaquetadoras. 
Al señor Joseph A. Springer apodera 
do de Pohn M. Larsen por un procedi-
miento para preparar el pescado cogi-
do y abierto antes de estibarlo en la 
embarcación. 
A los señores Manuel Alenda García 
y Octavio Casañas y Carreo por un m' 
todo sistema de aparatos para evitar 
automútlcamente que entre los trenes 
eutetricos choquen. 
Al señor Alfredo L : Heydrich por mo 
Joras en hornos de túnel. 
Al señor Ismael Ayala y Pranque por 
un nuevo producto alimenticio, 
-nr^i!, seflor Ricardo Moré apodorad'o de 
Wlllian Fontanele Huí Ipor una mejora 
en aparatos destiladores para conver-
tir aceites de punto de ebullición ele-
vado en aceites de punto de ebullición 
mas bajo. 
Al señor Ricardo Moré apoderad'o do 
rÍ9 Pílul Altenburg por un zuncho. 
Al seuor Ricardo Moré apoderado de 
l bomas IJ,. Van Wyke el depósito de la 
patente americana número 1.334,456 por 
moioras en quemadores de aceite. 
Al señor Ricardo Moré apod'erado de 
al Bamboo Paper Company Limited al 
depósito de la paetente americana núme 
ro 1.329,973 por mejora en aparato para 
preparar bambú y material de la mis 
ma clase para extracción de la pulpa. 
Al señor Ceferino López por mejoras 
»n losas para techos o pisos. 
Al señor Ceferino Lóiez por meloras 
en losas huecas para techos o pisos. 
Al seflor Amadeo Oria por un aparato 
regador de medida para d'escargar ajua 
^ah'ea. 
Al señor Isals Sarmiento por nuevo 
"rocedimlcnto para sacar fibras de las 
7.antas fibrosas apliscables -1 los tejí-
doa, 
A l señor TTerminio Fernündez Soto 
nop meloras inaas de cemento. 
V- señor Tf!liiain Fontnnc-ne Hnll , 
' or sn apoderado señlcnr Ricardo Mo 
ré por una mejora en el procedimiento 
1» convertíp aceites de punto de ebulll-! 
^ión elevado en aceites de punto de i 
^bullioión mfR bnlo. , 
Al señor Vicente Adot y Rabell por i 
:in motor por pravedad'. 
Al señor Rleardn Moré apoderado de; 
f>obert Rannéy TTOURIOV por un tapón ' 
"nra rerristro de Mmnieza. 
A l señor Rlnardo T̂or.'> apoderado de ' 
^ennís ,T. Pledger d'epóslto ê la naten 
fe americana m'imero 1.332.4W ñor me-j 
jora? en mecanismn de crobierno para ' 
-'i'vnlns de admisión v de aire auvi-1 
'a?. 1 
A' señor Ricardo Moré apoderado di 
Wil'iam Raymond Quin el depósito d'e ' 
la patente americana 1.331,376 por me 
oras en quemadores de aceites. 
A> señor Thmoas Loujpe Flffgleston 
Por su apoderado Félix Rousseau por 
-nejoras en aeroplanos. 
M E R C A D O ^ | 
P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 11. 
L a v e n t a e n p ie . 
E l mercado sigue bastante activo, coti-
zando 'os siguientes precios: 
Vacuno de 13 y 112 a Ui centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
Lanar, de 18 a 22. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las renes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slgnlpnte» precio»; 
Vacuno, de 5." a (55 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $100. 
Lanar, de Sl.OO a $1.10. 
í l eses spciificadas: 
Vacuno -10. 
Cerda 29. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
1 Las reses beneficiadas en esle mat»-
cicro se cotizan a los sigule.ites precios; 
Vacuno ri'e 58 a r>2 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $1.00. 
Lanar, de $1.00 a .$1.10. 




M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E)l hecho de ser esta la t ín ica casa cubana con puesto en la t, 
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N r í 
nos coloca en p o s i c i ó n venta josMma para ^la e jecuc ión de orden 
de compra y venta de- valores. Especial idad en inversione 
mera c la«e para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E f t S U S 
L A L I B E R T A D , 
PrL 
Dr 
A . 2 4 1 
Café Puerto Rico, ue so n 38 centaro* 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos llbr«. 
Cebollas americanas, a 3.2S pesos hua-
cal de 45 llbraa. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo» 
libra. 
Cebolla gallegas, de 4 1|2 a 4 314 cen-ta-
vos la libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 1|2 centavos la 
(larhanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
•íarbaazos, coaecha vieja, a 9 oenta 
TUS libra. 
Oarbanzos monstruos, a 18 centavo» 
Uhra 
Harina r'.e trigo, de 14 a 17 T sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, de 6 a 6 112 centavos 
libra. 
Judías blancas, a 11 centavos 'tbra. 
Jabón amarillo del país de 12 a 14 pn-
.Tamones, de 35 a fiO centavos libra. ««•>-
¿ún clase y marca. 
uecbe condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14.40 pesos la caja. 
jeche condensada, otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaijorada. de 9 25 a 10.25. re-
•i'n marca. 
Manteca de primen en tercerolas, a 28 
< e* tavos libra. 
M^tequilla danesa, latas fle media il 
bra de i)2 a 55 centavos libra. 
Mai.'«quilla h^andesa. latíis de íne-
ala lib.a de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas d«> media 
libra, a 4? centavos lata. 
Mantequilla del p^s, lata de 4 libra» 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Korte, a 4.50 centrvos libra. 
Maíz argentino, a 4 i|'> (,pnt 
Papas íMuericanas en barri l^0' libia 
DS barril de 170 libras lles- ^ D 
Papas del Canadíi en te 
existencias, 
l'apas en sacos 
as. • " « pe. 
rcerolas 
Queso Patagrfts, a 71) Iibra 
Tasajo punta, a 43 centavo 
?« llbr 
s libra. Tasajo pl<•>•'••, a 3S n/nrav^ ora. 
Tasajo do^.i. Madr». » ' x * * Hbra 
bra. tonUvi,s 
Tocino chico, u 31" <ei!:yos libra. 
Velas grandes del país a ^ 
cuatro caja» peS05 iaj 
Velas americanas, grandes a -u 
las cuatro cajas ' Pesos 
Velas trabucos del pufs. a 30 use 
cuatro cajas. u Peso3 (a, 
Vino navarro en cuarterolus n m 
sos la cuarterola ' - ^ Pe. 
Vino tinto cuarterola a 39 , Cs. cuarterola. i-esos jj 
Vino Uioja. la cuarterola a „ 
T,.IS- "Psn̂  
- ^resiJent». 
S. S. S T O R E R , W. E . , c. E 
M. AM.S C.R.; A.Á.A.S., A A" V 
Consulting Ensineer and Archú 
tect Public Buildings. Comraer 
clal TUiildings Industrial Planta" 
Bridgas, 
Steel and Concrete Stnictures 
N A T I O N A L C I T Y BULDIKfl 
A T L A N T A G A . U. S. A. 
Hdl" 
V / l R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones. Ofertas a J.4 pesos, 
ra a 7 centavos; segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
A s t a s . 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
P e z u ñ a s . 
H u e s o s . 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
C a n i l l a s . 
A 10 pesos tonelau'as sin operacji»*-
nes. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
Sin operacionee. 
T a n k a j e c o n c e n t r a d o . 
Sin operaciones. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 11 de d i -
D i 
N U E Y 0 S E R Y I C T 0 D E P A S A J E R O S Y E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N 4 Y J A C K S O N V I I L E 
6 ^ m a ^ l Í " Capacit]rid_ ••,a-
k-joso y c ó m o d o . exclusivamente, 
86 H O R A S 0 M E \ 0 S D E T R A T E SI A 
Salidas de la Habana; Salidas de Jacksonviile: 
Todos los M A R T E S . Todos los S A B A D O S . 
L Y K E S B U 0 T H E R S , I N C . 
L O N J A , 407. A G E N T E S T E L F . A-7419, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
I n c e n d i o 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 3 4 -
Pendientes de pago por falta de p 
ñ a s liquidaciones del sobrante del a 
Asociados, se les avisa por este ms 
recibir su importe, hasta el 31 de Dic 
caducadas, pasando su importe al F o 
el acuerdo de la Junta General de 30 
Habana, 9 de Diciembre de 1920. 
C . 9698 alt. bd . - l l 
r e s e n t a c l ó n de los interesados algu-
fio 1914, que se devuelve a los señores 
dio para que pasen a estas oficinas a 
iembre corriente en cuyo día .serán 
ndo de Reserva on concordancia con 
de octubre de 1893. 
E L P R E S N D E N T E ; 
A N T O N I O G O N Z A L E Z CURQUEJO. 
Si tienen envases v a c í o s de m u r i á t i c o , e s c r í b a m e enseguida Q116 .s,e 
los compro a mejor precio que nadie y a su vez les puedo vender muría 
tico a m á s bajo precio que otro cua lquiera . Dirigirse a Francisco G. E0" 
jo, Apartado 2556, Habana. . 
C9458 l0d--3 
Aceite de oliva en latas de 23 llbrta a 
46 centavos libra. 
Ajo», según tamafio, de 00 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13 centavos 
libra. Arí'oz semilla, a 8.50 centavos libra. 
Arroz Valencia, a 13 centavos libra. Arroz americano, tipo Valencia, a 14 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 11 1|2 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 9 centavos libra 
Azúcar turbinada, a 10 centavos libra. 
Bacalao americano, de 23 a 30 peso» 
' caja de 96 l ibr?-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d a ! t n i i n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s » 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c & , 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o » 
P i r t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s » 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 




N . G E L A T S < & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R ^ >S. H A B A ? * * 
v w d e m c » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ » 8 * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 
Reoib imos « f o a é v l l a s « n « s M S e c a t ó n . , 
— pa^anda fcit«r«se» a l S £ a n u a l — 
T a 4 a « e s t a » o p e r a c l o n o a puedan e f « o t u a r s e t a m b i é n por 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1920 PAC¡NA OUÍNCF. 
A c a d e m i a d e m ñ 
mn lisonjero éxito y bajo la pre-1 
^Micia del honorable maestro Hu-1 
6 ! de Blanch. verificáronse^los exá-
LIPS de fin de curso, en/esta es-1 
1X1 i l del divino Arte Musical, abier- j 
f eal público dasde el año 1914, y, i 
r r i i d a siempre por el laureado Maes- I 
José Mauri ventajosamente co-
c i d o en Cuba y en casi toda la, 
írira latina tanto como composi-; 
An de obras teatrales y sinfónicas. 
l0rJn en calidad de gran director 
íe orquesta y concertador de partes 
! compañías líricas. Dadas las ex-
p í a s cualidades artísticas del 
maestro Mauri, entre cuyas es de 
Itlrse también la de ser un cumph-
, r-ballero. no nos sorprenden los 
,ovns éxitos obtenidos en al ac-
S oor los alumnos de la Acade-
S ¿ í e por título lleva su bien re-
futado nombre. 
A continuaciión nombramos a las ni-
-..t y niños que han sido premiados 
nnn la nota de Sobresaliente. , 
nase de Solíeo y Teoría.—primero, 
bl indo y tercer grados respectiva-
*Lie- Reué Caso, María Antonieta 
nieua's, Ana María Lagos. Adolfina 
rraupera, Luis Howell, Eloína Arias, 
i uisa Miguel, Bvangelina tíuároz. Ro-
^ ¿arcia Pons, Virginia Carreño, Ma-
. Ae ia Maza, Bruma Howell, Nena 
! atierrez, Bertha Blis, hermanas E i i -
Panclüta y JosefiiM, vi-i-juerne, 
tiiíada Alfonso, Angel Yalbe, Margot 
Verrei-, Julia Ri^al, Alberto Arias, 
tJieua Delgado, Ülelia Guüérrez, Ele-
na Rodríguez. i 
piano.—Clase preparatoria: Alicia 
Mari, Rosa Cohén. Elena Rodríguez, 
Ofelia Gutiérrez. Elena Delgado, ni-
ño Alberto Arias. 
Tiano.—Primer ¿jrado: Juili •. Rigal, 
Margot Ferrer, Angel Yalbe, Amada 
Alfonso. 
i'íauo.—Segundo grado: Hermanas 
Kiisa, Panchita y Josefina Albuerne. 
Pijiiio.—Tercer grado: Bertha Blis 
Nena Gutiérez, Emma Howell Boli-
ta de la Maza, E l sa Goyen, María 
Luisa Cairo, Etelvina Matrínez, Lui -
sa López, Lola Rivas. 
Piano.—Cuarto grado: Hortensia 
Ferrer, Cifita. Gómez. Rosa Garqía 
Pons, Evangelina Roetlinerer, Luisa 
Miguel, Eloína Arias.1 Virginia Ca-
rreño, Serafina Menéndez. Amelia Gu-
derachísBatria Ninta. 
Piano.—Quinto grado: Luis Hor-
well, Lidia Graupera. Carmen Ninta 
.Nena Guderach. Berta Uhrbcch, Alda 
Konieu. 
Piano.—Sexto grado: María Carús. 
Guillermina Pita. Adolfina Graupera. 
Piano.—Octavo grado: Emilia San | 
Pedro, Hortensia Ruibal. Entrambas 1 
st?ñoritas obtuvieron por ende, sus 
correspondientes títulos de profeso-
Al ilutre maestro nuestro querido 
auii^o Pepe Mauri, damos la erhora-
•> ••••••••ia por Ir.H valiosos resultados que 
obtiene su Academia de Música ''Mau-
ri", incorporada al conservatorio Mu- ! 
sical de la Habana, sita en San Lá-
zaro 56, Víbora .haciendo extensiva, di- | 
cha felicitación a todas áus discfpu-
T 
. . .Vos , ilustre doctor, d e b é i s vuestros éx i to s 
profesionales, tanlo como a la ciencia de que sois 
un elegido, a la contagiosa s impat ía que derramáis , 
como lluvia bienhechora, en las almas de vuestros 
enfermos. . . 
No sois el hombre h e r m é t i c o , taciturno, que 
lleva pavor y tristeza al doliente; sois el gesto ama-
ble y r i sueño, el semblante cordial y efusivo. . , 
L o dijisteis en fecha, memorable: "No hay en-
fermedades; hay enfermos." Con lo cual h a b é i s 
probado que a cada enfermo, hay que tratarlo de 
modo distinto. . . 
"Hay que alegrar—afirmasteis otra v e z — e l de-
c a í d o á n i m o del enfermo. Yo lo consigo dando a los 
que asisto la maravillosa sidra E l Gaitero. Gracias a 
esta sidra incomparable el optimismo germina en el 
espíritu d d que sufre, y bien pronto recobra la sa-
lud perdida." / 
Y yo debo agregar, insigne galeno, que todoi 
los que fueron asistidos por vos han seguido toman-
do, en las comidas, esa deliciosa sidra a la que de-
ben su robusta alearía de v iv ir . . . 
UNICOS IMPORTADORES. 
. C a í í e y C o . 
f .:íos Í 2 j y U . - H a b a n a 
c r i s i s m o r a l y e c o n o -
m i c a d e l m u n d o 
No es cosa nueva, ni que deba ex-
trañar a nadie, que -haya, con regiu 1 
lar atención, seguido el curso de la; 
historia, la presente crisis moral y 
económica del mundo. El la debía 
acentuarse por el curso mismo de loá 
sucesos, pues que son muchos los fac-
tores que convergen hacia la crisis 
moral y por ende económica actual. 
E l mismo movimiento de las ciencias 
filosóficas, políticas, sociales, y las 
aplicadas a la industria habían de ir 
expansionando el egoísmo humano; y 
el egoísmo que en lo moral tiende a 
rmper todo freno para la posesión 
de la mayor suma de goces, explota 
en lo económico la mayor suma de 
energías para la posesión de la ma-
yor suma de riquezas. 
E l hecho de que la gue?ra hubiese, 
por determinado tiempo acaparado 
gran parte de las materias alimeuu' 
cías del mundo con notabilísima baja 
en la producción, surgiendo el-- ahí 
casi súbitamente la carestía do la 
vida, no hizo con ello mas que abre-
viar en liempo, Jo que el mismo cur-
so del mercado hubiese traído como, 
.cosa propia, sk' la baja do Ja pro-
ducción . 
Bl movimiento industri il y mercan-
til siguiendo al compás del desarro-
llo de las ciencias tienda irresistible-
mente ya de más de un siglo a hacer 
; del mundo un solo marcado:: las 
i vías de comunicación como todos los 
I adelantos científicos ayudan a la 
creación del mercado único; y en es-
; te mercado único el esfuerzo inaudito 
• al mayor acaparamiento industrial, 
| mercantil y financiero, es cosa tan 
natural como ir la piedra hacia el 
centro do gravedad. Todo conspira 
hacia una grande unidad. Y a lo decía 
i un si,glo antes el Conde di Maistre: 
I "Vamos a pasoi agigantados Hacia 
juna grande unidad.'' Y como el río 
¡ en la pendiente cuanto más caudal de 
agua más rápido va; así los presen-
i tes iliomentos históricos cuanto más 
1 enriquecan las ciencias, y más se 
i universalizan los . factores, más rápi-
I damente corren a su fin, que es el 
dominio universal económico y políti" 
co del mundo por un centro común. 
Este curso no lo desvía nadie, ni 
las revoluciones, ni las guerras, y 
¡ay! de los pueblos si la cruz de Je-
. sucristo no se digna encauzar el mo-
j vimiento. 
CARLOS MARIÁ. 
r . R a m ó n Á l v a r e z y A l v a r e 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA HOY, DOMINGO 12, A LAS S I E T E Y MEDIA A. M., SU 
HERMANO QUE S U S C R I B E . POR SI Y EN NOMBRE D E SUS F A M I L I A R E S Y AMIGOS, RUEGA A 
LAS PERSONAS D E SU AMISTAD S E SIRVAN A S I S T I R A L A INDICADA HORA A LA CASA CON-
CORDIA NUMERO 39, PARA ACOMPAÑAR E L CADAVER A L CEMENTERIO G E N E R A L D E MA-
TANZAS. 
HABANA, D I C I E M B R E 12 D E 1920. 
TÍCeilte A-lvarez y Alvarez; Rosario y Saturnina Alvarez y Alvarez (ausente); Victoriano Gon-
zález Alvarez; Vicente Alvarez y Compañía; Faustino González y Compañía; Ramón Díaz Rodrí-
guez; Pedro Arenal; Gorgonio Obregón; Salomón Obregón; Eugenio Iturralde; Demetrio Menéndez; 
Meana y Hermanos; José Pírez Blanco; Doctor Carlos Enriques. 
l ü o s c t e 
i n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
i En la tarde de ayer fueron procesa-
i dos los siguientes individuos: 
i Manuel González, por un delito de 
j r ' o en grado de tentativa, señalán-
i dosele fianza de doscientos pesos; "W. 
i B. Wecks, acusado de un delito de 
i hurto, con fianza de quinientos pe-
sos; Lorenzo Santos Díaz, por un de-
lito de estafa con doscientos pesos 
¡ de fianza; Pedro Gómez Fernández, 
1 por defraudación a la aduana y hur-
¡ to, con quinientos pesos de fianza; 
j José Herrero Maza, por estafa, cou 
1 doscientos pesos de fianza. 
HURTO 
Por un vigilante de la policía na-
cional fué detenido ayer Ramín Lo-
renzo Rivero, vecino de la calle de 
Compostela, número» 123. Lo acusó 
Carmen Carmen Pomares Pérez, na-
tural de España, sirvienta y vecina de 
la calle de Gloria número 5, de que 
encontrándose en el portal del gara-
ge que existe inmediato a su domicilio 
1 el Lorenzo le hurtó una cartera en Ja 
que guardaba la cantidad de cincuenta 
y un pesos. E l detenido fué puesto a 
la disposición del señor juez de ins-
trucción de la sección segunda. 
AUTO ABANDONADO 
E l vigilante de la policía nacional 
número 1.433 hizo entrega ayer en la 
cuarta estación de policía de un au-
tomóvil particular Chevolet, que tie-
ne el número 2801, que fué encontra-
do abandonado en la calle de San Pe-
dro entre Revillagigedo y Factoría, 
De las investigaciones aparece que 
do1? individuos de la raza española, 
fueron los que dejaron abr.ndona.da - i-
cha máquina que ha sido hurtada a 
una persona hasta ahora desconocida. 
UN P E R R O 
L policía secreta dió cuenta al Juz-
gado de instrucción de la sección pri-
mera con una denuncia formulada por 
Francisco Texidor López, vecino de 
la calle de Muralla número 97, en la 
que manifiesta que de su domicilio 
le han sustraído un perro valuado en 
la cantidad de doscientos pesos, sa-
biendo que dicho perro se encuentra 
en la casa de Jesús del Monte, 136, 
domicilio de Luciano ^amos, quien no 
'puede justificar la pertenencia, de di-
cho animal. 
BOLSAS T R E L O J E S 
René Castellanos Prddo. vecino de 
la villa de Güines, fué detenido ayer 
en esta capital ñor el yieilante nú-
mero 1740. Dice este policía qao el 
Castellanos se le hizo sosnechoso en 
los momentos en que vendía una bol-
sas al parecer de nlata v un^s relo-
jes, y al interrogarle por la pr(»pio-
dad de esas prendas, le manifestó que 
se las había ado a vender un indivi-
dua nombrado Claudio Sánchez, co-
brestante de bultos postales do De-
partamentos de Correos. Más ta::de, en 
el curso de las invostigaciones s.e pre-
sentó a la policía el eñor Ramón Blan-
co, de la firma de Blanco y Compa-
ñía establecidos en la Avenida de Bélr 
glca, manfiestando que tanto las bol-
sas como los relojes ocupados pue-
den pertenecer a una cantidad que de 
los mismos tiene en bultos pcstales 
en el Departamento de Correos. Con 
los actuado se dió cuenta al señor 
juez de instrucción de la sección pri-
mera. • • 
SUICIDIO 
Por encontrarse aburrida de la vi-
da y a caus también de I r liarse 
enferma, ayer puso fin a su vida, dis-
parándose un tiro de revólver en la 
regióu parietal dere'ba. sin salida del 
proyectil, la señora Marcelina Martí-
lie y Martínez, de la Habana de 49 
aflos de edad y vecina de la calle, de 
Plácido número 53. E l revólver con 
oue se suicidó era de la propiedad 
de un vitriJo^t,*' do la nofefa nacional 
riombrado Victoriano Caberas, fatni-
liar de 1 suicida. 
ROIIO F L A G R A N T E 
Julio Marcos y Labore, fué deteni-
do ayer por un vigilante de la poli-
cL nacional siendo acusado de que 
trataba de realizar un robo en la ca-
Ik de Dureje letra B. Un vecino in-
mediato nombrado José Villarín, al 
mentir ruido en el patio do su domici-
lio, armado de un revólver fué a in-
vestipar lo que ocurría, haciendo va-
rios disparos por lo cual acudió la 
1)0Veía y pudo apresar al Mestizo 
Marcos quien fué remitido al Vivac. 
INTOXICACION 
E l menor Alfonso Díaz, de 16 me-
ses de nacido y vecino de la calle de 
Espada número 43 fué asistido en el 
Hospital de Energencias de grandes 
síntomas de intoxicación que se pro-
dujo al ingerir en un descuido ue sus 
familiares una sustancia tóxica des-
conocida. 
SUSTRACCION 
Denunció ayer a la policía nacional 
el señor José Roye, vecino de la ca-
lle de Arzobispo número 4, que del 
escaparate que tiene en su domicilio 
le han sustraído una cartera en la 
que guardaba la cantidad de 430 pe-
sos y demás tres cheques por valor 
de 151 pesos, no sabiendo quien sea 
el autor de ete hecho. 
ATENTADO 
E l jefa del Presidio dió cuenta ayer 
al jue de instrucción de la sección 
tercera de que al sornrender el vi-
-'ilante número 127 Arturo Yañez Ju-
Tando a los dados a los nenados Jo-
sé L . S"Vlers y José Guetta, números 
S482 y 3540. emnrenrppron ambos la 
fn^a arToiaví''-" o] fSiprlers los dr'̂ ov 
a !a azotea del P r e c i o y cuando fne-
r m a arrestar al Siglers este le dió 
"un bofetada a cada uno de los vigi-
lantes. 
5 A B R 0 S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e conocerse l a c a ñ a de 
a z ú c a r , h a c e u n o s 300 a f ios , l o u n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s abejas e n l o s c á l i -
ces de las flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gen t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso c o m o l a m i e l . A s í es 
e n e fec to . ¡ Q u é c o n t r a s t o c o n l a 
m a y o r í a de las m e d i c i n a s , m u c h a s 
de las cua l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das que l a s pe r sonas d e g u s t o s r e -
f i nados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r an te s q u e asquear -
se y e n f e r m a r s e a causa d e e l l a s 1 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a ser b e n e í i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u sa . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e es a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a de ser 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de sus f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o E l u i d o de Ce rezo S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o de t o d o s l o s o t r o s , ef icaz des-
de l a p r i m e r a dos i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e las pe r sonas d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o es m i l veces m e j o r q u e lí¡ 
m i e l . D e b e usarse e n l o s casos d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . E r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n te p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a í í o . 13 de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o desde hace 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o i e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e de h í g a d o de b a -
c a l a o . " E s e l " d u l c e " f a v o r i t o do 
l o s i n v á l i d o s . E n las E a r m a c i a s . 
E l DIARIO DE L i MARI-




EN L A REPUBLICA 
T d Á - l á ^ i - O b r a p í a , 1 8 , - i a k i i a 
n l e r c o n t i n e n t a l I M o n í e l e g r a 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S í l . - A p t i o . 
H A B A N A — = = = 
f 
D E L A CASA HUCKY & HOFM AN continúa sin interrupción. 
Gran cantidad de nuevos artículos han sido recibidos los cuales están 
a la venta, a precios más baratos que antes de la guerra: 
Sigue el crepé de China, 40 pulgadas de ancho a. . . $ 1.25 
Sueters de niño, muy bonitos 2.75 
Preciosos deshabilles de seda franceses. 8.e0 
Kimonas de seda franceses 8.00 
Kimonas de crepé de algodón 3.00 
Vestidos do sarga con pasamanerías 20.00 
Vestidos de terciopelo bordados 20.00 
Vestidos' de georgette y tafetán 15.00 
Pieles preciosas, desde 4.50 
Camisones suizos, box'dados. 1.10 
Medias de seda 1.00 
Camisas de hombre de buen vichi 1.75 
Corbatas italianas 0.50 
Camisas de seda. 5.50 
Medias mercerizadas. .• . 0.40 
V i s i t e e l " P i E R R O T " 
L u g a r d e l a L i q u i d a c i ó n 
Q & U & H O 1 7 . 
:9453 alt. 5d.-4 
S u c a r g a d e t e j i d o s 
Por este medio se hace saber a los señores receptores de las mercan-
cías de almacén (tejidos e t c . . ) que para este puerto condujo el vapor 
holandés "Gorrodijk'' entrado el 29 d e Agosto, que ésta ha sido descargada 
en los almacenes de la Port of Havan a Docks Có., "Espigón de San Fran-
cisco," a condición de que '.os señores receptores, hagan los despachos in-
mediatamente, por lo que se rocomien da para evitar gastos extraordinarios 
de remoción y manipulación, su pron ta extracción. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
J U 8 u t a u 
AGENTES G E N E R A L E S ÜE L A HOLLAND AMERICA U N E 
C a l l e d e O f i c i o s N o . 2 2 , a l t o s ^ 
C. 9678 3d-10 
c o g n a c J O L E S R O B I H s C - | ¿ S p 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M R O U E T T E Y R O C Á B E R T I . A q u i a r n ? l 3 6 H a b a n a 
/ A G I N A D Í E O S O S B A R I O m L A M A R I N A m ^ ^ r e 1 2 de 1 9 2 0 
Viene de la página S E I S 
E n la tanda de las ocho y media, 
En las tablas, por la ceieorada actriz 
Dorothy Dalton." 
Mañana, en función do moda, es-
treno de la cinta titulada Bolsillos va-
' cíos, interpretada por uns grupo de 
j dsting'uidos artistas de cine. 
1 /.• >r - K 
i OLÍMPIC 
Efl Tren de la Ilusión y E l Cuarteto j ^ laa matinées de la una y media 
Pons. y de las tres y en la tand ,̂ de las 
E n breve, Ave César, zarzuela de giete y tres cuart08 Be pasarán las 
costumbres romanas de González Pas- (.¡j^ag tituladas Papaíto piernas lar-
tor y el maestro Lleó. gas, por Mary Pickford; E i As Rojo, 
E l viernes, la opereta en tres actos episodios u y 12; E n la sangre lo lle-
Slbill. • 'va, por Tom Mix, y Una apuesta ex-
Se anuncia para la próxima sema 
na el estreno del saínete de Arniches 
titulado E l Conde de Lavapiés. 
W 1* * 
VAMVQAníOlí 
E n los turnos principales de hoy 
proyectará la cinta titulada Norma la 
traordinaria, por Wallace Reíd.. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, estreno de la 
cinta de la Paramount titulada L»a 
escena final, por. la graciosa actriz 
Shirley Masón. 
Mañana, en función de moda, es-
Sonámbula por la bella actriz Bessie treno de la c.nta Ciudadano ^ j . ^ . 
Bernscale. , * no, por Wallace Reid. 
kl Brazo de la Ley, por el notable m L a Bestln0i 
actor americano Harry Carey, se ex- Dorothy phiiiips. 
hibirá en la tanda de las ocho y me-
dia. E n los demás turnos se anuncian 
las comedias Cambio de novios, E l 
vergonzoso desvergonzado, E l picaro 
Gordifllón, Nunca más y Uñas de gato 
y colmillos de león, los episodios 13 
y 14 de la serie E l secreto del radio 
y Revista universal número 38. 
Mañana se estrena la cinta titula-
da Justicia divina, por. el gran actor 
Mitchell Lewis. 
E l jueves próximo, en función de 
moda, la cinta Caminito arriba, por 
Constance Talmadge. 
* * * 
ALKAMBRA 
En la matinée, Los Millones de la 
Danza y ól Médico de Señoras. 
Por la noche, en primera tanda, E n 
la China; en segunda, Diana en la Corte; y en tercera, Voŝ mTlones de , ^ Dalton 
la Danza. 
• • • 
TKATRO AFOLO 
Para la función de esta noche se 
anuncia la graciosísima comedia, 
¡gran éxito de la compañía del señor 




Desde mañana habrá función a las 
En breve, E l Príncipe Lucero, por 
Zoé Rae. * * • 
l i lALTO 
Tandas de las doce, de las tres y 
de las seis y media: la interesante 
cinta titulada L a Línea de la Muerte, 
por George Walsh. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las siete y media: E l ciudadano 
americano, por Wallace Reid. 
Tandas . de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: Raíles, 
ladrón de. levita, por John Barrimo-
re. 
Tanda doble de las nueve y tres 
cuartos: L a Línea de la Muerte, por 
George Walsh, y E l ciudadano ameri-
cano, por Wallace Reid. 
Mañana: E n las tablas, por Doro-
¡1 jf* íf, 
FORNOS 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las siete y media: la interesante 
cinta titulada Las sombras del presi-
dio, por Gladys Brockwell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: L a ti-
gresa parisién, por la notable actriz 
Viola Dana. 
Tandas de las tres, de las seis y 
media y de las nueve y tres cuartos: cinco todos los días, cumpliéndose así 
un deseo de gran número de familias e^r«no de la cinta Raíles ladrón por 
del Vedado , aíición, por John Barnmore. 
Hoy, en las tandas principales de | ^ ^ 
las cinco y de las nueve y cuarto, se 
proyectará la producción de Ja Noz.-
mova titulada Rosal Eterno. 
n i L S O H 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de las noche. L a chan. 
En las tandas de las tres y de la^ taerlsta del amor, por Gladys Bróc-
ete y tres cuartos se fosará una well. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. E l re-
curso supremo, por Norma Talmadge. 
Y en las tandas dobles • de las tres 
y de las diez y cuarto, Cuidado con 
los vecinos, por Mac Sennett y Hacia 
cinta de Charles Chapljo. E l cancer-
bero de Mm ca, por W. ¿ . Hart. / 
los episodios primerc v s.^undo de 
Ja ser J L a ; Lucilas del ••'ro. 
Ma um ,: J os :UJÍ, Crucí. ts, por la 
Manzini. 
E l concierto de Ernesto Lccuona se el Sur, por Douglas Fairbanks. 
celebrará el próximo miércoles, a las Y en las tandas de las cuatro y 
cuatro, eon la cooperación de una media y de las ocho, Perseguido cri-
orquesta sinfónica de treinta profeso- minal, por Peggy Hlland. 
res y el notable vio'lnista Henry Mañana: Victoria inesperada, por 
E r n . Alberto Ray y La niña de mis sue-
E n breve, Caminito ¡oriba,. por la ños, por Billie Rhodes. 
bella actriz Constance Talma-Ige; La 
flor de Sevilla, por GeraMine Farra?; 
Raffles, por John Barrimore; y la 
producción especial Salomé, por The-
da Bara. 
* * 
Jff A R G O T 
* • • 
INGLATERRA 
bandas de la una y de las siete: 
Huyendo do la ley, por William Ru-
ssell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Agáchate que 
Magnífico es el programa de las te tiro, por Tom Mix 
funciones de hoy. Tandas dobles de la? í,ves y de las 
Se llevarán a escenas tres aplaudí-i diez y cuarto: Sobrw el mismo tema, 
das comedias. j por Mac Sennett .y Ifiii su patio, por 
E n la matinée, la comedia en tres j Charles Ray. 
actos Pedro Jiménez. 
En la tanda de las cinco y cuarto. 
L a Real Gana. 
Por la noche, L a Ciclón. 
E n todas estas obras tomará parte 
Prudencia Grifell. 
e.A lT«T'0 
E n la matinée que comenzará a las 
dos y media se exhibirá la película 
dramática en seis actos titulada E l 
Lazo Invisible, por el famoso actor 
Fred Sí'-Ue, y la comedia Huérfano 
desamparado. 
E n la tanda de las cuatro, el Pri-
mer Circuito Nacional de Exhibidores 
presentará a la genial actriz Anita 
Stewart en la comedia dramática en 
seis actos titulada Esposas ajenas. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
cinta de la Paramount A primera vis-
ta, por Mae Murray. 
Y para las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, Corazón de Hie-
rro, por Madelaine Traverse. 
Mañana: L a mano negra, por L e -
ticia Quaranta, y E l altar del honor, 
por Paulina Frederick. 
Pronto, E l cuarteto Hawryano. * * * 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, matinée. 
* * * 
T E R S A L L E S 
Santos y Artiga^ exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
i interesantes cintas de su repertoria 
Tandas nocturnas desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, ma-
tinée. 
S e c r e t a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tengo el honor de comuni ja.' a los 
señores accionistus que el día 11 del ¡ 
mes actual, a las 2 p. m., en 1̂ lo-
cal de los señores Echevarvfa ¡j C'a., 
S. en C , (Compostela, 90, 02 y 04), 
tendrá efecto la Junta General de 
Accionistas que señala el artíeulo 
12 de los Estatutos. 
A continuación de esta Junta se 
celebrará otra con el oavácter de 
extraordinaria. 
E n la Junta reglamentaria se da-
rá cuenta del estado de la Sociedad 
y del Balance practicado últimamen-
te, y en la Junta extraordinaria se 
tratará de consolidar el caí,:bal so-
cial y de reformar el acuerdo ten-
diente a las acciones por emitir, exis-
tentes en Cartera. 
Habana, Diciembre 6 do 1920. 
E l Secretario-Con'-ador, 
Ramón Ríos y Saiz. 
C9542 . alt. 4d.-7 
A v i s a m o s p o r es te m e d i o a l a s n u m e r o s a s f a m i l i a s q u e n o s t e -
n í a n e n c a r g a d o v a j i l l a s d e l o z a i n g l e s a , q u e c o n es ta f e c h a h e m o s 
r e c i b i d o u n v a r i a d o s u r t i d o d e e l e g a n t e s d i b u j o s , a s í c o m o t a m -
b i é n e n j u e g o s d e c r i s t a l e r í a f i n a d e c r i s t a l y m e d i o c r i s t a l . 
H a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y G o n -
c o r d i a . - T e í é f o n o A - 8 6 6 0 
n o 
1—L 
Dlsmínnye el südor de fas axilas {d>&bsj<» del bisio), toxiji^ 
ete, erltando el mal olor cansado por «1 sador iumode>rado. 
Bs inofensiva, hasta los niños puoden ufiarla. 
H» mancha los rostidos. Durante al Verano, esta Orema 
penaabta para las personas qa« ü«fi«m ^tr agTadihG«s ea so 
D E VENTA EN L A S BOTICAS T PERFüaiEEUS, 
B* « r í a por correo al recibo de 89 ata. en sellos o glr0 pntq 
miCCS DISTRJBÜIDOKE3. 
NEfXülíO NU3L JOS D E L HOTEL PLAZA 
D r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Deporíamonfo 511. Teléfono A C. 
Horas fipas para cada cliente. El iminacióa. total Jo las coron 
oro, incluso en la elaboración de puo ntes. Todo trabajo do mecánica8/10 
tal ejecutado personalmente. 
CS109 ai*. 4d.-10 
Después del paseo 
por la noche 
e n e l M a l e c ó n o e n l a P l a z a d e A r m a s e 
v i e n e e l d u l c e s u e ñ o , e l d e s c a n s o 
t r a n q u i l o e n l a e s p a c i o s a y c ó m o d a 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
SU b a s t i d o r s i l e n c i o s o p e r m i t e q u e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o f a t i g a d o 
e n c u e n t r e n c o m o d i d a d y q u e J m s e U d , 
s u a v e m e n t e a l r e i n o d e l o s s u e ñ o s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A . W I S C O N S I N , E . V. A . 
E S L A 
Construidas pamDormif 
m p a m a r e d e r a l d e o e 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o a i r a A c c i d e n t e d e ! T r a b a j o , F . a n z a s e i n c e a d . o s . 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C A R L O S M . P I Ñ E l R O i M é d i c o - D i r e c t o r . 




Ramón F . Crusellas. 
José G. Du Dcfaix. 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José I . del Alamo. 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 







1 Y N O E S L A M A S G , 
H & y d e 1 , 1 ^ . 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
Tenemos e n e x i s t e a c i a t o á o l o que neces i te u a a p m d e r í i m o l e r a a 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s le i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e lo q u e le c o n v i e n e . 
J . M . F e r n á n d e z 
Pígenie exclusivo 
L A M P A R I L L A 2 1 . t 
Batidoras de Dulcería; Molinos eléctricos de café y carne STEINER. 
Máquina de moler almendra, Molinos de café y harina de maiz con 
polea, Motores de gasolina MOXAJRCH, etc., etc. 
R a m ó n V i n j o y 
Gerente Dpto. Maquinaría 
T E L F . A - 6 1 9 2 
Anuncios "TORIDU" ÚMÜ 
i 
alt. 
i - I F © t i » i V I © I r H f i ^ i I ^ A I I I I i 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N O A e n S a n R f t -
f a e l y M a z ó n . T e n o r i o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . f e . é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O i 2 . 
3 C 
Anuncios "TURIDU 
A I I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a t a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
^ T E S d e ^ P R A R 
s u T r a j e 
y e l d e s u H i j o 
V I S I T E E L SPORTMAN 
P R A D O 1 1 9 
i F á b r i c a d e M o s a i c o s * 
B A N C O N A C I O N A L 0 
S a n F e l i p e n ú m . i . - H a b a n a * 
T e l é g r a f o : B i l D R A U L B C A . T e l é f o n o : E - 1 Ó 3 3 * 
$ 5.000.OOO.00 
Reserra y utilidades no repastldas. 10.447.220.11 
— 238.809.410.20 
GIEAHOS L E T R A S P A B l TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
«Mpepartamento de aborros abona el 3 por 100 de Interés 
•oor© las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagrando sus cuentas con C H E Q U E S podrA rectificar cualqnl»r 
ferencla ocurrida en el pago. 
ana*1 
U N C O N A C I O N A L 
135 S T r U R S A L E S EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA (ESPAÜ'A) 
AÑO LXXXVI1! DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1929 
PAGiNA DIECíSIiETE 
V i d a f l o r i d a n a 
Cayo Hueso, Diciembre 6. 
JJL FERIA 
el gran cuadrilátero que( por 
nmasia aĉ ul se le llama parque 
en donde están el acueducto, 
P^flclo de las Cortea del Condado. 
el rtrcel del mismo, (en Key West 
la Ar* cárceles, la del Condado y la 
AVontamlento o Ciudad) áetriás de 
Cortes Ha sentado sus reales la 
las de espectáculos varios. 
feria TKt* feria, es un conjunto de casas 
Smpafia, en las que, ora con mú-
áe ^ r a a gritos con bocina de car-
Bl va sin ella, se atrae al público, 
a l e n d a r lo que hay en el Interior 
a ^Tog o menos mérito admiratívo, 
traiéndose todo al curioso pinta-
ipodo fuera, en grandes lienzos, 
ñor'cierto no tacen mucho ho-
al arte pictórico. 
T A rueda jiratoria, la mujer peluda, 
, sombroso contraste que ofrece lo 
llnuelético con la excesiva obesidad, 
, Aterna crítica a la raza de color 
^¿tizada a en los 
el tío vivo,; un viaje a Oriente, 
S e A c a b ó 
E l D o l o r 
d e 
C a l l o s 
«Get*-!t" los reblandece cíe t a l manera 
que se desprenden en 
u n instante. 
iA, ¿olores que produce un callo cesan tan 
croSto como ee aplican unas cuantas gotas 
ge "Gets-IfJ sobre él. Y desaparecen para 
siempre-
B! callo se sostiene un día o dos», tcoisraao» díndoss más y más, sin ninguna molestia. Luega, queda tan blando que no tiene Ud. snás que levantarlo y desprenderlo casi sin sentirlo. Esa es la manera fácil y sencilla como "Gets-It" destruye al ingrato. 




que no es otra cosa que la presenta-
ción del "cî ciü cuchi", que practican 
infelices reclutadaa en el cauce del 
j albañal, un nombre, que se busca la I 
vida a guisa dt, salvaje, a cuyo fin, 
perforado el cartílago central de la 
nariz y el lóbulo de la oreja se ofre-
ce ai público, en maya negra, embadur 
nado el rostro, con argollas y "nari-
gón'. v 
• Y aquí y a/lá, puestos de dulces,; 
refrescos y conffetties y juegos de 
Biierte, eso sí, ruletas 'en abundancia, f 
y para todo el mundo. Allí la suerte se | 
puede inquirir de todas maneras. Del | 
techo de las cortes al de la cárcel. Bel 
Iha tendido un trepe de unos 60 pie8i|! 
do longitud y a 50 del suleo, sujeto;.; 
por varios vientos. Sobre ese cable des-
acero, un icróbata hace piruetas. E s - | 
pectáculo que v.o cuesta dinero ver. p¡ 
¡Cuántos que no son ese pobre dia-p 
blo, entran en esa misma corte y pa-^ 
san a la cárcel sin necesidad del aéreo | 
hilo conductor!... Y Cuántos hacen i; 
esas piruetas sobre las mayas de lafj 
ley... C no llegan a 1* c&rcel Dor| 
lo alto ni por lo bajo!... i 
Los públicos PO narrestrados slem-pj 
pre y en todo tiempo, por las corrien-1 
tes de opinión üue robustece el mis-1 
mo, y encausan figuras, figurillas ofl 
figurines. Son del momento, y se muek 
ven sobre el plana de la actualidad. 
Aquí, ¡boíy, no faltan^ diversiones, 
pero hay que ir en requerimiento de 
|4 sensación del momento, de lo insó-
lito, «Se lo que ofrezca novedad. A 
la feria pufcs. A caer bajo loa torren-1 
tes de luz que irradian los miles de 
ampollas eléctricas, que en polícro-
mos ramilletes iluminan el espacio, íl 
ofreciendo a distancia la visión de | 
Imponente Incendio. 
A aspirar ¿1 polvo que millares de | 
pies levantan a su paso de un lado ! 
a otro, a humedecer el traje con la | 
neblina que del espacio desciende, en-
volviendo en sus extensas gasas todo 
lo existente sobre el nivel del suelo, 
y al suelo mismo. A aspirar millones 
de microbios; a lucir joya», repartir 
sonrisas, a mezclarse, en fir., en el bu-
llicio del carnaval de unas horas, baj"> 
ducha de conffetties, cuando no, ser 
objeto del golpe de un puñado de és-
tos arrojados al rostro, en. demostra-
ción de brutal galantería. 
Yo, más que en alas de la curiosidad 
obedeciendo a insólito deseo, pues ya 
se lo qfiue éstas fiestas son; anoche 
estuve allS'y. . . lo de siempre, en 
donde quiera, aheientes; insitantes de 
atracción para todo el mundo; y sa-
carle el dinero. 
Una sola cosa, al quegusta del aná-
lisis y se detiene a meditar en lo que 
de grande es la Naturaleza, en pre-
sencia de un fenómeno, me hizo pen-
sar también. . 
Lo único digno, a mi ver, de exami-} 
nar en "la feria", es un hombre, me-
jor dicho un cuartc de hombre, que 
en una de Ion casetas se presenta, por 
una mujer, A la vista del público. 
Un hombre de color, de mediana 
edad ya; que carece en lo absoluto de 
extremidades ouperiores e inferiores. 
Es un tronco robusto, con cabeza. 
Está sobre pequeña plataforma y apo-
ya la cabeza pn una almohada. En 
fuerza del tiempo y practicar algunas 
posicio<nes, la eapim dorsal proyecta 
I 
S E Ñ O R A S , 
PARA ROBUSTECERSE, 
no h a y t ó n i c o m e j o r q u e 
LA EMULSION DE SCOTT 
G u á r d e s e d e c i e r t a s M e d i c i n a s E s p e c i a l e s p a r a l a s M u j e r e s . L o s D o c t o r e s 
l a s c o n d e n a n p o r q u e s o n s i m p l e s m e z c l a s d e d r o g a s f u e r t e s y a l c o h o l 
Esite cuarto de hombre, parece dis-
frutar de buena salud, no carece de 
cultura, y parace que, la grande Crea-
dora, al omitir en él, el tacto y el 
vigor que los músculos prestan a las 
extremidades ausentes, hale dotado de 
rara habilidad para verificar las fun-' 
cienes de afaitarse solo y poder liar 
un cigarrillo, sirviéndose al efecto de 
la boca, los hombros y los pequeños 
salientes de sus radios que no tienen 
más longitud de cinco centímetros. 
La gente acude allí, a ver al "negro', 
sin brazos ni piern«.s, que se afeta y 
fuma solo. ;.Pero cuantos de completa 
anatomía acuden a analizar el fenó-
meno y apreciar en él sus facultades? 
Octavio J . MONTEBEX 
Gaspar; Senado; Cunagua; Viole-
ta; Cüellar; Piedrecitas; Puerto Pa-
dre; Chaparra; Campechuela; Baos; 
Barrio; Guantánamo; Jamaica;; y 
Santiago de Cuba. 
E L T I E M P O 
OBSERTÁTORIO NACIONAL 
-Habana. Perfecta línea comba. 
ü 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermeííades nerviosas y mentales. 
Goanabacoa, alie Barrete, No. éX informe? y eonsttltas: Bernaza, 32. 
Diciembre 11 de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m., del me 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímitros: 
Pinar 764.00 Habana 763.49 Roque 
764.00 Camagüey 762.00 Songo 762.00. 
Temperatura:, 
Pinar 18.0 Habana 18.9 Roque cal-
ma Camagüey 23.0 Songo 19.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo 
Pinar N 4.0 Habana, NE 5.0 Roque 
calma Camagáey SE 0.6 Songo cal-
ma. 
Estado del Cielo: 
Pinar y Roque despejado, Habana, 
parte cubierto; Camagüey y Songo 
nublado. 
Ayer llovió en los siguientes luga-
re sde la República: 
D e s d e H o l g u í n 
Diciembre, 8. 
VELADA PATRIOTICA 
Anoche se Terificó en el teatro de la 
Colonia Española de esta ciudad, una 
velada organizada por los estudiantes 
del acreditado Colegio d'e la. y 2a. en-
señanza "Holguín," con el fin de con-
memorar el 7 de Diciembre. 
El acto resultó superior a toda pon-
deración, acudiendo tanto público que 
el teatro, cedido galantemente por su 
dueño, resultó insuficiente, por lo que 
qued'aron inuchísimas personas sin po-
der penetrar en el local. 
Por enfermedad del señor Director, i 
Ledo. Francisco Fernández Eondón, cul- ! 
^ tísimo caballero holguinero, presidió la 
velada el ilustrado Profesor, señor An- • 
tonlo González, Subdirector del Colegio, 
el cual explicó el objeto d'e la velada. 
Las niñas Amalia de la Cruz, Rafaela I 
Campos, Eulalia Chelala, Gloria Anto- I 
nía Torrea y el joven Juan Antonio Be- i 
tancourt, recitaron, muy bien, bellísi- i 
mas poesías alusivas al acto., Los jóve- ' 
nes Julián García y Segundo' Sera, pro- j 
nunciaron discursos muy oportunos. ; 
Todos los anteriores alumnos del Co-
legio fueron ovacionados. 
Los señores Alberto Cardet, doctor 
Toaé R. Torres. Raimundo Castellanos 
y doctor Emilio del Barrio, pronuncia-
ron DI L iantes discursos que fueron muy 
aplaudidos. 
También los señores Profesores del 
Colegio Enrique Rodeiro y José Chacón, 
pronunciaron excelentes discursos que 
fueron apiaudidísimos. 
Hizo el resumen de la velada, el Pro-
fesor, señor González, quien pronunció 
un ir.aglstral discurso, teniendo frases 
de agradecimiento para todos los que 
habían contribuido al buen éxito obteni-
do, especiaunente para el caballeroso 
Jefe del 86. Distrito IMHtar, señor Co-
ronel Eduardo Lores, que tuvo la ama-
bilidad de ceder a los estudiantes hol-
guineros la excelente banda militar, la 
cual tocó con gran maestría varias pie-
zas de su repertorio selecto. 
Felicitamos sinceramente a los sim-
páticos estudiantes holguineros,, orga-
nizadores de la velada, a cuantos con-
tribuyeron a la misma y a los profe-
sores del Colegio "Holguín," que sa-
ben no sólo ilustrar a sus alumnos, 
sino comunicarle ideas nobles y eleva-
das, poniéndoles en aptitud de celebrar 
c'on lucimiento actos como el de ano-
che, exppnente de civismo y cultura, 
que hará época en la historia de Hol-
guín. 
ESPECIAL. . 
4 < L a P r i m e r a e n M i r a g u a n o " 
ANTIGUA Y ACREDITADA COLCHONERIA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE 1911 
Ofrece a su numerosa y distinguida clientela el exquisito MíRA« 
GUANO DE PUERTO RICO, la fibra "KAPOK" (flor ^eda) y cí 
miraguano del país, a precios reducidos, por tener grandes exis-
tencias de estos artículos. 
Esta casa es la única en Cuba que importa el MIRAGUANO de 
PUERTO RICO. 
Siempre hay un buen surtido de Colchones, Colchonetas y Almoha-
das y demás artículos de cama. 
Los encargos a la medida, principalmente de COLCHONES, son 
la especialidad de esta casa. 
MERCADERES, 41, (Plaza Vieja). TELEFONO A-4601. APARTA-
DO 1092, 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ. 
44077 
CONYOCATORLi 
De orden del señor Presidente, cito a todos los miembros de esta Aso-
ciación para que se sirvan concurrir a la Junta General y de Elecciones 
' que se celebrará el día 2P del corriente a la una p. m. en el domicilio so-
cial. Teniente Rey, 14, altos. 
Se elegirá la Junta Directiva ínttegra, compuesta de Presidente, Te-
sorero, Secretario, sus Vices respectivos, dieciocho Vocales activos y seis 
Vocales suplentes. 
Habana, 10 de diciembre de 1920. 
JULIO DEROGUES. 
SECRETARIO. 
alv 9d.-2 45340 11 y 12 d. 
¿ T i e n e U d . 
u n n i ñ o d e p e c h o ? 
- I T Z J ^ S l a l e c h e q u e U d . l e d a a s u n i ñ o l a m á s s e g u r a y 
^ • - t - ' l a m á s p u r a q u e U d . p u e d e o b t e n e r ? 
N i n g u n a l e c h e p u e d e s e r s e g u r a s i s u s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s y e l o r i g e n d e s u p r o d u c c i ó n n o e s t á n g a r a n t i -
z a d o s . L a p u r e z a d e l p r o d u c t o e s e l p u n t o m á s i m p o r -
t a n t e e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l n i ñ o . 
f N o d e s c u i d e U d . v i g i l a r l a c a l i d a d d e l o s a l i m e n t o s q u e 
d a a s u h i j i t o . L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y s a n a 
q u e l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
p r o d u c i r . ^ 
L a L e c h e L o l i t a e s t á r e c o m e n d a d a p o r l o s I n s p e c t o r e s 
d e S a l u b r i d a d d e C u b a , y l a p u r e z a d e e s t a l e c h e e s t á 
g a r a n t i z a d a . D u r a n t e t o d o e l p r o c e s ó d e c o n d e n s a c i ó n , 
p e r i t o s e s c r u p u l o s o s l a v i g i l a n c o n e l m a y o r c u i -
d a d o , y s e l a s o m e t e a r i g u r o s o s 
a n á l i s i s q u í m i c o s p a r a c o m p r o b a r 
q u e r e ú n e l o s r e q u i s i t o s q u e s e e x -
i g e n p a r a l a e l a b o r a c i ó n ' d e l a L e c h e 
L o l i t a ; y t o d o r i e s g o d e c o n t a m i n a -
c i ó n e s t á c o m p l e t a m e n t e e l i m i n a d o . 
a i i * 
C o n d e n s a d ^ 
A d e m á s d e c o n t e n e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s d e 
l a l e c h e d e v a c a m á s r i c a , l a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r 
p u r a d e c a ñ a c u b a n a . L a s p r o p o r c i o n e s d e g r a s a y a z ú c a r 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e e q u i l i b r a d a s , d e m a n e r a q u e l a h a c e n 
u n e l e m e n t o d e e x c e p c i o n a l v a l o r n u t r i t i v o y f á c i l d e 
d i g e r i r . S e p u e d e t e n e r a b s o l u t a c o n ñ a n z a e n s u p u r e z a . 
P a r a d á r s e l a a los n i ñ o s , a u n a parte de L e c h e L o l i t a agregue U d . 
de siete a c a t o r c e p a r t e s de a g u a p u r a , s e g ú n l a edad y robustez 
del chiquito. 
S u bodeguero puede p r o p o r c i o n á r s e l a a U d . pues constante-
mente rec ibe surt ido f resco de L e c h e L o l i t a . 
C o m i e n c e U d . hoy m i s m o a u s a r l a L e c h e L o l i t a ; cont iene todos 
los e lementos necesar ios p a r a l a s a l u d y e l c rec imiento de los nifios. 
Loa médicos mea eminente* 
recomiendan 'la Leche Lolitm 
como alimento infantil 
C í a . L i b b y , M c N e f f l & L i b b y , d e C u b a 
tlahana. S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
i'A^aSNA Dl£CiOCHti DlÁkiú i i i . LA MÁíüNA Diciembre 12 de i 9 2 ü AÑO U 
o c i e d a c i e s 
E s p a i o l a s 
CLUB ALLAJiDES 
Celebra junta general el día cator-̂  
ce del presente mes. Dada la impor-
tancia de los asuntos a tratar, no j 
eludamos asistirán a ella todos los, 
Allandeses,, demostrando así una vez 
más el entusiasmo y el carino que | 
sienten por esta institución 
LOS DEL TALLE DE L3WDS 
-Hoy a las dos de la tarde celebrará ) 
junta, en el Centro Gallego los del 
"Valle de Lemus" ^ 
Estos tripulantes fueron recogidos 
en medio del Atlántico, casi muertos 
de hambre, habiendo quedado desman-
telada la goleta en medio de una tem-
pestad. 
En los archivos marítimos no se 
encuentra el nombre de la goleta 
americana Sypla. 
E l c o n g r e s o d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
a s P e r s o n a l e s 
DOJÍ LUCIANO LOPEZ ^ 
En el vapor "Lafayette", llegado a 
este puerto el pasado viernes, regre-
só de Europa nuestro querido amigo 
don Luciano López, después de un 
viaje de compras que duró más de 
siete meses. 
El señor López, socio gerente del 
acreditado "Bazar Inglés", de la Ave-
nida de Italia, visitó los principales 
mercados europeos y americanos. De 
De New York, Barcelona, Parf», Lon-
dres, Berlin. etc., habiendo realiza-
do Importantes compras para aquel 
establecimiento. 
Damos la bienvenida al apreciable 
comerciante. 
MANUEL BUSTO 
En el vapor "Lafayette" que entró 
el sábado sn puerto, regresó de Es-
paña el señor Manuel Busto, presti-
gioso comerciante de , Rancbuelo y 
amigo de esta casa. 
BI señor Busto viene acompañado 
de su bella y distinguida esposa seño-
ra María García de Busto y de m 
prima la elegante señorita María Jô  
sefa. 
El joven Busto contrajo nupcias ha-
ce poco en España y fijará su resi-
dencia en el pueblo de Ranchuelo, don 
de atenderá a sus múltiples negocios. 
Reciba el amigo Busto y su espo-
sa nuestro saludo de bienvenida. 
NUEVO MANDATARIO JUDICIAL 
Por decreto del Honorable Señor 
Presidente de la República ha sido 
nombrado Mandatario Judicial, con 
residencia en la Habana, el Inteligen-
te amigo y compañero en la prensa 
René Caries y Quiñones, estudioso 
y digno con larga práctica en los 
asuntos judiciales. 
El señor Caries ha establecido su 
bufete con ei del doctor Ramiro Ma-
ñalich, el meritísimo catedrático. 
Enviamos al consecuente amigo y 
compañero nuestra efusiva felicita-
ción. 
D. ELOY VILLEGAS 
Procedente de Europa, ha' retorna-
do a nuestras playas, el distinguido 
comerciante y amigo muy querido en 
esta casa, D. Eloy Villegas. 
Hoy sale para Sagua, donde le 
reclaman sus negocios de refaccio-
nista de centrales azucareros en 
aquella comarca. 
Deseamos un feliz t viaje al estima-
do viajero. , 
torlales es causa ¿e supremo Inte-
rés Internacional para todos los pue-
blos justos del universo y especial-
mente para todo los pueblos del He-
misferio Occidental; 
RESUELVEN: 
lo.—Invocar los sentimientos de so-
lidaridad periodística y de fraterni-
dad política que unen a la Prensa y 
a los pueblos del Nuevo Mundo, para 
reclamar el eficaz concurso de la Pre 
sa sa de la República de Cuba en fa-
vor de nuestra cruzada redentora; 
2.o—Recabar de la Prensa de la 
República de Cuba que interese la 
opinión pública de su país en el sen-
tido de colaborar con el pueblo domi-
nicano en su Justa demanda de una 
sincera reparación incondicional que 
debe comenzar con la inmediata r.ha-
••+a.clón del doctor Henriquez Car-
vajal en su lejítimo carácter de Pre-
sidente de la República Dominicana. 
Santo Domingo, noviembre 25 de 
1020. 
Horacio Blanco Fombonn, Presidente 
—Vicente ToIentJno Hojas, Félix M. 
IVoIasco, Secretarios. 
1 * c r i s i s e c o n ó m i c a . " 
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para tranquilizarlo, sobre todo al sa-
be que en su libreta han do Ir abo-
nándole los ihtereses que devengue. 
Falta ahora un tercer capítulo: el 
que necesita el Estado para ponerse 
a cubierto de los posibles quebran-
tos en la garantía que hoy preste y 
que casi puede decirse que no es sino 
un anticipo. Pues bien; para alla-
nar esta dificultad, pudiera crear un | 
tributo bancario, obligando a las ins-
tituciones de crédito a oue las canti-
dades que destinan anualmente al fon 
do de reserva, que ingresen en la Te-( 
sorería Nacional, sujetas a la garan- I 
tía prestada. 
Este sencillo procedimiento en el 
que unos y otros quedan garantiza-
dos, podría muy bien resolver Ja si-
tuación. 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s | 





¡ A P L O J E L O T I O ! 
P A R A L A R O P A S U C I A H O M A Y M O R A T O R I A P O R Q U E 
H A Y M U C H O J A B O N L L A V E Y A D E M A 5 , M E G E 5 I T 0 L 0 
L I M P I O P A R A E L D 0 M I M G 0 Q U E T O C A M E S A L I D A . 
e r m m a r o Q l a s c o s i e r e n -
c i a s c i c l i s t a s 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Mauricio Broceo y Williams Coburn, 
el team italo-amsricano, ganó el cam-
vPeonato internacional de bícicletaaí 
de seis días, celebrado en el Madison 
Square7 Carden que termión a las once 
de la noche «le hoy. 
Coburn, que es oriundo de Newark, 
New Jersey, y su compañefo extran-
jero, se mantuvieron hasta el final 
con una vuelta de ventaja, obtenida 
desde el principio de la competencia. 
ObtuvieroGi 2,281 puntos, ganando 
también el primer puesto en cada una 
de las vueltas. Corrieron 2,290 mi-
llas. El record para las 143 horas es 
de 2,625 millas seguidas, el cual fué 
ostabiecido por Dupuy y Egg, en IQiQ. 
(El segundo puesto lo ganó el team 
belga formado por Dscar Debates y 
Alois Persyn, con 510 puntos. El ter-
cer puesto fué para Vanheven y Ván 
derburgh, con 398. 
La sorprendente facilidad con que] 
los murciélagos evitan el choque con 
todos los objetos, cuando vuelan en 
la obscuridad, ha llamado siempre la 
atención de muchas personas y se ha 
explicado de cien maneras distintas. 
Unos lo atribuían a una vista pers-' 
picaz, otros a un agudo sentido del 
L A 
5 A B A T E 5 S E n 0 . E L J A B O f l D E L P U E B L O 
E l profesor del King's College, de 
tacoto en la extremidad de las alas, Cambridge, ductor Hamilton Hartrid-
y otros a un sentido que, por su ra- ge, ha verificado diversas experiencias 
reza, es para nosotros desconocido. de que da cuenta en "The Lancet", de 
Londres. 
En esos trabajos manifiesta que ni 
la vista ni el tacto guían a los mur 
ciélagos en sus vuelos en la obscu-
Millones de pares de Zapatos para N iños, Niñas, Señoras y Caballeros, qu e tenemos que liquidar forzosamente. 
Un premio de nueve mil pesos se 
ha anunciado hoy para Rocco y Co-
burn, que se asegura es el mayor dado 
en un campeonato de esta clase. 
Egg y McNamara, establecieron un 
record especial para los premios de 
"sprint" con el cual ganaron mías de 
mil quinientos pesos durante la se-
mana. 
CHICAGO, Diciom&re 11. 
Robert Canueax, posesor del título 
derrotó hoy a Clarence Jackson, de 
Kansas City, <?n la decisión del empa-
te de tres en opción al campeonato del 
billar de las tres bandas con una 
anotación le 65 contra 68 en cien en-
tradas, y tendía que conteeder con 
John Layton de St. Louis, el lunes, en 
el juego que decidirá el campeonato. 
La victoria ha dejado fuera a Jack-
son porque perdió el juego con Layton 
ayer, dejándolo en tercer lugar. 
Zapatos cte niños todos los tamaños, Charol, Champaña, Gris y 
Amarrilos al.00, $1.50, OC, y $2.50. 
De Señoras a $2-00; para Caballeros a S5.00, $6.00, $7.00 y $8.00 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e p e l e t e r í a y e q u i p a j e s 
L a A c a c i a 9 ' 
S i m ó n B o l í v a r . R e i n a , 1 6 1 8 . T e l é f o n o 1 - 1 4 1 2 
NOTA.—No servimos zapatos al interior. 
C. 9735 id 12. 2t-13. 
rldad. 
Encerrados, unos doscientos, de la 
raza Pipistrella, en una habitación, 
con una ventana y una puerta abier-
ta, se encendió una luz, y todos los 
animales huyeron en la misma direc-
ción. Después, con la luz apagada, se 
les dió suelta, y del mismo modo, sin 
el menor tropiezo, salieron de la es-
tancia. Más tarde se cruzaron multi-
tud de hilos atravesando el cuarto en 
forma laberíntica, para observar los 
tropiezos de ias avesi nocturnas, y ver 
si alguna ios rompía, pero todos los 
murciélagos alzaron su vuelo en la 
misma direción, sin que ninguno de 
ellos tocase los hilos. En otra oca-
sión, sólo se les dejó entornada la 
puerta o la ventana, por donde podían 
salir al exterior, y sin la menor vaci-
lación se dirigieron a una de ellas. 
De estas Investigaciones deduce el 
profesor inglés que los murciélagos 
poseen un sentido especial del oído, 
o se guían por el sonido de las ondas 
del. aire. 
FEASES CELEBRES 
Para aprender a vivir, no hay cosa 
como morir. Y resulcitar después, ha-
ce decir a un personaje de sus co-
medias Bretón de los Herreros. 
Ai buen callar llaman santo, escri-
be Mateo Alemin; expresión que más 
comunmente se lee: "Al buen callar 
llaman Sancho." 
E l estómago es la conciencia del 
cuerpo.—Talne. 
Bueno es ejercer un derecho, pero 
meojr aüñ cumplir un deber.—Cán-
dido Nocedal. 
C a b l e o r a m ^ s j e E s p a l a 
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hoy listas de posibles nuevos miembros 
ae las Cortes. 
Todos están de acuerdo en que ha-
¿rá doscientos diez diputados a Cor-
tes y expresan la opinión de que los 
republicanos y socialistas estarán en 
aúmero muy reducido, en vista de las 
disidencias entre los trabajadores, re-
mltado de la actitud antiparlamentaria 
ae los sindicalistas. 
DON ALFONSO. DE CAZA 
MADRID, diciembre 11. 
El Rey Don Alfonso alcanzó ayer 
ano de los triunfos cinegéticos más 
notables de la temporada. 
En un solo día mató 2.500 piezas en 
Santa Lruz de lúdela. 
onn^U^RAGOS SALVADOS 
BILBAO, diciembre 11. 
El vapor "Miguel Sorolla" llegó hoy 
iqui con la tripulación de la goleta 
mi encana Sypla a bordo. 
e l d í a 1 3 
v a a l a i m p r e n t a l a G u í a t e -
l e f ó n i c a . 
L o s c a m b i e s d e r a z ó n s o c i a l , 
a s í c o m o c u a l q u i e r a l t e r a c i ó n q u e 
d e s e e n l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s , d e b e -
r á n s o l i c i t a r s e a n t e s d e d i c h a f e c h a c 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A veces el saber dar es más difí-
' cil que el sab^r recibir.—Koetzebne. 
La felicidad consiste en conformar-
se con la suerte.—Erasmo. 
—No hay más dicha ni desdicha 
que prudencia e imprudencia.—Gra-
cián en su "Político Fernando.'» 
La codicia de los ricos es una po-
breza alhajada.—Pedro NIeremberg. 
—¿Sabe usted que me han nombra-
do bibliotecario? 
—'Hombre, excelente ocasión para 
que aprenda usted a leer. 
DOCE COSAS QUE BEBEN BE COR-
BARSE 
jE31 Valor del Tiempo. 
E l Exito de la Perseverancia, 
El Placer de Trabajar. 
La Dignidad de la Sencillez. 
E l Mérito del Carácter. 
La Fuerza de la Bondad. 
La Influencia del Ejemplo. 
La Obligaoiún del Deber. 
La Prudaacia de la Economía. 
El deleite de la Originalidad. 
La Ventaja de la Experiencia. 
PENSAMIENTOS 
Bdüqueae et pueblo, indaque en su 
conciencia la )ey de su vida, no codi-
cie el poder sino por el derecho y 
para el deracuo, afirmo en él la uni-
versal alianza de todos los elementos 
e intereses sociales, busque, en suma, 
el reino de Dios y su justicia, y todo 
lo demás bienestar y poder, le vendrá 
por añadidura. 
Salmerón. 
Gran quietud de corazón tiene el 
que no se le da nada de las alaban-
zas, ni de las ofrentaa1, 
Kempls. 
E l hombre es una continua secre-
ción, desde {•! pelo que segrega el 
segre por la celulilladoaglkloda Td 
segregado por la celulilla cerebral. 
iSi se viera cuántos calvos hay por 
dentro I 
Carlos Malasarriga. 
Dios prepara para nosotros y para 
nuestros descendientes algún designio 
oculto aún a nuestra escasa vista; 
designio cuya realización prepara ka-
ciendo más poderosa la unidad Sel 
pensamiento que presagia . algiva'a 
grande unidad de acción en lo porve-
nir. 
I/aina«tine, 
¡BII honor ea un placer divino. 
Platón. 
D e l a S e c r e t a 
HTJETO T OCUPACION , 
Ante el oficial de guardia de la Je-
fatura de la Policía Secreta, se pre-
sentó ayer, Leopoldo Teixldor y Ló-
pez, manifestando, que de su domicilio 
le sustrajeron en el mes de mayo, un 
perro valuado en la cantidad de dos-
cientos pesos, enterándose después 
•que el can estaba en la casa Santa 
Emilia 186, aomlcldio de Luciano Ra-
mos. 
Clmlslonadlo el detective Celestino 
Alfonso, se constituyó en la casa de 
referencia, procediendo a la ocupación 
del anima^ el cual fué entregado en 
calidad de dapósito al denunciante. 
ESTAFA 
Angel Ala» Llera, d¡e Picota 71, de-
nunció que Lu^s Pérez, Agente de su 
establecimiento, le estafó doce libras 
de azaírán las cuales vendió 
y cobró en distintos establecimientos, 
desapareciendo después. 
CONFERENCIAS BE S \̂r 
m¡ I ' A U E ^ ^Cfeí^ 
A las siete a, m., Misa A 
general en el templo ¿e £01^,..., 
junta ffoneml, a las tres , êreg?1 C!> 
sala de recibo del Oolc-ia , ^ en 7 
suplica en.careciciamento ^ K̂-ñ ^ 
la asistencia. •* Jos sa 
. - 8oclo8 
III DOMINICA DE ADVlEís> 
I. Profunda .humildad de &»„ 0 • 
tista. ^ 3*** ^ 
Yo Boy la voz «©i „ 
en el desierto- zn,ri« «1» ^ 
-mo del S e a o S f ^ ^ S 
Lo que más resalta on tn*N tp evnn;rélico de la mL^r0 & M.' 
A es la profunda h ^ S 6 




î cncuci, p  co juraba pan 'VJUOi ai cers  haciéndole concebir' ¿ n ^ ^ U í i ció. de sf nusmo. feidncie ast.f 
. su iinitaciún hemos d'e tm>«*.i ' 
tit preciosa virtud y huir dfiiTrf8* ««. 





quién eres?" ";,Qué dices ÍTeTt* A f f . 
Primero. Respuesta .del humniLSm*?*'l 
mí mismo nada soy... nada • ¿í' 
nada puedo... nada merezco r!*»»..-.-* 
la pura verdad... y la b 11 miVda 
dar en verda.o', como obseda arn,-,8 ' 
te santa Teresa... Si uno 5 aaroen. 
mina lo eha «ido... ¡o qno „ minj 
que serft...; si se considera n of" 'o 
mo en el orden natural. v « l m,•• ' 
tural, de IÍV pracia... a 'domift ^^a-
que vuelva oís ojos topa con la Jlí'6^ 
Y si a esto se aun de el pecado *••• 
nos que, nada; una nad'a ci^naí' m9" 
Segando. Respuesta del or̂ r ' 
tengo talento, riquezas, insonto h 0 
sura, habilidad, virtudes, méritos í?0-
do dos: o tiene realmente todona •••Ui 
parto, o no. Si lo segimdo7eB n^íli 
serable iluso... S I lo primero il ml-
miserable ladrón, pues se levant-T 11  
lo que tienen prestado... ; OnS+t Wa 
que no lo hayas recibid'o? Mas ¿int?l 
recibiste ¿por qué te ¡-lorias cón̂  . 
no lo hubieses recibido?". uwo sl 
CHISTES 
—Olga usted, mi sargento, ¿un cabo 
es un hombre como los dem'ás? 
—Claro que sí, animal. 
—¡Es que como todos dicen cuatro 
hombres y un cabo!... 
—¿Cuál es P1 colmo de la galante-
' ría? 
1 —En vísperas de una batalla, dls. 
; traer al enemigo. 
C f é É a t a i t a 
TESTEJANDO A LA INMACULADA 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La Comunidad de Padres Francisca-
nos de la Hiabana, ha celebrado en ho-
nor de la Inmaculada Concepción, los 
siguientes cultos: 
NOVENARIO 
Del 29 del anterior al 7 d'e! actual, 
solemne novenario. Por la mañana. Mi-
sa cantada en el altar de la capilla de 
al V. O. Tercera, que hoy sirve de tem-
plo por encontrarse el mayor en cons-
trucción. 
Por la tarde, a las seis y media, rezo 
de la Corona Franciscana, ejercicio del 
novenario, cánticos por los Padres Juan 
Pujsuia, Efutetaquio Arronategm, JuvUo 
Arrilucea y Alejo Bilbao, O. P. M., 
acompañados al 'Organo por el R. P. 
Fray Casimiro Zubia, O. P. M. 
Los tres líltimos días, en los ejerci-
cios vespertinos predícO el Guardián de 
la Comunidad, B. P. Fray Mario Cuen-
de, sobre tan incomparable Misterio. 
Concluyndose con despedida a la In-
maculada Concepción. 
LA FIESTA 
MISA DE COMUNION GENERAL 
Fué celebrada a las siete y media, a 
m., por el R. P. Alejo Bilbao, O. F. M 
Concurrieron gran número de tercia 
rios y otros fieles. , 
Fué amenizado, el banquete eucarlstl-
co Por el organista d'el templo, R. P. 
F . Casimiro Zubia, O. F . M. 
A las nueve, ofició en la Misa solem-
ne, el R. P. Guardián, antes citado, asis-
tido de los Padres Fray Mariano An-
doin y Fray Vidal Arras, O. F. M. 
Pronuncio el sermón el B. P. Fray 
Guillermo Basterrechea, O. P. M. 
La parte musical, i'ué interpretada hrl-^ 
llantemente por el coro de la Comu-
nidad, y otros cantantes seglares. 
Sirvieron al altar, los Hermanos Arre-
pul y Villar, O. F . M.. y los acólitos, 
Mario Vara, Vicente Martínez y Antonio 
En el altar mayor estaba colocada la 
Purísima Concepción, rodeada de flores 
blancas y lirios de nítida blancura, ha-
ciendo con la multitud de luces, un be-
llísimo conjunto. 
Fué unánimemente alabado el artís-
tico adorno, ejecutado por el Sacristán 
Hermano Francisco Villar. 
Felicitamos a los Padres Francisca-
nos por el homenaje tributado a su ex-
celsa Patrona. 
IGLESIA DB LAS MADRES CATALI-
NAS 
Las Madres Catalinas, obsequiaron a 
la Inmaculada Concepción, con Misa so 
lemne. . 
Oficiaron los Padres Dominicos. 
Pronuncio el panegírico, el B. P. Ma-
riano Herrero de la Orden de Predica-
dores, Capellán de templo, sito en 23, 
entre A Paseo. (Vedado.) 
La parte musical, fué Interpretada 
por la Muy Beverenda Comunidad. 
El templo se vló bastante concurrl-
á'o. 
V. O. TERCERA DB SAN FBANCIS-CO 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
I Graduado de la Habana y Pliiladel-
| phla. 
I Turnos a horas fljaá, especiales al 
¡ comercio y oficinistas. 
Agular entre Empedrad» v Teja-
Idlllo. Teléfono A-6023. 
Celebra hoy sus cultos mensinalea, 
conforme al programa de costumbre. 
CABALLBBOS DB COLON 
El martes, 14 del actual, celebrará se-
sión ordinaria, el Consejo San Agustín, 
número 1390 d'e la Orden de los Caba-
lleros de Colón. 
Snscrfbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
II. La-humildad nos hace amaM.' 
Dios y a los hombres; el orguüo ÍI1 
sos y aborrecibles. Aunque la hvmn 
dad se vista de harapos,, es aiaahi 
aunque el orgullo ciña su frente ^' 
corona de diamantes y cubra sus 
bros con manto real, es repulsivo m 
orgulloso es aborrecible: primero""iw 
que pretende encumbrarse a costa 
los d'emás, porque 61 no es Posibla * 
vir en paz. "Donde bubiere sobprhu 
allí habrá ignominia. (Prov., XI 01 
Segundo, porque se imagina qué taÁ'c 
se le debe, y 61 no se cree deudor 
nadie... "La soberbia es aborrecida Z 
Dios y de los hombres." Eccli., X 7) 
Al revés el bumilde so hace amable "' -
primero, porque no rebaja a nadie '' 
porque no pretende elevarse a exnen' 
sas de nadie... se couiplace en mostraí 
aprecio a todos, y no lo mendlea da 
nadie... siempre cree que se le guar. 
dan demasiadas atenciones... se im»" 
gina deberlo todo y que nad'a sa i» 
debe... 
III La humildad crea los aar.tou, y «1 
orsaillo los demonios. 
ío. La humildad es el fundamento 
y la fuente de todas las virtudes.. \a 
fe... la esperanza... la carid'ad.,*." la 
paciencia... la oración... la castidad. 
2o. Al revés, el orgullo es el gér-
men de todos los vocios. "El origen 
de todo pecado es la soberbia" (EcclL 
X, 15.) Envidia... celos... ambicifin...' 
codicia... impaciencia... vanidad'.., lül 
jo... Impureza... rebeldía a toda auto-
ridad... La bumildad eS la virtud pr». 
dilecta de Jesús... 
II, Jesucristo M fiesconocklo /para an. 
dios cristianos, 7 por qué. 
Ignorancia e indiferencia con respecto 
a Jesucristo... Vive en medio de los 
cristianos como un extraño o poco me-
nos. .. 
I. Es desconocido o se le coffloco mal 
lo. Muchos conocen su nombre, pero 
Ignoran sus enseñanzas... eus ejem. 
píos... sur virtudes... 2o. Creen en 
E l . . . pero le deshonran con su conduc-
ta... 3o. Ensalzan su Evangelio... pe-
ro ni lo leen ni lo meditan... 
II. Por qué es desconocido Jesucris-
to, lo. Porque para llegar a su co-
nodmientot se requiere esfuerzo d'e 
atención, que muchos no quieren Im- ; 
ponerse... En efecto; ¿dónde vive Je-
sucristo? a) En las Sagradas Escritu-
ras; pero con casacteres difíciles de des-
cifrar... b) En la Sacra da Eucaristía; 
pero oculto bajo apariencias difíciles 
de penetrar... En cada pueblo tiene 
una casa... en las grandes dudadle» 
muchas... iComo si no existiera/... 
2o. Porque, pnra ponerse en relacio-
nes Intimas con El, «e requiere esfuer-
zo de la voluntad, que muchos rehusan 
imponerse... ia) Se requiere ser p̂ -
ro... y muchos...? b) ser humilde...• 
y muchos...? c) ser desprendido y mor-
tificado ... d) caritativo... 
Jaim« Ponfl, 8. 3, " 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DE DICIEMBBB 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo-
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está .de manifiesto en la Iglesia d'el Ve-
dado. 
La semana próxima estarfl el Circular 
en la Catedral. 
Domingo. (III de Adviento.)—Nuestra 
Señora de Guadalupe.—Santos Sineslo, 
Constancio, Majencio y Justino, márti-
res; santas Dionisia y Mercuria, vírge-
nes y mártires. 
Nuestra Señora de Guadalupe.-La 
aparición de la Santísima Virgen en el 
cerro que llaman de Tepeac, se cree su-
cedida el año 1531, un sábado, que era 
9 de Diciembre. Apenas se contaba diez 
años después de la famosa conquista de 
Cortés, cuando bajando visiblemente la 
Virgen María de los cielos, se apareô  
a un indio sencillo y temeroso de Dlcrs, 
llamado Juan Diego, en un monte cer-
cano a Mélico, , ordenánd'ole que fuese 
al obispo de esta ciudad, y le intimase 
de su parte que era su voluntad oue 
en aquel mismo lugar se le edificase nn 
templo en donde fuese venerada de los 
fieles, y en dond'e la Señora por ^ 
parte les dispensaría siempre sus pie* 
dadea. 
Esta aparición estuvo tan llena de 
prodigios y de tan singulares circuns-
tancias, que testificadas auténticamen-
te por la tradición constante de ai"^ 
Has gentes, y por los escritos de l»3 
mismos indios, ha merecido una parti-
cular atención a la silla apostólica. 
El pastor umversal de la Îglesia, no 
contento con haber concedido a-1,1?, ? 
de Méjico que celebrase con festiyuiao 
particular esta maravillosa aparición, 
concedió a toda la Iglesia de Esf^ 
que participase igualmente del mls"~ 
consuelo. Esta es la festividad' que ce-
lebramos n este día. ^ 
FIESTAS EL LTTNES . 
Misas Solemnes, en la Catedral la o* 
Tercia, y en las demás iglesias las 
costumbre. 
B a n c o E s p a i w 
En nuestro almacén de la ca^ 
Bernaza, número 57, vendemos 
zado de nuestras Fábricas, con . 
pago en cheques Intervenidos, sw^ 
tos a moratoria, del Banco Espan 
de la Isla de Cuba, InstHación a 
que estamos ligado« y ^radecido^ 
Hay existencia tn calzado P» 
señora, caballero y niño; P^a -
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
C a l z a d o , S . A . 
l0d.-2 lOt.'2 C9411 
Zl PZ 92¿6 O 
L e g í t i m o N E O S A L V A R S 
A l e m á n 
$2*95 
cualquier 
dosis c a r a e n r o n e r 
C u b a 108 1 
T e l f . M-3515 
A-7630 
D R O G U I S T A S 
alt. 12d .-5 
ARO L X X X Y I I ! 
DIARIO Dfe LA MARINA Diciembre 12 de 1920 
FAGINA DIECINUEVE 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
nlo de 1921 a 1923, rogftndoles la m&3 , DO 
puntual asistencia. 
Monseflor Kmllio Femftndea, 
Párroco del Monserrate. 
ORDEN 1>EL DIA 
A L Q ü i L E B g S 
CASAS Y PISOS 
E V E L I O MARTÍNEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
HABANA 
SE ALQUILA 
La caá» Salud, número 37, bajos, « -
fíuiaa a P^anrique, con sala, recibidor, 
¿es cuartos, baño, comedor y cocina. 
la llave e informes en Manrique, 138, 
9 a I I y ê 1 a 5 p. m. ^ ^ 
DA 
OOMTRA Y VEN1)K CASAS 
T TOMA DINEBO EN HIPOTECA 
EN DAMAS 
Vendo tma gran casa rl© altos, moderna, 
acera do la brisa, con tres ventanas, 
sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso, coniÉdor al fondo, fíente cantería 
renta 230 pesos. Precio, 31.000 pesos. Se 
deja 20.000 pesos al siete por ciento. Eve-
lio Martínez, Empedrado. 41, altos. Da 
2 a 5. 
EN SAN MIGUEL 
Empedrado, Martínez, lafenaan: San Miguel, 103,-*ltos. Te-
léfono M-1082, de 7 a 11 a. m. 
46521 14 <"0 
~ " U Ñ A NAVE 
c alquil», a una cuadra del más-
anos. Evello 
altos, de 2 a 
CASAS EN VENTA 
San IJUzaro de altos, 24.000 pesos. Ha-bama, 90.000 pasos. Se deja, en hipo-teca 40.000 pesos al siete por ciento. 
Wg* "T" T íi „• J ^ , tfir, m.a4rn«! Monte, esnuina, renta 350 pesos, e¡n 55 
fle de faHapiedril, con ¿Vi, metro» imil pesoS- Reparto Mendoza, esquina, 
de supeí-fkse; para su ajuste, A g a i V ; ^ wo0 
uáicero 276. 
17 dlc 
JESUS-DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYAN0 
».000 pesos. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos, de 2 a 5. 
45532 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
iimniwiini iiim —mi IIIIM m IIIIIII i ni i i mu i iiiiiniwiiiiiiiiiirrinmii 
SE VENDE 
Un cinematógrafo, con todo lo ne-
cesario para funcionar en seguida. Pa-
gan da 
Dicierubre, 10 de 192a 
C 1)707 ld-11 lt-11 
SALA." "CARIDAD SALA." 
"GUANTANAMO;' "JULIA." "GIBA-
RA," "HABANA." "LAS VILLAS." 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CaumreCrinMayora ^ noinbrar \ CONCEPCION." "REINA DE LOS 
Elección de las Comisiones de Propa- i ANGELES," "CARIDAD PADILLA " 
' "LA F E , " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN DEL COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
raía. Manatí, Puerto Padre, GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táña-
me, Baracoa, Ouantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Poncc. 
IGLESIA DEL C E R R O 
ASOCIACION DE SAN ANTONIO 
El próximo domingo, 12 a las 8 y 
media de la mañana, se celebrará la 
misa mensual reglamentarla. 
Terminada la ceremonia, la eeñora 
Camarera procederá a distribuir el pan 
y limosaa que se dedica a los pobres. 
El P. Viera y la Directiva de la Aso-
ciación suplican la asistencia, rogando 
a las personas caritativas contribuyan 
a aliviar las muchas necesidades que 
sufren los pobres do San Antonio. 
A las 9 y media de la maflana, ten-
drá lugar la solemne fiesta que anual-
mente se le dedica a Nuestra Señora, 
bajo la advocación del Sagrado Cora-
zón de María. 
El sermón está a cargo del Rvdo. P. 
Rettor de los Escolapios de Guanaba-
coa. La parte musical encomendada al 
laureado maestro señor Hafael Pastor. 
^ 45402 12 d 
NUESTRA SEÑORA DE L 0 R E T 0 
El próximo Viernes, dfa 10, ee ce-
lebrará una misa cantada en la Capilla 
(Je Loreto, en la Iglesia de la Cate-
dral. » 
45094 10 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
El domingo, 12 del presente mes, a las 
ocho y media de la maflana se celebrará 
la fiesta a Nuestra Señora de los De-
samparados. El sermón a cargo «leí ro-1 
veronilo l>adre Juan J. Lobato. La co-1 
unmión a las siete y media. 
Invitan el párroco y la Camarera, Jo 
sefiiia Gómez. 
43274 12 dio 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago, de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 






14 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 










LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE," efe 30.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA, R0-
CHAMBEAU, etc., etc. \ < 






VAPORES CORREO TAYA 
E l rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e Y l a n a 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
de diciembre. 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 




(antes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los úúonnes relataona* 
dos con esta Comp&fif*. dirigirse « su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San k a 72. altos. TeL 7990. 
AVISO 
señores pasajeio», tanto españoles co« 
rao extranjeros- que esta ^ Compañía 
no despachará nb^ün pasaje para Es-
pana sin aníes presentar swa pasapor* 
tes expedidos o visados por el «e»oi 
Cónsul de España. 
Habana. ¿3 de ASril de W 7 . 
El Contáguatarío $í&i%«i Otitro* 
El vapor 






En la calle de Luis Esíévez y Prínci 
pe de Asturias, a una cuadra de Es-|ra informes: señor Navas, Manrique, 
Jxada Palma (Víbora), «n chalet con; 138, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
portal, sala, recibidor, hall, cinco cuar j 
tos, comedor, hermoso cuarto de ha- BODEGAS EN CALZADA 
fin V cuarto de Criados, COn garage ¡Vendo una: S.roo pesos; otra. 5.000 pe-j „ ' , , • „ „ I - Isos; otra 4.000; ot'-a, 3.500;. Todas can-para COS maquinas, etc. t.a «ave es-; tint,rac. Tenjro rouoljaa máa, a todos pre-
ta en la misma casa, todos los días'fjos- ŵenoa «mtrat?*. figuras, 78. Te-
ia cu »» 7 i léfono A-G021. Manuel Llenln, corredor 
1 a 3 p. m. y los inrormes en leraiizado. 
Manrique, lóS. 18 dio 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
jjgjgjfrign •¿•lirTTi IHIH»M.JI imi •"•M^eg!;» 
' ^ ^ . , 1 . ; : 8 A P S ' " " ""l (" 
Con motivo de la temporada Invernal 
que trae consicro las actividades le los 
diferentes hoteles Oriental l'íurk. Casi-
B ALUTXAN EN MANRIQUE, 163, dos I no, Carnavales, etc. por este medio lia-
cuartos grandos; 
45527 
uno alto y otro ba-
14 dlc 
O E ALQUILA UNA H A B I T A C I O N E N 
O los altos de la calle Obrapfa, 96 y ron balcón a la calle con mampara, la 
vabo asna abundante, luz elééctnca, lim-
nieza Casa muy cómoda y decente, como _ 
para oficina u hombr0 oolo. Informes el 11033. Prof. Willia 
mo la atotíción de los aficionados a los 
írenulnos bailes americanos para que an-
tes del miércoles 15 del presente mes se 
sirvan obtener la información pertinen-
te con respecto a los diferentes curies 
de Instrucción, cuyos precios habrán de 
aumentar casi 100 por 100 después de la 
mencionada fecha. A-7076, de 8 y 30 a 
10 y 30. p.jtn. exclusivamente. Apártalo 
instructor de la üs-
Parroquia de Jesús, María y José 
NOVENARIO Y FIESTA EN HONOR DE 
SAN LAZARO, COSTEADAS POR LA 
PIADOSA Y MUY DEVOTA DEL -SAN-
TO, BENEFACTOR A DE ESTA IGLE-
SIA, ANA TERESA ARGUDIN, VIU-
DA DE PEDROSO. 
Se dió principio al novenario el día 
8, a las- 5 de la tarde, con el rezo del 
Santo Rosario y su piadoso ejercicio, 
cantándose al final los gozos del San-
to ; y así en los demás días. 
El día 10, víspera de la \fiesta, di-
cho ejercicio con el rezo del Santo R0-1 
sario y letanía cantada comenzará ai 
las 7 y media de la noche, terminándo-t 
se con la Salve solemne. 
El día 17, a las 7 a. ra. misa de co-
munión general, con acompañamiento de 
órgano y cánticos por el organista de 
la Parroquia señor Tomás de la Cruz. 
A las S y media a. m., la solemne 
de ministros. Predicará el panegírico 
del Santo un religioso franciscano. 
A todos los devotos y fieles asisten-
tes se les dará un preciso recordato-
rio. 
45168 17 d 
PEINADORES 
En buen estado, $20 y muchas prendas 
de empeño, a la mitad de precio, por la 
moratoria; en la casa def pueblo, que 
es La 2a. de Mastache. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla. 
45417 15 d. 
portero. 
45630 13 dic 
jT Vre, etc. se alquila sala con dos Vei»-
anac grandns. Tiene división y la en-
ttada por zaguán. San Rafael, 
45518 1* dio 
IU S E " " N E C E S I T A Í r ~ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S* SOLICITA EN AMISTA, 4* ALTOS una sirvienta peninsular para los dos ofbios. Tres personas solamente 
4r.\39 14 dic 
cuela Militar. 
45534 15 dlc 
Solemne Novenario a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo, del Miércoles, 8, al 
16 del actual, en la siguiente forma: 
Por la mañana, a las 8 y media, misa 
cantada con acompañamiento de órgano 
y voces. 
En la tarde, a las 7, Santo Rosario, 
con misterios cantados, letanías, ejer-
cicio del día de la Novena terminando 
con los gozos del Santo cantados. 
Dfa Ifi. A las 7 y,media. Solemne Salve 
y Sermón. 
Día 17. La Gran Fiesta del Santo. A 
las 7, misa de Comunión armonizada, 
0 y media. Solemne de Ministros, ofi-
ciando de Preste el Superior de la Igle-
grafo de tapa y diez discos ñor mucho sia úe ]a Merced de la Habana, R. P. 
1 menos de lo que costó. Señor Molina, Miguel 
I N S T R U M E N T O S 
D E 
•smrmm 
M U S I C A 
A T U E V O , F L A M A K T E , CON SOLO nuin-
-LX cft días do uso, se vende un fonó-
CAPILLA D E L HOSPITAL DE 
"SAN LAZARO," RINCON 
COCINERAS 
EN PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera que sepa su oficio. Si-
no que no se presente. 
45519 15 dic 
PERSONAS DE IGNORADO PA^ 
R A D E R 0 
SE DESEA SABER EL PARADERO da Celestino Romero, que llegó a ésta 
«n julio de> presnte año. Dirigirse a Ma-
j leja, 25, segundo piso. Lo solicita fu 
ifiobrínti Teresa Fernández. 
1 45520 ,¡4 dic 




altos, entre- Soleilad 
21 dlc 
OI'J O F R E C E K 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVLN KS-pañola de manejadora o de criada Je manos, en casa de moralidad. Sabe cum-plir con su oblipración. Informan en Santa Clara, 3. Teléfono A-7GS3. '^•^24 -,4 dic 
SE DESEA Cor*CAR UNA JOVíoN ES pañola recién llegada de España, de criada de mano o manejadora. Desea f.a sa de moralidad. Informan en baata Cía ra, número 3. 45525 Í4 ¿u0 
S E R M O N E S 
qn« han do predicarse en ín a. 7. Ca-
tedral do la Hnbann, d'irar.te el se-
cundo semest'-e de 1 Año del Se-
tter 1920. 
Diciembre 0.—JnbibH; C'TcÜUtt (po; 
la fardel: M. T. señor :V«elstra1. 
Diciembre 25.—Ln Natividad del Se-
fior; M. I. ptñor Peniti-nclario, 
NTTA.—Ô nfuT-me a l o<Tl5nueRto w 
ln Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo enn las vr<>.Sfripp1nnos dio 
ensañas,' en lodas las Misas que se ce-
lebren en la Sants Tglevlm Catedral en 
ios días de Precepto, s«i predicaré du-
tRntí» ciñen min'ito»- 'n a Mis»! SoleTn-
n« de Tercia, el sermón ser* do dura-
Misas en la Santa TgrWla Catedral, a 
ción ordinaria, no debiendo pasar do 
treinta minuto». 
En lo' días laborabas se celebran 
lea 7. 7 y media • 8. T»n los días fes-
tlvca. las Mlsaa se ce'̂ bran a las 7, 7 
y media,, 10 • 11. 
Habana, «TvT.'n T4 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha los êimones que. Dios mediante. 
»« predicará en nuestrn Santa íg'esia 
Catedral dmante ei secundo semestr* 
del año en firsn. y concídemos clm-nen-
ta «ífas de indnlroncia n̂ ia forma acoa-
tumbrada po." la Iglesia a los que aten 
1 ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y firmn s K. R. de qua 
certifico.—l-FL f'BTSPO 
Por man hito de S. F<. R.—DR. MBN-
DET!. Arcedirno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
A \ r l S O S 
CHAUFFEÜRS 
Ĉ E OFRECE PARA AVUDANTE DE UN 
camión de reparto un joven soitero. 
Para esta o para ePcampo. Tiene que dor 
mir y dormir en la casa. Es faerts y 
+níCT?0, •,I?f?rr"an: Esi^o, 85 y 81, al-tofi_HosdedaJe la República. 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
FIESTA 
Miguel Gutiérrez (C. M.); ocupará la 
Sagrada Cátedra, Monseñor Santiago G. 
Ami'-ro, Prrjto-Notario Apostólico. 
La Capilla interpretará a toda orques-
ta ia Misa del maestro Perosi, a trea 
roces, bajo la dirección del laureado 
profesor de música, Germán Araco. 
En la tarde: a las 5, se hará la pro-
cesión con la Imagen del Santo por 
las Avenidas del Hospital. 
45179 17 d 
LAS m J A S DFTMÁRLATE SAN 
F E L I P E 
A MARIA INMACULADA 
PROGRAMA 
SOLEMNE TRIDUO 
El día 10, primero del Triduo, a las 
8 a, . m., misa cantada con orquesta: 
por la noche, a las 7. Exposición de 
S. M.' D.; Rosarlo Letanías cantadas e 
Himno final. Predicará el R. P. Carme-
lo de la Santísima Trinidad, C. D. 
VISPERA'DE DA FIESTA 
Los mismos cultos y a la misma hora 
que en el día anterior. Predicará el R. 
P. Juan Cruz de San José C. D. Salve 
solemne con orquesta e Himno final. 
FIESTA PRINCIPAL 
Día 12, a las 7 y media a. m.. Misa 
de Comunión general con motetes; a 
las 9, la Misa solemne que celebrará 
Monseñor Federico Lunardij con asisten-
cia del Eximo, e Iltmo. señor Obispo de 
la Habana'. Predicará el R. P. Julio del 
Niño Jesús. C. D. Por la noche, a las 7, 
los cultos de los anteriores días y Pro-
cesión por las naves del Templo 
Cantarán las Hijas de María y el Co-
legio de Hogar y Patria'. Predicará el 
M. R. P. Prior Fr. Florentino del Sa-
grado Corazón. 
SE GANA INDULGENCIA PLENARIA 
NOTA.—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada, costeando algunos de los 
cultos, puede entenderse con el P. Di-
rector. 
L. D. M. V. 
45109 12 d 
ESCAPARATE DE CEDRO 
Con lunas, $70, las lunas son alemanas, 
está en buen estado, precio de morato-
ria y muchas prendas de empeño, a la 
mitad de precio, en la acsa del pue-
blo, que es La 2a. de Mastache. Campa-
nario esquina) a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
MAQUINAS DE COSER 
Las "compro y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá su dinero. 
44072 80 d 
Alquile, empéÜe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054» 
C %35í ln 17 ab 
QE VENDE UN ARMATOSTE DE CAN-
lO tina de cafó, con su mostrador, con 
dos neveras, tiene solo un mes de uso. 
Informan: Monte y Castillo; de 8 a 12. 
Santiago. 
447&1 13 d 
EN PRADO, 115, SE VENDEN DCS Vi-drieras, una «s metálica, de mostra-dor; la otra es de grampa, propia para 
cigarros o quincalla. Se oan muy ba-
ratas. 
44822 18 á 
JUEGO DE SALA 
Se arreglan toda clase de muebles y 
lo mismo compramos, especialidad es 
barnices de muñeca. Llamen al telé-
A PRO A E C H E N L A S GANGAS: soBTi- fono A-8920. Neptuao, 176 o a M-1296 
Xi. jas de plata, piedra onis negra, .li- 1 1 • 01 t IOO sas y da facetas. Hesde 80 centavos. Es- mue«5«Tia. üiona, IZa. tuches oomplets manicure de 75 centa- i 44596 19 d. vos los damos a 40 centavos. Relojes 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas prendas de empeño, de oro, platino- y brillantes, a la mitad de precio, en la casa del pueblo, que es la 2ai do Mas-tache. 44072 SO d AVISOt ¿QUIERE VENDER BIEN SV caja de caudales o vidrieras, de to-
dos tamaños? Llame al Teléfono M-328a. 
_ 4419̂  16 ct 
COMPRO MUEBLES, FONOGRAFOS, disecs, objetos de valor, pago bien y en el acto. Teléfono A-7589. La So-ciedad. Suárez, 34. ,44211 10 d 
De majagua dft primera, $110, compues-, • -- -1— -: -„ ŵ..̂ . .^ . ^*x^r \ to de espejo tamaño grande de luna pulseras finos, máquina Suiza, a $10 00;1 alemana, sola vale más de los $110, un eran íe 17.00; Gargantillas y medallas 
sofá, 4 butacas, 0 sillar, una mesa de P}a«a de oro desde ¡̂ 1.50; Rosarios de Reparaciones en general. Nos hacemos - - plata y piala de oro, pasadores, are- cargo de toda clase de arreglos,, ya sea ,S:a?r?ílíarl0 esquina 
SE ARREGLAN MUEBLES 
ESCAPARATES 
centro; todc como nuevo, en la casa del 
pueblo que es La 2a. de Mastache. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla. 
45417 15 d. 
tes, sortijas—« infinidad de objetos pa- en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
ra regalos. Todo a mitad de precio, lor que usted desee. Especialidad en 
Cinturones hevillas oro al frente $8.00. mimbres. Los dejamos como nuevos. Lia-
Collares azabalhe y otros de novedad 
Porta-abanicos negros, blancos y colo-
res. Bolsas, bolsillos, carteras y nove-
dades. Perfumería fina y corriente. BV 
Lucero, Joyería. Bolívar, 28, (Reina), en-
tre Rayo y San Nicolás. 
44921 • 12 d 
MAQUINA DE 0 B I L L 0 
De doble gabinete, es especial con re-
sorte para abrir y cerrar, es dft todo lu-
jo, cuesta $250, seda en $98 y una tam-
bién de obillo }' gabinete, $45, están 
como nuevas, por la moratoria y mu-
chas prendas de empeño a la mitad de 
precio, en la casa del pueblo, que es a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
La 2a. de Mastache. Campanario esquina prendas de empeño, de oro, platino y 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
me al Teléfono A-3842. Campanario, 111. 
41192 18 d 
en buen estado, de cedro, a $25. Precio 
de, moratoria; y muchas prendas de oro, 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, q la mitad de precio; en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
a Concepción do la Valla. 
44072 SO d 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. 
44072 9 «n«-
C0MPH0 
a Concepción dg la Valla. 
45417 15 d. 
LAVABOS MODERNISTAS A $35 
Están como nuevos, pero por la morato-
ria y muchas prendas , a la mitad de 
precio, en la casa del pueblo, que es 
La 2a. de Mastache. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla. 
45117 15 d. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remlngton, último modelo flamante, 
$85. Caja de caudales "Marvin," de una 
tonelada, $150. Victrola Víctor, con más 
de 50 piezas variadas, $1(X). Escaparate i Muebles en ganga: Se venden toda cla-
de caoba, $15. 2 colombinas, $6. También i se ¿E muebles, como Juegos de cuarto, 
sR alquilan 2 habitaciones a personas j ¿Q comedor, de sala y toda clase de ob 
respetables, hay teléfono. San Miguel, 1 jetos relacionados al giro, precios sin 
86, bajos. Academia. competencia. Compramos toda ciase de 
455474 15 d muebles pagándolos bien. También pres-
•' . , tamos dinero sobre alhajas y objetos 
SE VENDEN: EFECTOS NUEVOS DE' de valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-un café. Teléfono M-5M36. Kirksey. vasio, 
Muebles, pocos o muchos; fonógrafos, 
discos, máquinas escribir, pianos, piano-
las; contenidos de casas o habitaciones. 
Pago en efectivo. Voy enseguida, llama 
ahora: Teléfono M-2578. 
44431 18 d 
LA MISCELANEA 
Compostela, 65. 
455497 14 d 
Teléfono A.-4202. 
4-4884 81 d 
POR $38 SE VENDE ESPiüJO CON SU consola y centro, con piodra mármol, 
estilo americano y cama madera color „ran SUI.tido en rosetas de brillantes. 
LA TROPICAL. ¿QUIERE USTED COM-prar Joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
caoba, por $35. Puede verse en calle ln 
fanta, C, Reparto Las Cañas, Cerro. 
45515 16 d 
E VENDE UNA VIDRIERA, PROPIA 
3 aproximadas sonĵ  3̂  metros; ^gq^gS^¿e Yodos Tos Bancos'. Venga us para sombreros o zapatos, cuyas di-
sortijas. de señora, pendatit's, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
D E 
45531 14 dic. 
VARIOS 
^EIClísIOTA: SE OFRECE AL CO-
"trcio en general, con inmejorables 
ga.amias de su prefesión, de las casa-s 
íl? rr.fc Jla ^ab^ado en esta ciudad, y 
io mismo va- a cualquier central, al oam-
*L? co¿oniai Dirigirse a Plorcncio Liza-
^tP^'^'l a todas horas. 
LA PURISIMA CONCEP-CION 
El día 14, a las 7 p. m. Salvo solemne. ¡. 
Parroquia del Espíritu Santo 
FIESTA DE LA INMACULADA 
Día 11: A las siete de la noche, Santo 
El. día 15, a las 9 a. m. .Misa solemne, Rosario y Salve solemne 
4552.1 15 dic 
C O a l P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T Q S 
URBANAS 
con sermón a cargo de los R. R. P. P. 
Franciscanos. La Abadesa, Capellán y 
Síndico, suplican a IQS fieles la asis-
tencia a estos cultos. 
Habana, Diciembre, 11 de 1920. 
^ 45430 15 d. 
IGLESIA DE L A CARIDAD 
A Santa Lucía misa cantada de mi-
nistros a las 9 en su día, que es el próxi-
mo lunes. Se invita a sus devotos. 
45327 13 <L 
Dfa 12: A las siete de la mañana, Misa 
de Comunión general, annonizaJa. 
A las ocho y media, misa solemne, con 
orquesta y sermón, 
A las diez, misa rezada. 
EL PARROCO 
45297 12 d 
IGLESIA DE L A CARIDAD 
El próximo domingo, día 12, a las 9, 
solemne Misa a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, con el Panegírico' a cargo del 
Pbro José Manuel Corrales. Inviten a 
sus devotos. 
LA CAMARERA Y ED PARROCO 
46195 12 d. 
IGLESIA DE P.P. CARMELITAS 
D E L VEDADO 
DIA 12 
Solemne fiesta a la Virgen del Car-
gracias por an 
una familia pia-
dosa. 
A las 10, misa a toda orquesta y con 
, sermón, que predicará el M. Rdo. P. Jo-
í * w , t * , * J Í ^ . S í - , . « i . > * . } & ' , J n & U - " " ^ d"''s"la 
JOSE F1GAR0LA Y DEL V A L L E m 
Lscntprio: Empedrado. 30, baios. ^ r recibidora dedica 
I > e 9 a l l y r e 2 a 5 . T e l . A - 2 2 8 6 . r 1 
por el 
4248 Maestro Ponsoda. 12 d 
EN LA MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa con sermón. 
Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con 
Exposición y Ejercicio del Primer Vier-
nes; es el tercero el que so celebra en 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa de co-
munión, que se aplicará en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zorrilla, pa-
dre que fué de la señora María Zo-
rrilla, viuda de Milagros, digna Presi-
denta de la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Cora'/.ón. A 
las 5 p. m., Santo Rosario, sermón, 
procesión con el Santísimo por las na-
ves del templo y Reserva-
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan miy presente los 
amantes del Corazón de Jesús que los 
150 niños del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se, les ayude. El qye de-
êe contribuir con juguetes o con qué 
iomprarlos podrá hacerlo viéndose ' con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Hermano Sacristán. 




**noú%rn*rT¿K^ V í 1 ^ , bonita'ca-cuartna ,̂1_portal- 6ala, saleta, cuatró 
rclfn -toi V """^laia a ia une 
s vUlTffth 8f^ comedor, tres cua "reconocJ11^ 1,,joso bafio = 4-500 fclM^^iPf-6^ el siete ôr cient 
uar-
os 
to. «He San Fran' 
î rI?0derna- ^o1-
pesos"v'r̂ nn rasei hll030 bañb," 6:500 
Primitiva Re | I y Muy Ilustre Ar- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
chicofradía de María Santísi 
ma de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
NICOLAS DE BARI 
NOVENARIO Y FIESTA A NUESTRO 
PADRE SAN LAZARO 
El día 8 del presente mes, dará prin-
cipio la novena a las 8 a. m., con misa 
El próximo Domingo, 12, segundo del cantada; el último día víspera de la 
presente mes, a las 8 y media, se cele- fiseta, a las 7 p. m. después del Santo i Sfdad EN HIpO™CA: Tengo 
«fta ciudldrCer!-oP0V ]̂rar̂ 0b̂ eTCñrtas ^ Kri^MÍsa Solemne' de 'Ministros según Ro-ario la Salve. 
Monte. Interés del Sftplio^ y Í£?Ú3 prescriben los Estatutos de la Corpo- día 17. a las 7 y media a. m., misa 
S o C S ^ S ^ iÑímiVENIDQS, do 
vendo ^ l ^ 1 ' Naflcnal e Internaclona 
de largo por 1.30 de alto. Puede verse 
en Prado, 111, peletería. 
45372 13 d 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, i desea 
usteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernáánde^ 
443C5 81 d 
• COMPRO MUEBLES 
que sirvan para amueblar casas. Avise 
a Baamonde, en Suárez, 53. Teléfono 
M-1556. 
45201 iUL, 
E VENDE, CASI REGALADA, UNA 
mesa ministro, de caoba, para ofici-
na; dos estantes de caoba, una silla de 
máquina, por quitarse una oficina. Ur-
ge su venta. Sníirez, de 2 a 5 p. m., en 
Habana, 80, bajos. 
45265 13 dic 
ted "v no confunda la casa. Neptuno. 139. 
Teléfono A-O104. 
44723 21 d 
MAQUINAS DE COSER 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y 'muchas prendas de oro, pia-̂  
¡tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a la mitad de precio. En la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción ds 
la Valla. 
44072 80 d 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
HEVILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, co» BU cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-1 $26 5© 
. O^AT A ' a s ' 1 Se le remite puesta en su casa libre 
ler*no A-ááBÍ. Aquí ae le pagaran «US! de gasto. Haga su giro boy mismo. 
Pida catilec* sratia. 
SE VENDE UNA CAMA NUEVA, Mo-derna y algunos muebles más; se dan baratos. Razón: Frutería de Julián. Em-
pedrado, 9. 
44047 18 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación dé 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda class de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
Teléfono M-1059, en envases. 
Manrique, 122. 
43396 24 d 
muebles muy bien. No se olvide: lía-j 




LA HEBILLA MAS DE MODA POR 
SU SOLIDEZ Y ELEGANCIA 
raclén. Dr. Domeñé, 
ll C 9703 
Mayordomo. 
2d-ll 
^ ^ y t ^ ^ ^ j 1 ^ Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-y 
por 
d t f ^ ^ f 1 ^ ^ ? 1 Una en Con, 
P?so9 Tnni3,1^111^'^0^^; renta 8.1 su-
000 
chicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
de Comunión general, a las 9 la soiem 
ne de ministras, predicará el panegírico 
del Santo el ilustrado Rdo. Paflre Juan 
J. Robores. La parte musical a cargo 
del maestro señor Angel Portolé, orga-
nista del templo. Se repartirán preciosos 
recordatorios. La Directiva. 
Mosquiteros 
Liquidamos más de 500 mos-
quiteros de rejilla' medio cameros, 
a $3.50. 
Mosquiteros con aparato por-
tátil, para cama de niña, a $11. 
Con aparato redondo, camero, 
a $7.50. 
Y coiines bordados: se liquidan 
a $2.50. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C 0555 25d-7 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Como vocal nato, presidente de la 
Junta de Señoras, de la Primitiva Real 
y Muy Ilustre Archicofradía de María 
Santísima de los Desamparados, tengo 
el honor de citar a todas las Herma-
nas de esta Corporación para el pró-
ximo Domingo, día 12 a las 0 do la 
mañana, en esta Iglesia del Monserrate, 
jbjeto de dar cumplimiento a los 
statutos reuniéndose las señoras en _ , 
ran2a,"cari;'n0/̂ eSL-Alambique ^ EsPe- Junta Oeñeral para nombrai la TERNAj VAPORES DE LA EMPRESA 
45520 - corredor. . de SEÑORAS do la que se habrá do ele 
18 dic gir CAMARERA MAYOR para el trie' 
*». r°e% l ' f t f ^ f ^ f ™<io;- 80, ba-
»• - •- . 15 dlc 
k nJsE™n^. »Os CASAS' E X I , O S iT- n , 
^UaTVinH? ° d̂  mosaico en la mejor al ol 
^ara mii il* ^n'iQ'ie Jos6 Varona. Estat 
raji™ '•"'niormes: l i e y sne- .1 un t-<» 
i 
EMPRESA NAVIERA DE CU1A, 
S. A. 
SAN PEDRO, 6. 
HABANA 
"RAMON MARIMON," "EDUAR-
"VpFTVERA S A N I T A R I A , CUADRADA, 
. l l nu 
Patente 3829. 
De oro maciza, con sus ini-
ciales grabadas. . . . 
En oro 18 ks. con letras 
esmaltadas 
La remitimos por correo, pre-
vio envío de su importe por giro 
postal. 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería "LA FORTUNA" 
AGUILA, 126. 
Habana. 
LA CASA NV' «o, 
Sa compran muebles ifóados, de to» 
¿as clases, pagándolos más que üia-
gúu otro. Y lo mesmo que ios vea-
«lemas a módicos precios. Llama al 
Teléfaao A-7974. Maloja, 112. 
45122 31 fl 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: ís'eptuno, 159, ei*','?> Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-782fc' 
Vendemos con un 50 por i,(X) de des-
cuento, juegos de cuarta, juegos de co-
medor, juegos de reoik'!<lor. Juegos da 
sala, sillones de mlmbrt», «spajos dora-
j dos, juegos tapizados, camas «Va bronce, 
camas de hierro, cawa» de "Ifio, burós, 
escritorios de señor»*, cuadros de sala y 
comedor, Ifimparas» dt sala, comedor y 
cuarto, ISmparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, Ontaeas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
co<iuetasj entremeses cherlones, adornoa 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadrada», relojes da 
pared, sillones de px'tal, escaparates 
americanos, librero», íillas giratorias, 
neveraa, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todo» los estilos. 
Las compro de todas clases y precios. Antes de comprar hagan una visita a 
Las pago bien. Llame a los teléfonos I "La Especial," Neptuko, 159, y serán 
M-9314 y A-0e73 y en seguida tendrá BU | bien servidos, yo confundir. Neptuno, 
dinero. i 159. 
43273 • ; 27 d i Vende los muebles a plazos y fabrl-
~ r~r . »»/̂ r<»T>rri«t > ' camos toda, clase de muebles a susto del 
LA ARGENTINA mas exigente. 
. i • * 1 I L*3 venta3 del campô m» pagan em-
Casa importadora de joyería de i baiaje y sajponen^ec._ja estación, 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-f Necesito cemprarmueMas en abun-
gentiaa, de superior calidad, g a - i ^ g d a . Llame a Lasada. Teiéfo-
rantizados. Prestamos dinero sobre K9 A-Sfi54. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DS JOYHKlA 
Aguila, 19. Habana. 
44878 alt 30 d 
SILLAS 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gpn surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
MUE8LES m GANGA 
$l6 .00i " L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
O/ An A1 comprar sus muebles, vea al gran-
ZO.UÜ de y variado surtido y precios de esta 
' caea, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; bay juegos de cus>rto con co» 
qret* modernistas. escaparate8_j3esde $8; 
camas con bastidor, a 5̂; painatlores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos 
a $13; mesas de noebe, u $2; también 
hay juegos completo» r toda clase de 
piezas sueltas relafil̂ nuflaa ai giro y 
los precies antes mer-f¡onados. Véalo v 
se cenvencerl. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . ruaSK BIKÍí: m. 
44S82 „ 31 d 
C 0(r72 lOd-9 
C 9211 Ind 24 n 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE AÜGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9, 
Compra toda clase de muebles que so 
le propongan. Esta ca«a paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. Taaibién compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes do ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a «atisfacción. Te-
léfono A-1903. 
44701 81 d 
Caapro ©lijstas, discos, estufiaas, lo-
sa, ropa de uso, tollo en buen estado, 
libros, lo Busae une que mil; pago 
bisa las eferas de Ktsdkiaa, derecbo, 
LA PRIMERA DE VIVES, DB ROTJCO ¡•jrflBMria V SaMBatÚ* blAB V y Trigo, cas,, de compra y venta, se , * * f H í * , , "*' F » » » Y 
voy hasta las P H M M cwca de la Ha-
bana. Amistad, 77. Teléfono A-2S39. 
14 d. 
iy Trigo, cas_ 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Bela¡i*oaIn. 
Teléfono A-2035. Habana. 
43834 29 d. 
ESCAPARATES eva, se vende una. Un Juego ofici-na, c ero con sillones sof-l y mesa. Un 
lindo juego marquetería. Un escaparate pos compro de todas clases y precios. 
45289 
MUEBLES 1 JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mneblea, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarta, sala y cBatedar, a pre-
cios de verdaécra ganga. Tenemos grao 
existencia en joyas procedentes t)» «m-
peüo, a precios de ocasión, 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas r objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUIFA A GALIANO 
44881 81 d 
SE V EX I> EN ~ J UE(: OS DE CUARTO T comedor, completos, finos, estilo Duis 
XVI, de lo mejor que se fabrica en pla-
za, de caoba en blanco; también se bar-
niza en la misma, a gusto del compra-
dor, si lo desea. Ebanistería de P. Mu-
üíz. Picota. 63. 
4455T • 12 d. 
SE DESEA COHPRAR AL CANTADO, saldos de quincallería en todas can . no*-r noiio ,„ 
tidades; pueien avisar por correo o per-! ^"S^-0351- Galia-10-
BARNIZO TODA C L A S E D E MCE1ÍLE8 y .arreglo a precios; baratos. Telé-
81. sastrería. 
15 d. lunas, moderno, cama blanca, recíonda; Los pago bien; tengo muchas babitacto-• t^-n í1 • seaorc. Castellanos. Te dos lavabos modernos. Un juego mimbra, nes que amueblar. Llame a loa telófe-' J2riVo£i ' es<lulna a San Ignacio 11 piezas, gris. Una Ifimpara. Una mesa nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten- 4t>,'oq 
noche, cedro. Un piano. San Miguel, 145. , drft su dinero. \ ^ „,^T ' rr—Z 
45347 . 20 d i 43273 27 d ! n-RAN Of^MUNIWA», SE VENDE Í700. Venga a verlo: Neptuno. 139. Te . VT una mAquina de escribir Under- f léfono A-1004. • 
U QE VENDE UN .lURC.» DE COMEDOR, 
14 d.' ¿3 compuesto de 10 pie.-ms íe caobo, con 
marquetería,-que costo SI.500 y so da en 
T\OÍ5CIENTAS SILLAS DE CA9RA, 
U muy fuertes y de un mismo tipo, 
propias para cine, academia o algo así. 
se venden juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria. Y en la misma casa 
taipbifn se venden toda clase de mue-
bles y prendas por la mitad de su va-
lor. Tarubifn compramos toda clase de 
muebles usados que se nos propongan. 
Casa de compra-venta La Fortuna, Man • 
rique 81, esquina a San José. Teiéfo-. 
no M-3612. 
45049 16 d 
/^ANGA: SE VENTEEN LOS ENSERES j wood, con un mes de uso, cinta bicolor, 
VT de un café y fonda y un vajillero,! retroceso y carro 3 in 12, último tipo; 
propio para restaurant. 2 carpetas. 2 puede verse en Compostela 132, tercer 
44722 14 d 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriera de lunen engrampa-
da. y otras varias mis chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y un 
tanque grande de sdnc; una cotorra muy 
habladora, ecu su jaula. PuedS verse en 
el rastro 101'Rio de la Plata. Apodaca. 
número 58 
44903 21 d 
piso, entrada por Merced. 
45323 13 d. 
/"OPORTUNIDAD: 
\ J vendo casi regalados. 
POR AUSENTARME, 
un peinador, 
un lavabo, una cama dos meses de no-
che, una mesa consola con su espejo y 
otros muebels más: vengan pronto, Acos-
ta. 8L 
45043 J2 d. 





" . is 
Teléfono 
8 d 
ARMOLE SUS MUEBLES, SE COM-
-fX penen, barnizan y esmaltan toda cla-
se ae nmebles • con puntualidad. Llame 
al teléfono A-365í> 
45003 
P A G I N A V E I N T E D i Á R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I O 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex» 
pedidos has ta las D I E Z del d í a de la 
saKda. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin c u y o requisito s e r á n nuias. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su no i í ib re y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r i dad . 
E l Consignatar io , 
M . Otadny , 
San Ignac io , 7 2 , altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o í 
M a n u e l C a l v o 
C a a i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N U I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
r . R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
L levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad% 
en el b i l le te . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l l a , Curacao , Pue r to 
Cabel lo , L a Guai ra y carga ge-
neral , incluso tabaco, pa ra todos los 
puertos de su i t inerar io y del P a c í -
f i co , y para M a r a c a i b o c o n t rasbordo 
en Curazao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f icado expedido por e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
bre todos los bu l t o s de su equipaje , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con I t mayo^ cla-
r idad . 
Los billetes de pasaje solo s e r á a 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
alguno de equipaje que no l leve c la-
ramente estampado el nombre y apo 
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el deS 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
M . O T A D U Y 
San f*n«ci&, 7 2 . Te) . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carre toneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conduc ida 
al muelle m á s carga que l a que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sufr iendo é s t o s largas demo-
ras, se ha dispuesto l o s iguientes : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l n í u e l l e , ex t i enda los co-
nocimientos por t r i p l i cado pa ra cada 
pue r to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa pa ra que en ellos se leg 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKI. om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s c t t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
J A R A R E D E Y A G R U M & i 
a i muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada., 
Empresa NavieTa de Coba . 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T i r F S 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E L I -
C O R E S , D E S T I L A D O R E S Y A L M A -
C E N I S T A S D E V I N O S D E L A 
Í S L A D E C U B A 
h ,?" }!!a el<^cicne3 -cftlebradas para cu-
que M 3 ^ 1 " ! ^ (1<? l a / " " t a D i r ^ t i r a 
que na fie regi r los destinos de e<?tT 






2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e n t o que el Depar t amen to de Fie-
les habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba e l Sobrecargo de l b u -
que que e s t é puesto a la carga . 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
emba icada . 
4o. Que s ó lo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de v3 t a r d e , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 




J. Ar tau . 
J. Scasso. 
A. Terrada. 
J. Gn reía. 
C. M.- VClcz. 
RUS deseos de 
Suplentes: 
M. Alonso. 
A . Paig. 
L a nueva directiva, en 0 
obtener los mayores" beneficios para to-
dos, confía en que los pocos colegas que 
no son asociados l e presten su mayor 
cooperac ión solicitando su ingreso an la 
sociedad. 
Es proposito firme de la nueva direc-
tiva, trabajar por la mavor cobepión y 
a r m o n í a entre los elementos del giro y 
para que los asociados obtengan las ma-
yores g a r a n t í a s en las ventas; a ese 
efecto existen varias proposiciones que 
se tratarfin en una reunión que babrú 
de celebrarse el p róx imo miércoles día 
15, a la una y media de la tarde, en el 
salón de actos de la Lonja le í Comer-
cio, y a la que invitamos ioncurran to-
dos los compañeros , sean asociados o 
no-
Otro de los p ropós i t o s de l a nueva 
directiva, es, l a creación lo up departa-
mento, en la oficina social, donda pue-
dan obtenerse cuantos datos sean nece-
sarios y una eficaz ges t ión e inmediata 
defensa de los intereses generales y '¿e 
cada uno. 
Si todos loa compaííeros de nuestro 
giro secundan los proyectos que alimen-
tamos, apreciando para ello en cuanto 
val*» la e n s e ñ a n z a obtenida con el es-
tado de cosas porque venimos atravesan-
do y los resultados futuros que del mis-
mo se desprenden, tenemos la seguri-
dad de que algo practico y beneficioso 
podremos realizar; pero para ello es pre-
ciso, repetimos, que nos i l i en ten y ayu-
den concurriendo a la mencionada reu-
nión del p róx imo d ía 15, en la que es-
t a r á n ronresentados elementos del inte-
r io r según nos han ofrecido. 
Aquellos compañe ros que no hubie-
ren recibido copia de la moción pre-
sentada, a d iscut i r en la jun ta que se 
cita, pueden sol ic i tar la del que suscri-
be en la seguridad de que rCpidamente 
le ser.1 enviada. 
Enviando a nuestros colegas, en nom-
bre de la directiva y en el mío propio, 
un afectuoso saludo y confiando verles 
en la reun ión del d ía 15, en la Lonja 
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gas y Heredla, Introfluclend-, 
cuantas variaciones so constdúr *n ' ' ' ^ 
nientes; debiendo recordar n ̂  CO,10 
que pueda celebrar seslOn es ^ i ^ ' 
que Sp encuentren representad»11 '068^^ 
cincuenta y uno por ciento (i 8 ^ <1¿ ^ „ i-v-. ciento (lñ , 
clones emitidas y que para t 
te en la Junta deberán los a'^f1" ^a,u 
con seis d ías de anticipación nista* 
menos, al día seña lado tener i POr ^ 
a su nombre acciones en el HK nscrlUij 
Compañía o haberlas entregado de Ul 
c r e t a r í a a cambio, de un resgua-*11 ^ 
se rv i rá de ident i f icac ión para a ^0 qu*í 
las Juntas y con el cual recos?! f I r a-
nuevo las acciones. «>-ran ^ 
Habana, Diciembre 9 de 1920 
J U A N D'E D. GARCIA K O H ¿ T 
455461 Secretarlo. 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S. A . 
A V I S O 
Por orden del s eñor Presidenta dé 
esta Compañía «o c i t a por segunda voz 
a todos los accionistas para que "concu-
rran a celebrar una Junta General ex 
t raord inar ia el tila 22 del cor-lente mea 
de Diciembre, a las 3 p. m., en el io-
cal dá costumbre. Oficios, Í2, al objeto 
de acordar la modificación de las con-
diciones establecidas en la escritura do 
emisión de bonos hipotecarios ndiacfO 
2.003 de 23 de Noviembre corriente, an-
te el Notario doctor Carlos A. Sa lád r l -
G R E M I O D E E L E C T W a s r T r ^ 
A Y U D A N T E S D E L A H A B A J Í A ' 
Se cita por este medio n tn* 
asociados para ' las elecciones i?o ^al 
que ce lebra rá esto gremio el .ift eralea 
diciembre, a las 8 y media n 10 da! 
calle Figuras, 37. entre MontA en ^1 
nerife. ^ y TeJ 
E l Secretario P. S n 
44*02 Carl03'Tarvios. ! 
10 d 
F E R R O C A R R I L E S Ü N I D O S D T u 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R P 
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) i 
Por acuerdo de lu Asamblea 
celebrada en Londres en el día da â  
so proceder^ a ^ r e p í i r t ^ de na D i v f e 
saWo (,9 do No. ft2, de, 4 por 100, por las util idades del año social que tol 9 
nó en 30 de Junio ú l t imo sob>-e el 
Ordinario, alcanzando $090 monerii L0.1* 
cia l a cada ¿10 de Stock. a:i ofl-
Los tenedores de dichos t í tu los Â K 
r á n presentar para su cobro desde el if< 
' de hoy, 3, los cupones correspondiente 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N ^ 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
2 L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : 
U I R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , c í e 
H A B A N A 
P a r a h o t e l o h u é s p e d e s : A l q u i l o una 
herniosa casa de tres pisos y u n gran 
s a l ó n de 4 0 0 m e t r o s ; t iene 5 0 ha-
bi tac iones , hago con t ra to por 10 a ñ o s , 
p r ó x i m a a P rado . I n f o r m a n en Pra-
d o , 6 4 ; de 9 a 1 1 y de 3 a 5 . J . 
M a r t í n e z . 
45465 19 d 
PA R A INDUSTRIA, A L M A C E N U HO-tel , se a lqui la una casa cerca de Be-
lascoaín y Zanja, e s t á desocupada y aca-
bada de pintar. In forman: Infanta y Es-
t re l la . Compañía de Pel ícu las . 
45162 10 d. 
DOY CONTRATO D E DOS CASAS CON 44 habitaciones y ocho accesorias 
en el barrio de Vives, en cuatrocientos 
pesos mensual, en Amis tad , 48, altos, de 
l l a l . Telééíono M-9237. 
4540S 13 d 
DE INTERES A LOS COMKRCIAN-tes tengo dos casas propias para 
depós i to de toda clase de mercanc í a s o 
a l m a c é n ; la llave e infornjes en Velaz-
co, 5. Teléfono A-45o7. 
45159 9 d. 
PASEO, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O : SE alquila esta cómoda y venti lada ca-
sa, en $350 mensuales. La llave enfrente 
en el n ú m e r o 40, e informaran en Sa-
lud. 46, altos. 
45508 15 d 
C o n s u l a d o , 7 y 9 . Se a l q u i l a n es-
t a s casas s ó l o p a r a a l m a c é n o d e -
V 
p ó s i t o s d e m e r c a n c í a s . I n f o r m a n 
e n R a y o , í 1 0 . 
45442 14 d. 
Q E A£.QUHiAlT T.OS BAJOS RECIEN 
O construidos, de la callo Crespo. 54 
compuestos do sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, to i le t con aparates modernos, 
cocina y servicio de criados. Informan 
en la misma. 
45496 19 d 
Carniceros, regalo una c a r n i c e r í a p o r 
u n m í n i m o a l q u i l e r ; doy c o n t r a t o ; so-
l o quiero g a r a n t í a s po r e l t i e m p o de] 
é s t e , que es de 4 a ñ o s , a l lado u n ' 
l o c a l s an i t a r io pa ra es tablec imiento . ' 
Su d u e ñ o en Mi l ag ros y 8a. , V í b o r a . 
45200 12 d 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS DE MON-serrate, n ú m e r o 137, con puertas de 
hierro, propios para una p e q u e ñ a indus-
t r i a o comercio. Informes en la misma, 
de 1 a 4. 
45150 12 dlc 
AL T O MODESTAMENTE AMUEBEA-do, sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de baño, servicios y cuarto criado tc-
léfono,vista al mar. Calle 11, n ú m e r o 197, 
entre L y M ; $200 .mensuales, l a i lave 
en los bajos. 
45172 17 d. 
SE A L Q U I L A : EE C H A L E T 37 ESQUI-na a 8/Vedado. Llave e informes: 
señor Cosío. 25, entre 4 y 6. Teléfono 
F-1S03. 
45352 15 d _ 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, CUA-tro habitaciones y demás comodida-
des, en Tercera y IX Vedado. Informan 
en el te léfono A-1065. 
45273 13 dic 
DULCEROS: ARRIENDO UNA PUER-ta de un gran café y restaurant, pa-
ra poner una gran v idr ie ra de dulcer ía 
y frutas finas. Es buen negocio y do 
mucho porvenir. Informan en Amistad , 
136. García y Co. 
45330 20 d 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -to el hermoso y espacioso local de la 
casa Neptuno, 217. In fo rman : A lba r r an y 
Biba l . Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. 
45058 13 d. 
SE A L Q L I Z J A : C A S A M O D E R N A : CON-1 cordia, 177, 2o. piso, 5 Habitaciones, 
sala, saleta y comedor. Informes: Nep-
tuno, 62. 
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A L Q U I L A M O S 
casas e n l a s c a l l e s d e 
C e r r o , S i t i o s , M i l a g r o s , 
Q u i r o g a , F l o r e s , L u y a n ó , 
E s t r a d a P a l m a , A m i s t a d , 
C o n c o r d i a . T a m b i é n se 
v e n d e n m u e b l e s , c o n 
casa d e t r e s c u a r t o s , 
n u e v a ; a l q u i l e r 1 7 5 p e -
sos ; u n a c u a d r a d e l H o -
t e l P l a z a . G r a n o c a s i ó n . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA DE Misión, 63, con sala, saleta y 4 her-1 
mosos aposentos, baño completo y 
hermosa cocina; toda moderna, en $180. i 
Informan en los altos. 1 
45007 ^_ 10 d._ j 
PA R A ESTABLECIMIENTO, CEDO l o - i cal en el mejor punto, mediante : 
r ega l í a , contrato por 5 años , casa nue- j 
va e instalaciones ya preparadas. D i - • 
r ig i rso pe r escri to: Ramos Pita, Sec-1 
ción de anuncios del D I A R I O D'E L A ' 
M A R I N A . 
44932 17 d 
Se desea a lqu i l a r u n a v i d r i e r a pa ra 
sombreros de hombre , se prefiere en 
el g i ro de p e l e t e r í a y r o p a hecha. D i -
r igi rse p o r escrito a l A p a r t a d o 2 4 5 . 
S e ñ o r A . C . L . 
V e d a d o : P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e 
se a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s 
d e l a casa c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 2 0 , 
l o s m á s f r e s c o s , e s q u i n a d e f r a i l e , 
y l u j o s o s d e l V e d a d o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , u n a í d e m d e g a l e r í a , c u a r -
t o d e b a ñ o c o n i n s t a l a c i ó n d e a g u a 
f r í a y c a l i e n t e y d e m á s s e r v i c i o s . 
A d e m á s e n l a a z o t e a t i e n e d o s h a -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u 
s e r v i c i o . T a m b i é n t i e n e g a r a j e y 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a : 
M . R i c o , C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
f o n o M - 2 0 0 0 , o c a l l e 9 , n ú m e -
r o 1 5 . T e l é f o n o F - 1 8 8 9 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in mupiie n i aro 
que moleste , garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la hern ia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n 
de l a co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
a lumin io , pa tentado, no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í cu lo y o r i -
g ina graves males : con nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T con T ? N su muebles. 3a. y 14, Reparto Almen- - L ' 1 
¿ a r e s . Informan all í . 
45011 i s d. 
SE A L Q U I L A mejor punto O SE VENDE, EN E L de Marianao, una. bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, l i s ta 
para trabajar en el día. También una 
carn icer ía y un precioso puesto de f r u -
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato e independiente. Se da buen con-
trato . Informa su d u e ñ o : calle 9,. entre 
16 y 18, Reparto Almendares. 
44189 16 d 
G A L I A N O , 64, ALTOS, SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión amueblada, para 
2 compa í i e ros ; es casa de famil ia . Te-
léfono A-1814. 
45005 12 d. 
B 





S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a concluir , una casa con to-
. . . i á a s lí,? comodidades modernas. De un 
sibJemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apara to lacio tres habitaciones, con su cuarto 
v j j i , • T i do baño completo, del otro lado dos ha-
graduador a l e m á n , que inamovihza el | bltaclones con su cuarto de baño com-
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto c u a n - l v^0:^?™*??'.**1* comedor, despea 
tos dolores y t ras tornos gastro- intest i -
nales sufra el paciente , lo que nunca 
ocurre con l a an t i gua faja renal . Pies 
Q E A L Q U I L A UNA GRAN H A B I T A -
(O1 ción con blacón a la calle con luz 
e léct r ica , solo inqui l ino, amueblada o 
sin muebles; se prefiere hombre solo. 
B^lascoaín esquina a Benjumeda, altos. 
Teléfono M-237S. 
45017 12 d. 
A g u i a r , 3 6 , bajos . Se a l q u i l a n c u a t r o 
habi tac iones corr idas , propias p a r a 
of ic inas . I n f o r m a n en l a misma . 
450-13 13 d 
AGUIAR, 72 ALTOS. H A Y UNA H A -bitaciém en el Ser. piso, de §25, con 
balcén a la calle y comidas, a 00 cen-
y pierna's to rc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consuj tas : de 1 2 a 
4 p . m . 
Sol , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O , P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
45123 31 d 
) sa, cocina, cuarto de criado, portal 
patio inter ior , ademüs garaje Indepen-
diente. Es tü situado en lo m.ls alto v x 
t ransi tado de la calzada Se Almendares | t a ^ ^ 0 L n mes' $30 
con frente a-la misma, y las lincas del 1 4oQb8 
e léc t r ico y Zanja en las__esquinas. Pa- i TMf EMPEDRADO, 31, S E A L Q U I L A N 
12 ú 
Cómoda 
S E A L Q U I L A 
y elegante casa, en la calle de 
ra informes: Trocadero, 55; de 9 a 10 
doctor Mario Díaz I r ízar . Teléfono A-3538' 
44744 , 12 d 
V A M O S 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho do ferrocarr i l . I n fo rman : San Mar-
t ín , 17. Teléfono A-615G. 
44348 15 d 
asi 
ventiladas habitaciones, 
hombres de moralidad. 
12 d 




H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Be l a scoa ín y Vives, frente a l Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hote l 
estü rodeado de todas las l íneas de los 
t r a n v í a s de la ciudad. 
450-11 V f 
H A B A N A 
C 9695 8d-10 
FE R R E T E A I A O VIVERES, SE A L -quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin estrenar, por tener 
que embarcarse el que lo q u e r í a abrir . 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
hertad, Víbora, acera de la 




E A L Q U I L A N V E N T I L A D A S H A B I -
para hombres solos, en la 
misma tengo un departamento para o f i -
» de 3a ciña, con viseta a la callo, en Tenicn-
, „ , I te, Key, 51, bajos i n í o r m a n . 
12 d | 45440 19 d. 
I n -
"IT 'N C A S A DE F A M I L I A HONORABLE, 
SUJ se alquila una hab i tac ión , a hombre 
solo, matrimonio o señora sola. Hospi-
ta l , " -A , bajos, entre Neptuno y Concor-
dia. 
45093 • 13 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m á s moderno é nigimc.^ Caba* 
Todos los cuartos tienen bailo privad» 
y • teléfono, Precior. especiales para U 
temporada de verano. Situado en el lu-1 
gar más fresco y ventilado de la Haba» 
na: frente al Malecón. Gran café y resV 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 * i 
A-0099. ' ] 
45485 31 d 1 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES amuebladas, en la calle Tenerife, 45,1 
únicos inquil inos. Informan all í mismo.' i 
44584 14 d . 
H O T E L " E L C R I S O L , " j 
de Braiia Hermano y Nivero; todas ^a* 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad. 
A-ól5SSCiaina a Ra í ae l . Teléfono 
' 15 d , 
"JTíL P R A D O , GRAN CASA DE .HUES-
J l i pory -;. Hay un apancaiu?nto con dos 
dormitorios y otra hab i tac ión separada, 
con muebles, vista al paseo ventanas 
a la brisa, agua corriente, etc. Moral i -
dad. Comida y t r a to excelentes. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. 
45131 12 d 
n ú m e r o 9 1 2 . 
C9721 
44755 16 d 
SE A L Q U I L A E N $300 E L LUJOSO p r i n -cipal de Consulado, 24, a unos pasos 
del l ' rado. Informan en el Teléfono 
1-2352. Próx imo a terminarse a todo l u -
jo, se alquila t ambién la ú l t ima plan-
la, propia para Club. Sociedad o fami-
l ia de posición. 
44888 21 d 
SE A I QUILA, C A L L E DE LUZ, 48, E N -tre Compostela y Aguacate, un local 
hermoso, para b a r b e r í a o una oficina o 
para s a s t r e r í a o cualquier negocio pe-
queño. 
44837 16 d 
5d - l l . 
SE C E D E M E D I A N T E 7.000 PESOS UNA concesión v i ta l ic ia en el lugar más 
céntr ico de la Habana; deja una u t i l i -
dad de 30O pesos mensuales. Relacionado 
con los giros de café, refresco y repos-
t e r í a p otra persona que quisiera ren-
tar lo . Señor Basulto, Obispo Cl. Depar-
tamento 11. M-2993. 
45497 13 dic 
Se a lqu i l an , acabados de f ab r i ca r , ios 
altos y bajos independientes de San 
J o s é , 2 0 9 , en t re Basarra te y M a z ó n . 
Sala , antesala, t res cuar tos , b a ñ o i n -
tercalado, comedor, cocina , p a t i o y 
t raspat io , c u a r t o de c r i ado y d e m á 3 
servicios. M á s i n f o r m e s : Evar is to L a -
mar . Oficios , 16 , a l to s . T e l é f o n o s 
A - 4 9 5 2 y F - 2 5 8 1 . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Bunxiu de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, l e t ra A, se las 
fac i l i ta como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
44763 16 d 
45394 11 d 
Q B A I . Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
O casa número 338 de Juan C. Zenea, 
(Neptuno,) con sala, recibidor, 4 dor-
mitorios espaciosos, cocina de gas, ins-
ta lac ión eléctr ica in ter ior v demás ser-
vicios sanitarios y en la azotea una es-
paciosa .habitación, con todos los ser-
vicios. In formar í in : Oficios - 34, altos. 
Teléfono A-7524, la l lavo en la misma 
calle, en el n ú m e r o 307. 
45310 13 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE HA^ baña , 204, con sala, comedor y tres 
habitaciones; para verlos de 3 a 5. Infor-
man : Amistad, 70. 
45287 12 d. 
A v i s o : Para of ic inas se a l q u i l a n los 
a l tos de Obispo, 16 , esquina a San 
I g n a c i o ; i n f o r m a n en los mismos, de 
8 a 1 1 a. m . 
44505 12_d 
EN LO MEJOR DE NEFTUNO »E A l -quila una preciosa nave, sin colum-
nas. Mide ICO metros cuadrados. A l q u i -
ler 200 pesos. Contrato seis años, me-
d i a n t é regal ía . Informes: Salud, 20, a l -
tos. También tengo otra en Vives y 
Crist ina. Alqu i le r 175 pesos. Contrato 
cuatro años . 
44567 13 dic 
ALQUILASE BAJO DE ESPADA, 7, en-t re Chacón y Cuarteles. Precio: 100 
pesos mensuales. Dos meses en fondo. 
Llave en la bodega esquina a Chacón. 
D u e ñ o : de 12 a 3. Empedrado, 40, ba-
jo. 
_4508S ^ • 12 d 
"PROXIMO A TERMINARSE E L CON*-
JL t ra to , de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 70, se admiten proposi-
ciones en a lqui ler ; propia para depósi-
to o a lmacén; para t ra ta r con su pro-
pie tar ia : Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 17 d. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de la casa H , 89, entre Línea y Cal-
zada, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, doble servicio, cocina (gas y car-
bón), i n s t a l ac ión (gas y electricidad). 
Para ver la : de 9 a 11 y de 3 a 5. 
45142 12 dlc 
referencias; 
$35 al mes. 
44281 
precio con toda asistencia, 
10 d. 
Q E A L Q U I L A E L LUJOSO PISO BAJO 
O de 19. número 219 entre E y F, Ve-
dado, tiene sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y garaje, con j a rd ín . Puede ver-
se. Pregunten por Bernabé . Informan en 
Tacón, 4. 
45073 12 d 
VE D A D O : ELEGANTES A I T O S - P A r r a matr imonio sin • n iños , con sala, 
comedor, 2 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina de gas. D 106, entre 17 
y 19, Informan en la misma. 
45104 12 d 
Se a lqu i l a chale t V i l l a Nieves, el m á s T i p ó g r a f o , se le da l o c a l c la ro y v e n -
l i ü d o y mejor s i t u a d o ; San Franc isco t i l a d o , en el ba r r i o de San L á z a r o , a 
y A v e n i d a de Acosta , V í b o r a , c o n c a m b i o de var ios t rabajos . I n f o r m a n : C ^ c o m p a ñ e r a de cuarto; se piden y dan 
f ran te a t r é s calles, p o r t a l , sala, ga- de 6 a 8 p . m . , en Es t re l l a , 2 2 , al tos, 
b ine te , h a l l , dos grandes cuartos a í a S e ñ o r Bozzano . 
derecha y o t r o a l a i zqu ie rda . C o n re- 45507 26 d 
g io b a ñ o , e s p l é n d i d o comedor, a m p l i a 
cocina , c u a r t o criados y servicios, ga -
rage, cuar to para chauffeur , u n a te-
r raza y l a v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i -
nes con muchas p l an ta s y f lores . I n -
f o r m a n en l a misma de 2 a 5 y en 
San J o s é , 6 5 , bajos. 
4527^ 12 dlc 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto mis fresco y m á s hermoso y cén-
tr ico de l a Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con balcón a l Paseo del Prado 
í e interiores con ventanas muy frescas. 
; Buenos baños y duchas. I/uz eléctr ica 
1 toda l a noche. 'Servicios completos Y 
• esmerados. Esp lénd ida comida a gusto dA 
i los s e ñ o r e s huéspedes . Precios reduci-
dos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
45503-04 15 d 
S E d e A ^ L f o u ^ r , C ^ H ^ A ^ ^ T HQMBKBS^ SO-
JLJ . ¡os y de moralidad. Se da llavín y 
de sala, 
del Monte Informan por el te léfono , , rs5,~i,>nn« 79 aitoo 
una gran cocina y sus serivicios sani- lu'%_VAirucna's' ¿ i t o s 
tarios. Calle de Municipio, SS-A, J e s ú s 1 
A-7996. Señor Adel l . 
45318 13 d 
455184 15 Bd 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A O A lie 16, número 170, entre 17 y 19, j 
con por ta l , sala, saleta, cinco cuartos, ' 
cuarto de baño, doble servicio. Puedo; 
verse a todas horas. Informan en l a ' 
misma. 
45247 12 d 
VE D A H O , TERMINANDOSE E N L A ' presente semana su cons t rucc ión , se 1 
alquilan los altos del chalet 19, entre 
N y O, n ú m e r o 4, compuestos de sala, 
terraza, recibidor comedor, seis cuar-
tos, hal l , cuarto de baño completo, 2 
cuartos para la servidumbre, ton su co-
rrespondientes servicios sani tar ios; co-
cina, hermoso patio y garaje para tres 
máquinas . I n f o r m a r á n en Consulado, 18, 
altos. Teléfono A-8429. Pueden verse de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
44945 12 d 
J E S ü T l ^ ^ 
. L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N F A N -
ta 106-C, propios para establecimien-
to, tiene 3 cuartos y un gran sa lón. I n -
forman: San Miguel, 211. 
r 45286 16_d. 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I jT-
O fanta, 100-15, entre San Miguel y San 
Rafael, tiene 4 cuartos, sala, comedor, 
terraza y un departamento a l t o ; tiene 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas. Informan. San Miguel , 2U. 
45285 16 d. 
SE A L Q U I L A UNA CASA GRANDE, en. 1 la calle de Progreso, propia para a l -
macén o ca rp in t e r í a . Informan: Ramón 
Diaz. O'Réilly y Villegas, mueble r ía . Te-
léfono A-ül3u. 
_ 45341 15 d 
Q E A L Q U I L A N UNOS BONITOS BAJOS 
O en lo mejor de la ciudad. Malecón, 
84. La llave en los altos. Informa su 
dueño, en Banco Españo l . 
..fOTS 12 dlc 
U n a g r a n casa pa ra d e p ó s i t o . Se a l -
q u i l a u n a g ran casa para d e p ó s i t o o 
t a l l e r de reparaciones de m a q u i n a r í a , 
en l a calle Z a n j a en t re B e l a s c o a í n y 
G a i i a n o ; pa ra informes y ver la , de-
be verse a l s e ñ o r Navas e n M a n r i -
que , 138, de 9 a 5 p . m . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA para cualquier industria, con 5 puer-
tas a la calle, en Compostela. 10. a l -
tos, informan. 
43887 14 d 
SE A L Q U I L A UNA N A V E DE 40 M E -tros de fondo por 7 de frente, en 
San Mar t ín , n ú m e r o 10, esquina a I n -
fanta. Teléfono 3517. V. Varas. 
44230 31 ñ 
SE A L Q U I L A , E N LO MEJOR DE L A Calzada de la Reina, una magn í f i ca 
planta baja propia para Industria m i -
do (X10 metros, contrato 3 años . Informes: 
Salud, 20, altos. 
44912 16 d 
ORRAIiES, 90. SE A L Q U I L A E L CcT-
modo piso bajo, acabado de fabricar, 
casi esquina a Angeles. Lta. llave en la 
barber ía . Informan en Obispo, 104. 
45140 12 dic 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIEICOS A L -tos de la casa Neptuno, 217, compues-
tos de recibidor, sala, comedor 4 gran-
des habitaciones, baño cou|) leto, coci-
na, pantry, cuarto de criados y una so-
berbia ga le r ía de persianas, todo decora-
do lujosamente. Informan: Albar ran y 
Bibal. Tejadil lo, 1. Teléfono A-7629. 
45059 13 
V IBORA EN SAN FRANCISCO CASI esquina a Porvenir, alquilo casa nue-
va, con cinco habitaciones, r a l ón do co-
mer y servicio de criado. 
454t6 16 d 
JESUS R A B I , E N T R E RODRIGUEZ y San Leonardo, Reparto Tama-
rindo, se alquilan los modernos a l -
tos y bajos, acabados de construir y 
constan los altos de terraza, sala, co-
medor, 5 cuartos, uno de criados, b a ñ o 
y servicios de criados; los bajos con las 
mismas comodidades y tres cuartos y 
uno de criados. Informan a l lado, herre-
r ía . 
44754 12 d. 
EN FLORES, 28, JESUS D E L MONTE, se alquilan unos altos en .$70. I n -
forman : Calzada de J e s ú s del Monte, 230. 
45208 12 d. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O'Parr i l l , n ú m e r o 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta, comedor, coci-
na de gas. cuarto baño y 4 cuartos gran-
des La llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
C E R R O 
Q E A L Q L I L A N DOS HABITACIONES 
O a personas serias, hay teléfono, luz 
eléctr ica y gas. San Miguel 86, bajos 
de la academia. 
45474 15 j j 
• Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N TO 
Oamueblado, p&ra oficina, propio para 
comisionista, abogado o corredor. Infor-
man en Edificio Canadá, 321. 
45404 13 dic 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5C32. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, SO.TS. $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea. 
45471 31 d. 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A H A -bi tación con balcón a l a calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño, luz y llevín. Habana, 83, altos. 
44465 13 d. 
H O T E L R O M A 
A HOMBRES SOLOS DE M O R A L I D A D se alquila una hab i t ac ión amueblada 
Cristo, númei-o 18, altos. 
45110 14 dlc 
Este /ler'ivvío y antiguo edificio ha sido 
comp'.etaC-snta refoi-míulo. Hay en é! 
departan;-'"i<>s con baños y demás ser-
vicios priv'i-ios. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaqu ín Socarrá», ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-9268. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "Ro-
motel." 
E L O R I E N T E 
N DEPARTAMENTO. SE A L Q U I L A 
un cómodo departamento y una ven-
tilada hab i t ac ión a personas de mora l i -
dad ; es casa part icular. San Miguel, 270 
E, altos. 
45335 13 d. 
Casa para familias. Espb'rid'das habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta. 38. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
TT'N OFICIOS, 18, SE A L Q U I L A N HER-
1 j mosos salones con blacón a las ca-
lles de Lampari l la y Oficios. Informes 
en la misma, 
45328 18 d.-
Q E A L Q U I L A EN* SAN IGNACIO V I , 
O* dos habitaciones, una in ter ior y otra 
SE A L Q U I L A , SIN ESTRENAR, UNA casa en J e s ú s del Monte, 567, entre 
San Prancisco y Milagros , con sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados. Informan en el café Los Cas-
tellanos. 
45326 16 d. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ES-tra Palma, 83, Víbora , propia para 
familia de gusto, compuesta de j a r d í n 
portal , sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño completo, comedor a l fondo, gale-
ría, cocina, dos cuartos altos con su 
serivicio completo, dos cuartos criados, 
con servicio; l a llave a l lado e informan 
en el 65. 
45331 13 d. 
Se a lqu i l an tres hermosos chalets , re-
c i é n cons t ru idos , situados f ren te a l 
l i n d o Parque Mendoza , V í b o r a , ca-
lles San M a r i a n o y M i g u e l F igueroa . 
I n f o r m a n : F -5445 . 
45316 17 d. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A N , E N E L MEJOR PUN-
VJ to del Vedado, unos altos, amuebla 
dos. Tienen garaje y cuarto para cbau-
ffeur. In forman: Senai. O'Reihy, 9. Te-
léfono A-605L 
45478 16 d 
R E S P I R E A I R E P U R O 
Casita a l to y bajo en lo m á s alto del 
Reparto Los Pinos, contiguo a la Víbora , 
por la vía R incón ; doce centavos ida 
y vuelta. Se a lqui la en 35 pesos, con dos 
meses en fondo una cuadra de l a esta-
ción. Juan P. Rodr íguez , informará a 
todas horas en Fe rnández de Castro y 
Cisnero Betancourt. 
4526S 12_dic_ 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAL= 
lO zada, 20, en Arroyo Naranjo; l a her-
mosa quinta Chicago, capaz para una nu 
merosa famil ia , con á r b o l e s frutales en 
producción. Informa: Cí. Suárez. Amar-
gura 63, F á b r i c a de Gorras. 
45153 17 d. 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L propio para garaje o depós i to , m i -
de siete metros de frente por catorce 
de largo y además tiene un patio con 
las mismas dimensiones, situado en el 
Cerro. Para informes: Avenida 
con vista 
45294 
a la calle. 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M-3259 
y 3 5 6 9 . Cuat ro Caminos, Habana. Es*, 
p f é n d i d a s habitaciones c o n todo con* 
f o r t , a precios e c o n ó m i c o s . Gran $#4 
Ficio de restaurant , c a f é , r e p o s t e r í a yj 
helados. N o deje de vernos. Cuba Mo-j 
d e m a . 
fí15. A^Q1711 A UNA HERMOSA HABI 
KJ taclón, con vista a la calle v bien' 
amueblada, en Compostela, 10, altos- Y 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
43887 i4 d •; 
T > U E F A L O , ZULUETA, 33~CAS:A PA-. 
JL> ra familias, habitaciones a la bri-i 
sa. Baños agua caliente. Timbres ex-' 
cé len te comida, precios módicos. Entr«| 
Pasaje y Parque Central, 
j s r a i 27 d 
C|E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N BA-, 
U ja, propia para un comisionista o 2, 
dependientes que trabajen fuera, en la' 
calle de Casti l lo, 33, entre Montes y San-r 
ta Rosa. 
44044 15 d. .; 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s 4-
Se alquilan a precios económicos, en el| 
Fjdificio Vi l l a r . Sol, 85, a una cuadra dei 
Mural la . 
445S7 12 d. i 
L E A L T A D , 1 5 5 
Hay habi tac ión para hombres o ma-j 
t r imonios. Directo su d u e ñ o : señor Fra-
des Veranes. 
44739 l i d 
15 d. I 
Q E A L Q U I L A , EN 
C5 t i 
dente Gómez, número 12 
J e s ú s del Monte ; de 12 m. 
45307 
antes Correa, 
a 7 p .m p. 
13 d. 
CASA DE UN M A -
rlmonio respetable, a s eño ra sola y 
de extricta moralidad, una fresca y bo-
nita habi tac ión alta, con sus servicios 
Presi- j independientes. Se exigen referencias. 
SE A L Q U I L A , EN L A C A L Z A D A D E L Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-, 
lies unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la »'asa, 
servicios modernos y para criados, ÍIZO-
t t a al foftdo interior , y gran cocina y 
despensa. La l lave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
43213 31 d 
Se a lqu i l an los hermosos y modernos 
altos de R o m a y , 3 1 . Informes y l a l l a -
v e : Cast i l lo , 4 4 . 
44491 13 d 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Precio 
45359 
$23. No hay papel a la 
Q E A L Q U I L A U N A 




H A B I T A C I O N , A 
Cristo, 10, altos. 
14 d 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila una sala con vis ta a la ca-
lle y derecho a uso de teléfono, en Em-
pedrado, 41, al tos. Alqu i le r módico. 
45100 14 d 
AEQUILO DOS HABITACIONES A SE-ñora s o matrimonio sin n iños . Fac-
to r í a 28. N i plantas n i animales. 
45272 12 dic 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la e sp lénd ida casa de huéspedes . Cam-
panario, 154, altos, "casi esquina a Reina, 
a lqu í l anse amplias y he rmos í s imas habi-
taciones con vis ta a la calle, p n p i a s 
para dos personas, con toda asistencia, 
t ra to esmerado, buena comida, baños de 
agua callente y f r í a y teléfono. Casa de 
estricta moraldad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 , 23 dlc _ 
A L Q U I L A N 2 HABITACIONES a l -
por separado, de 5.10X4 metros, 
con luz e l éc t r i ca ; y muy ventiladas, con 
un pasillo al frente. Tiene que ser per-
sona de moralidad. Precio ?28. Neptuno 
n ú m e r o 255. 
45243 12 d 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado, número 71, altos, se alquila una1 
habi tac ión , amueblada decente'mentc, con, 
vis ta al Prado, propia para matrimonio 
u hombre solo, hay baños de agua c»'1 
l í en te y fría, buena comida,sprecios rn*l 
zonables, ún icamen te a personas de es» 
t r i c t a moralidad. Teléfono M-1922. 
44818 5 e , 
Q E  
O tas, 
SE AL( luz 3 Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
particular. Rayo, 77. 
45236 13 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa pa ra famil ias , 
montada como tas mejores hoteles-
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
Q E C E D E N LOS CONTRATOS D E DOS | con balcones a la ca l le , luz parma-
O Inmejorables locales, para es tab lec í -1 . i i j • i o 
mientes, situados en Ciisa Blanca y Re-1 nenie y lavabos de agua comente- Ba-
gla; t ambién se venden una buena caja | gos ¿ e affUa f r í a V ca l iente . Buena CO-
de caudales y vanos objetos Oe oficina; . , . , , . * *-v 
todo enteramente nuevo. In forma: Juan m i d a y precios motlSCOS. P rop i e t a r i o : 
Fr4M43en Maloja ' 1G1' 016 5 a u- 14 d; | J uan Santana M a r t í n , Z u l u e t a . 8 3 . Te-
rawrewas I l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
EN RAYO, 64, ESQUINA E S T R E L L A casa de moralidad. Se alqui lan muy 
frescos departamentos y habitaciones, a 
corta famil ia , que tenga poco t ra j ín en 
casa, pues tiene poca comodidad para 
cocinar y no se puede lavar ropa 
45237 
Q E 
¡O t í 
A L Q U I L A 
ac ión en calle cén t r ica 
14 d 
UNA HERMOSA H A B I -
de la Ha-
bana, en los altos de una casa de es-
t r i c t a moralidad, propio para una o dos 
señoras , es independiente y se exigen 
referencias. Informan en Teniente, Rey, 
2. Teléfono A-3696. • • ¡, 
_ 45245., l 2 d _ 
CUARTO E N $10, SOLAMENTE 
para un socio, honrado y muy de-
cente; s i no no se presente, luz, agua, 
l lavín Independiente, 3 pisos, en Indus-
t r i a , 50. Informes m.ls r áp idos . A lcan -
ta r i l l a , esquina a Suftrez, l e c h e r í a ; apro-
veche esta oportunidad. Carlos. 
45188 z z z z z z .12_.a^ 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-
O ra hombres solos. J e s ú s María 49. 
45223 12 d 
BI A R R I T Z , « K A N CASA DE HUES-I pedes. Industr ia , 1^4, esquina a Samj 
Rafael; ^se' admiten abonados a la me-
sa, $25 al mes. 
43440 ' 25 ü.jj 
CASA P A R A F A M I L I A S : SE ALQUI-lan departamentos y habitacionpa | 
con todo el confort moderno, para ma'-. 
t r imonios y familias de estricta mora-| 
l idad. Agui la , 90. Teléfono A-9171. . ¡ 
44376 12 , d _ ¡ 
Q E A L Q U I L A N : E N CASA PARTICC-¡ 
Jlar sin n iños , dos habitaciones vavy\ 
ventiladas; baño con agua caliente 
cualquier hora. Casa y mobiliario nne-j 
vos. Di r ig i rse a: calle Habana, 176, enrj 
t re Luz y Acosta. 
45249 12 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . V a ' ra hombres solos, matrimonio sin n i ' 
fios. Angeles 43, t i n t o r e r í a . , 
45257 - 12 d 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O juntas o separadas, a hombres *°w* 
o matrimonios sin n iños : ha de i 5 ^ „ ' 
personas respetables. Informes: imic». 
11, bajos, entre U y G, Vedado. 
44863 , 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA ^ 
b sa de maniposter ía , c0nlod^em9. 3^, 
ció sanitario. Informan en 1* " " ^ g , a 
Perla esquina a Finlay, Los Pino»» 
tres cuadras del paradero. 2 A 
44772-73 
M A R Í A K A C , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A L Q U I L A O VENDE, UN L O M E -
O jo r de, "Los Pinos," una gran esqui-
na, acabada de construir, con varios lo-
cales para dis t intos establecimientos. 
Informan: Amargura, 56, casi esquina Ha-
bana. Teléfono A-245L 
45233 • 13 d 
45124 21 d 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa par ía+nilias y la mejor situa-
da en la Habaiid. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central . Teléfono A-7931 Es-
pléndidas habitaciones c.n vista al Par-
que Central, con todo el confort nece-
sario, e sp lénd ida coiuiüû  servicio esme-
rado. 
4OO20 15 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F i l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y timbre. Baños de agua ca-
llenta y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Hiüiana. Cuba. Es la 
mejor localidad «f* ciudad. Venga y 
véalo. 
E l D I A D I 0 D B L A M A E I -
K A es e l p e r i ó d i c o de W 
c l r c n l a c i ó n en Cnfea. 
k m L X X X V I Í I 
_ ,Hondo yo. 32. l o » M a r t e s , MiíSr-
role3 ^ v en la O f i c i n a de Accioae"?, s i -
» 3 / - Bb'Wo, n ú m e r o 2, ( a l t o s ) ^ e -
tua<ia . f (.uotaa r e s p e c t i v a s en c u a l -
cogien , ,,nes o Jueves . ^ 
«UÍ?.rbana 3 de D i c i e m b r e l e 1020. 
H a b a n a A U c í I I B A I , n J A C K . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
10d-7 
M h * D ' c e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C 9559 • 
' ^ W E S T E R N R A I L W A Y O F 
H A V A N A , L I M I T E D 
( C o m p a ñ í a d e l F C . d e l O e s t e d e 
v l a H a b a n a ) 
o r n e r d o de l a A s a m b l e a G e n e r a l 
^ . d n ™ L o n d r e s en el d í a de aye r , 
elebradn re ¡arto de, D i v l d e n d o 
s" ^ de 7 Por 100, c o r r e s p o n d i e n t e a 
N"- f t i l l d f l d e s P de l a ñ o 1919-1920 sob re 
1 ^ » i r nes O r d i n a r i a s , a lean ¿ a n d o $1.74 
las A r c n f i f i a l a cada a c c i ó n . 
Moneda ¿- de dicbQ D i v i d e n d o l o s 
?a-I&^ de esos t í t u l o s deber f in depo -
t e n e d o ¡ e s ae f l l n a de A c c i o n e s . s l -
i tar los en ^ n ú m e r o 2 a ( t o l s ) , a p a r -
t " ^ ? . , dfa ele hoy 3, l o * M a r t e s . M l é r -
t l r ' ie ' v j e r n e s de cada semana , de 1 
col3 p m.. p u d i e n d o r e c o g e r l o s con sus 
c u o t a s - e spec t i va s en c u a l q u i e r L u n e s o 
, I lUabanav 3 de D i c i e m b r e de 1930. 
A K C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 05C2 10d-7 
P E K D I Ü A S 
PE K U I U A : F A l ' S T O O. MENOCM., d e j ó o l v i d a d a en el Ban<'0 G e l a t a 
una c a r t e r a y e r a t i f i c a r f i en $40 a la 
pe rsona que se la e ' t r e g ü e en su do-
m i c i l i o , c a l l e B / O 22: t i ene en 
u n a e s q u i n a l a s I n i c i a l e s en o r o : " F . 
G. M . " 
455384 13v d 
y a en f -on t i ndo los m a n d e n po; C c r r e o 
n : Cbflve/,. 1, p r e g u n t e n po r Juan M n -
dez. N o t o : g u i i r j u i e e! d inar \ / y m ' : n -
don ios pape l e s l o m í l s p r o n t o o s i b ' e . 
45392 13 d 
wiTnMiíiiiiliirin" i i ' II niwnirnnnr~ri'-Tr)Tnia_MMÉiii 
M I S C K ' A N K A 
SE H A E X T R A V I A D O E E D I A 8 D E L c o r r i e n t e , una c a r t e r a con c i n c u e n t a 
pesos y v a r i o s pa. eles , e n t r e e l ^ 3 l a 
c i r c u l a c i ó n de u n a u t o m ó v i l Cad i l l a c , 
p a r t i c u l a r , y l a p r o p i e d a d y c l r c u l a c i - l n 
de u n a u t o m ó v i l H u d s o n , u n r e c i b o de 
seis meses de l A u t o C l u b de C u b a y v a -
r i o s a p u n t e s . Se s u p l i c a a q u i e n l o s L a -
L Q Ü E 'JKÜBIEKE E N C O N T R A D O u n o s 
t í t u l o s de p r o p i e d a d a d q u i r i d o s a 
n o m b r e d ^ J u l i o P i f i c l r o F o r n í l n d e z t e n -
ga l a b o n d a d de e n t r e g a r l o s en l a m a r -
m o l e r í a de F é l i x E s t e b a n . Rayo , n ú m e r 
r o 122. donde se Ies g r a t i f i c a r á . 
452S1 12 d l c 
P~ E R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O V N p e r r i t o que e n t i e n d e p o r " T i t í " . de 
l a r a z a l a n u d a , b l a n c o , c o n unas m a n c h i -
t a s a m a r i l l a s en las o re j a s . -La p e r s o n a 
que lo e n c u e n t r e puede e n t r e g a r l o en 
la ca^a n ú m e r o 2 - B . de l a ca l l e N e p t u n o , 
d o n d e se l e g r a t i f i c a r á . 
13 d i c 
• p K K - D I D A : A N O C H E , E N UN A U T O M O -
X v i l que c o n d u j o a una s e ñ o r a y a u n 
c a b a l l e r o desde e l H o t e l >'ew Y o r k h a s t a 
la F u e n t e L u m i n a d a , y r e g r e s ó con e l l o s 
a l m i s m o s i t i o , se q u e d ó o l v i d a d a u n a 
b o l s a b o r d a d a con p a s a m a n e r í a s . E n e l la 
h a b l a u n a c a r t a d i r i g i d a a M l s s D o l o r e s 
K a m b . a l g f i n d i n e r o y v a r i a s t a r j e t a s . 
A l a p e r s o n a que l a "devuel ta a l H o t e l 
N e w Y o r k , se le darft una b u e n a g r a -
- t i f i c a é i ó n . 
13dlc 
SE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I O A M E H -te a l que e n t r e g u e en Habana , 68. a ' -
to s , u n a bo l sa de seda n e p r a , b o r d a d a 
en cuen t a s que c o n t e n í a unos i m p e r t i -
nen te s y o t r o s o b j e t o s ; se p e r d i ó e l 
v i e r n e s 10, e n t r e l a s 6 y 7 de l a t a r 
de en u n F o r d que h i zo e l t r a y e c t o de 
C o m p o s t e l a e n t r e A c o s t a y M e r c e d a l 
H o t e l F l o r i d a o desdo e l m i s m o h o t e l 
i has ta H a b a n a , 68. 
45440 14 d. 
TANQUES D E B L E R K O ; VENDO UNO de 0.000 ga lones , de 20' p o r ' 7" de 
d i f t m e t r o , e ra c a l d e r a , y p o r l o t a n t o , 
t i e n e m e j o r m a t e r i a l que n u e v o ; i n r a e j o -
l a b l e p a r a p e t r ó l e o . 
T a m b i é n c u a t r o ml is p e q u e ñ o s , de I g u a l 
f o r m a ; y o t r o s dos cuadrados , abler* os, 
p a r a agua, do 1.500 y 2.500 ga lones 
T a c h l t o s de c a p a c i d a d d© c i en ga lones , 
pa ra c e c i n a r j a b ó n . 
Canles de ace ro en « o l i o s de 600 a 700 
p ies , de í\2'' y 314 y uno de 2" de uso, 
p e r o en buenas c o n d i c i o n e s . 
T u b o s h i e r r o n e g r o de 1 114", en m a g n í f i -
cas c o n d i c i o n e s ; vendo 205 q u i n t a l e s . 
C h a p a s de h i e r r o , p r o p i a s p a r a hacer 
u n t a n q u e de 100.000 ga lones , o v a r i o s 
p e q u e ñ o s : me quedan 25 chapas p l a n a s , 
de 10' po r 8' p o r 114", y a 4 pesos. 
, V i g a s de h i e r r o me quedan dos de 10" 
! y una de 5" V i g u e r e d© dob l e fue rza , 
' de mano . 
T o d o m u y b a r a t o , a r e a l i z a r 
Calzada J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o i85. 
T e l é f o n o t-1368, S a n t a b a l l a . 
44650 14 d ic 
Q E V E N D E N L O S M A T K R I A L E S D E M a -
O r i ñ a , 16, e n t r e r r í n r l p e y ca l l e 25. 
T e j a f rancesa y c r i o l l a , mosa ico , d a r i l l o s . 
losas de azotea , r e j a s y p u e r t a s . E l due-
ñ o en l a m i s m a . 
44075 19 d ic 
A R E N A S I L I C E 
T e n e m o s e v i s t e n c l a y se vende en t o d a s 
c a n t i d a d e s . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
44371 16 d 
L . B E L I A R D 
^ e m e n t o r » e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n . Precios, r e d u c i d o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a p o r cable. O ' R e i l l y , 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O p o r e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k . 
43888 29 1 
C o m p r o m a t e ñ a l e s d e r o n s t r u c c i ó n , 
d e p r i m e r a c l a s e , e n t r e e l l o s 8 ó 1 0 
c a r r e f L l a s d e h i e r r o , e n m u y b u e n 
e s t a d o . P a g o a l c o n t a d o e n e f e c t i v o . 
T e j a d i l l o , 1 . D e p a r t a m e n t o , 1 9 y 2 0 . 
D e 4 a 6 . , 
1 45397 13 
JABON DE T E S I R COLORTONB^ L A -va y t i ñ e a un m i s m o t i e m p o Co-
l o r t o n e embel lece , r e v i v e y da a t r a c t i v o 
a las b lusas , medias , v e s t i d o s , r o p a i n -
t e r i o r , f a l d a s y t oda c lase de g é n e r o s . 
P o l o r t o n e es e l c o l m o de la p e r f e c c i ó n . 
P r e c i o s : U n a Docena $1.50, po r g r u e s a s 
s o r p r e n d e n t e s d e s c u e n t o s ; se nece s i t an 
agen te s en e l i n t e r i o r . A d a l b e r t o T u r r ó . 
M u r a l l a , 62, H a b a n a . 
45152 > ' 13 d -_ 
T f B N D O T U B O S I X U S E S P A R A O B R A S 
V y o t r o s í a s l nuevos p a r a < a l d e r a . de 
20' p o r 4 " , m u y b a r a t o s . Ca lzada de Je-
s ú s d e i M o n t e , n ú m e r o 185. T e l é f o n o 
1-1350. S a n t a b a l l a . 
44G57 24 d i c 
A V I S O : , 
L L O S C O N S I G N A T A R I O S D E L A 
M E R C A N C I A P O R T E A D A P O R E L 
V A P O R " H . M . W H 1 T N E Y " 
E l l u n e s , 1 3 d e l c o m e n t e , a l a s 
3 d e l a t a r d e , s e r e u n i r á n e n l o s 
5 a l o n e s d e l a C A M A R A D E C O -
M E R C I 0 , I N D U S T R I A Y N A V E G A -
| C I 0 N D E L A I S L A D E C U B A , 
i A m a r g u r a , I I , 2o. p i s o , l o s c o n -
I s i g n a t a r i o s p a r c i a l e s d e l r e f e r i d o 
b u q u e , c o n o b j e t o d e t r a t a r s o b r e 
l o s p a r t i c u l a r e s c o n c e r n i e n t e s a s u 
i n m e d i a t a d e s c a r g a . 
S e l e s c i t a p o r e s t e m e d i o , r e -
c o m e n d á n d o l e s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
I L A C O M I S I O N G E S T O R A . 
C 9738 2d-12 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S1Ü0 a l roes y m í l s gana u n buen c h a u . 
i f e u r Emniece a « p r e n d e r hoy m i s m o , 
" i d a un f o l l e t o de i n s t r i > . - i ó n g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
f l a n q u e o , a M r A l b e r t O. k e l l y . San 
L á z a r o . 249 H a b a n a . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y 
C O M P R A S 
V E N D O J U A N P E R E Z 
E n l a c a l l e d e E m p e d r a d o , u n a l i n - i cju i én c o m p r a casas? . 
A i T ^ ^ e n s a n d o t r a s l a d a r s e a e s t a Ca-
(JillU - 1 .. x v-v ̂ . o v iii-»o />OC!'Í m*o TI rl CL 
I A P R E C I O D E A C T U A L I D A D , V E N D O 
I Jr\ u n s o l a r en l a V í b o r a , a dos cua-
P E R E Z d r a s de l a Calzada, ca l l e San B u e n a v e n 
P F R E Z t u r a e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , m i d e 
u n 
r m a n : 
i - i • J J 1 Cf t ', Q v i ^ n vende f i n c a s de c a m p o ? P B R K Z 12x30 m e t r o s ; t e r r e n o p r o p i o p a r a 
T E N C I O N I P R O P I E T A E I O S D E L A ¿JJ y h e r m O S a Ü Á ' O p i e d a d , e n I D U -•. Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? I ' K U K Z c h a l e t p o r l o a l t o y l l a n o . I n f o i 
« : U n s e ñ o r r e s i d e n t e en e l ^ f | ¿ Qulf-n t o m a d i n e r o en h ipo teca ? P E R E Z A c o s t a , 10, H a b a n a . 
m i l DeSOS, p U m e n a o r e c o n o c e r l a L o s n e g o c i o s de es ta casa son se r ios y l 45292 13 3. 
r e s e r v a d o s 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N 
O1 e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , buena c a n t i n i , 
con i n d u s t r i a s a l l ado . I n f o r m a en lül 
B a t u r r o . E g i d o , 6 L E v e l i o . 
45350 18 d 
D l i S E K O E 
S Í t a ( | ' h a b i t a c i o n e s ¿ b i e n dos ch icas de m i t a d e n h i p o t e c a . 
, o 4 auP sean c o n t i g u a s o b i e n de dos 
i f n t á s - deben de se r de m a m p o s t e r í a , 
n oa t 'o no m e n o r de 15 m e t r o s , con 
« ¿e ' -v io ios s a n i t a r i o s en buenas c o n -
Ü^frmcq v e-stitr s i t u a d a s en l a C a l z a d a 
^ l e s ú s del M o n t e , desde e l P u e n t e de 
¿ o i>uice has ta San , M a r i a n o , o en 
n^iouiera de sus t r a v i e s a s en d i c h o 
t « m o - pero a lo s u m o a dos c u a d r a s de 
r a i z a d a ; no e s t í i d i s p u e s t o a b o t a r e l 
dinero o sea a a g a r ganas, s i n o su 
Vnsto prec io . I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e 
ñor Cor reo a l s e u o r C i r o T a r a f a , en 
S in Mar i ano , 31, e s q u i n a a San L á z a r o , 
B e l » . a n , 84 a ' t o s . 
E n l o m á s h e r m o s o d e l a V í b o r a , f r e n -
V E N D E UN SOLAR E N E L R E -
p a r t o A m p l i a c i ó n del A l m e n d a r e s , 
en la c a l l e 12 e n t r e 9 y 10.. una c u a d r a 
del p a r q u e n ú m e r o 2 ; mide 12 v a r a s 
p o r 40 o sean 552 va ra s . I n f o r m a su 
d u e ñ o : A p o d a c a 5!>. h a s t a las 8 a. m . 
y de 11 a 8 p. m . B e n i g n o L ó p e z . 
44991 23 d . 




N e c e s i t o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o d e m i l m e t r o s , p o r I n f a n -
t a , B e l a s c o a í n , e t c . , c u y o p r e c i o 
n o sea e x a g e r a d o . U n a c a s a m o -
d e r n a d e s a l a , s a l e t a , d o s o t r e s 
c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s q u e n o 
e x c e d a d e $ 1 0 . 0 0 0 . S u á r e z C á c e -
res . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C t|717 ^ d - 1 1 „ 
/SOUPKO^'TRES CASAS E N B U E N E S -
\J tado, en l a V í b o r a , C e r r o , L u y a n ó o 
J e s ú s M a r í a y los S i t i o s , u n a de 4 m i l , 
otra de 0 m i l y u n a de 8 m i l ; se c o m -
uran a base de buen negoc io , t í t u l o s l i m -
pios; se aga toda l a c a n t i d a d en efec-
t ivo, ' non tado y c o m p l e t o . M . G o n z á l e z . 
Picota. 30. 
44981 12 d . 
/^OalPRO UNA CASA EN BUEN E S T A -
O do y b ü e n a s m e d i d a s b i e n s i t u a d a 
para f a m i l i a ; de §8 .000; t a m b i t o l o d o y e n 
pr imera h ipo teca , c o n s u m a g a r a n t í a , a l 
10 por 10ü. L u i s M u u í z . T é l é f o n o M-3005. 
449S1 12 d . 
~ M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
casas, s o l a r e s y e s t a h b c i r a i e n t o s ; d i -
nero e n h i p o t e c a ; n o t e n g o s o c i o s n i 
e m p l e a d o s , s o l o g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
s e i i e d a d y r a p i d e z . F i g u r a s , 7 8 , c e r -
ca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 i , d e 1 2 
a 9 . 
uwc, 17 d . 
i UOS HUESOS D E CASAS, SB COM-
X i . p r a una casa m o d e r n a , s i es de a l -
tos mejor , aunque sea chica y que t e n -
ga t í t u l o s l i m p i o s y. que e s t é c o m p r e n -
dida de M a l e c ó n a l a T e r m i n a l y San 
Nicol . ls a l m u e l l e de L u z y s i lo c o n -viona, la o p e r a c i ó n es é s t a : m i l pesos a l 
oontaao y e! r e s t o en cheques d e l C e n -
t ro Ga l l ego , en c u e n t a c o r r i e n t e . P r e -
c io : de 5 a 10 m i l pesos. A v i s e a l T e -
lefono A-49S7. D a v i d . 
44U3T 15 d 
E n S a n t o T o m á s , p r ó i m o a B e l a s c o - t e a l l i n d o p a r q u e M e n d o z a , c a l l e s 
a í n , u n a b o n i t a c a s a , e n 7 . 5 0 0 p e - S a n M a r i a n o y M i g u e l F i g u e r o a , a c e -
SQS j r a d e l a b r i s a , se v e n d e n d o s e s p l é n -
d i d o s c h a l e t s , c o n g a r a g e y o t r o c h i - V E N ? ) 0 *BN, L O ^ s A I V r o D E ^ B A 
„ m . o . • . ' - I T I • ' i ' j • r r l 0 A z u l y en l a m e j o r c a l l e , n i 
E n l a c a l l e d e C o c o á , J e s ú s d e l c o 8111 e l - T o d o s r e c i e n c o n s t r u i d o s y 
M o n t e , p r ó i m o a l a C a l z a d a , e n R o s a m e n t e d e c o r a d o s . Se d e j a p a r t e 
1 4 . 0 0 0 p e s o s . 
e n h i p o t e c a , a m u y b a j o i n t e r é s . L l a -
m a r a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
. u n 
o l a r de 533 m e t r o s , a $2.50 a l c o n t a d o . ] 
I n f o r m a n : P e d r o L l a m a s . M o n s e r r a t e y • 
L a m p r w i l l a , b i l l e t e s . T e l é f o n o A-7979. 
45047 14 d . 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n c h a l e t , c a s i t e r m i n a d o . 
44210 10 d i c 
N e c e s i t o $ 3 . 5 0 0 p o r t r e s m e s e s , ' A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o - £ ¿os p l a n t a s > e n l a ^ 2 . e n t r e 
a l c u a t r o p o r c i e n t o m e n s u a l . B u e - p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a - 2 1 y 2 3 ; e n l a p l a n t a b a j a , r e c i b i d o r , 
n a g a r a n t í a . | b a ñ a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p a g o saia> i ¡ v ¡ n ? ro0m, c o m e d o r , d o s p o r -
d e e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s ja |es> e s c a l e r a d e m á r m o l y o t r a d e 
C o m p r o u n a c a s a d e B e l a s c o a í n B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n r e r v i c i o s ; p ñ n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o s y 
p a r a d e n t r o y d e R e i n a a S a n L á - i í . ^ ^ a J . ? P o r 1 0 0 * H a b a n a » 8 2 - c u a r t o d e c r i a d o s ; e n l o s a l t o s seis J 
l e i e t o R o A - 2 4 7 4 . - * 1 ^ ^ 
p z a r o , e n 1 7 . 0 0 0 p e s o s . 30d-2 
t r o y v e n d o c h e q u e s i n t e r v e -
n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE T R A S P A S A N A L COSTO, CONTRA cheques i n t e r v e n i d o s de l B a n c o Es-
p a ñ o l , d o s s o l a r e s en lo m e j o r de l Re -
p a r t o M i r a m a r . I n f o r m a r á n en 2 n ú m e -
e n t r e 13 y 155, V e d a d o . T e l é f o n o 
19 d . 
L U I S M . B A T L L E 
O b i s p o , 5 9 - 6 1 . D e p a r t a m e n t o , 9 . vUUi. 
H A B A N A i - i ^ 
45080 15 d l l , ] \ r E N D O C A L Z A D A D E CONCHA, 3 so -
c V l a r e s c o n 2,500 m e t r o s c u a d r a d o s , 
T I E N T A CASA VEDADO, T E R C E R A , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s ; u n a f a j a c o n 
y c o n t a d o y t e r r e n o 80 de f r e n t e p o r 1700 m e t r o s cuadrados , p a r a f a b r i c a r de 
40 de f o n d o , 2 cuad ra s de 23. a SIS, r eco - 20 a 25 casas ; su d u e ñ o . C u e t o , 104, de 
n o c i e n d o v a l o r h i p o t e c a a l $7 p o r c i e n t o , 8 a 11 a. m . 
g a r a n t i z a n d o c u m p l i m i e n t o o t o m a n d o so-
b r e c a sa dos p l a n t a s A v e n i d a S e r r a n o , 
$20 000 a l 12 p o r c i e n t o , D-olores, 11. San-
t o s S u á r e z , de 2a 6. V i l l a n u e v a . 
45314 14 d. 
45456 18 d . 
j g N S A N M I G U E L , 1 
den v a r i o s de los m e j o r e s t e r r e n o s 
p r ó x i m o s a C a r l o s I I I , t a m b i é n se a l q u i -
l a n a l g u n o s p a r a d e p ó s i t o s . I n f o r m a n de 
7 a 9 y de 1 a 3. 
4530S 18 d. DE O C A S I O N : SE V E N D E U N A C A S A a c a b a d a de c o n s t r u i r , en la ca l l e F l o r e s y San tos S u í l r e z , de p i e d r a , t e -
chos de c e m e n t o y h i e r r o i n s t a l a c i ó n Q E V E N D E P O R M O T I V O D E L A M O -
. O r a t o r i a . a p r e c i o s es e c i a l e s a d -
m i t i e é n d o checks i n t e r v e n i d o s o e f e c t i -
e l é c t r i c a o c u l t a , con p o r t a l , sa la , 2 cua r 
t o s , . a t i o , cocina y d e m á s s e r v i c i o s , ace-
rn de la b r i s a , a l l a d o d e l t r a n v í a ; n o es-
c u a r t o s , d o s b n ñ r s y t e r r a ? ; ^ . I n f o r -
i n a n : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
P E T V E N D E L A CASA SAN C A R L O S , 
O 94, de sala, s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o m o d e r n o , b i d é , c a l e n t a d o r , l a v a -
bos en los c u a r t o s , coc ina de pras. a me-
d i a c u a d r a del N u e v o E ' r o n t ó n r e n t a 
$125. $14 500: pueden d e j a r $P.000. a l 8 
p o r 100 v el O* en $11.000: v P . e n i - m e d a 
38, en $8.000. M a r c o s . San C a r l o s , 100. 
44769 - 12 d 
T ^ N E E OBA'N R E P A R T O SANTA A m a -
H i l i n . V í b o r a , , o r e m b a r c a r s e su due-
ñ o , se vende, l o m i s m o a plazo que a l 
c o n t a d o , dos so l a re s con dos casas, u n a 
de m a d e r a y una de m a m p o s t e r í a ; l o 
m i s m o j u n t a s que separadas . I n f o r m a -
r á n en la m i s m i t : D o l o r e s , e n t r e M i g u e l 
y A v e n i d a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , V í b o -
ra. F e l i p e Sogre. ; 
43840 14 d | 
/ C H A L E T , VEDA DO, E N B ESQUINA A , 
KJ 2!), vendo m o d e r n o cha le t , c o n 7 
c u a r t o s , g r a n comedor , In joso b a ñ o , ga -
r a j e y p a n t r y ; puede verse de 1 a 5; l o 
v ive su d u e ñ o . T e l é f o n o F-u471; f a c i l i d a -
des p a r a e l pago, 
44841 12 d 
S E V E N D E 
U n s a - ó n d e C i n e , e n l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e . P u e d e a b r i r s e 
e n s e g u i d a . P a r a i n f o r m e s v e a n a l 
s e ñ o r N a v a s e n M a n r i q u e , 1 3 8 ; 
d e 9 a 1 1 a . m . y 1 a 5 p . m . 
11 d 
Q E V E N D E : E L E G A N T E C A S A D E 
0 h u ó s p e d e s ; u r g e ven ta p o r e n f e r m e -
dad de su p r o p i e t a r i a . 16 h a b i t a c i o n e s , 
b i e n a m u e b l a d a s , t o d a s a l q u i l a d a s , a 
pe r sonas r e s p e t a b l e s . E d i f i c i o m o d e r n o a 
la b r i s a . M o t o r p a r a agua. B u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n : A g u a c a t e . 82, e s c r i t o -
r i o ; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 10 j i 
O O R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , SE 
1 venden c o n c o n t r a t o s , una bodega . 
.^4.750 y $70 v e n t a ; una posada $2.750 y 
$1,000 mensua l e s hos edaje, Y una c a n -
t i n a $050 y $000 v e n t a t mensua les . V i -
d r i e r a de L l i m p a r i l l a , 35; de 8 a 9 y 
de 1 a 2. 
44214 • 16 d 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N L A V í -b o r a , t i e n e b a r r i o , buen c o n t r a t o , 
m ó d i c o a l q u i l e r r e g u l a r v e n t a d i a r i a ; 
se deja p a r t e a p a g a r en p lazo c ó m o d o ; 
se a d m i t e cheque de m o r a t o r i a , p o r su 
v a l o r c o m p l e t o , de G e l a t s . C a n a d á y N a -
t i o n a l C i t y B a n k o H u p m a n n ; e s to es 
negoc io c l a r o p a r a u n c o m p r a d o r que de -
see t r a b a j a r y o b t e n e r buenas u t i l i d a -
des. M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
44081 12 d.^ 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s -pedes, deja $400 mensua les , u n c a f é , 
no p a g a a l q u i l e r , c é n t r i c o : una bodega 
so l a en e s q u i n a ; una g r a n v i d r i e r a , p r ó -
x i m a a l P a r q u e C e n t r a l . I n f o r m e s : F a c -
t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
m r í > T F x : A s 
HI P O T E C A , T E N G O U N A P A R T I D A de $l,0t;0 a l 10 p o r c i e n t o , o t r a de 
$2,000 a l u n o p o r c ien to ' , o t r a de $4,001, 
o t r a de $30,000 y v a r i a s m á s . U e y e s , l - B , 
f r e n t e a H e n r y C l a y de 10 a 1. 
43449 14 d . 
D e s e o c o l o c a r e n h i p o t e c a s s o b r e c a -
sas H a b a n a y V e d a d o , h a s t a , $ 1 0 0 , 0 0 0 
y 2 3 , 0 0 0 , 1 2 , 0 0 0 e n e f e c t i v o y 1 1 , 0 0 0 
e n c h e c k c e r t i f i c a d o , d e l B a n c o N a -
c i o n a l , u r g e ; p a r a m á s i n f o r m e s : G . 
M a u m . P r a d o , 1 1 8 , alfca3, a l l a d o 
d e l t e l é g r a f o , d e 3 a 4 . T e l é f o n o s 
M - 4 0 3 4 e 1 - 7 2 3 1 . 
^ 45434 15 d. 
D" I N E R O P A R A H I P O T E C A , T E N G O $5.000, $0.000, $14.000 y $30.(KK». T a m -
b i é n t e n g o casas en ven ta , en l a V í -
bora , V i l l a n u e v a t i e n e T e l é f o n o 1-1312. 
45492 14 d 
T o m , o e n 2 a . h i p o t e c a 2 . 5 0 0 pe sos , a l 
3 p o r c i e n t o m e n s u a l . S a n t a F e U c r a , 
1., e n t r e J u s t i c i a y L u c o , e n J e s ú s 
¿ e l M o n t e . R a m ó n H e r m i d a . 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . 
H i p o t e c a s , c a s a s y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e . 
44670 12 d i c 
45014 21 d 
XM N E K O , A L 10 P O R 100, SE C O L O -J can 1.500 pesos., en p r i m e r a h i p o t e c a 
con buena g a r a n t í a , I b a r r a y P o r t a l . 
O f i c i o s , 10. T e l é f o n o A-1952. 
45511 15 d 
R E V Í L L A Y F E R N A N D E Z 
A m i s t a d , 69. T e l é f o n o A-1291. M u c h o d i -
n e r o para h ipo t ecas , hacemos e f e c t i v o s 
cheques i n t e r v e n i d o s de los Bancos da 
l a C a p i t a l , y vendemos f i n c a s r ú s t i c a s 
y u rbanas , hote les , casas de h u é s p e d e s 
posadas , c a f é s , bodegas , p a n a d e r í a s v i -
d r i e r a s de tabacos y s o l a r e s , a p l azos 
y a l c o n t a d o , a d m i t i e n d o en pago che-
ques de B a n c o s i n t e r v e n i d o s . 
« 3 0 8 18 d 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
V e n d o con u n m o d e s t o descuento,- d e b i -
do a l a m o r a t o r i a y neces i t o su i m p o r -
t e p a r a n e g o c i o s ; desde $5.000 a $185.000: 
v é a m e d i r e c t a m e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s e 
i n t e r v e n d r é l a c a n t i d a d de su deseo 
xManzana de G ó m e z , 212. T e l é f o n o s A-0275] 
A-4S32. Mazón. 
4»436 25 d . 
co la res en los Kep i r t o s A l t u r a s de S e t r a s p a s a n a l c o s t o d o s s o l a r e s , e n 
ta a l q u i l a d a , d a n po r a l q u i l e r $75, ú l t i - A l m e n d a r e s , S i e r r a , A l m e n d a r e s , B u e n a , • j i DI J TW • 
mo p r e c i o $7,800. I n f o r m a n en l a m i s m a V i s t a , en la C o r o n e l a v a r i a s r e s i d e n - 10 m e j o r d e t a r J a y a tíe Í V i a n a n a O , p o r 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
45324 16d. 
V E N I A O F F I N C A S U R B A N A S 
•wnmiimiMiiiii'tiiiiiiiiiiiiiwiMiiiMftii n iiiiiw.g^ . 
P o r v e n i r , A v e n i d a d e l a V í b o r á , a c e -
ra de l a b r i s a , 2 c a s a s s e p a r a d a s , d e 
5 c u a r t o s , ss v e n d e n s i n d a r e f e c t i -
v o ; h a y u n a h i p o t e c a y e l r e s t o se 
a c e p t a u n c h e c k d e c u a l q u i e r B a n c o . 
8a . , n ú m e r o 2 1 . E l d u e ñ o : 1 - 5 1 5 7 . 
V a l d é s . 
45500 14 , j 
V E N D E C N A O A ' í A C E R C A D E 
T o y o , m o d e r n a , 5.50x20 m e t r o s , sa la , 
saleta, t r e s c u a r t o s , azotea , gas y elec-
t r i c i d a d .$7,000. Reyes , 1-B f r c u t o a 
H e n r y C l a y , de 10 a 1. 
45450 14 
V e d a d o , u r g e n t e , g r a n r e s i d e n c i a , 7 
d o r m i t o r i o s , 4 b a ñ o s y d e m á s p e r t e -
nenc i a s , g a r a j e p a r a 3 m á q u i n a s 1 , 4 0 0 
m e t r o s , p a r q u e i n g l é s , a r b o l e d a ; f a c i -
l i d a d p a r a e l p a g o . G . M a u r i z . P r a -
d o , 1 1 8 , a l t o s , a l l a d o d e l T e l é g r a f o , 
de 3 a 4 . T e l é f o n o s M - 4 0 3 4 e 1 - 7 2 3 1 . 
J-5í:'l 15 d . 
V E N D O CASA "CON 53 CUARTOS , dea 
v accesor ias y casa c o n t i e n d a de V i -
n f f f 8 ' t ^ ü 0 m o d e r n o , con m i l d o s c i e n t o s 
nietros de s u p e r f i c i e , f a b r i c a c i ó n y t e r r e -
no, en 50.000; l a m i t a d a l con t ado y e l 
resto a l ocho p o r c i en to . G a n a 725 pe-
sos mensual . E s t á corea a l nuevo M o r c a -
ap y pegada a M o n t o , en A m i s t a d 48, 
rt.tos de 11 a 1. T e l é f o n o 51-1*237. 
¿ . J ' 5411 . • 14 d 
i m X D O UNA CASA CON S A L A , SA-
cnllf- J ^ ' r P c u a r t o s ; de c a n t e r í a , en l a 
t iu ie de Oquendo y o t r a con s a l a come-
£ ^>uar t03 en l a m i s m a ca l l e . J u -
V r - f ; ü ( l u e n d o . 02, e squ ina a F i g u r a n . 
— 2.1 d 
V e n d o c a s a d e 2 p l a n t a s y u n c h a l e t 
de u n a , e n $ 3 2 . 0 0 0 , m i t a d a l c o n -
l o o y l a o t r a m i t a d e n h i p o t e c a , a l 
^ a n u a l . R e n t a n a l a ñ o u n a p r o x i m a -
d o de 6 . 0 0 0 p e s o s . R a m ó n H e r n r . d a . 
^ a n t a F e l i c i a , 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u -
c o , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
^ * i p d _ 
E n 2 6 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e u n a g r a n 
casa e n l a C a l z a d a d e L u y a n ó , 1 8 9 - A . 
J ^ e 3 3 2 m e t r o s , 9 d e p a r t a m e n t o s , 2 
^ n o s , e s t á d e s a l q u i l a d a , t i e n e 2 e n -
c a d a s . A b i e r t a d e 1 a 5 . O b i s p o , 4 0 , 
P<w H a b a n a , s a s t r e r í a ; d e 1 2 a 2 . T e -
k f j n o A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n z á l e z . 
¡ T ^ r — 18 d 
V c ^ n n . C ^ S A S A I , A 8 A E E T A , DOS 
Correa ^ o A I n : ^ . c u a d r a de C a l ada, en 
i e r r eno fi^in 0 ^ t r a i g , , a l f U s t r i h u c i ó n , 
t e r reno t4'8001 í5e dan h i p o t e c a 
^ pa r t e n ^ a ' es<l,ui™- c o n t a d o cuar -
2 S Vinan0ureevSa' ^ Simt0S S u á r e z ' de 
¿ * 3 ~ - V d. 
ve v e n e d e e n g a n g a , e s q u i n a c o n 6 0 0 
a ^ s , a l t o y b a j o , f a b r i c a c i ó n p r i m e -
D U ' ¿ r a n e s t a b , c c i m i e n t o , c o l u m n a s y 
P t . W a S h t ó r r o , c i e l o s r a sos , p u n t o 
2 TA ^ s t a r í a h o y $ 7 0 , 0 0 0 , se d a 
v e n S 4 2 , 0 0 0 e f e c t i v o , l i b r e d e g r á -
a m e n , u r g e n t e v e n t a ; p r o p i e t a r i o : 
^ a n a , 1 3 1 , a l t o s . 
V E N 
\ ,RENTA V A R I A S H A B 1 T A C I O 
Y p o r t a l , 18 c a b a l l e r i z a s l i i g i é 
c u a d r a s Calzada , en t e r r e n o 30x50, gas 
t a n t l o $500, p r o d u c e n $400, a r r i m o s m a m -
o o s t e r i a , t a m b i é n se a l q u i l a , $180, , r o p i o 
pa ra todo, . D o l o r e s , 11. San tos S u á r e z , de 
2 u 0. V i l l a n u e v a . 
45:512 14 .d. 
O E V E N D E O S E A E Q U I L A E A CASA 
k J D a o i z , l e t r a C, e s q u i n a C b u r r u c a , Ce-
r r o ; se compone de sala , dos c u a r t o s , 
c o m e d o r y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l u z 
e i é c t r i c a , t o d o f l a m a n t e . Su d u e ñ o en l a 
misma:. 
45226 12 d 
N E S , c o n i n f o r m a : 
n i c a s , 2 9 f 12 a. 
c í a s , en J e s ú s de l M o n t e poseo l o s m e - , , f ,^w.Jt«¿i J „ „ ; J _ „ . . _ i 
j b r e s s o l a r e s en la l i n e a de San tos S a á - ^ U t o m O V i l d e m a r c a C o n o c i d a q U 8 T a i -
r e s y f r e n t e a l o s P a r q u e s Je Mendoza . 
45182 
A m a b l e S á n c h e z . O b i s p o , 03, de 
19 d. 
" B A N C O Q U E N O Q U I E B R A " 
U N B U E N S O L A R 
L a b a s e p a r a t o d o h o g a r , u n 
s o l a r . 
E n p u n t o s a l u d a b l e , p i n t o r e s -
Á c a b a d ¡ r d I 7 ¡ b r i c a r , T e n d o u n a es- c o y a r i s t o c r á t i c a , p r o l o n g a l a v i d a , 
q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o y 6 a c c e - S o l a r d e e s q u i n a , e s c u a l n i ñ a , 
s o r i a s . R e n t a t r e s c i e n t o s q u i n c e p e - b o n i t a c o n b u e n o s p r e t e n d i e n t e s . vendo 
sos m e n s u a l , e l p r e c i o d e e s t a c a s a C a ¿ a J í a q u e p a s a > e s v a ¡ o r 1 
q ,ue m á s a l c a n z a . 
E l t r a n v í a c e r c a , l o t o m a y l e 
g a d e $ 2 . 5 0 9 a $ 3 . 5 0 0 . I n f o r m a n : T e -
j a d ^ l o , 5 , a l t o s ; o l l a m e n a l t e l é f o -
n o F - 1 1 6 1 ; d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
L a vendo, s o n 9 c a b a l l e r í a s , una de e l l a s 
s e m b r a d a do p l á t a n o s , 2 de c a ñ a , m u -
chos f r u t a l e s , t e r r e n o su e r i o r , p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s . M á s i n f o r m e s en P r a d o , 
04; de 9 a 11 y de 3 a 5. J u a n M a r t í -
nez. 
^ 454gG 18 d _ 
HHO A E T U R A S i i X M E N D A R E S : 
u n a g r a n e squ i . i a , c o n v a r i a s 
í n e a s de t r a n v í a s p o r su f r e n t e , a p r e -
c ios de m o r a t o r i a , es una g a n g a y son 
1.112 v a r a s y a la b r i s a . M á s i n f o r m e s : 
S a n t a C l a r a , 41, a l t o s , e s q u i n a a Cuba . 
M o d e s t o F r i e i r o . 
44S05 12 d 
O f i c i n a : A m s l á d . 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace c s r g o de c o m p r a s y v e n t a s de 
e s t a b l c e i m i e n t o s . de bodegas , c a f é s , g a -
rages, casas de h u é s p e d e s , de i u q u i l i n a -
t o ( l e c h e r í a s f i n c a s r / , s t i c a s y u r b a n a s . 
Co loca d i n e r o en h i . o tecas y da s o b r e 
f i ncas en la H a b a n a y sus r e p a r t o s La 
se r iedad de estv. casas hace que sea la 
p r i m e r a de su c l a s e por sus much» s y 
•menos negoc ios que r e a l i z a d i a r i a m e n t e . 
Ofrec iendc g a r a n t í a s a sus c l i e n t e s , i o n 
r e s e r v a a b s o l u t a en sus o p e r a c i o n e s . 
S E V E N D E 
L n c a f é , que vaxe 5.000, en $10.000; v e n -
t a s d i a r i a s , 200 pesos, C o n t r á t o 8 a ñ o s . 
A l q u i l e r paga BO pesos. A m i s t a d , 130, B . 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
& Ü D E G A S 
T e n g o una , que vende $80 de c a n t i n a , 
b i e n s i t u a d a , s u r t i d a , m ó d i c o a l q u i l e r , 
l o c a l para f a m i l i a $12.000. O t r a en b u e n 
p u n t o . $('..000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500 O t r a 500 buenos c o n -
t r a t o s la m a y o r y a r t e m u y c a n t i n e r a s 
y se a d m i t e n cheques lnterTenia%js> y e l 
r e s t o a p l a / o s . i n f o r m e s : B e r s j a t á h i ü a r -
c í a . A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3T73. • 
' A P R I N C I P I A N T E S 
V e n d o bodega, m i t a d con t ado y r ; s t o a 
D lazos. B . G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é -
fono A-3773. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a s m e j o r i n v e r s i ó n : m 
d e c h e q u e s , c a s a s , s o l a r e s V e n d o 
t a m b i é n t o d a c l a s e d e p r ó p i e d c ' . d e í 
p a r a i n v e r t i r s u d i n e r o . E s c r i t o r i o ; 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
C 9718 8 d - l l 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
12 d 
es d e 4 5 m i l p e s o s , s u d u e ñ o l a d a 
p o r v e i n t e y c i n c o m i l , y s i n o t i e -
n e e l d i n e r o se d e j a p a r t e e n h i p ó t e - . 
c a , a l 8 p o r 1 0 0 . N o d e j e d e v e r e s t a d e j a a SU p u e r t a . C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a l C h i c o , 
g a n g a . P a r a t r a t a r s i n i n t e r m e d i a r i o : C o m o d e p o s i t a r i o d e SUS a b o - l a S T a n ^ i n c a ^ s e ñ o r P r e s i d e n t e 
O c t a T a , 4 4 ; o e n I n f a n z ó n y J u a n a nos e\ m á s s e f f u r o d e I a R e P á b l i c a ' 86 v e n d e n T a n a s p a r -
AI f ' ' r ' • • ' * i ' i c e l a s d e t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o -
t o m o i n v e r s i ó n , l a m a s s o l i d a . I a d 0 ) a g u a ) l u 3 y t e l é f o n o . F á c i l e s 
C o m o i n t e r é s , c o m p u e s t o . c o m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó -
V e n d o , c o n p o c o d e c o n t a d o y m o d a f o r m a d e p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d a 
e l r e s t o a p l a z o s , l o s m e j o r e s s o - c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
l a r e s e n l a V í b o r a / p r ó x i m o s a l a bapna ' 8 2 - Teléf<>110 A - 2 4 7 4 ' 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . T a m -
b i é n t e n g o e n o t r o s R e p a r t o s . A d -
m i t o e l p a g o c o n c h e c k s d e m o -
r a t o r i a . 
S E Ñ O R F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 1 8 1 
A l o n s o , L u y a n ó . 
45200 
EX C E L E N T E C A S A ! V E N D O U N A O / ü sa, de m a m o s t e r í a , a segurada , de 
m o d e r n a c o u s t r u c e l f i n . P o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s a l t o s y dos ba jos , s e r v i c i o s , 
agua . Costr t $9.000. L a d o y en $0.400. Es 
u n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d . C a s e r í o L u -
y a n ó , 18, C o l e g i o . 
45217 15 d 
OJO, C O R R E D O R E S : D E S E O V E N D E R p r o p i e d a d en L e a l t a d , e n t r e Ne t u n o 
y C o n c o r d i a , 220 m e t r o s y 400 de f a b r i -
c a c i ó n , $50 000 Z u l u e t a , 22. T e l é f o n o 
A-4455. 
45260 14 d 
~ J O S E N A V A R R O 
V e n d o en e l V e d a d o u n g r a n cha l e t , 12 
o r 50, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con t odas 
las comod idades , en 45.000 pesos. O t r o 
en e l V e d a d o 55.000 pesos ; o t r o en e l 
r e p a r t o San tos S u á r e z , p a r a una f a m i l i a 
de g u s t o , 45.000 pesos Se a d m i t e n che-
ques de l Banco i n t e r n a c i o n a l , s i n des-
c u e n t o s . E n M a r q u é s G o n z á l e z , dos ca -
sas, en :>O.O0O pesos. O t r a en Campana -
r i o , 30.000 pesos. E n San F r a n c i s c o , o t r a 
casa de dos p l a n t a s , en 24.000 pesos. E n 
la c a l l e de Espada , 18.000 pesos. O t r a en 
S u b i r a n a , en 0.500 pesos. Se a d m i t e n 
cheques s i n descuen to . O t r a en E s t r e l l a , 
20.0(X) e sos ; t a m b i é n se a d m i t e n cheques 
dos casas en S a n t o s S u á r e z , c a l l e D u r e -
ge, cada u n a 30.000 pesos. A m a r g u r a , d o ^ 
p l a n t a s , 75.000 pesos. C o m p o s t e l a , t r e s 
p l a n t a s , 26.500 pesos. Y f i n c a s de r e c r e o pU'es i 0 g a l r e d e d o r e s se" p a g a n a 3 y 4 
y p r o d u c c i ó n de m e d i a c a b a l l e r í a , de una , 
de dos, de t r e s , de c u a t r o , de c inco , de 
se is , de s ie te , de ocho. T o d a s e s t a s f i n -
cas e s t á n en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a y cerca . T a m b i é n v e n d o lo te s de t e -
r r e n o en A r r o y o A r e n a s , a l l a d o de l 
S a n t o M i l a g r o s o . P a r a m á s i n f o r m e s : J o -
s é N a v a r r o , San J o a q u í n , 122, a l t o s . T e -
l é f o n o M-3281. 
45131 12 d i c 
C A F E Y C A N T I N A 
^e vende uno . en $1,800, t o d o p r e p a r a d o 
p a r a a b r i r , con 0 a ñ o s de c o n t r a t o t o -
do s u r t i d o , p u n t o bueno, e squ ina . ^ enga 
a v e r m e . A m i s t a d . 136. G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Vendo uno, con 14 t a r ea s , buena c l i e n -
te la , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773. 
30d-2 
• - i 
E S T A R ? E C í M f E N O S V A R I O S 
45387 13 d 
VE N D O B IT E L P A R A D E R O D E L C E -r r o , una casa de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , de 0x25, 1500 m e t r o s , p o r t a l , s a l a 
v 3 h a b i t a c i o n e s ; t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n t r a t o 5 y m e d i o a ñ o s , a l q u i l e r m e n -
s u a l , $60; p r e c i o $8,000, de c o n t a d o t o d o . 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
44981 l 2 d-
S e c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a . 
44972 17 d 
O B V E N D E U N A C A S A M A M I ' O S T E -
O r í a , en la ca l le L i n d e r o a u n a cua- | 
d r a de B e l a s c o a í n y efrea de C u a t r o Ca-
m i n o s ; t i e n e sala , comedor , t r e s c u a r t o s . 
v s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a : H . P é r e z . 
H a b a n a , 146, e n t r e M u r a l l a y Sol . 
45074 I » j L I 
T E N D O E S Q U I N A , A U N A C U A D R A d6 I 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P U E S T O 
l O de aves y huevos , con l i c e n c i a de 
f r u t a s , con m e r c a n c í a o s i n e l l a , d e p a r t a -
m e n t o p a r a v i v i r en e l m i s m o : se da b a -
r a t o p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o p a r a E s -
p a ñ a Sol , 82, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
_ 452,84 16 d . 
" O E S T A U R A N T : SE V E N D E O SE A X , -
JLV q u i l a , a pe r sona i n t e l i g e n t e en e! r a -
m o y de a l g u n o s r e c u r s o s E ^ bnpn ne-
g o c i o y de mucho p o r v e n i r . T i e n e t o d o s 
sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
m e - " 136. G a r c í a y Co . 
45351 , 20 d _ 
1F A R M A C I A , SE V E N D E U N A ' M U Y ' juena . o a d m i t e u n soc io con a l í r ü n 
c a n i t a l y que pueda onerse a l t r e n t e 
de l a m i s m a , p o r q u e su d u e ñ o t i e n e que 
s s í h r d e l p a i s ; p a r a o t r o s i n f o r m e s . 
D i r i g i r s e a : M . A . M i r , M e r c a d e r e s , 11-A, 
a l t o s . 
44028 15 d . 
Q E V E N D E , C O N U R G E N C I A , U N A C A -
O sa de h u é s p e d e s , p o r t e n e r que ausen -
ta r se su d u e ñ a , se da b a r a t a . E n C o m -
pos t e l a , 10. a l t o s , i n f o r m a su d u e ñ a . 
43887 i 14 d 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
VE N D O : S E I S M I E M E T R O S D E T E - r _ r < r n JA r n m n r a r V P n f W tra«íní»«s»r r r e n o en e l C a l a b a z a r , a $1.50 m e - c a r g o ü e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t r o . A d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o , f r e n t e a + J r]*** d e e s t a b l e c i m i e n t o s hntp-
l a f i n c a " A m é r i c a . " A g u a , luz e l é c t r i - loa* c i a s e ae e a ü d U i e c i m i e n í . o s , n o r e - , 
ca, e s p l é n d i d o l u g a r pa ra una q u i n t a de i ca«5a«t d e h u é s n e d e c v d e i n n n i l i . 
Recreo , o p a r a d i v i d i r l o en so l a r e s . ses> ca sa s a e n u e s p e a e s y a e i n q u i u -
A c e p t o e l pago en e l check del B a n c o _ _ i . n r , f á , f o n d a s hndpcrnc v «rai-a-
K s p a ñ o i . D o c t o r A . G. D o m í n g u e z . P r a - " a ™ » c a r e s , r o n u a s , o o a e g a s y g a r a - 1 
" V ^ <Je i a 4 p. m . ^ d jes> O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é - ' 
S e ^ t r a s p a s a n c o n t r a c h e q u e s d e l B a n - f o n o A - 9 1 6 5 - D o 8 a 1 0 y d e 1 a 2 
c o E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l , A l b e r t o , 
d o s s o l a r e s e n l o m e j o r d e l a P l a y a 
• O U E N A I N V E R S I O N : F R E N T E A L A 
í ) c a l l e Je M a n t i l l a y en e l c e n t r o de 
es te l i n d o b a r r i o cuyo a r q u e c i t o es l a 
e n t r a d a y f o r m a p a r t e de l t e r r e n o , se 
vende u n l o t e de v e i n t e m i l m e t r o s , a l 
p r e c i o de u n peso v e i n t e c e n t a v o s e l 
m e t r o , en l o t e s de a diez m i l m e t r o s , 
a $ l . ' j 0 ; es u n v e r d a d e r o b a l c ó n sobre 
la H a b a n a , t i e n e he rmosa a r b o l e d a , p r o -
pio p a r a una g r a n r e s i d e n c i a o R e p a r -
to , a l d i v i d i r l o se • r i p l l c a e l d i n e r o . 
esos. Se a d m i t e o t r a p r o p i e d a d en p a -
go. D u e ñ o : d o c t o r l l o s a c a r r e t e r a de 
M a n t i l l a , 67, Q u i n t a L a Rosa, c h a l e t co-
l o r a d o , p a s a d o e l k i l ó m e t r o 6. 
45339 20 d 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en los m e j o r e s p a n t o s de l a H a -
bana, a p r e c i o de m o r a t o r i a . Puede us-
ted c p m p r a r h o y y coser g a n g a ; el que 
a n t e s v a l í a 30 m i l : esos se lo doy h ^ y 
en 15 m i l pesos A m i s t a d . 136. G a r c í a 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden v a r i a s , a l con tado y a p l a -
zos y COD cheques , t e n e m o s una en C o n -
s u l a d o : o t r a en San R a f a e l ; o t r a en 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' R e i l l y ; t o d a s con 
c o n t r a t o . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
M U E B L E R I A 
Vendo una , m u y a c r e d i t a d a , en buen 
p u n t o , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
G A R A G E S 
V e n d o 8 g a r a j t s , en los m e j o r e s p u n t o s 
de la Habana , desde 2 m i l pesos hp.*ta 
15 m i l pesos, c o n c o n t r a t o s y un m ó -
dico a l q u i l e r , a d m i t o p a r t e del d i n e r o 
en cheques. A m i s t a d , 136 G a - c í a y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
•le t abacos y c i g a r r o s , m u y b a r a t a ha>-
ce $50 d i a r i o s . G a r c í a , a m i s t a d , 130. 
D i n e r o a l 3 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P. S0d-2 _ 
HI P O T E C A S : T E N G O $300.000 P A R A c o l o c a r i n m e d i a t a m e n t e en c a n t i d a -
des m e n o r e s de $30.000 a l 1 p o r 100 de 
i n t e r é s . S o l ó de 6 a 0 de la noche . San-
ta T e r e s a , l e t r a E, e n t r e C e r r o y C a -
ñ ó n pro. T e l é f o n o 1-5190. 
45253 17 d _ 
TPN P R I M E R A S H I P O T E C A S , CON flo-
H J b l e g a r a n t í a , a r e s p o n d e r p o r dos 
a ñ o s y a l g o de p r ó r r o g a s i se q u i e r e , c o n 
i n t e r é s de 10 p o r 100 a n u a l , c o b r a n d o p o r 
m e n s u a l i d a d e s venc idas se d a n 3 m i l , 
4 m i l , 5 m i l y 6, 500, t o d o peso p o r peso, 
e fec t ivo y c o n t a d o . M, G o n z á l e z . P i c o -
t a , 30. 
44981 12 d . 
D e i n t e r é s p a r a u s t e d : D e -
s e a r í a e n t r a r e n r e l a c i o n e s 
c o n p e r s o n a s e r i a q n e t e n g a 
d i n e r o s u f i c i e n t e p a r a c o m -
p r a r c h e q u e s i n t e r v e m d b s d e 
t o d o s l o s B a n c o s ; s e t r a t a e l 
a s u n t o c o n r e s e r v a y s e d a n 
l a s g a r a n t í a s q u e s e p i -
d a n ; t a m b i é n l o c o l o c a r í a e n 
h i p o t e c a . H e p a g a d o u n a 
b u e n a c a n t i d a d d e e f e c t i v o 
d e m i s c l i e n t e s a l o s c u a l e s 
y a s e l e s h a a g o t a d o . I n f o r m a : 
W . A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 , a l -
t o s ; d e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
C o r t i n a y « - n s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ * > 
t a t e . O ' R e i l l y , S - b e -
f ó n o s A - 0 5 4 6 M . 2 1 4 5 . 
C 3446 
4 P U K l u u 
I>e I n t e r é s a n u a l sob . ( . t o . j n ^ ion a e p ó -
s i t o s que se hagan en el i " • m t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a AüO')acU>i ip f)e e n , 
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o t w s los b ie -
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61 P r a -
do y T rocade ro . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p . m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 0926 i r 15 9 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos r u n t o s en l a Hí^'-«i»a, y sus R e p a r -
t o s , en t o d a s c a n t i f l i . '*•». P r é s t a m s, a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i i i u i e s . t • • puflraré, 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s cot*.. ' les (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en las ope ra : ••-.ues). B e -
l a s c o a í n . 34, a l ' . ^ s : de I a 4. JÍIÍMI P é r e z . 
I Ü Í Í T S Í J Á R E 2 C Á C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o t e n g o c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y s o l a r e s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
d h e n u e s d e t o d o s l o s b a n c o s . 
C 9298 8d-30 
45390 13 
H 0 T E L 1 S 
Se venden 2 en E g i d o j 2 posadas. D e -
j a n g r a n n e g o c i o D e j a .1 mes 1.000 pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d 130. B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S : E N E A N o t a r í a de l L d o . P e d r o J i m é n e z T u -
bfo . A m a r g u r a . 32, D e p a r t a m e n t o , 611. se 
da d i n e r o en h i p o t e c a s , s o b r e f i n c a s 
u r b a n a s s i t u a d a s en e s t a C a p i t a l . H o -
r a s h á b i l e s : de 9 á 11 a. m . y de 2 a 
4 p. m . 
44795 ' 19 d 
E L P I D 1 0 B L A N C O 
P a r a h i p o t e c a s en f i n c a s Urcanas, a l 12 
p o r 100 t e n g o v a r i a s c a n t i d a d e s . O ' R e i -
l l y , 23, T e l é f o n o A-6951. 
^ 44803 5 e 
V E N D O U N U i i D I T O 
h i p o t e c a r i o de c u a r e n t a m i l pesos, en 
p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e u n b u e n I n g e -
n i o en l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s . L o ce-
do p o r cheques i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o 
N a c i o n a l , a l a p a r ; gana e l i n t e r é s de l 
d iez por c i e n t o . I n f o r m a : A l i r a b a l . T e -
l é f o n o M-9333. F a c t o r í a . 6. 
45128 12 d 
" ¡ D O Y $ 2 1 . 0 0 0 E N H I P O T E C A " 
Sobre casa o f i n c a r ú s t i c a . Toi !re Go-
v a n t e s . H a b a n a , .59. T e l é f o n o M-J5./5. 
44096 16 d 
d e M a r í a n a o , p o r l o d e s e m b o l s a d o q u e 
e s : $ 2 . 4 0 0 y $ 3 . 6 0 0 . I n f o r m a n : T e -
j a d i l l o , 5 , a l t o s , o l l a m e n a l T e l é f o -
n o F - 1 1 6 1 ; d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
45095 12d 
VENDO EN" A E M E N D A R E S , A E A D E -recha d e l Pa rque J a p o n é s , dos s o l a -
res u n i d o s , 83 varas , q u i e r o $1.400 c o n -
t ado o d i n e r o de m o r a t o r i a de G e l a t s o 
C e n t m A s t u r i a n o ; se p-tga a la com a-
fiía> $27 m e n s u a l y l o cedo al m i s m o 
prec io que me cues ta , a $4.61 la v a r a ; 
no se paga n i c o b r a nada de c o m i s i ó n . 
M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
44981 12 d. 
Se vende u n c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i -
tuado. E n los a l t o s t i e n e 24 h a b i t a c i o n e s . 
Ha^-e e s q u i n a el caf' ' . H a c e u n p r o m e d i o 
de 150 pesos d i a r i o s . l í e n t a n los a l t o s 
y l o s ba jos 350 p e s o s ; c o n t r a t o se is a ñ o s . 
M á s i n f o r m e s ; M o n t e . 19, a l t o s . De 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
F A R M A C I A S 
Vendo v a r í a s f a r m a c i a s , t e n g o dos en 
i Habati*»., en buenas c o n d i c i o n e s : t a m -
b i é n una en el C e r r o v una en JesQs 
de l M o n t e , t o d a s e s t á n b i en s i t u a d a s , 
con b a s t a n t e e x i s t e n c i a y hacen una 
venta de dos a t r e s m i l pesos de ven-
ta m e n s u a l y t odas t i e n e n c o n t r a t o I n -
f o r m a n : M o n t e . 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
44972 n d 
G A R C I A Y C a ! 
A m i s t a d , 136. A d m i t i m o s ¡ fcaouea I n t e r -
v e n i d o s de t o d o s los Da TOS, on c o m - ' 
r r a d<% e s t a b l e c i m i e n t o s o p r o p i e d a d e s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s 
V E N D O E L M E J O R 
ca fé de la H a b a n a V e n t a m e n s u a l . 12.000 
pesos. Seis a ñ o s c o n t r a t o , m ó d i c o a l q u i -
l e r .__B G a r c í a , A m U t a d . 130. T e l é f o n o 
A 3 V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
en e l m e j ' i p u n t o s i t i o de l a c u i d a d , 
p u n t o mu> . ' o m e r c i a l , p o r desavenenc ia 
de soc ios i t i m o p r e c i o : 1.800 pesos B. 
G a r c í a , A m i s t a d . 136 T e l é f o n o A-3773. , 
V E N D O 
lül m e j o r k io sco de beb idas de la H a b a -
na. B . G a r c í a A m i s t a d , 13'S. T e l é f o n o 
A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
e vende -mo en 3.000 pesos, con c o n t r a t o 
SE D E S E A N C O E O C » . R , E N l a . ó 2a. h i p o t e c a , m i l pesos a l 2 ñ o r 100. I n -
f o r m a : R c b e r t , en E m p e d r a d o , 34. D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 10; de 9 a 11. 
45130 18_ d 
S E T O M A N E N H I P O T E C A 
en una casa en la V í b o r a , $9.000 a l 10 
p o r 100, con buena g a r a n t í a . P a r a m á s 
i n f o r m e s e l i n t e r e s a d o , en la c a l l e Se-
g u n d a , n ü m e r o '42. pasado la L í n e a tíe 
l a H a v a n a C e n t r a l . 
45031-52 13 (i 
PA R A H I P O T E C A S $500,000.00, E N T o -das c a n t i d a d e s . $.000.000.00, p a r a c o m I 
p r a r casas de t odas c lases v es tados . . 
Solares , f incas y t e r r e n o s . H a v a n a B u -
s ines s C o m p a n y . A v e n i d a B o l í v a r , ( R e i n a ) 
28, ba jos . T e l é f o n o , A - O l l ú . E n t r e p o r l a 
j o y e r í a . 
44917 210. 
n n O M O $15.000.09. $12.O0O.(K>. $7.000.00 
X 4.000.00, de l 12 a l 10X100. T o m o 
$200.000.00. g a r a n t í a ; $1 000.000.0 , p r i m e -
ras h i p o t e c a s en es ta c i u d a d y sus b a -
e c u a t r o a ñ o s . A l q u i l e r 70 ' e s o s y a l - r r Í08f ,oHaXí 'n . a 9 . t t » t o e s i | C o m p a n y . B o l i - , ' 
* 5(fo var . 28, ( R e m a . ) T e l é f o n o A-9115. Pase 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
13 d 
\ la Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , p r ó x i - , g g v e n c | e a n s o l a r d e e s q u i n a e n l n -
m o l a L o m a L u z , vendo una e squ ina d s i « • J J / T + J 
dos p l a n t a s m a m p o s t e r í a y azotea , con i f a n t a y B e n j u m e d a , p u e d e p a g a r s e u n a t o n t a d o , c h e q u e s y p l a z o s d e t o d o s 
380 m e t r o s ; P rec io _$2C,(^^ a c e p t o ^ p a r t e ' 
™ 0 ? ^ e l D M ^ t C A S A ' S C A L Z A D A J E -
Mco de v a 4 s 0 ^ e n o í ; O n mi} ^ h o ^ e n t o s y 
ciento. F n P t o m a n a1 » Por 
| n t r e EscnhV^ Sl0000- r e n t a $150, 
^ t o e S u a r ^ í (o'erva;pio- D o l o r e s , 11 
45311 &UJrez' de 2 a 6. V i l l a n u e v a . 
en check c e r t i f i c a d o 
G a r c í a . A p o d a c a , 60. 
44151 
I n f o r m a : T o m á s 
14 d. 
__16 d. 
O E V E Í í D E E A C A S A S A N T A A N A , 
O 22 L u y a n ó e n t r e A c i e r t o y A t a r é s . 
de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y t r a s -
p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s m a , su d u e ñ a . 
1 44808 12 d 
p a r t e e n c h e c k c o n t r a e l B a n c o l n - p r e c i o s y e n t o d o s l o s b a r r i o s ; t r a t o s 
t e r n a c i o n a l . G t r a p a r t e e n h i p o t e c a y h o n r a d o s p a r a t o d o s . F i g u r a s , 7 8 , 
e l r e s t o e n e f e c t i v o . I n f o r m a r e n c e r c a d e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
M a n r i q u e , 9 6 , t r a t e d i r e c t o c o n e l d e 1 2 a 9 . M a n u e l L l e n í n . C o r - e d o r 
p r o p i e t a r i o . • l e g a l i z a d o . 
42568 17 d 1 44936 17 d 
p i i l a 90 pesos. Deja U b r e m e n s u a l 
pesos. P a r a m á s i n f i r m e s : A m i s t a d 
1,36. B Garcf!), T e I ' f o n o A-3773 
T I E N D O V I i m i E R A OE TAR-VCOS Y 
V c i g a r r o s . V e n t a d i a r i a 50 pesos B u e n 
• o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r SI l a ve hace 
n e g o c i o ^ B G a r c í a . A m i s t a d 136 T e l é f o -
0 V E N 1 ) 0 V A R I O S P U E S T O S 
de f r u t a s , con loca l pa ra m a t r i m o n i o , 
de 400 pesos has ta 1.500 pesos. I n f o r -
mes : A m i s t a d , 136. B. G a r c í a . 
A T E N C I O N 
Se vende u n g a r a g e que caben 50 ma-
qu inas , con f n a q u i n n r i a pa ra t a l l e r y ac-
cesor ios , en 8.500 pesos. V a l e 20.000 \ 
'•.na c u a d r a de B e l a s c o a í n . No se q u i e r e n 
pa luche-cs . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B. 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
1 7 A R M A C I A . P O R E N r E i m E D A D D E 
X su d u e ñ o , se vende en un p u e b l o 
p r ó x i m o a la H a b a n a , c o n c o m u n i c a c i ó n 
po r el E l é c t r i c o cada h o r a ; s u r t i d a , c o n 
c r é d i t o y buena c l i e n t e l a . I n f o r m a : R . 
S á n c h e z . T e l é f o n o A 3422. So l , 8o. 
45160 12 d . 
po r la j o y e r í a . 
44920 12. 
TO M O $15,000 E N H I P O T E C A , D O Y una buena g a r a n t í a ; puede el i n t e -
r e sado v e r m e en m i d o m i c i l i o Uc t ava , 44. 
S e ñ o r I n f a n t e V í b o r a . 
45200 12 d . 
SE D A N $4.000 E N P R E V I E R A H I P O -teca . c o n el uno p o r c i e n t o sob re 
f i n c a s u r b a n a s en es ta C i u d a d . T r a t o 
d i r e c t o con e l i n t e r e s a d o . T e l é f o n o 
M-9059, De 8 a 9 a. m . 
45234 12 d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s b a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c e n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sus checks i n t e r v e n i d o s de Bancos, b a n 
que ros o cajo de a h o r r o s , o v e n d e r ac-
c iones de los B a n c o s Es a ñ o l f N a c i o -
n a l , pase por F a c t o r í a , tí. ba jos , o f i c i n a 
de M i r a h a l , que l o s c o m p r a en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d . T e l é f o n o M-9333. 
_ 44870 14 d ! 
HI P O T E C A , SE D E S E A C O L O C A R E N ] p r i m e r a s h i p o t e c a s $100.00!r en p a r - ' 
t i d a s I n f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s - de SI 
a 10 y de 12 a. 2. A l b e r t o . 
44972 17 d 
V E N D O Ó T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre dos so la res , en el m e j o r r e p a r t o 
de l a l l á b a n a , de 10X50, quo son lOOü 
me t ro s , v e n d i d o s los doy en $5.000. en 
h ipo teca t o m a r í a $1.500 I n f o n n a n : P r a -
do, 04; de 9 a 11 y de 3 a fi. J . M a r -
t í n e z , 
44788 i o d 
45228 15 d 
\ T E C E S I T O «50,000 S O O K . . f\A Í'RO-
JIJÍ ieclad en la t l a u . f - N e c e s i t o 
.^15.000 s o b r e una casa en e l Vedado . 
Neces i to $5.(X)0 sob re u n a casa en l a L o -
ma de l Mazo. T o d o a l 10 por 100. T e n -
go ca jas de s e g u r i d a d desde $250 has ta 
$1.000, p r e c i o s de f á b r i c a . Manzana do 
G ó m e z , 342. T e l é f o n o M-1185. 
45262 12 d 
T VINERO, L O DOY CON H I P O T E C A Y 
X f c o m p r o y vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r -
banas y s o l a r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r 72 
T e l é f o n o A-5SÜ4. 
45069 12 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R 1 M y a n ú n c i e s e e n e» D I A R I O D E 
L A A t A R I á A 
P A G I N A V E I N T I D O S mkRIC D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 M O L X X X V i H 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . d e 
¡Lmmj 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D i Ñ E R O S , A P R E N C H C E S . P O R T E R O S , e t c , e t c . 
Q 1 
O referncias, pnra corta fami l i a ; suci 
do $30. Damas, 32, essquina a Merced. 
45445 14 d. 
SE SOLICITA UNA SKSOIIA P A R A la . cocina y ayudar los quehaceres. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta una c r i ada pa ra h a b i t a -
ciones. Tiens que t raer referencias. | ^ S O L I C I T A 
Buen sueldo. Calle Dos, entre C a b a - ^ pa cocinar 
cía y 5, a l tos . 
46512 15 d 
O E SOEICITA VAJ PARADERO DE JO-
O s6 Mart ínex Montero y do Lol l to Váz-
quez, que desembarcaron en esta l l epu-
blica sobre el 3 de diciembre de 101 < ; 
si se presentan les serí.n concedidas las 
12 proposiciones presentadas por Josn 
"oTÍTá •íp0T6f'r,r.«"~~TÜ"'3Ó7'>- Mar t ínez que en aquella fecha no la 
14 altos. Telefono M - O . J , ,ian sido conce(lidas> (¿demás le abona-
rá todos los arastos ocasionados por mi 
en La Coruña , en los raoments de BU 
embarque; espero de su amabilidad ob-
ayude a ia limpieza de tener lo que les pido. Juan Vázquez, 
una casa chica. Merced, 77, altos. J la- . L'ealtad, 130. „ , 
baña . " | 45261 13 d 
45bl0 14 d 
Villegas, 
buen sueldo. 
454557 14 d. 
— • C E H E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
lO señor Francisco Nicolás, que el d í a 
S su ob iUac íón v que t ra iga referen- O la ciudad y un cocinero para el cam- 30 de diciembre de lOC.) hicieron un do-
Maá Ontle^lS) número 243, altos. Vedado, po; tienen que ser muy limpios y saber cumento entre el señor Nicolás y ei 
4645W xv 1 u 14 ¿i. cocinar muy bien, si no reúnen estas señor Antonio López B'ernández. desti-
. — condiciones que no se molesten; gran nando cantidad de dinero en p r é s t a m o s ; 
se le solicita con urgencia para asun-
16 d. | tos de familia'; se g ra t i f i ca rá a quien 
i informe de su domicilio. D i r í j anse a 
Se so l ic i t a u n a buena cocinera b l a n - 1 ^ 8 0 ^ ^ L 0 ^ i^ombardia y 
ca, que sepa hacer b i e n las compras 41í>"i 
d É SOLICITA L X A JOVEN DE COLOR 
O de 14 a 18 años única y exclusiva-
mente para jugar con un niño de ^ años, 
pero ha de saber entretenerlo; sueldo 
de $10 a ?20 v uniformes, según condi-
ciones. Llamar al teléfono A-4879 de 8 
a 11 y de 3 a 5. . v . 
45131 14 d. 
Se sol ici ta una c r i ada de mano , c o n 
buenas referencias, en Calzada, 78 -A , 
en t r e B y C, V e d a d o . 
45432 3"> d.^ 
"Efü SOLICITA I N A MANEJADORA, 
O que sepa • manejar bien, para un n i -
ño de 3 meses, no importa sea blanca 
b de color. 30 pesos y uniformes. Ca 
Up Línea , 22, entre J y K, Vedado. 
454SS 14 d 
sueldo. Paseo y 21, Vedado. 
45298 
15 d 
y que t enga buenas referencias; suel- A >TONIO RODRÍGUEZ R O D R I G L E Z , 
J CAn n o e i oe O T -r-*- cesea saber de su padre, Francisco 
IQO J>4U. raSCO, Z O l , entre ¿ O y Z / , Rodr íguez Rodr íguez , que sé encuentra en 
Cuba hace 11 años . Calle Quinta Pozos Vedado . 
45317 14 d. 
C¡K SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
O no. 
Se so l i c i t a una buena cocinera o co-
c inero . M a g n í f i c o sueldo. Pero tiene 
que ser m u y bueno. E n Calzada, 3 , 
V e d a d o . 
45386 ' , 13 d 
C E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A , E S P A -
O ñola, que ayude a la limpieza y duer-
que tenga referncias. Tulipán, 1, ma en l a colocación. Sueldo $30. Infor -
Cerro. I man: Domínguez, 5, Cerro. i 
. 45Ü02 15 d 45368 15 d I 
O E S O L I C I T A U N A B U E . V A C R I A D A , ' Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O para l a limpieza tío una casa, buen £7 haga los quehaceres de la casa, para 
sueldo. Calle 19, entre 6 y 8, nümoro un matrimonio sin n iños . Calzada del 
343, moderno, y 387, antigu-o- el-1 
15 i 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , ~ • • de comedor v una doncella que sepa Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E • > 
coser bien. Ambas tienen que presen-1 O ra, peninsular, buen sueldo. Para i r . -
tar buenas recomendaciones de fami-1 formes: Teléfono A-9338. 
lias distinguidas. Calle 17, esquina a H . j 45382 13 Q 
A'edruio. 
ü'i i lces, entre 11 y 13, Vedado. Rabana, 
45218 17 d 
V A R I O S 
IIUIIM—uiniw'"'ii""wwii''"l|''rt1||ii|i|111 """ 
^ E ! SOCIO P A R A UNA 
oficina, t endrá casa, muebles boni-
tos, teléfono, máquina de escribir, es 
una oficina bien montada y habrá una 
persona que le ayude en el trabajo, por 
$50 al mea; que no sea corredor, sino 
que tenga otro negocio. Escriba a: J. P.1 
H. L is ta General de Correos, Habana. 
45435 14 d. 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
b r l c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
Q E S O L I C I T A UN T'ARMACEUTICO, 
^ p r á c t i c o , en el Sanatorio Colonia Ks-
pftfiola. Informa: Prado, 60. balos, pre-
guntar por el Director del Sanatorio, 
doctor González. 
44927 ip d 
l l fe 
Tenemos encargo de manda r de 5 0 0 
a 1.000 t rabajadores , p a r a u n Inge-
n io P r o v i n c i a San t a Clara , pa ra t r a -
bajos de l í n e a y b a t e y , ganando 
$1 .75 diar ios , pagado todos los d í a s 
si lo desean, no t i enen que pagar m á s 
nada que su pasaje. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Co . O ' R e i l l y , 13 . Agenc ia 
420, Vedado. 




45406 14 dic 
C R I A D A 
Fe solicita una formal, para servir a tres 
de familia. San Lázaro , 336, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
45412 13 dio 
COCINERA, QUE AYUDE LOS QUEHA-ceres de matrimonio se. necesita en 
calle 20-B, esquina a 13, Vedado. Suel-
do $30 y buen trato. 
45383 13_ d _ 
Q E SOI i lC lTA UNA COCINERA E2T Con-
O salado, numero 108, altos. 
45270 12 dic 
Se so l ic i t a una c r i ada de inano en 
M a n r i q u e , 4 4 , altos, pa ra u n ma t r imo 
rúo so lo ; buen sueldo. 
14 d. 
s 
Q K SOLICITA UNA COCINERA QUE 
VJ> atienda a los quehaceres de una casa 
habitada por un matr imonio solo. Suel-
do 40 pesos. Agui la , 79, altos. 
45278 12 dic 
^E SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
la, para ayudar a los quehaceres de' $30. J e s ú s una casa p e q u e ñ a ; sueldo $20 también 
¡••e admiten recién llegadas. Calzada del 
Cerro, 871, altos, al lado del paradero. ' 
455322 13 d. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O se-a cocinar y sea adeada; sueldo 
María , 57 ,altos. 
45158 12 el. 
Por 40 centavos en sellos o giro, us-
tedes rec ib i rán en cualquier pueblo de 
la Isla, sin m á s gasto, este idet \ i f ica-
dor de llaveros, con su nombre 3' direc-
oión grabarlos. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguin. Habana. 
455480 14 d 
Í?N L A SOCIEDAD, SE NECESITAN J costureras que sepan hacer chale-
cos de casimir. Informes de 7 a 8 a. m. 
o de 5 a 6 p. m. Obispo 65. 
45133 15 d. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P Á 
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T C f ^ ¿ C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 3 i y ^ V X 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 0 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
sena. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L U V E R D E Y C A . 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
bi quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o canvreroa. crirtfos de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obliga' .6n, llame al telefono da esta an-
t igua y acreditada casa que se loa fá-
cil i t a rün con buenas referencias. Se 
D E A N Í M A L E S 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hois te in y Jersey, de 13 
a 25 l i t r o s . 
10 toros Hois t e in , 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 muias maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s b a r a t o que otras casas-
Cada sen^na l legan nuevas reme' ( 
T e l . A - 8 1 2 2 J 
31 á : I 
sas 
V I V E S . 149 
454G9 
" L A C R I O L L A " 
1 de M A N U E L V A Z Q U E Z 
• GRAN ESTARLO Dfi BURRAS drf L-ECHB 
Te», a,.48ia 
CA T A L A N A S DEL P R A T . Y A VENDE-mos huevos de gallonas, para cria, 
de esta excelente raza 25 centavos uno, 
garantizados. Granja Avícola' Amparo, 
calle Aldabó, Los Pinos, Habana. 
45303 1 4 „ ( L 
Se vende u n a vaca r e c e n t í n a , de buena 
raza , sana y de diez l i t ros de leche. 
Se da bara ta p o r no poder la a tender . 
I n f o r m a n : T a m a r i n d o , 2 2 , J e s ú s de l 
M o n t e , de 1 1 a 12 . 
45255 13 dio 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n S 0 0 m u í a s . mae h 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de W k , 
15 a 2 5 l i t r o s d e leche ^ 
t r e s r aza s d i t e r e n t e s ; t o r o s r ! ' 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e raza6 ^ 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d « 
t u c k y d e p a s o ; p o n i s p a r a niños-
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f j ' 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n cam!' 
d - d , d e t r e s a e m e o a ñ o s de edad" 
b u e y e s m a e s t r o s j e a r a d o v r * 
' r r e t a . y ca' 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - f i f l ^ 
C 7917 . . . J Y ^ O 
r ^ A L L l Ñ Ñ A S DE P m t U A ~ 5 T b ^ 
V J las es lucrativo, vendemos ' Z 1 ^ ' 
gallos, pollonaa, muy ponedoras 7 INA». 
dades; precios reducidos. Graní» .^ le-
la Amparo, calle Aldabfi. ¿0= iV™' 
Habana. * Plnog 
44735 v a. 
AV I S O : S E S O L I C I T A N DOS bi H O M -res para ventas de telas a casas 
part iculares; han de traer referencias. 
• • 'Teniente Rey 83, altos, pr imer piso. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA E N L A sefior Garc ía , de 5 a 7 p. m. 
O calle B número 213, Vedado, entre -1 45407 14 d. 
Q E SOLICITA UNA M L C I I A C H A , P E -
O ninaular, para ayud;ir a los quehace-
les de casa de una corta familia. En-
carnación, G J e s ú s del Monte. 
45S4S 13 d 
y 23; puede dormir en la colocación. 
45154 13 d 
^. f ANEJADO RA, BUENA Y 
j x L i'on informes, se desea en la calle 
FORMAL, 






E N | 
S O L O C O N $ 5 0 0 
SOLICITA UNA COCINERA 
isquina :i Quince, para un niño 
meses. Sueldo cuarenta pesos y 
limpia. 
373 13 d 
Q E VSJÍ 
IC> sepa su obligación. . 
de i lia, que sea peninsular y duerma en la 
colocación ; buen sueldo. A m i s í a d , 97, a l -
tos- 10 A 45194 1- «• 
ro 
S S O L I C I T A U N A J O V E N , P B N I N S Ü -
lar l impia y forutal, que tenga dis-
ición para todo el servicio de una 
•bica y entienda de cocina, paral 
Q E SOLICITA UNA COCINKRA, P A R A 
O casa de corta familia. Sueldj $25. Pa-
t r i a . 3, entre Cerro y Santovema. 
4524-> 12 d 
gerencia y f i s c a l i z a c i ó n a l interesado 
o a persona en qu ien pueda de legar ; 
se necesi tan $10 .000 y se le ga ran-
t i z a $2 .500 de u t ^ i d a d a su c a p i t a l 
i de anua lmente . Escr i tura por tres a ñ o s ; 
tener un socio, en una oficina que hace | pa ra m á s detalles V CXolicacioneS d i -
años deja de $5.5i)0 a .$6.000 anuales, que} r. . . „ i o n A ^ . J 
QUE' no hay pé rd ida s y sí ganancias. Infor-1 riglTSC a! s e ñ o r L . O. K . A p a r t a d o 
2 5 7 5 . C i u d a d . 
18 ^d | _ i : ^ 6 :12 d 
Vendedores . Se so l ic i tan vendedores 
expertos, de vinos y licores, pa ra es-
t a p laza . Dir ig i rse a : M a r i n a , 3 - B , en 
Belascoam y Podto . ^ 
l i . i j 1 i - " ^ s cr iol las , *,das del paTa con ser-
¡ ¡ I n t e r e s a n t e a l que desee nacer bue- ^ ic lo .a domiciMo o en ei establo a to 
na i n v e r s i ó n l ! Pa ra u n n e g o d o de S n g í 0 ^ 
c a r á c t e r comerc ia l , absolutamente se- Í X J ; 1 1 ^ • l c i«Le^^para desPachar las ¿r-
. . , * , . aenes en sesrmda que se reciben 
guro y honorab le . Se desea u n SOCIO ^enge sucursales en J e s ú s del Mon-
JN. • - te. en el Cerro, en el Vedado ra l í^ 4 
c o m a n d i t a r i o , s e ñ o r o s e ñ o r a , que v 17, y en Guanabacoa, ¿ a n ¿ MáLimo 
quiera pa r t i c ipa r del mismo en u n a " r i o s ^ d e " 0 ] ? 6 ^ . ^ ; Jl t n tScloa,los ba - í 
• - A. > a 1 1 • ^ A a í ^ ^ s a avisando al tel<sfo-
p r o p o r c i ó n venta josa . Se acepta l a m - . " a m ¿ ^ ^ | ^ que s<?rán serTidos inmedia-
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se l iquidan 30 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo, 2 sementales, 
uno dorado y otro a lazán. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha t r a í d o a Cuba; es de 7 y "media 
cuartas y fino en sus andares. TamMén ; 
se venden 20 caballos de t i ro , le 7 y 
media cuartas, propios para ccjche muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio- • 
nal Ci ty Bank Canadá v Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de adqui-
r i r magníf icos cr.ballos a precios de 
ocas ión . Colón, n ú m e r o 1, entre Morro 
Prado. 
44896 18 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69. Telefono A-T*)! T 
ros! Tre in ta vacas con treinta1*6^*' 
ros y 19 yuntas de bueyes "on ic?rne-
r re tas ; las vacas dan 7 larrnc, "i.líl 
45119 s i a 
Q E VENDE UN PERRO DE CAZA, maes-
O tro, raza Puenter; también se ven-
den dos cíicnón on. Informan: Concep-
ción. 51 entre L'awton y Armas, donde 
puerion verse. Peña . 
45180 13 
^, ..^^ .̂ V̂ CÍO uaii t jarros • 
cada uno; lo dan^oa todo, o SAL160119 
casi regalado; esto urge vender r:l<io. 
Aprovechen la oportunidad I,ím-r.?nto. 
cheques de Banco en pasro' un:iltlmQ3 
44508 * ' 
— — j a a 
/ ^ . A N í i A : POR NO PODERLOS C C ^ I t 
yJT su dueofl, se vende 4 vacas Ĥ N>AR 
ñ a d a s , dos terneras. Informan" t i £T*-
corma y Marqués González. 
_ I f i , 
TNCUBADORA CYPHERS STAvr»»™* 
J-.aire callente, capacidad 2(10 hñ«^R' 
vendemos; e s t l nueva; «arantl-za^ evos' 
buen funcionamiento; precio «So 0^ 811 
ja Avícola Amparo, calle AldMi;AGrran-
P l / ^ s Habana. Aldabó, 1̂03 




P I N T O R D E A U T O M O V I L E S 
necesito uno a sueldo o por ajuste, para 
tal ler . In forman: calle Cienfuegos, 46. 
45258 13 dic 
•sa cuica y entienua ue cocina, para 1 Ĵ1"- . ~ 7̂7-, um i, 
a señora sola; tiene que dormir en i ¿-115 SOMCITA UNA C O C I Í ' E R A OUE1 
colocación. Sueldo $30 y ropa limpia. | j^) ciuerma en la colocación. Calle t,', en-1 rTf! J ' „ •' 
u^n trato. Oquendo, 36-p. bajos I r é 27 y 29. Número 276. I Tiene qu 
— •* ; f 4014í _- ^ nocí 
¿ C u i V O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k5 no. de modiana edad, en Amistad. 
40, entrada por San Miguel. Sueldo 30 
4 n-;;)!; r. 
QOI.JCITAMOS UNA ¡MU-JEK P A R A EA 
k5 limoieza. J. Pascual Baldwin; Obis-
po, 101. 
45271 13 dio 
EN PESAPOBKE, 16, AUTOS, SE SOUI cita una cocinera que sepa su obliga 
Í T ^ I Q E SOLICITA UN PORTERO P A R A UA 
eza del Banco Canadá , sucursal | t e . 1 eletOBO 1-3096. 
SO, Habana. Sueldo, 75 pesos. 44004 
que traer buenas recomendado 
nes. . 
45209 13 dic 
Llame al telófono P-5262. o deje su or-
tre Ensenada y A ta re s , Jesus 'del M o n - 1 u V n c l ! Z a C d t 
seguida. Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
d o ; corta f ami l i a ; sueldo $25. 
45042 I» «• 
SOUTCITÁ. PARA UN M A T R I M O -
una excelente cocinera. Ha de 
.'lena. Se p:ií;a buen sueldo. Ca«le j Q 
17, número 174. Vedado. 
450'.)S 
D E P E N D I E N T E S D E 
no J . 
SOLICITAMOS muebler ía . J. Pascual Baldwin , Obis-j 




45271 13 dio 
EN r f u r r c i r E ASTU- Q E 
12 d 
SOLICITA UNA COCINERA, QtJE Q E SOLICITA 
O las, 7, entre 00.1.m ^ t i ^ ^ 
gros, una criada neninsular ,de mediana! rencias. Manrique. altos, 
edad, para un matrimonio solo, para la Ind y Iteina. 
-*OUlCITAMOS UN MUCHACHO P A R A 
mandados. J. Pascual Ba ldwin . Obis-
po 1/01. 
45271 13 .3 le 
Q E SOLICITAN BARNIZADORES QUE 
O hayan trabajado en mueb le r í a , en 
Neptuno, 107. 
44973 10 d 
JUGADORAS DE "CARDEN P L A V Y i 
•f Lawn Tennis : Se solicitan para \ sun- ' 
to que les interesa, en San JtaCael, _', 
a l tos : de 12 a 2 p. m. 
44853 14 d 
tos de calefacción. Várela t í éne personal 
entendido y no cobra raro. 
43908 10 d 
l > na y Mola-! S sepa su 'obligación, con buenas re.fe-¡ Q E SOLICITA MECANOCRAFO 
1 Í~ÍTÍ 100 „i+,.e. entre Sa-; O gl,5S> para trabajar en ingenio de la 
limpieza y ayudar algo en la cocina; se 
le da buen sueldo. 
45171 12 d. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
O ca, fina, de buen porte, para limpie-
za de habitaciones y ayudar a l servicio 
de la casa; buen sueldo y buena comi-
da. Víbora, Calzada de J e s ú s del Mon-
{ k CA(). entre Lagueruela y Gertrudis, 
V i l l a Loreto. 
45105 12 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA* 
^ y no en la calle K n ú m e r o 150. 
49104 ? 12 d. 
13 d 
Q K S O L I C I T A U N A COCmERA, E N 
»^ Aguiar, 54, puede presentarse de una 
ÍI tres do la tarde. ^ , 
44700 í____ Ü J L -
S O I I I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
cocine' a la criolla y sepa hacer pla.-
'/.&. Sueldo 30 pesos. Belascoaín , 20, por 
San Miguel. . 
44325 ^ d 
Provinica de la Habana. Di r ig i r se 
U N N E G O C I O L U C R A T I V O 
., Para los pueblos donde a ú n no esta-
Avenida de I t a l i a , 50, bajos, de 9 a 10; mos representados, solicitamos Agentes 
C O C I N E R O S 
. m. 
45^09 15 d. act ivos , que ansien ganar d ine ro . Es-
c r iba p id iendo informes a : A m e r i c a n ; 
T o i l e t Requis i te" . A p a r t a d o 2 3 6 . Sa l 
gua l a Grande . 
44765 ' •.' 14 d | 
Q E SOLICITA UN SOCIO F O R M A L , ' 
personas, que sean coumetentes y con I ^ con $10.000, para fabrlcaf casas, buen 
buenas referencias, ademíis contar con negocio y seguro, no hay miedo a quie-
O E S O L I C I T A UN M E D I O D E P E N D I E N -
O te y un muchacho con referencias, en 
Belascoaín , 22, Gran Bazar Americano. 
45198 1- d-
PA R A E S T A B L E C E R C A S A D E L G I R O de iDcería. se solicita una o dos 
TTALECOIT 
mmuim iiim».BWiWii].wjiiUMWii>HJ"'m 
75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
4^355 13 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 1 r0'!}™1'0 * c°clneJ\2"* fí 
O para cuaitos, trabajadora y que se- bien^su oficio: de 9 a á, hora 
pa vertir , con buenas recomendaciones 
17 entre 10 y 12, Vedado. 
45157 14 d. 
Q O L I C I T O C R I A D A D E M A N O F E N I X - ^ V S ^ c S i o ^ 
O sular, trabajadora, fo rmal ; sueldo! 4-.->T<) 
$30 y ropa l impia. Calle I I número 118, 
a lgún capital, para interesarles en el 
negocio en buenas condiciones. Para de-
talles y cambiar impresiones en J. Bru 
no Zayas, 34, Víbora ; de 1 a 2 p. m. ; 
onozcai de 7 ¿, 8 Pi m 
45230 15 d 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO RE j C18 1 
O postero, de color. Sueldo 70 pesos, ^ ej1 tenido en asuntos de seguro obro-
bras, ni banco como el dinero en f in -
cas. .T. R. B. Inquisidor. 3; departamen-
to. 59. Habana. 
44343 17 d 
A G E N T E S 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
^ - ^ 
11. De 9 ro 
E DESEA PERSONA (HOMBRE), bien 
t e n d r á que aportar las mejores refe-1 Para l a p r o p a g a c i ó n de nuestros m é 




/ 'CRIADA DE MANO, ESPADOLA, CON 
\J referncias, se solicita en Santo To-
uel-
13 dio 
C H A Ü F F E Ü R S 
mas. T. 
d o $2.'i 
45183 




/ 1 K I A D A D E MANO, FORMAL, CON 
\.J buenas referencias, se necesita, en 
Prado, 4. 
45241 12 d 
Q E SOLICITA EN H A B A N A , 109, A L -
Otos , una criada para la limpieza de 
la casa; sueldo 25 pesos y una lavandera 
que q u ' ^ f la-v"» ropa de n iños en su 
casa. 
45141 12 dic 
DE 
uniformes. Ca-
cuarto, esquina a 
Q E S O L I C I T A U P N A C R I A D A 
O mano; sueldo $30 y 
lie C n ú m e i p O 
5a. Vedado. 
45001 12 d. 
E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E8-
pañoi , competente, para casa par-
t icular , que tenga buenas referencias; 
sin ^stas que no se presente. Amargu-
ra 18. 
_44993 . ? L _ d -
Q E S O L I C I T A C H A U F F E U R , M E C A N L 
i o co, de mediana edad, que sepa ma-
nejar m á q u i n a Winton y tenga referen-
cias. Presentarse por la m a ñ a n a en la 
Quinta Palatino cogiendo carri to Pala-
t ino, que se abonará . 
C 9660 _ 4d-9 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , que haya manejado máquina Hudson, 
sea buen mecánico y tenga referencias. 
Calle 17, n ú m e r o 174, Vedado. 
45093 12 d 
Q E S O L I O ' X Ü I N J O V E N P A R A D I -
l o ligencias y trabajos de oficina. D i r i -
girse a: Teniente Bey, 71, bajos. Ha-
bana. » 
45032 10 d. 
Q E S O M C I T A E N 
O ma, 37, Víbora, ui 
ESTRADA P A L -
i criada de mano o 
cocinera, que sepa cumplir con su obl i -
gaeif'm; no importa que sea recién llega-
da, si ha servido en su país . 
15031 12 <*• 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
v5 de uiano, que sepa su obligación y 
tenga buenas re íe renc ias , para un ma-
tr imonio. Se p a g a r á el viaje de carros. 
Calle 17, número 174, Vedado. 
IpN SAN MIGUEL, 123, ALTOS, SE SO-- J l ici ta un chauffeur peninsular, que 
del Packard 
13 d. 
rendas. Se ofrece buen sueldo. D i r i g i r -
se: Seguro Obrero. " E l Mundo". 
45148 12 dic 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ M D I E C E H O Y M I S M O 
sea p rác t i ca en el manejo 
y del Hudson. 
• 44741 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centaves. para 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. K í i l y . San 
Lázaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
46008 12 d TENEDOR DE LIBROS: SE SOLICITA uno, que sea competente. In fo rman : 
/ Konquil lo y Galofre. Obispo, 22. Fren-/-w., , „ . , . ^ ^ r ~ Ronquillo y (ialorre. 
Q E X E C E S I T A C N ^ C R I A D A , E N G A - í te .A\ Banco Nacional 
k l llano, Ih, bajos j o prefiere sea cu- 45235 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cnantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
mér i tos . 
t odos de e n s e ñ a n z a p o r corresponden-
c ia sol ici tamos agentes para t oda l a 
Is la , menos para l a p r o v i n c i a de 
Or ien te que tenemos exclus ivo. E n v í e 
sellos pa ra el f ranqueo . I n f o r m e s : 
D i r e c t o r Academia " R o o s e v e l t . " S u á -
rez, 120 , al tos. H a b a n a . 
M O E R 
Q E HACE TODA CLASE DE ROPA D E 
O n iñas y de señora . Especialidad en 
gorros, sombreritos, cargadores para 
bautizos. Se puede hacer en todas can-
tidades para tiendas y almacenes. Be 
sirve en la Habana y fuera. San M i -
guel. 200, antiguo, bajos. Teléfono M-3146. j 
44774 10 d 
E l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
M A D A M E M A R G U E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de l le-
gar de P a r í s con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visi ta y de noche. 
Se hace curgo de toda clase de conlec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
ar reglo y servicio es mejor y mm 
45220 12 d 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A QUE lave alguna ropa, en el 




E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A l o s c o m e r c i a n t e s d e C u b a , q u e 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r e s t a o f i c i -
n a . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c í -
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefiir toda clan» d« te . 
las. 
De venta en todas las seder ías de 
i la República-
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S. e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l í a n o , 72, e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 9733 3ii-12 
baña. 
449.S0 13 d 
rnoos D * M A N O 
Q E S 
O par; 
refe 
M R . K E L L Y 
12 d 'e aconseja a u s t éd que raya a todoa 
d a e n 1 9 0 6 . 
C 9051 15d-9 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 5 . 0 0 0 
Para negocio de fabr icación de comen-
to, ladr i l los , losas y demás anexos. Ten-
UNA PERSONA, COMPETENTE t enedu r í a de l ibros 
criado de manos. Se desea tenga 
rendas. Calle 23 esquina a B, Ve-
dado. 
45135 * 13 dic 
EN i sefla pero . no se deje engaña r , no dé 
y que t a m b i é n n l un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
conozca bien mecanograf ía , se necesitaJ Escuela. 
Inú t i l presentarse sin buenas referen-
cias. In forma: M. Gut iérrez , Píibrica, 2 
y 3, ta l ler de maderas de Felipe Gu-
i t lé r rez . 
44324 i s d 
-• IIIIIWIUIIIII IIIHliiilllllllll — 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O que traiga referencias. G y Calzada, 
Vedado. 
4534^ 13 d _ 
Q E NECESITA UN CRIADO DE MANO, 
O blanco, fino y de buena presencia, 
para el servicio de comedor y ayudar en 
m limpieza de la casa; buen sueldo y 
buena comida. Víbora, J e s ú s del Mon-1 
te, 010, entre Legueruela y Gertrudis, i 
V i l l a Loreto. 
45166 12 d. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
I711SLIZ MANTECON, DESEA SABER oí . paradero de Manuel Vega, e spaño l 
de Santander, Sobarzo. L a Marina. I n q u i -
sidor, 17. 
45330 14 (j 
los lugares donde le diga nque se en- 9.o depós i to de materiales de construc-
ción y fftbrlpa de cordeles en terre-
no y edificio* pronio. Informes en Fac-
tor ía , 0, bajos, oficina. Señor Mlrabal . 
Teléfonos M-0333. Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trnnvtas rrel Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE D»fi MACEO. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
45128 12 d 
E SOLICITA PERSONA COMPETEN-
, para hacerse cargo de un depar-
tamento de comisiones. Tiene que ser 
buen corresponsal. In forman: Teniente 
Rey. 31. 
45371 18 d 
Q E SOLICITA 
O no, pen 
•15108 
{JN CRIADO DE M A - i - - - - — r— , —• w ^ u c i u y . í . - í ' i - _ , 
insular. L ínea y N , Vedado, «apl ican a quien lo sepa lo comunique t i a b a i O D £ r a t o d o CI a n o . D e b e n 
12 (j ^ 1 Ledo. Domingo Hernández , en I leal , 43i j " " " J " ^ * ^ 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las casas d o n -
Ip ü SESOR A B E L A R D O RODRIGUEZ J y Mart ínez , hijo de don Koman y . , 
' f a f i P c l ^ s u r p S r e ó ^ i f r ^ e V e ! d e S e ñ 0 r a y n Í ñ 0 8 ' ^ a m O S l o * 
&anaocse d ^ r ^ b ^ P e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
C O C I N E R A S 
Güi ra de Melena. 
45174 17 d. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Manuel Garc ía Alonso, de Esptifla, 
i Provinicia de León, que vivía en Gando-1 ? N CONCÓORDIA, 167, ALTOS, E N -
JUJ tre üquedo v Marques González so' rnar• 1 ontevedra; lo busca su primo Fe-
solicita una cocinera e suaño la mif. A v i . i r,erl00 ^omAn García. Di r ig i r se ^ ü e -
bue 
454: 15 d. 
Q E ¡SOUICJTA UNA, PENINSULAR PA 
ra coemera, que duerma en la coloca 
cion : es casix de mvjy eorta foinl r 
do $30. Kn Neptun«>, 4O, altos 
Nicolás y Manrique. 
45453 
a la limpieza, duerma en 'la cocida" seoa:fn y Carlos Café Habana, 
n t rato y pooo trabajo. 44648-45161 ' 15 d. 
J O S E M A R I A T O U R O N 
Se desea s abe r su p a r a d e r o . L o 
s o l i c i t a s u p r i m o J o a q u í n P a t i n o . 




C 9680 3d-10 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
AVISO: SOLICITO GENERAL L A V A N -dera, con buenas referencias, para 
fuera de la Ciudad. Buen sueldo. I n -
forman en J e s ú s María, .103; de S a 
11 a. m. 
45357 13 d 
— | 
Í N e c e s i t a m o s u n a r r e g l a d o r d e 
v i d r i e r a s . H a d e ser e x p e r t o , d e 
l o c o n t r a r i o n o se p r e s e n t e . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 9714 Sd-11 
Dependiente de Fa rmac ia se so l i c i t a 
u n o en M a r t í , 112 , en Regla. Se e x i -
ge referencias. Sueldo, de 65 a 7 0 pe-
sos y la c o m i d a . 
452G6 * 12 dic 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Pp-ra s e ñ o r a s y n iños . 
Especialidad en toda clase de 
Jostizos y pelucas Sliampoo. 
Peinados. Tinturas. Per fumer ía . 
Pinturas do teatro. Se pelan y 
rizan n iños . 
Depós i to General de la T I N -
TURA " P Í L A U . " Industr ia , 119. 
Telefono A-7034. All í se, ven-
den ios afamados "PRODUC. 
TOS DE KELLEZA DE ELIXA-
BETH AUDION, DE PARIS if 
NB\y.-YORK." Ofrecemos TO-
DO io que una dama o caba-
llero cuidadoso necesita para 
gu cutLs. para las arrugas, pa-
ra sus barros, manchas, espi-
nillas, pecas y descoloraciones. 
Tenemos polvos y arrebol para 
todas las complexiones y para 
cutis secos y grasientos. Tó-
nicos para el cabello; especí -
ficos para la ca«pa. Bandas 
para embellecer los codos. Ja-
bones para el baño. Polvos de 
Talco. Crema para ezcema. Em-
bellecedor de! cuello, hombros y 
busto. Crecedor de p e s t a ñ a s . 
Pasta dentífrica». Aceite Mágico 
para arrugas. 
Escriba a l Apartado de Co-
rreos 1015, midiendo el folleto 
'EN POS D'B L'A B E L L E Z A . " 
C 8570 • ^ ^ 
P L I S E S \ A C O K O E U M 
De todos anchos. Dobladillo :le o jo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460. en-
tre Concepción y San Fiancisco. 
43548 26 d. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
sonal p rác t i co de los mejores salones de 
Pa r í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t in te de los cabellos cori sus productos 
vegeteles vlr tualmente fciofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima creac ión francesa, son 
incoa: parables. 
Peinados a r t í e t l eos de todos estilos 
para casamien¿os , teatros, "Soirées «t 
Bals Poudrés . " 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
l i s y cabeza "Eclaireissement du te in ." 
Corte y .rizado del pelo a los niflos. 
Masaje " e s tbé l i áue , " manual, por ' n -
duccióu "Pneumatique" y vibratorio, con 
los CUHIOB Madame Gil obtiene maravi l lo-
sos resultados. 
El r áp ido éxito .de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 in 27 e 
<< 
N A C A R I N A 
Agua de belleza, qnlnta y e>lta Ins a m i -
gas, barros y t o d » " las Ir-Carezas d» 
la piel, da el r u t i * biancura de nácar 
v tersura olu Iguaí De venta en 
derias, farmacias y caaas de moda», y 
en su d e p ó s i t o : Beia«coaín . 30, a l to». 
Tel^rono M-1112. 
43094 22 d 
completo que n ioguna ot ra casa. En-
s e ñ o a VíáosCiUc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del a r rezo i 
cejas; p t r algo las cejas arrcgtadai 
a q u í , po r malas y pebres de pelos qu< 
e s t é n , se d i ferencian , por su inimita. 
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que estAs 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lo r , c o n crema que y o preparo. 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , pueá« 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mu-
te r io , c o n la misma pe r f ecc ión qtw 
el me jor gabinete de belleza de Pa-
r í s ; d gab ine te de belleza de esta ca-
sa es el me jo r de Cuba . En su toca-
dor use los p roduc tos mi s t e r io ; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el mejor salón 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 G I S . 
con apara tos m o d e r n o » y l i l loncs gi-
ra tor ios y rec l ina to r ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es í a hermosura ds la 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barj-os, espinillas, manchas 1 
grasas de l a cara. Esta casa tiene tí' 
t u l o f a c u l t a t i v o y es la que mejor (fe 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c ien to p o r ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me* 
jores imi t adas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolat 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
p a r t e sin a n t e » ver los modelos y pr«' 
cios de esta casa. M a n d o pedidos d« 
t o d o el campo. M a n d e n sello para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmaltw "Mister io** para dar brillo 
a las uñ í í* de mejor ca l idad y m35 
duradero . Hrec ip : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a d r " M i s t e r i o / ' I ' 
colores y todos garant izados. Hay & 
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te* 
ñ i m o s o la apl icamos en los esplen-
didos gabinetes de «s t a casa. Tam-
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s í a se aplica a l pelo con l» 
m a n o ; , mneruna mancha. • 
P E L Ü O Ü F R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039. 
41887 
S E Ñ O R A 
L i m p i a n d o o a r reg lando su cocina o 
calentador economiza u n 5 0 por 100 
de gas, por dif icul tades en los mis-
A GENTKS DE AMBOS SKxos P A R A ' mos avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
- M . el inter ior . noecsitamos: conar í ln «pH-n- pn p-stn* nmralfn^ F o r n á n f W con seguriflad en a r t í c u l o s de M c i l ven- í í,ei,t/t*5 c^oi aparaiOo. re rn . tnoaz 
<a $6 Ú ss diarios, enviando un seiio . y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - S 5 4 7 . 1-10S4. 
ro.io a : A. García . Aguila, 127. Se !e. »> p • « e i * 
in formará inmediatamente. KOSa Cnnque, OO, L u y a u o . 
45002 «a d i t.rjin 17 d 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a « f t n S . I Ta calvicie. L a T i n t u r a Mar^ot n o ^ -
c 94,50 20d-3 cba la ropa n i ensucia la p ie i , 
• — — — ' delata a quien la usa. i-rloal 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Papa p in ta r los labios, cara y ulnas. 
E x t r a c t a l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanlo Vege ta l . E l color que 
da a los labios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna, j Constante surtido de postizos 
Vale CC <:enlavos. Se vende en Agen- das clases 
_-———'"* 
E l I N V l E R X O fle la Naturnlwa n ^ í » 
puede disimular, poro el hombre si - ^ 
do ocultar sus nieves cuando le t 
^ a . Para no estar blanco en o do. 
i basta usar la T i n t u r a Mararot. ^ ^ 
vuelvo al- cabello el color natural. 
I batiendo al mismo tiempo la c^s^an. 
«nclP»1' 
Se vende en todas partes y P " " E?fi" 
mente en la "PELUQUEKIA 0a, 
Salud, 47, frente a la Isrlosla de 
r ldad, Teléfono A-4125. «e 
En la «PELUQUERIA r A R l h U " " al 
corta • y riza el pelo 
verdadero, estilo de Parts. 
los n 
cias, Fajmaciast S c í j e r í a s y en su de-





Juan M a r t í n e z , Ncp t uun . 8 1 , T e l é f o - ! Í^MÍlt?^ii . i)reV¿'^ pasados, «f.r lnod-
no A-5039 . . l " ^ 1 ' en loa baJOS' aden 10 
A Ñ O L X X X V í ü 
D I A R S O D E U M 4 R Í N Á D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 Z ü F A G Í N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
m á 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R . 
D I N I Z R O S , A P R E N D I C E S . P O R T A R O S , e t c . , e t c . 
^ J J A P A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^^^eninsulares una recién liega-
p cliaSfra con tiempo en el pa ís , una 
^ /riad'a de mano y la otra de coc.ne 
116 Informan: Uragones, <}>. reletono 
^ 0 0 
14 i l . 
no 
n'srEA COLOCARSE UXA MUCHA-
.u-i peninsular, para criada de uia-
sabc algo de cocina-; ron vuenas re-
feren/ 
Informan: Estrel la , 70, altos. 
•;,„n 14 d. 
•«-TVA JOVEN, FENINSULAK, SE OFKE-
I 7̂. oai-í-. manejadora o criada dé Varios. Teléfono A-«Ü39. Oficios M 
C 45400 . 14 cl _ 
^ T v \ JOVEN, PENINSLI .Al t , SE Ofiv-
l ] para criada de uinno o de cuar-
tos para easa de estricta' moralidad. 
Cen-asl0- 27. 
tóüSÍJ 14 d 
S- F DESEA COLOCAR t NA SEÑORA, ,1P mediana edad, de criada de ma-nQ- tiene referencias. Vives, lOo, para 
TÜería 
* «49; 14 d - r -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, ya lleva un año en el nala; t i e -
ne referencias de las casas donde traba-
jó. Informan : San Ltózaro, 269, preguntar 
por J o s é Sancristfin. 
45193 12 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA M L C H A r 
O cl»a, para manejadora o limpieza de 
una casa, lleva tiempo en el país. Some-
ruelos, 59. 
45212 12 d. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN re-
i j clén llegada, de criada de mano o ma-
nejadora. Angeles, 72. 
46211 _ ' 12 d. 
"JPvESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
i L / e spaño las , entienden de cocina; pre-
fieren juntas. Corrales, 40; habi tación, 7. 
_4«219 13 d 
T \ O S MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JL/ desean colocarse de criadas de ma-
no, juntas b separadas, saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda 
por ellas. I n f o r m a r á n : Suspiro, 16. 
4,-2,-.l • 12 d j 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
k3 chas, peninsulares. Jóvenes, se pre-
fiere mejor juntas, de criadas de ma-
no o manejadoras, para m(vii informes 
di r ig i rse a la fonda Da Aurora, pregun-
ten por María Noguerol. Dragones, 1. 
45221 12 d 
^T¡77oVBNES, PENINSULARES, 
I cit'n llegadas, desean colocarse 
RE-
¿ l a ins de mano o manejadoras. Ir.for 
Z i f en Santa Clara. 22. 
45486 14 d 
M U C H A -
en casa de 
arantice. I n -
y. Te-
•^"¡DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
S reninsulares. de criadas de mano o 
««heladoras ; no tienen inconveniente en 
allr "fuera de la Habana. Informan en 
Pers-everancia, 21. 
45177 10 11 _ 
^ T D E S E A COLOCA» UNA 
S cha, para criada de in!>no, 
formalidad; tiene quien 11 garantic 
forman: Paula, Si. Hote l Camagae; 
léfono M-9158. 
454»9 _ 14 d ; 
f C ^ E A Ñ COLOCARSE DE CRIADAS de U ma.no, dos. jóvenes españolas , entien-
den algo de cocina y saben coser. Calza-
rin de Palatino, frente al ki lómeívo 1, 
en la bodega informan. 
45309 1" «. I 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
\ ) pañola de criada o manejadora. I n -
firman:. San Lázaro , 372, esquina a 
Oquendo. 
45293 _ _ J _ . fc l o d-
TVESEA COLOCARSE UNA C R I A D A de 
XJ mano, puede ofrecer referencias. I n -
forman: Aguila, 114. 
TTNA^JOVEÑ PENINSULAR DESEA 
L colocarse de criada de mano. V i -
ves 170. 
45283 ^ d-
T I N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad y 
corta familia, es tá acostumbrada en el 
país, entiende un poco de cocina; duer-
me en el acomodo. Campanario, 15, es-
quina a Lagunas. 
45325 13 d. 
ípfelADA 1)E MANO. I N F O R M A R A N : 
\ j l'unadería de Toyo. Calzada J e s ú s 
del Monte, 250. I» «j ' 
45341 13 d 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re-cién llegada, tiene quien la garant i -
ce. Vedado. Calle 10, número 12¿5, entre 
13' v 15. 
45345 13 d 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X / con su hija de 12 anos, para todos 
los' quehaceres de la casa. En la misma 
una joven para cuartos o manejadora; 
saben cumplir con su obligación. Suá-
rez, 15, altos. 
455377 _ _ _ 13 d 
Q E D E S E X * COLOCAR UNA CHICA, 
O para las quehaceres de una casa. 
Obrapía, 102. 
45379 13 d 
QE DESEAN COLOCAR 2 JOVENSt í 
O españolas, de criadas de mano o de 
cuartos; no les importa viajar a cual- , 
quier parte; saben su obligación. Calle ^ 
10. é n u e 17 y 19, Vedado. 
45305 ^13 d 
f f Ñ A CRIADA, D Í S E A COLOCARSE 
C en casa de "moralidad. In formán : 13, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, piu-a manejadora o criada, 
sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man: Animas, 101, entre Oquendo y So-
ledad. , . 
45239 13 d i 
1 TN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse; ella para criada de 
mano y él para criado, sereno o por-
tero ; prefieren para el campo. Informan: 
Teléfono M--30í)7. 
_J522o 13 d 
Q E DESEAN COIOCAR DOS • JOVE-
O nes, peninsulares, de criadas ele ma-
no o, de manejadoras, en casa de hués-
: ede's. In fo rman : calle Esperanza, 117, 
altos. 
15222 12 d 
UNA SEÑORA, DESEA COLOCARSE; sabe cocinar a la francesa y espa-
ño la ; os repostera, tiene la costumbre 
de colocarse en casa buena; solo en 
la ciudad; desea referencias. Informes 
en Teniente Rey y Comportóla , bodega; 
de 9 a 11 a. m. 
^ • " ^ 14 <1 
UN A SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-
nera, tiene quien responda por ella, en 
Sa?i Lázaro, 300, informan. 
,45388 13 d _ 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, mira la coci-
na', siendo corta familia, no le importa 
hacerlo todo. Vives, 164, esquina a Car 
men; lleva un año en el país . 
4 8308 13 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra, madr i leña , para corta familia. I n -
forman ; Cienfuegos, 3, altos. Se do-
sea colocar una joven, española , recién 
| llegada, para criada de mano, In ío r -
1 man: Cienfuegos, 3, altos. 
.^398 !3 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y a 
al cr iol la , sabe hacer dulces y tiene re-
ferencias. Informes en la c a r b o n e r í a de 
ompostela y Tejadillo ' y puede pregun-
tar en la'bodega. 
45203 12 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
U ra, peninsular, cocina a la criol la y 
a Ja española , entiende de r epos t e r í a y 
desea colocarse en casa par t icular o del 
comercio. In forman: Manrique, 65. 
45224 _ 12 d 
T ^ E S K A COLOCARSE" UNA SESORA, 
peninsular, que sabe cocinar a la 
españo la y a la francesa y estilo del 
p a í s ; tiene buenas referencias. No re-
cibes avisos por teléfono. 17 y A, Ve-
dado. 
45252 13 d 
—'"mamiiinHwin • t-rtr-
/ ^ H A U F F E U R M E C A N I C O , SE O F K K -
V/1 ce uno para casa part icular o de 
comercio; tiene referencias de las ca-
sasa donde ha trabajado. Informes en 
I-a Rosita, 23 y Baños , Vedado. Telé-
fono P-lfla2. 
45003 15 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN"CHAUFFEUR, en casa part icular. No tiene preten-
siones, sabe manejar cualquier máquina . 
H f o r m a r á n en J e s ú s del Monte. 199, en-
tre Tamarindo y Puente de Agua Dulce. 
44032 12 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S * " " 
í mmmmmmmammmmmmmmmMmnmmmiimim 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, arreglas l ibros atrasados 
y mal llevados, hago aperturas y c lec túo 
; balances y liquidaciones, TeneíJor de L i -
bro, con 20 años de p r á c t i c a Hotel Za-
zala. Consulado, 132. Señor Cardama, de 
12 a 2. 
, "45204 ^ 29 d. 
' E x p e r t o tenedor de l i b r o s : se o í rece 
pa ra toda clase de t raba jos de con -
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , e tc . Sa lud , 
, 6 7 , bajos. T e l é f o n o A - l S l l . 
! C 750 l t ind 10 • 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , de portero, de limpieza de oficina, i 
tiene buenas referencias, e s t á práct ico I 
en el servicio. In fo rman: San Micuel I 
96. Teléfono A-8008. 
45100 « 12 d 
MECANICO D E MAQUINA ^"DIE CO- ! ser, con doce años de prác t ica en 
la Compañía de Singer; pront i tud y ga-; 
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. I 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. I 
40088 30 dlc I 
UN H O R T E L A N O , ESPAÑOL, CON Seis de famil ia , que todos trabajan, de-
sea encontrar en los alrededores de la 
Habana una finca para t rabajar la a par- 1 
tldo, s egún .rreglo. In fo rman : Lucena, 
número 2. 
44797 13 d 
M~ 2CANICO I N S T A L A D O R , S E H A C E cargo de montar aparatos y niaqui-1 
naria en general y toda clase de Sps-' 
talaciones. Escriban a: J o s é Quintana 
Lttpez. Calle Parque, n ú m e r o 2. Cerro. 
Habana. 
4451S 18 d 
M A Q U I N A R Í A 
SE O F R E C E MODISTA, P A R A T R A bajar f i j a en casa particular. I n f o r - . 
mes: Muralla, 3, altos. 
45343 13 d 
C O C I N E R O S 
PKKMMMM 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
L I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A N C O L O C A C I O N D O S J O V E -
i - ^ nes españo las , de comedor una y la 
o t ra para cuartos; tiene que ser la co-
locación para las dos en la misma casa. 
Informan en Cuba, 4. 
45455 14 d. 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A T D E S E A cO-
U locarse de criada de cuartos o de 
comedor, para cocinar y l impiar , sabe 
cumplir con su obligación. In fo rmnn: 
J, esquina a 23, n ú m e r o 8. La Pal-
mera. Vedado. 
J5307 13 d j 
T O V E N E S P A D O L A SE C O L O C A ~ D E 
tf limpieza o de mano; tiene referen-
cias: no sale de la Habana. Neptuno, 2-A, 
altos del Café Central. 
45163 12 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A -oha para cuartos o comedor, en ca-' 
sa de moralidad o matrimonio solo; suel-
do 25 a $30; es formal y sabe cumjSlir 
con su ob l igac ión ; si no es en és ta s con-
diciones, no se coloca. Calle 15 y ÍS, a l -
tos. Vedado. 
_45155 12 d. 
Q E DE»EA C O L O C A R " U N A ' ' j » J V E N pe-
O ninsular, par» criada de cuartos, pa-
ra un matr imonio solo tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha ser-
vido; y en la misma se coloca una coci-
nera española . Calle 5a. número 09, Ve-
dado. 
^ " Q 12 d. 
Q E O E E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ peninsular, para corta famil ia o un. 
matr imonio solo, para la 'limpieza y 
ayuda de cocina, tiene buenas referen-
cias y • dormir en su casa. Informes: 
calle 17 y 26, Vedado, bodega. j 
45231 12 d ' 
C < E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, para limpieza de habitaciones. 
San Ignacio, 94. A-7435. 
45263 12 d 
MiUBumw '•¿•vmnv.vi 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-ro, joven, español , se ofrece para ca-
sa part icular o df; comjrcirf sm familia, 
muy l impio y tiene buenas referencias. 
Virtudes y Blanco, Almacén de v íveres 
La Nautilus. Teléfono A-2093. 
_45454 15 d. 
UN A S I A T I C O JOVEN, DESEA COLO-carse de cocinero en casa americana, 
habla bien inglés y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión ; t ien^ referencias. Pre-
gunten por Holn ig . Zanja, 15. 
_45475 17 d. 
r ^ O C l N E R Ó T C A T A L A N , DESEA COLO-
carse, con buenas referencias; ha 
trabajado en la Arcrentina y vive: I n -
quisidor 33. Andrés Pico. 
_ 45232 12 d 
/ j ' V R E I L L Y , C6 BODEGA. TELEFONO 
\J A-604Ü, desea colocarse un cocinero 
y repostero, lo mismo comercio que ca-
sa particular. 
45213 12 d 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, e spañola , con buena leche y abun-
dante, médico que la recomienda." Omoa, 
4 esquina a Pila. Preguntar en el ga 
raje. 
45491 17 d 
CCRIANDERA, RECIEN XiLEGADA, SE ^ ofrece con abundante leche: puede 
verre su niño. Cal lé 15 y "iS, Vedado. 
. 45505 _ 14 d 
T -ESEA COLOCARSE UNA SESORA re-
cién llegada de España , de criande-
ra, a leche entera; se puede ver su n i -
ño. Estrella, 22, altos. 
45302 _ 13 d-
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, españo la , de criandera, tiene 20 años 
de edad, tiene buena y abundante leche 
y tiene certificado de la leche de Sa-
nidad. Es una seño ra formal y tiene bue-
na presencia. Si no 1 es casa buena es 
inút i l presentarse. Informan: calle Ta-
cón, n ú m e r o 6; tiene buenas recomenda-
ciones. 
45403 15 d 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE ! para la apftr-tura de libros con arre- i 
glo al 4 por 100, llevarlos por horas, 1 
practicar balances y liquidaciones. Re-
ferencias inmejorables. Zulueta, 3. Te lé -
fono A-5512, 
44713 14 d 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, ¡Te ofrece para contabilidades por hora; 
precios módicos. Informa; Garmení l ía . Te-
léfono M-11S0. 
¡ 46037 12 d. 
¡ C O N T A B I L I D A D Y T R A D U C C I O N E S 
Llevamos o supervisamos con tab i l i dad 
Prac t i camos balances generales de 
cuentas y aper turas de l ibros, e tc . 
Tamjbien hacemos traducciones. T e l é ' 
f ono M - 9 2 7 5 . A p a r t a d o 1298 . A . L o -
renz. 
4-1247 18 d 
I l i IIIMÍ—IWHWIIIIIIIIUIIBIIIIIHHIMMWI11111111 illn n 
i V A R I O S 
U T A T R I M O N l O SIN HIJOS P F N I N -
I L L sulares, desean colocarse, él de j a r -
dinero, sabe bien su obl igación, ella pa-
ñi la limpieza; tiene quien los garant i -
ce. Direcc ión: Calle A y 37. Teléfono 
F-121S, preguntar por F. Huete. 
| _ 45464 ; 17 d. 
UN HOMIÍRE, DE M E D I A N A E D A D , desea colocarse, portero, camarero o 
1 criado de mano, en las rres cosas e s t á 
\ prác t ico y tiene referencias de las mis-
Unas. I n f o r m a r á n : Teléfono M-3578. 
j ^ 46470 / 15 d 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, «íé _ 19 «ños, para do endiento de comer-
cio o escritorio. Para más informes: 
diricrirse, Belascoaín, 646. 
45506 14 d 
DESEA" COLOCARSE UNA"sEífORA d» mediana edad, recién llegada. Es tra 
bajadora y desea casa de moralidad. I n -
forman en Angeles, 24, fonda. 
45405 13 dio 
DE S E A COSER E N CASA PARTIOC» lar, una costurera de color. Infor-
man: Estévez !?; habi tac ión , 15; casi es-
quina a Monte. Bar r io del Pilar. 
45227 12 d 
TAOUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, ME-canógrafo rápido . Traductor experto. 
Larga prác t ica en la ciudad de New York. 
Buenas referencias. Desea trabajar con 
casa de importancia. L. Gervasio. Cam-
panario, 105, altos. Teléfono M-3984. 
44743 12 d 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S 
Se vende la maquinaria completa de 
u m fábrica de ladri l los . A. iley?.í. Tro-
cadero, 72 y medio. Habana. 
45483 1 15 d ^ 
Q E V E N D E N P O L E A S Y TRASMISIO-
O nes de todos t amaños , un motor de 
8 caballos, para ambas corrientes t r i -
fásico y varias piedras ci l indricas de 
granito, para moler almendras y jue-
go de piedras grandes para moler v idr io 
o piedras duras. Informes: Avenida-del 
Presidente Gómez, antes Correa, 12, Je-
sús del Monte. Teléfono 1-2647. 
45306 13 d. 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con caí bón o pe-
t róleo. Puede verse en San Mar t ín , 17. 
Teléfono A-6158. 
44370 i ^ ^ j L -
VE R D A D : POR L A MITAD D E «u va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Mart ín . Teléfono A-;'517. 
V. Vara; y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales yale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43521 29 d 
I N S T R I Í M E O T O S 
D E M U S I C A 
T > I A N O : SE VENDE UNO, TRES PEDA-
X les, nuevo, cuerdas cruzadas. Un jue-
í go cuarto, m a r q u e t e r í a . San Miguel, 
i 145. 
I 45318 20 d _ 
VENDO UN PIANO A L E M A N GARAN-tizado, sano, acabado de llegar de 
México, gran sonido, gran instrumento, 
propio para un regalo o para persona i n -
tel igente; costó $600 lo ^loy en la mitad. 
J e s ú s del Monte, 99. 
I 45202 - 12 d. 
Se v e n d e u n a V i c t r o l a N o . 1 1 
Juego de cuarto, de m a r q u e t e r í a ; un 
juego de sala, de majagua; admitimos 
cheques; compramos muebles y prendas. 
El Volcán, Fac to r í a , 26. Teléfono A-9205. 
45209 19 d 
S~ E DESEA COMPRAR DOS PIANOS de uso, para una academia; se lleva 
el dinero, para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-5201. 
45040 23 d. 
VENDO AUTOPIANO CON ROLLO*' 88 notas, que me costó $1,100, en 
$500; es tá casi nuevo y me hace falta el 
dinero. P e ñ a Pobre, 34. 
43835 14 d. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
X A l o M M t u m t r a us ted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o ha s t a 
S I S " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
44760 31 d 
J . COLAS ENGUITA (ESPAÑOL) «fi-na toda clase ce pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez, 44 y 48. Jes/.s del Monte. 
42138 13 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e « n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . A c a d e m i a P a r t i c u l a r . , 
Para s e ñ o r a s y caballeros de cierta cnl- ; 
tura. Mr. and Mrs. J. B. i í obe r t s , gra-
duados de las High Schools de Ingla-
ter ra y Canadá , especialistas en la en-
señanza simplificada de la Gramát ica de 
1 su Id ioma Manrique, 9, moderno, a l -1 tos. 
¡ 45494-95 18 d ' 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÍÍORI-ta inglesa, graduada en TOuropa, ofre-
t ce sus servicios para dar clases de i n -
| glés, f rancés y castellano, en domicil io, , 
: colegio o su casa; buenas referencias.1 
: Kevillagigedo, 15, altos. 
45305 15 d-
Academia de cor te y costura . Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. D i r e c t o r a : Pau-
l a D . de G ó m e z . M a l o j a , 5 1 , a l tos . H a -
bana . Se hacen sombreros por e l f i -
g u r í n en m ó d i c o s precios. 
44519 . 18 d 
JOVEN ESPASOL, PROFESOR DE P R I mera enseñanza Superior, conociendo 
T e n e d u r í a de Libros, ofrécese para co-
legio part icular, oficina o cosa aná loga . 
Be lascoa ín , 103. Teléfono M-9493. 
45034 12 d. 
C 9722 
A U D I T O R 
p a r a e l c a m p o , c o n i n -
g l é s y e s p a ñ o l . S u e l d o , 
2 5 0 - 3 0 0 pesos a l m e s . 
B e e r s , a n d C o . O ' R e i -
U y , 9 1 ¡ 2 , H a b a n a . 
5 d - l l . 
numeró 28 • 
45375 
titos. Vedado, entre 8 y 10. 
13 d 
SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , DE- ' 'se.a bilocarse, para criada de mano, 
'para corta familia. Sin niños. Tiene re-
ferenein.s. Sabe su obligación. Dan ra-
zón : Damas, 24. 
||¿4538S 13 d 
TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
1 f peninsular, de criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación, no se co-
loca menos de 3(J p e í o s . Informan en 
Drfigones, 36 altos. 
__45305 33 d 
Q E ¿Efe .1 COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
O de confianza, de criada de manos o 
manejadora. Informan en Manriuue, 186. 
^45267 12 dio 
T)AKA.. E L CAMPO O L A HABANA SE 
J- ofrece un matrimonio sin hi.ios, de 
criados; práct ico en el servicio. 100 pe-
sos de sueldo. 
_452SC 12 dic 
T I N A JOVEN P E N I N S U L A R S E O F R E -
V. ce para criada de mano o de-habita-
ciones; no' Mene inconveniente en i r a l 
campo: da referencias. San Josú , 132. 
•- 17ij_ 12 ü-
Q E DESEA C O T O C A R UNATJOVEN P E -
K ) ninsular, de 14 años, lleva 2 meses 
en el país, de manejadora o criada de 
mano, para .-orfi familia de moralidad; 
da referencias. Calle P r ínc ipe , 4, 
451G7 12 d. 
Q E DESEAN COLOCAR TRES MUCHA-
Kl chas peninsulares, de criadas de ma-
no, en jasa de famila honrada; acostum-
m-adas a trabajar. Informan: Ponda La 
Paloma. 
45173 12 d. 
QJE OBTUECE UN J O V E N , ESPAÑOL, 
para ayuda de cAuiaj-a o urimor cria-
do, tiene referencias a sat isfacción, en 
cas;:« malas no . trabaja. In forman: Te-
léfono A-0Ü65. 
_45509 11 d 
Q E O F R E C E UN JOVEN PARDO, PA-
O ra criado., de mano de casa par t i cu-
lar, es práct ico en el servicio y tiene 
referencias, Infer i r ían: Teléfono A-1028, 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
45315 13 d. 
Q E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , 
O un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano o de portero o ayudante de 
j a r d í n , sabe dibujo; si se quiere duer-
me fuera de la co locac ión ; tiene reco^ 
:nendación. Teléfono M-2745. 
45205 12 d. 
-^irr i ifllBI 
SE S O R A J O V E N , CON 5 M E S E S de dar luz, abundante leche y certificado de 
Sanidad desea colocarse do criandera. 
In forman: Santa Clara. C. 
45210 12 d. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S Ü L A R , DE-sea colocarse a leche entera; tiene 
bastante lecho y buena, 4 meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad; no 
le importa salir al . campo. Calle Glo-
ria, 121. 
45030 12 d. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O C I N E R A S 
COCINERA A L A FRANCESA Y Es-pañola , desea colocación. Egido, 
i y 87. Hospedaje L'a Kepública. 
j l - " m 14 d. 
P<OCINERA DE PROFESION, SE Ofre^ 
\J ce. J e s ú s Peregrino, 41. 
45448 14 ñ. 
T^LORA l » E L R I O , D E S E A C O E O C A R -
A se de criada de mano o manejadora; 
I-TOJ1 Pc!'a í 'obre , 14. Departamento 10. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSLV 
O lar, de cocinera o criada de mano, co-
cina a la española y a la criolla, sabe 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Aginia . 307, bajos. 
45462 14 d. 
TVESEA COLOCARSE U N A ^ J O V E N do 
-LJ mediana edad, muy competente, tan-
to de cocinera como de- criada de cuar-, 
tos, sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en la bodega Los I s leños . To- j 
niente Rey, 85. 
45400 14 d. I 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A peninsular, sabe cocinar a la espa-
ñola y a la cr io l la y r e p o s t e r í a ; tiene 
quien la garantice. Informan en Com-
postela, 18, esquina a Te jad i l lo ; no acep-
ta fuera de la Habana. 
45459 14 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ds 
O chaufeur, en casa part icular o camión ; 
tiene un a ñ o de práct ica. Informan en 
el F-1705 y F-5058. 
45403 14 d, 
CHAUFFEUR JAPONES, MECANICO, desea colocación en casa par t icular 
o comercio, con diez años de experiencia. 
Es honrado y cumplidor con su obliga-
ción. Ganará buen sueldo. Informan: Mon-
te, 146. Teléfono M-9290. 
45413 ; 15 dic 
Q E OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, D E 
| i j ayudante de chauffeur, para casa par-
ticular y de comercio sabe manejar y 
entiende toda clase de m á q u i n a s . Infor-
man : Teléfono A-3318. 
45354 13 d 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR españo l , en casa particular o de co-
mercio, con 6 años de p rác t i ca y bue-
nas recomendaciones de las casas que 
t raba jó . In forman: Teléfono M-9524. 
45360 13 d 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR para camión, con 6 años de p rác t i ca 
y con r e f e i enc í a s . D i r ig i r s e : Señor Gar-
cía. Teléfono A-3333, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
45185 12 d. 
SE OFRECE UN A Y U D A N T E DE chau-ffeur o para acompañar un caballero, 
sabe manejar y tiene referencias. Cam-
panario y San Miguel, en l a bodega. 
45060 12 d 
SE H A C E N TRADUCCIONES D E C A R -tas comerciales en español , inglés , 
a lemán, y se da clase en inglés después 
de la siete de la tarde. Informan por 
escr i to : A. G. Galiano, 75, segundo p i -
so, izquierda. 
45i(Kj 13 dic 
T > A R Á E L C A M P O O I . A " H A B A N A S E 
-L ofrece un matrimonio sin hijos, de 
criados; prác t ico en e l servicio. 100 pe-
sos de sueldo. San Lázaro, número 2, en 
tre Concepción y Dolores, Víbora. 
45280 13 d i c ^ 
~ ~ D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen portero y un matrimonio, pa-
ra cualquier trabajo y dos buenas cr ia-
1 das; tiene buenas referencias. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
| 45337 18 d. 
Q E O F R E C E P A R A T R A B A J A R E N 
O cualquier oficina un joven honrado 
y formal, con concimíentos de Taqui-
| graf ía y Mecanog ra f í a ; pocas pretensio-
! nes y con dispos ic ión y deseos de t ra-
bajar ; también se ofrece para hacer co-
pias de escritura en máquina en sO ca-
aa. Llamar a l F-3105; preferible por las 
m a ñ a n a s . 
• 45187 12 d. 
¡ L i n o t i p i s t a i n g l é s - e s p a ñ o l , desea cono-
cer d u e ñ o de I m p r e n t a c h i q u i t a y mo-
derna , con obje to de ensanchar los ne-
gocios. S e ñ o r L i n o t i p i s t a . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A P R E N D A 
Inglés , T e n e d u r í a , T a q u i g r a f í a y Me-
canograf ía , clases particulares, sistemas 
modernos, precios reducidos. In fo rman: , 
de 1 a 3 tarde, en Amistad, 52 
45353 20 d 
SEÑORITAS BORDADORAS: S E O F R E -cen para dar clases de labores a má-
quina y a mano y se hacen cargo de 
trabajos. Calle 9 número 55, entre 10 y 
12. Reparto Almendares. 
45&S0 1* d 
" F R O F E S O R E S ' M E R C A N T I L E S 
Ciases comple t amen te par t iculares y a 
precios reducidos, damos de T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S 
M E R C A N T I L E S , I N G L E S , T A Q U I -
G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A . Clases 
diarias o a l te rnas . Diurnas o noc tu r -
i ñ a s . Clases e d o m i c i l i o . I n f o r m e s : T e -
lefono A - Í 9 6 2 ; de 8 a 1 1 a. m . y 
de 2 a 5 p . ra., el s e ñ o r D e l g a d o ; y 
de 8 a 1 1 p . m . Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes , en S u á r e z , 120 , al tos, el se-
ñ o r L o b a t o . 
45220 12 d 
45170 12 d. 
UN SUJETO QUE A D M I N I S T R A A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa: se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, pe le te r ía . 
44599 ? «. 
r pAQUIGRAFO INGLES-ESPASfOL, M E -
X canógrafo ráp ido , t raductor exper-
to, larga práct ica en la ciudad de New 
York ; :buena sreferenclas, desea traba-
ja r con casa de importancia. L . C Ju-
lián . Campanario, 105,altos. Teléfono 
M-398I.. 
14743 12 d. 
" R O O S E V E L T " 
Academia de Comercio por Corres-
pondencia . S u á r e z , 120, al tos. Haba-
na . Us ted puede en poco t iempo ad-
q u i r i r los conocimientos comple tos de 
l i a Carrera Comerc ia l y por poco d i -
n e r o si us ted se hace A G E N T E de 
nues t ra A c a d e m i a . T A Q U I G R A F I A 
" P I T M A N . " M E C A N O G R A F I A A L 
j T A C T O , I N G L E S , T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , C A L C U L O S M E R C A N T I -
* L E S , A R I T M E T I C A E L E M E N T A L . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigua y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos quo 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una só l ida Instrwccióí: para el ingre-
so en los inst i tutos y Universidad y una 
perfecta p reparac ión para la lucha cor 
la vida. Es t á situado en la e sp l éna f i a 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrsi de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica s i tuación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, esp léndido comedor, ventila-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
por de ¡sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora , Habana 
Te.'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia qua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos» 
dirigidos por 16 profesores y , 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta \ 
las diez de la noche, clases continuas de | 
t enedur ía , g ramát i ca , a r i tmé t i ca para j 
dependientes, o r togra f ía , redacción, in -
glés, f rancés, t aqu igra f ía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, | 
peritaje mercantil , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Dsted puede elegir ¡ 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-, 
tilado. Precios ba j í s imos . Pida nuestro 
prospecto, © vis í tenos A cnalquier hora, j 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e* .seüanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
44364 31 & 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En ftsta Academia se e n s e ñ a Inglés, ta > 
quigraf ía , mecanograf ía , a r i tmét ica v d i -
bujo mecá/ilco. Precios ba j í s imos Se co-
loca gratuitamente a sus dtecípulos a 
f in de cuüiy Di rec tor : Profesor F. Heltz-
man Concordia, ' ajos. 
43550 26 d. 
" O R O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA 
JL francesa desea dar clases de inglés 
y f rancés , a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre G y 8, Veda-
do. 
4.3553 26 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: s e ñ o r a Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés , con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda cíase do labores en ge-
neral^ Llevo 25 años de p rác t i ca en con-
fecciones en general. Habana, (¡5, entre 
O ' l ie i l ly y San Juan de Dios. So da t í -
tulo. 
43205 ?3 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
di 
Por ei m >derno sistema Marta, yua aa 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo v D i i 'o'O» de Honor. La enseñanza 
da sombre ro es complota; formas, da 
alarjbre, de paja, de espartr l sin horma, 
copiando de f igurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de é s t o s en dos me-
ses. Cesto.s y flores. H a u a n í , 05, entre 
O'Heilly y San Juan de Oios. Señoxa 
Pavó.n Se da t í tu lo . 
•3 )206 23 d 
45220 12 d 
A C ^ O E ^ I A C A S T R O 
Clases de HUculO y T ? i e d u r í a de L i -
bros, por procaini lento '" moderad í s imos , 
hay 'clases esp^;!«io6 para dependientes 
del comercio por U coche "obrando cuo-
tas muy económl-f" Dlrt ' t t<jr: Abelar- i 
do L. y Castro. Lu¿ M oltoa. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los Pailes modernos, 
enseñanza prá'-Uca de Fox t ro t , One 
Step, Vals, Sci,v/Ctis, Pa^n-doble. Danzón, 
Tango, etc. Clase» onrticulares y a do-
mici l io . Informan üt, 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en á g u i l a . bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8000. 
44070 30 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes-
Clases particulares por el d ía en la A.ca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEHTS, reconocido universaln^nte co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en por 
co tiempo la lengm Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esL. Kepúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E 1N-glés, una en LamparLlla, 50, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
JAVA, l i i altos. Habana. Di rec tor : C. F. 
Manzanilla^ 
450iH 23 d 
A U T O M O V I L E S 
Io -«r,»,: • *^,,B!IBCIflBaH^ SK V E N D E VNO D E L 17, M S -
se da g ^ a trabajar, s meses sin gasto; 
15 dpj : i1",.0'?11 VM flU0 sea ant«« 'leí 
^« ra f 53 a U ¿ s m in a plllZ0s- Amar 
•—•— , 15 d. 
S kaNrEN1,Ifl UI,IT CAMION S T U D E B A 
tas co ; r i^ r^0cer í i l cerrada, en perfec-
t o U nhU'T^'' P r 7 i 0 *:':,0' en 01 ,nis-
nm(.as ^ vende 1111 10ord en mag-
iar de c°n<li«ones; para verlos y t r a - j 
de o a (i prc' ' lú en kevillagigedo, 86, j 
45̂ 23 
- 0 21 d. 
S ^ J a r ^ L N V*™^ DEUDOS TO-Hvto- Jíh lnarc? B ^ t l o i , a precio muy1 
SevipA VÜ& *n btK'n estad ~ 
45421' ' a Blanca-
C U Ñ A " B U I C K " 
Se v e n d e , p o r n o n e c e s i t a r -
l a , se d a a p r u e b a . U n o s 
meses d e u s o . D o s a s i e n -
t o s . V e s t i d u r a n u e v a . M u -
chas h e r r a m i e n t a s . Es u n a 
g a n g a . V e r l a e n M o r r o , 
3 0 . I n f o r m e s e n G e n i o s , 
1 6 y m e d i o . T e l é f o n o 
A - 1 8 1 5 . 
In fo rman: 
14 d. 
SEdo E í „ r K L N FORD KN BÜION ESTA*-
A-S058 I n l 0 ™ e s : Angeles, 16. Teléfono 
13 d. 
U \ u ^ . ? ^ r ; , : i r ¥ U 1 U ' NECESITA Ford 
diario a tVlul lar lo , pagando su alquiler 
dueño LA\ i n v i e n e comprarlo, s i su 
^mbre serín ve,irterlo; se1 t ra ta de un 
luien v? í i o / deseo uue la persona con 
l'uede v^r™-. e s?;a íle mis condiciones. 
4n'4<f t0 l)or Manuel Pérez. 
' 14 d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
r C U B Á N I M P O R T A C 0 . 
A p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e o ú -
g " c a n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C ^ 1 ^ ; ™ S'Y M E D I T ^ T Í I Í S A Í ; 
í.as c o n d ú ^ f se R "no en perfec-
Ban 1 ̂  . ' ü n ^ ' c»a t ro meses de uso, en 
0' 0J' esquina a Blanco. 
14 d. 
45191 19 d 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acn-
muladores para todos los tipos y marcas 
de a u t o m ó v i l e s ; gran surt ido de acumu 
ladores nuevos, al precio más bajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 años. A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. Sa"n Lázaro , 57 
45018 • 15 d 
Se vende con precio de mora to r i a , u n 
Cadi l lac t i p o Spor t , 5 pasajeros; pue-
de verse en M o r r o , 3 0 . 
45156 17 d. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
- — d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos t a m a ñ o s . 
"Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cil indros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Tal ler de reparaciones. 
LUQUE PAÑI AGUA 
Viives, 135-E Teléfono A-6C52. 
44781 13 d 
S 
CUSA E L E G A N T E , S E V E N D E C A S I nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch v arranque e léc t r ico ; precio fuo 
$1,500. Mural la y Oficios. La Elegancia. 
Teléfono M-2705. 
45025 7 *• 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo t ipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
43088 22 d. 
S E V E N D E N 
Q E VENDE, MUY B A R A T O , C A D I L L A C 
O de siete pasajeros. Informes: Galia-
no, 105. Teléfono A-6932. 
_45_384 13 d ^ j 
(~ A M I O N MAC, 5 TONELADAS, Y Pler-J ce Ar row, 2 y media, se venden, en 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. 
D i r í j a se a: J o s é García. San L á z a r o , ' 
305. i 
__44524 13 d ^ 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y FE- ! deral, 3 y media toneladas, en per-1 
fecto estado, casi nuevos. Dir í jase a: Jo-! 
sé García. San Lázaro , 305. 1 
44523 • 13 d 
Por tener que ausentarse, varios guar-
dafangos de varias marcas de au tomó-
viles, entre $12 y $14. Garaje Maceo, 370, 
Avenida la Repúbl ica . 
44721 12 d 
44875 a l t 30 d 
SE VENDE UNA, A A t i U I N A " F I A T , " con ca r roce r í a cerrada, acabada de 
construir , propio para tostadero de ca-
fé, p a n a d e r í a s y víveres. In forman: Mon-
te, 415. 
44831 12 d 
VE N D O : UNA, MAQUINA HUDMOBI-le, de cinco pasajeros, quo solo ha 
rodado diez m i l millas con sus cubier-
tas, seis ruedas de alambre, acabada 
de pintar , en perfectas condiciones. Se 
da a cualquier prueba. Precio $2.500. 
Admito, en pago, cheque del Banco Es-
pañol. Doctor A. G. Domínguez. Prado, 
33; de 1 a 4 p. m. 
45210 Ifi d I 
SE V E N D E UN CAMION H A L L , 3 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa, ta l ler 
de carros de J u l i á n Guerrero; para más 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño B. Cas tañón . Campo F lo r ido ; 
se admite en pago, cbecV intervenido. 
44614 19 d. 
E V E N D E UN AUTOMOVIL D E 40 
H . P., muy barato. Almendares, 246. 
4492C 14 d 
JUSTA A C L A R A C I O N : E L SESOR A N - : tonio López, que tiene establecido su I 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeño in te rés , a s í como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contr ibu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden d i r i -
girse por escrito a: Zulueta, 85. Teléfo-
no A-7779; y J e s ú s del Monte, calle «Flo-
res, . 10. Teléfono 1-1827, 
43044 15 d 
J O R D A N C E R R A D O 
Apropiado para la temporada de Invier -
no, se garantiza como nuevo, muy ele-
gante, lo vendo o lo cambio por vn t i -
po Sport o cuña Mercer. Véase : Blanco, 
S y 10, garaje de Marioty. 
44641 14 d 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P iezas d e r e p u e s t o , 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 . 
SE V E N D E N DOS CAMIONES D E 2 Y 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureka, Con-
cordia, 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio, 51, f e r r e t e r í a . Teléfono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
44,">S8 en. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, completamente nuevo, 
apropiado para famil ia de gusto, e s t á 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje, 
44640 14 d 
MOTOR DE GASOLINA, 4 CILINDROS, 40 H . P. Ctto, lo vendo muy bara-
to. Pueden ver lo : Calzada J e s ú s del Mon-
te, 185, Santaballa. 
JÍ4865 16 d 
GRAN OPORTUNIDAD: MAQUINA Eu-ropea, con ca r roce r í a landolé . Tiene 
alumbrado e léc t r ico con d iñado y magne-
to Bosch, l eg í t imo. Si se desea se vende 
sin la car rocer ía . Se da por 400 pesos. 
Aramburo, n ú m e r o 2; preguntar por Na-
varro. 
45138 l t dlc 
O E VENDE UN HUDSON t l M O U S I N B , 
yj que con los detalles que tiene vale 
más de siete p i i l pesos, en 2.800 pesos 
en efectivo o' cheque certificado de un 
Banco de g a r a n t í a . Si se desea, el pago 
prede aplazarse con una buena garan-
tía . E l carro e s t á como nuevo y se le 
da la prueba que se quiera. Informes 
en Paseo, 32, altos, entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 
45130 ; 18 d . 
NEGOCIO CLARO: 850 PESOS, NECE-sito para 'pago de un Pord de pa-
quete, doy 100 pesos y el Ford en ga-
i r a n t í a , pago buen in t e r é s en pocos me-
ses; y lo puedo e n s e ñ a r a chauffeur. 
Informes en Muralla y Compóste la , en 
la v idr iera tabacos. Teléfono A-3010. 
45371 ir, d 
O E VENDE UN FORD, EN PERFEC-
tas condiciones, para trabajar y muy 
barato. Informes en Virtudes, 104. Te-
¡ léfono A-3478. 
45132 14 d 
¡ Q E VENDE UN DODGHE, COMO NUE-
i k j vo, en 25, entre Marina e Infanta, 
taller, 
' 44034 15 
GANGA: EN $1,500 SE DA UN AUTO-móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio pa -a pasear ti otro trabajo. 8o 
t r a t a o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro, 599. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. 
44181 16 d 
C A R R U A J E S 
45102 27 d 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS del 19, cuatro gomas nuevas, p in tura de 
fábrica, tin Ford con magneto, carbura-
dor Zenith, se da en $3,500; puede verso 
a todas horas en Zequeira entre Fernan-
dina y Romay, garaje. 
45214 17 d. 1 
CHANGA DE OPORTUNIDAD: POR L A J mitad de su valor se vende un Hud-
son, siete pasajeros, seis ruedas alam-
bre, cinco gomas nuevas. Para m á s i n -
formes : Zulueta, 22, garage. 
45277 12 dlc | 
A UTOMOVIL: L I N D O CARRO DE 4 
' asajeros, muy económico, ruedas 
alambre, bien equipado. Se vende. San 
José, 4. Guanabacoa», 
453CG 14 d 1 
CASI R E G A L A D A : SE VENDE UNA magní f ica araña, de majngua nro-
gunte por J e s ú s en la bodega de M i -
S S n t b s . P0CO US0 y tiene úoa 
41,487 " _15 d 
Q E VENDE UN CARRO N U E V O ~ D K 
O panade r í a y un buen mulo. Informan 
en Aguacate, 74. 
, . J ^ l 20 d. 
i F A E T O N V U E L T A E N T E R A " 
Vendo un buen faetón, casi nuevo v 
varios juegos de arreos para coche¿ v 
un gran surtido de caballos grandes de 
Ur4^7ny maestl-0s- Colón, f. G a l á k 
44)397 16 d 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 0 
A T R A V U S D E 1 . ü . V I D A 
©MAL 
En Francia, la República se llama 
Mariana. 
Es una señora que acaba de cumplir 
cincuenta años y está más guapa que 
nunca. Es una especie de Pepa la Fres-
cachona, con unos colores y unas for-
mas que son un 
ses se hacen la boca agua cuando 
mientan a Mariana, y por donde quie-
ra, en las Alcaldías, sobre todo, ponen 
su busto con las iniciales R. F . , que 
es el apellido de familia, de la Da-
ma. Respetan mucho los franceses a 
esa señora, que aunque, hija un tanto 
de los Mercados y otro poco del Ba-
rrio Latino, es muy decente y se pre-
senta con mucho decoro. Es verdad 
que el francés mira con gran conside-
ración todo lo suyo que representa 
algún prestigio. Hasta el cerdo, el pro-
vincias, se llama "Monsieur", Mon-
sieur, aunque puerco, vale por lo me-
nos mil francos actualmente, y es acree-
dor, por su gordura, a muchas aten-
ciones. 
El "Primer Magistrado"—que di-
cen Ies yanquis—es allí "Monsieur le 
President", y nadie, ni aun los que 
jugaron con él al "chocolongo", lo 
llama por su nombre ni lo tutea pú-
blicamente. A nadie se le hubiera ocu-
rrido llamar "Pablito" al ex Presi-
dente Deschanel, ni '"'compadre" a 
do que la historia parece una bolsa, 
de prestidigitador, en donde se mete 
el gorro del juglar y. sale una corona 
de flores, y de donde después de la 
guirnalda, aparecen culebras, gatos 
y hasta niños de pecho. 
E n 1916, no había sin duda hombre 
más odiado en la República después 
de Carranza, que el general 'don Al -
varo Obregón, y quisiéramos olvidar 
todo lo que de él se dijo y todo lo 
que se le atribuyó en aquella época 
nefasta. Hoy el revolucionario se 
muestra como un representante de ci-
vilización, y el feroz anticlerical, si 
no es católico, no hace alardes de un 
Nerón o de un Maximiliano; si no es 
que digamos porque el país no lo hace 
ni lo ha hecho, solo esa buena perso-
na, y hay que contar con los tabaque-
ros, en primer téi^ino, que fueron sin-
gulares en sus sacrificios por la inde-
. . . t •' j I i,<,:;iU" u ue un iviaximiiianu; si "u «i 
pendencia, y luego con una legión de conservador, tranquiliza a los propie 
encanto. Los france- médicos, abogados y otros profesio- tari«s díciéndoles: "quiero la peque-
. . . . , . na propiedad, pero pretendo se for-
nales, que continuamente laboran por me) aunque cou ayUCia del Gobierno, 
la Patria. i por evolución natural, sin hacer des-
_ £• i n i ! aParecer la g/ande para que la sus-
Pero, en tm, hay que llamar las co- tituya la chica; porque desaparecida 
sas con algún nombre y vale el de a(Juolla, por medios violentos, resul-
. . . . D - I D 'ur n i taría Q116 csta. sia brazos bastantes, 
Libono. Para mi la República se lia-! Siu capitales suficientes, sin experien. 
ma "Marianita", y no lo hago porlcia' sin industria y sin laboriosidad 
, . £ . | adecuadas, cualidades que no se for-
remedar a los tranceses, sino porque j man smo en varias generaciones, no 
es muy guapa y además muy buena1 nos daría Para vivir, y la fuente de 
vida nacional, hoy escasa, se haría 
tan pobre y mezquina que correría el 
peligro de cegarse.'* 
Sin duda que esas palabras no son 
textuales, pero revelan con exacti-
tud el pensamiento del nuevo manda-: 
tario, del modo que otra iniciativa 
suya a la Cámara de Diputados o al i 
Senado, muestra su deseo de hacer! 
juiciosas reformas al artículo 123 
constitucional, que verdaderamente 
mata la industria con las dos si-
guientes «atuitaa y torpes disposi-
ciones : 
" V I . . . E n toda empresa agrícola, 
comercial, fabrjl o minera, los traba-
jadores tendrán derecho a una par-
ticipación en las utilidades que será 
regulada como indica la fracción I X . 
I X . — L a fijación del tipo de sala-
rio mínimo y de la participación en 
las utilidades a que se refiere la frac-
ción IV, se hará por comisiones es-
peciales que se formarán en cada 
Municipio, subordinadas a la Junta 
Central de Conciliación que se esta-
blecerá en cada Estado." 
¡Dios mío! ¡qué ignorancia tan 
Alejandro Millerand, no obstante su pues de meditar apoyado en la lan-! completa de los llamados constitu-
za-tiveras... Iso de Repúbrica quere j yentcs' aspecto de los hombres y de 
y amable. Por lo demás, creo que, en-
tre nosotros cada uno interpeta a la 
República, según sus s^pat ías . . . y 
la8 ventajas que le porporciona. 
El concepto, en sí, es difícil de de-
finir y no ya desde ahora, sino de vie-
jo. La mejor compensación de ella la 
tuvo un sereno de Madrid, allá cuan-
do la revolución de 1848, en que se 
pretejidía implantar la República. Otro 
sereno, joven y gallejo, que son cua-
lidades que n»* se excluye a le pregun-
tó a su pal?ano, más viejo y experi-
mentado y como éldi gno funciona-
rio nocturno: 
—Domug-»—le dijo—: ¿Qué cousa 
e a Repúb io*. ? 
—Pois—le contestó el otro, des-
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q m m t o ü o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
fcl ftlorro a l t i v o c o n 9 a C a b a l l a 
y l a s n e v e r a s " S h a n S y p í i & r ' 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9. 11 y 13. Teléfono A-288I. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
bres cuerdos del país y por eso las 
Cámaras de Comercio extranjeras, 
dieron antier un ^ran banquete al 
nuevo Presidente, en donde el distin-
guido caballero espailol don Eduardo 
Noriega Colombres, habló en nom-
bre de la Cámara de Comercio fcispa. 
ñola, que tan bien representa, pro-
nunciando un brindis mlcioso, sobrio, 
atinado, de buen estilo y henchido de 
muy discretas esperanzas. 
Los periódicos han dado la estu-
penda noticia de que la producción 
nacional de petróleo, asciende a la 
enorme suma "de mil millones al 
año,*. 
E n verdad que no lo creí, y hablan*-
do con un Ingeniero muy práctico en 
negocios petroleros, me advirtió q"e 
según sus noticias esa producción no 
pasa todavía "de doscientos millones 
anuales", cantidad ya enorme. 
Sin embargo, se ocurre una refle-
xión en que mí Informante estuvo de 
acuerdo: las compañías manifiestan 
los doscientos millones; los Inspecto-
res del gobierno están conformes con 
esa manifestación, ¿pero habrá do 
creer ciegamente en la palabra de los 
empresarios y en la honradez de los 
inspectores? 
Hasta estos pueden ger fácilmente 
burlados, y por la experiencia que 
tengo en negocios, sí creo muy fácil 
la ocultación de las tres o cuatro 
quintas partes. 
E l hecho es que la producción es 
enorme y que la potencia productora 
de nuestras tierras es Infinitamente 
superior todavía. So habla hoy en E u -
ropa de una guerra futura causada 
por el "oro combustible", entre Bu-
ropa y América, y dé seguro que Mé-
jico tendrá que ser uno de los princi-
pales teatros. 
lAy!, Infeliz de la que nace her-
(moea, 
decía el poeta español, y con más ra-
zón hoy las naciones pequeñas deben 
exclamar; 
lAy! Infeliz de la que nace rica. 
Pero no son las combinaciones de 
los hombres las que hacen y desha-
cen los Imperios; los hombres po-
nen apenas el grano de mostaza y la 
Providencia es la que levanta el ár-
bol frondoso Y secular, o lo derriba 
cuando le place, con el huracán o con 
el rayo. 
H O R M I O T O N E 
m, IÜBJOK TONIOO P A » . 
M U J E R 
EOBMOTONH í d 
(orprftndonteg «a los ^ill" ^-^o» 
periódicos d<» las muleroVT11*^» 
la causa d« tus Kraii(úUqu* aoa 
mientes. ue8 «ufru 
Normalizad», la mnler »_ 
MOTONB desaparee, r̂ r11 ̂ OH-
la la •» «o. 
XKJStOA 
NZiTJSASTairzA 
U E S A R i . E O L O S N E R V I O S * » -
HOBMOTONH « . nn rertauSti 
TO 7 no un •atlmnianto. 
C*<J» «abo contiAa* «_ 
formes. U -
las 
eso "restaurant espíritu^ 
velas de Tolstoi, Blasco i h J 
rez Galdós, Gorki y hasta S f ' . ^ 
don E-ederico Gamboa, quien ^ ^ 
nado por la t^ste naturalisA flcl0-
bió una novela que me dlr^ eScrl-
disonancia mayor que Se h8VD 68 i» 




buen don Federico, la "cifr^^?* al 
de haber escrito a "5^tn'> lUll8ta,1cla 
w i>*v, ao nav  
e f ^J111 Cará^ter noble. h o n L 
olor", como decía V a l e r í ^ ^ m 
ouuo  c rácter noble hrm m 
simpático, y un libro que' no í ^ 0 ^ 
pero del cual "me ha l eea^ ZCo' 
procedencia del partido socialista. Pe-
ro los franceses son así: respetuosos 
y muy amigos de mantener las formas 
sociale3 y el prestigio de sus hombres 
estimables, que no tiran por el suelo 
a título de que la República fué "sans-
culotte" y que a veces es un caballo 
sin freno y sin silla. 
Aquí le dicen "Liborio" a la Re-
pública. Este buen nombre simboliza 
a una antiguo campesino, un tanto 
mitológico, que se confunde mucho 
con un isleño canario. El hombre de 
campo actual, cuando no e? un negro 
jamaiquino, es un español o un crio-
llo, N afeitado, que tiene automóvil y 
cuenta corriente en el Banco. Además, 
Liborio no encama a la República, 
porque no la conoce mucho y ha vivi-
do siempre, ahora como antes, con 
tutor y curador ejemplar. Pero sirve 
para que en las apoteosis de las come-
días de la Alhambra, figure entre un 
gallo y una bandera para simbolizar 
a Cuba. En verdad no es muy propio 
decir que sites unha muller e a min 
me gusta.. .cólloxa e'n paz; e se eu 
teño unha muller, e che gusta. . .que-
daste c'as ganas; porque te pode levar 
o demo! 
Después cíe todo esa es la juri3-
¡ Suponer que los Ayuntamientos, 
aun los de los pueblos más ignoran-
tes y rudos, sean capaces de liquidar 
con habilidad y acierto una negocia-
ción industrial, es ya creer en lo , 
imposible; pero pensar y decir que 
todos los municipes de la República 
hasta en las aldehuelas y villorios, en 
1 donde la envidia y los resquemores 
prudencia que mas generalmente se • son tan comunes, esos cuerpos co-
entiende aun en lo que no es políti- i 'egiados, siempre inconsultos, han de 1 
| proceder con rectitud matemática, 
ca. con la de una mesa de contaibilidad | 
El nombre no sería nada si la cosa I ei1 u.n Ministerio inglés o francés, I 
' constituye o la mayor de las picar-
fuera buena, pero es precisamente el días, o Jf» m á s desenfrenada de las lo 
nombre el que hace Suponer cosas que j curas-
no son y que no satisfacen. Tanto o | Anoche un antiguo científico, no 
, .. i j j 1 c*6 l0s niás connotados, pero sí de los 
mas tiranos que los emperadores de raás entendidos, me hacía las siguien-
Roma han sido algunos muy democrá- tes juiciosísimas reflexiones: 
- j * J O 'U4 i "Como usted ha visto, no hav me-tióos presidentes de República en las! jicano más pesimista me yo ^ esta 
Ame/icas latinas. Pero no es este el, tierra es la del pesimismo; pero 
j i ' i ; i ir cuando del desorden, de la anarquía, tema del articulo, sino el que en Fran-1 áe la esÜ3lticia) surg<; un hombre ^ 
cia tienen también, como Inglaterra,' a pesar de todos sus antecedentes, 
T I D ]i i r ^ - J IT i i muestre juicio, previsión, cordura en 
su Jnhn Bull y los Estados Unidos su j fin) adunadas esas p r e n ¿ a s con la 
Oncle Sam, una representación para i energía del soldado y el prestigio en-
' tre los que se han apoderado de la 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A^1598. Haban». 
E n "La Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y do ocasión, 
Í U T PRECIOS PARA TOPAS L A S FORTUNAS 
ÜS491 ult. Ind.-24 o c 
Rodolfo Gaona, el torero que hoy 
comparte con don Alvaro Obregón la 
popularidad, el torero que según los 
expertos de aquí, es el primero del 
-nundo, cosa que a mí ni me entu-
siasma ni me entristece, va a fundar 
íiila biblioteca pública para corres-
ponder a sus paisanos tantas palmas, 
tantos tabacos y tantos obsequios de 
mayor cuantía. 
Aplaudo el fin, pero desconozco los 
medios, y me pongo taciturno. Es 
decir no sé qué libros vayan a for-
mar ese nuevo elemento de civiliza-
ción o de corrupción, y así las bi-
bliotecas públity.s suelen ser como 
los hongos: venenosos o suculentos. 
Si el "buen leonés", como han da-
do en decirle los gacetilleros, consul-
ta a la Universidad, ésta recomenda-
rá como "platos de resistencia" de 
Sa ta" en ^, 
cedades. " ea ^ mo-
De todos modos, va quisiéramos «. 
, Gamboa, el novel autor del "21^ ?U9 
' fueran los autores que privaran ' 
esa biblioteca, que me tem0 val611 
contener una verdadera triaca h V 
heviki y socialista, compuesta da 
namitá, acido prúsico, puñales y i «i, 
deras rojas y negras. ^' 
Ojalá y Gaona fuera como MOJ,*., 
el torero español, que sabia h^!: 
verónicas ilustres, pero que tambvl 
leía a don Quijote con gran provecho 
y buscara un jurado que lo formar; 
una buena biblioteca popular de ins 
trucción y de reqreo y sin marca m 
versitaria. 
X . . 
asistir a las procesiones y que están 
muy contentos con ella. 
DESDE MEJICO 
P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
situación, natural es comenzar a es-
perar, y yo espero. 
Así cuando se me dice que hay te-
mores de que no reconozcan : los 
americanos el nuevo gobierno, siento 
calosfríos, cuando ni conozco a Obre-
gón ni quiero tratarlo, ni menos ser-
virles; y el otn, día que los periódi-
cos dieron la nolicia de que había 
sufrido momentánea pero sería per-
turbación cerebral, le declaro a us-
ted one estuve a punto . de sufrirla 
también. 
Todo esto que yo pienso lo piensa 
la nación instintivamente, y por eso 
energía y las Ideas de orden que ha ê usted que hay alegría en la ciu-
sabido exponer con claridad y hasta I dad, porque Méjico a« tiene en estos 
con elocuencia, en su última campa- i mohientos más que un anhelo supre-
ña electoral, presta algunas esperan-! mo que es el mío: 'í'ax!, ¡pazl, ¡paz 
zas de paz, justicia y bienestar a i y ord©1^ orden, orden; 
esta Nación asendereada. i „ „Btai* „„ i v , ^ 
u ^ , Doy a ueted ml Palabra de honor 
E n política, y sobre todo en la me- ! de que anterior conversación es 
Jicana, se advierte en los hombres j auténtlon. y en ftJ fondo, y como mi 
transformaciones estupendas de mo- amigo el clentíf»oo, opinan los hom. > 
Méjico, Diciembre lo. 
Anoche, en medio de un Inmenso 
concurso, compuesto en buena parte 
de extranjeros de todas las naciones, 
prestó la protesta de ley y tomó po-
sesión del elevadísimo cargo de Pre-
sidente de la República, el único hom-
bre que por su ascendiente entre los 
revolucionarios, su inteligencia y 
OlEJAS FUEGO 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Lamborn & Company 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e a l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algtaos de los Centrales y Ferrocarriles qae usan nuestros carros. 
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E T C . 
F . C. UNIDOS 
GUANTANAMO R ' W A T 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E O C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
Icfeas: E 
H a b a n a . 
C22S0 
L i b r o s ú t i l e s v d e 
r e c r e o 
L A A R G E N T I N A Y SUS GRAN-
DEZAS.— Descripción itetaliada 
de la Argenijr.a bajo todos BUS 
aspectos, dándonos a conocer la 
grandeza de este país muy prin-
cipalmente en el orden comer-
cial y agricultor. Obra profu-
samente i lústrala y escrita, por 
Vicente Blasco ibííñez, gloría 
de las letras' espaüolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernado S 7,50 
i AS S E C T A S Y L A S SOCIEDA-
D E S S E C R E T A S A TRAVES • 
D E L A HaSTOP.IA. - L^MifUo 
analítico y descriptivo <.i« laa 
principales sectas misteriosas y 
de las sociedades secretas más 
importantes, cotjprendiendo des-
de las creencias de las primiti-
vas civilizaciones hasta las últi-
mas mod'aiidades de' sindicalis-
tao contemporáneo, ñor Santia-
go Valenti Camp. 
•> tomos en 4v • profusamente 
Ilustrados oon grabados y lámi-
nas en colores, representando 
las principales ceremonias de 
cada üna de <HS sectas y encua-
dernados en lela con planchas. $12.01 
H I S T O R I A P O L I T I C A i PAR-
L A M E N T A R I A D E I ) . NICO-
L A S S A L M E R O N . — L a presenta 
obra comprende los discursos 
más notables que pronunció en . 
el Congreso, en las asambleas 
de los partidos republicanos y 
reuniones p'O'k-as, y descrip-
ción del "moníeato parlamenta-
rio y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y Paréis por encargo 
del P r é n d e n t e ü«i Congreso de 
los diputad-i» 
1 tomo ei,' tu., pasta í o.fll 
D E lIOMB><tó A HOMLSRE.—His-
toria de democracia Indus-
trial y solución d'e los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos, por Juan Leitch. , „ „. 
1 tomo en rústica. . . . . . . I l.W 
LOS D E R E C H O S D E LOS PUE-
BLOS.—De la anarquía interna-
cional a la dec-laraeión de loa 
derechos do lo» pueblos. Opinio-
nes anteri- r(M y posteriores a 
la guerra mundial, por ü . Cim-
bali. Versión csatelUina. 
1 tomo, encuadernado $ l.ol 
L E N I N E . — L a s grandes figuras 
del Bolcheviquismo. E l sindica-
Usmo en acción. Texto íntegro 
de la Constitución rusa. Obra 
escrita, por R . Bolívar y J . de 
Castilla. 
1. tomo, en rústica $ 0.50 
H I S T O R I A D E T4A R E V O L U -
CION R U S A . - O b r a escrita, por 
León Trotzky, Presidente de la 
República de los Soviets. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, fin rústica 
L A R E V O L I C I O N A L E M A N I A . — 
Historia la nueva Consti-
tución política del pueblo ale-
mán, proclamada <*1 8 de No-
viembre de 191íí. Obra escrita, 
por Kurt Ei-si>«i'. Versión cas-
tellana. . „ 
1 tomo en ríistlca $ O.tO 
P A R A S E R B U E N CIUDADA-
NO.~Normas de cultura cívica, 
por el doctor Vázquez Yepes. 
1 tomo en rústica 5 O.w 
L A E N E R G I A D E L A VOLUN-
TAD.—Educación práctica de la 
voluntad pa^a llegar a su domi-
nación y a la vida intenisa, por 
el doctor Juan Bardina. Cuar-
ta edición aumentada y corre4 
gida. 1 t^J"^, rústica * 
E L DIBUJA VL S E R V I C I O DE 
L A EDUCACION.—Actualidades 
pedagógicas, por L . ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masriera. 1 tomo, rústica. . . 9 l-w 
G E O G R A F I A G E N E R A L Y DE 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografía universal dispuesto 
para que sirva de tezto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es-
tados que han surgido con mo-
tiv.j de la última guerra Euro-
pea. Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y 3Scrita por 
B . Valero y L . del Arco. , ^ 
1 tomo, encuadernado. . . • • * 
LOS M A E S T R O S D E L A R T E MO-
DERNO.—Estudio crítico de los 
grandes artistas modernos, des-
de Ingres a Toulouse-Lautrec, 
por Juan de la Encina. Edición 
ilustrada con m-Kofficas repro-
ducciones do la* principales ^ 
obras. 1 tomo, <m rustica . . * " 
P R U D E N C I A L A M A P R E C I T A . - -
Preciosa novela de foitumbres 
escrita en inglés, por li. Hues-
ton. Versión castellana .Obra 
que por su moralidad V'i"'™Je¿ 
leíd'a por las familias, x tomo, j 35 
lujosamente encuadernado. • • ',, 
Librería " C E R V A N T E S , " de ^ f j ^ . 
Veloso. Galiano. 02 ^ ' X n o £J)$' 
no.) Apartado ^«-l^ono A 
Habana. 28 
0.80 
Llama la atención la exblbició do 
Fenómenos que se exhiben en v9 
104, esquina a Virtudes pues 
muy concurrido por el pubncû . ^ 
Abierto desde las 2 a las cy. 
fenómenos proceden u-Estos 
ney Island 
C9519 
I2c l i¿ü 
E l D U E I O I )B L A ttABl* 
K A lo «Bcnontra ««ted 
cualquier pob lac ión 
E o p ú b l l c a . 
de 1» 
